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L L o d e l d í a 
Entre las medidas propuestas por la Comisión encargada de estudiar los Ortega y Gasset 
jemodios que en nuestra Patria podrían adoptarse contra el paro de los jóve-| ^ José 0rtega y Gzss^t ha cum-
nes, hay alSunajs <lue merecen detenida atención. Son las relativas a la for-.püdo veinticinco años de magisterio en 
macion profesional de los jóvenes obreros. E n España está por hacer una j^brajia Universidad. Cuando el titulo de 
inmensa en orden a la formación profesional de los trabajadores. iSa acción maestro se ha ganado de una manera 
jel Estado a este respecto es menguada e inconexa, y, lo que es peor todavía, 
j,0 se ve secundada. 
La necesidad de una adecuada formación profesional para lograr un mayor 
más perfecto rendimiento económico no ha sido idea que haya calado hondo 
¿ii la sociedad española. Ni en la clase obrera ni en la clase patronal, que han 
¿e ser las más interesadas. Recientemente, una revista técnica, después de abrir 
una información sobre estos temas, se quejaba del "poco interés que se siente 
«itre los que más han de aprovechar esta enseñanza: los trabajadores en sus 
diversos grados y los patronos". 
Efectivamente, ni a unos ni a otros ha interesado el problema. 
A los obreros porque, en parte impelidos por la necesidad, en parte movidos 
por una defectuosa visión de las cosas, sólo se han preocupado de que sus hijos 
ganasen cuanto antes un jornal. E n la inmensa mayoría de los casos no se han 
tenido para nada en cuenta las aficiones o aptitudes del futuro obrero. Se le ha 
retírado cuanto antes de la escuela primaria para enviarle a cualquier tallei 
—elegido por mil circunstancias, ajenas a una recta orientación profesional—, 
y allí el aprendiz se ve obligado a vivir dentro de un ambiente funesto para su 
formación moral e inaccesible para sus aspiraciones profesionales. Queda con-
vertido en un recadero, que ha de ver pasar muchos años antes de que coja una 
Herramienta en sus manos, faltas de toda dirección competente y solícita. 
Por su parte, los patronos—con las mínimas excepciones—se han considera-
do desligados de esta obligación. No han medido el alcance que tendría para 
]a sociedad y para ellos mismos, aun desde el punto de vista económico, una 
preparación eficaz de sus obreros. 
Ante indiferencia tal, el esfuerzo del Estado hubiera resultado baldío aun 
cuando hubiese estado bien orientado. A las Escuelas profesionales y de trabajo 
no acude la gran masa de aprendices o de oficiales que aspiran a una verdadera 
especíalización profesional, a ser obreros competentes, seguros conocedores de 
sus respectivos oficios. A esas Escuelas, por regla general, no han acudido más 
que o los fracasados de profesiones superiores o los deseosos de mejorar de pro-
fesión, que desean alcanzar el término medio que representa el peritaje. 
De este modo, en las Escuelas profesionales se tiende más bien a formar 
al tipo de muchacho de la clase media, y no el obrero verdaderamente capaci-
tado. Cierto que también han de existir y deben multiplicarse esas escuelas pe-
riciales técnicas. Pero no puede admitirse que se desvirtúe la finalidad de unas 
instituciones que nacieron para la educación del pueblo bajo a fin de elevar su 
preparación profesional en los oficios manuales, y que de ningún modo se institu-
yeron para crear un obrero señorito, que reniegue de su clase y se salga de su 
ambiente. No hay que cerrar a nadie el paso para que mejore de posición den-
tro de la escala social, sino, por el contrario, facilitar ese progreso. Pero debe 
cuidarse de no establecer un desplazamiento sistemático dentro de las profssio-
nes, que no da por resultado otra cosa sino crear hombres inadaptados, cuya 
actividad ha de resultar forzosamente infecunda. 
Es, pues, necesario organizar—o reorganizar—pronto la enseñanza profesio-
nal de modo que pueda resultar fecunda. Materia prima la hay, y, además, de 
calidad excelente. Asombra considerar las dotes de inteligencia y las aptitudes 
que ofrecen las clases populares de nuestro país. Y resulta un crimen de lesa 
patria que esas energías se pierdan por falta de un cauce adecuado que las re-
coja y los oriente como es debido. Los muchachos dejan de asistir a la escuela 
prematuramente. Y durante cinco o seis años, los más peligrosos—de los doce a 
los dieciocho—, encuéntranse desorientados, en un ambiente el más propicio 
para hacer de ellos el tipo del golfillo, que ha de tardar mucho tiempo en ser 
un mediano oficial de cualquier arte. Prolónguese, pues, también aquí la esco-
laridad y dótese a la juventud artesana de Centros eficientes para su formación 
profesional. 
Hoy, cuando en todas partes se acude a la formación profesional de los jó-
venes artesanos como a eficaz remedio contra la crisis moral y aun económi-
ca de las clases populares, importa excitar el celo de toda la sociedad española 
para que colabore con decisión en esta obra, tan esencial para nuestro progreso 
económico y aun moral. Los patronos, en primer término, deben prestar una 
atención especialísima a este problema, que tan de cerca les afecta. Si desean 
obreros expertos y verdaderamente capacitados han de facilitar y favorecer la 
formación de los mismos. Pero también a la sociedad toda incumbe esta ayuda, 
la cual puede hacer efectiva dando calor al empeño de los gobernantes y ade-
lantándose por sí a fundar centros de enseñanza profesional, o bien a prestar 
asistencia y colaboración a los que ya existen. Que esta será una de las más 
excelsas formas de practicar la caridad social. 
efectiva, por la influencia del pensa 
miento y de la obra de un hombre sobre 
varias generaciones juveniles y sobre zo-
nas enteras de la sociedad española, la 
importancia de ese aniversario no es ba-
ladi. Dejaríamos de estar atentos a las 
realidades de la cultura, si lo dejásemos 
pasar silenciosamente. 
Con ninguno de los hombres que figu 
ran en la avanzada de nuestras letras 
hemos discutido tan amenudo como con 
don José Ortega y Gasset. Hemos dis-
cutido unas veces, criticado otras, glo 
sado simplemente, algunas. Esto quiera 
decir que, si en muchas ocasiones ha 
faltado la coincidencia, no ha faltado 
nunca la consideración. Cuantos de bue-
na fe viven. entregados a una labor po-
sitiva, no suelen discutir o comentar 
ociosamente. Si no tuviéramos el ma 
yor gusto en reconocer, de una manera 
explícita, el interés que la figura del se-
ñor Ortega nos inspira, el reconocimien-
to estaría implícito en la atención que 
siempre le hemos dedicado. 
Estas fechas son oportunas para la 
síntesis, o, si la palabra parece dema-
siado ambiciosa, para el simple resu-
men o compendio. Hemos respetado en 
don José Ortega y Gasset un pensamien-
to independiente, un rico fondo de cul-
tura, - una grave ecuanimidad y hemos 
admirado una pluma exquisita y bri-
llante—en algunos aspectos, tal vez la 
primera de nuestros días—y un sentido 
crítico despierto y agudo en extremo 
Hemos contrariado quizás, secretas as-
piraciones del hombre, que tiende, por 
su flaca naturaleza, a dominar otras 
zonas espirituales distintas de aquellas 
que por derecho propio domina. Le he-
mos dicho que no es un filósofo porque no 
tiene sistema; le hemos dicho que no es 
un político y en esto... los hechos y él 
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AYER PRESENTO S U S CARTAS 
CREDENCIALES 
ROMA, 23.—Con el acostumbrado ce-
íemonial ha presentado hoy sus cartas 
credenciales al Pontífice el nuevo em-
bajador de Colombia, don Enrique Ola-
J'a Herrera. E n el discurso que pronun-
ció recordó los principales acontecimien-
tos del pontificado, que han tenido hon-
Jla repercusión en la vida de los pue-
blos. Su Santidad recordó, a su vez, en 
d discurso de contestación, la partici-
pación que tuvo el nuevo embajador en 
el Gobierno de su país y en la Presi-
ónela de la nobilísima nación colom-
biana. También dijo que se complacía 
*n constatar el reconocimiento explíci-
to de que todo cuanto favorece y ayu-
p el prestigio y la autoridad de la San-
la Sede en el mundo, aumenta la efi-
cacia y el desarrollo de la vida cris-
"ana. 
El Papa conversó después con el se-
Olaya Herrera en la biblioteca pri-
*Qa. E l embajador visitó también al 
^rdenal secretario de Estado, y estuvo 
tn 'a tumba de San Pedro.—Dafflna. 
Un telegrama del presi-
dente Justo 
ROMA, 23.—Al tener noticia del nom-
•̂ fniento para Cardenal dél Arzobis-
^ Buenos Aires, el presidente Jus-
- envió al Pontífice el siguiente tele-
«atna: " E l sentimiento católico de la 
^Sentina y del Gobierno que presido 
iiofVl-brado con Profunda alegría con la' 
,¡1 'Cla de que Vuestra Santidad se ha 
Púrí>ado conferir el honor de la sagrada 
tan r* al ArZ0*)isPo de Buenos Aires, 
PQJ. ^timado por sus méritos civiles y 
*ÍemSliS virtudes de sacerdote y pastor 
fa o Formulo fervientes votos pa-
^ que el Omnipotente conserve largos 
Pros a Vuestra Santidad, para gloria y 
^Peridad de la Iglesia".—Dafflna. 
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MADRID.—Mañana comienza en el 
Supremo la vista de la causa contra 
Largo Caballero. — L a Congregación 
de Nuestra Señora de la Novena ce-
lebrará solemnes honras fúnebres por 
el alma de Lope de Vega (págs. 2 y 19) 
—o— 
PROVINCIAS.—Mañana tomará pose-
sión del Gobierno de Cataluña el se-
ñor Villalonga.—Los ex agentes de 
'la Generalidad fugados se entregan 
a las autoridades francesas en Per-
i piñán.—Se piden tres penas de muer-
te en el proceso por los sucesos re-
volucionarios de P á r a m o del Sil 
(León).—Hoy, homenaje a la fuerza 
pública en Granada (pág. 17). 
E X T R A N J E R O . — L a s tribus del Oga-
den se han entregado a los italianos. 
Para el día 16 se quieren extender 
las sanciones al petróleo, carbón, hie-
rro y acero.—La situación del Gobier 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 23.—De los cincuenta Esta-
dos sancíonistas que deben responder 
a la interpretación italiana, sólo cono-
ce Italia la respuesta de tres: Inglate-
rra, Francia y Suiza con sus distiuí.os 
collares son las solicitas naciones. Bél-
gica, Checoslovaquia, España y Méji-
co han formulado también su respuesta 
pero en Roma no se conocen los tex-
tos aun. De la respuesta colectiva, fra-
casada, a la libre respuesta de cada 
país hay un paso y este es el que rico-
gen precisamente como una fórmula in-
termedia los países que ya se han dado 
en su contestación a conocer. 
Inglaterra, Francia y Suiza reda cía-
ron sus réplicas de diverso modo, otro 
dentro de los mismos confines: cord'a-
lídad de una parte y fidelidad societa-
ria de otra. Dentro de ellas cada répli-
ca es, por decirlo así, réplica tipo rfe 
las tres tendencias que en Ginebra se 
han manifestado, y esto significa que 
los países no se desmienten de su acti-
tud anterior. Inglaterra prosigue rígi-
damente en sus principios llevados ya a 
la Sociedad de Naciones; Francia, ex-
plica su actitud; Suiza, recuerda basl-a 
qué punto benévolo tiene aprobadas sus 
sanciones. ¿Pero qué opinión diversa 
han merecido en el Gobierno de Roma 
estas diversas actitudes? 
Se nos ha dicho oficialmente que Ita-
lia no puede razonar ante cada una de 
las cincuenta réplicas que reciba, pero 
que lé sorprende como nota unánime el 
que ninguna de ellas haya tenido en con-
sideración los argumentos de Italia. 
Hay, es claro, una diferente actitud en 
los Gobiernos que el Gobierno italiano 
pagará con equitativa moneda. Pero su 
elocuencia de su estilo le ha permitido, antisancionista P ™ 3 ^ y sin ha-
en muchas ocasiones, el mayor acierto^1" por hoy una razón ^ue le mvite a 
y el mayor triunfo accesible al escri-i saparecen , , . . . 
tor: dar la expresión inmejorable. E s Al margen ya de las explicaciones ofi-
algo que da pena llamar «frases», por-¡ciales Podemos decir que Italia no está 
que se suele designar asi a las frases satisfccha de las respuestas recibidas, 
vacías, y las de Ortega son, como al-jPor<lue ninguna de ellas ofrece motivo 
gunas de don Antonio Maura, frases al diálogo que Italia quisiera entablar 
llenas, compactas, henchidas de signi-¡fuera de Ginebra. Erta es su obsesión 
ficación, en gran número de casos, d*3 antigua porque épta"'.^ también la úrp-
adopción imperativa para todos. Discu-ica manera de hallaHe al coHflicto una 
rriendo el señor Ortega y Gasset sobre ¡digna salida de paz. Si, como todos es-
la actualidad española, ¡cuántas cosas peran, los países envían su respuesta re-
certeras no ha dicho! Sí el afán de un jactada de iguales modos que los hasta 
malabansmo de la inteligencia, o, más hoy conocidos, no podrá Italia resultar 
«ffnnL0; H ,miSma.ln^peudenC1Ía y ver- conforme. E l conflicto sigue dentro de satilidad del escritor le han llevado a1 
vestir de gala conceptos viejos o fal-
sos o erróneos, la contrapartida es de, 
mucho peso. E n el orden literario, lal "f13, participara tampoco en la 
antología tendría que ser interminable Conferencia marítima de Ginebra. No 
|es por motivo internacional, se nos dice, 
N U E V A S raiCWES 
E N N O R T I 
El Gobierno intenta reducir la ex-
p o r t a c i ó n a Italia a su nivel 
ordinario 
sino porque nuestra legislación maríti- A d ítalobrasileños para el 
ma esta ya muy completa." Mas sea, . 
cualquiera el motivo, lo cierto es que cafe y la carne congelada 
Italia no participará. 
E n Africa toda la región del Ogaden 
se ha sometido ya a los italianos. E l 
ministro de Prensa ha querido comuni-
carnos personalmente la noticia para 
darle así un carácter solemne a esta 
satisfacción. L a región del Ogaden su-
pone 80.000 habitantes y 100.000 kiló-
metros cuadrados y es una de las más 
ricas de Etiopía. Se aguardan días de 
relativa tranquilidad en todos los fren-
tes—GARCIA VIÑOLAS. 
Comunicado oficial 
mismo, alguna vez, nos han venido 1 dar 
la razón. 
No es preciso, ni conveniente, ni po-
sible serlo todo, y en lo que don José 
Ortega es, es mucho. L a significativa 
¡la Sociedad de Naciones y este pueblo 
no lo quiere allí. Quede dicho de nuevo. 
L a vida y el paisaje de España los ha 
dado Ortega en admirables condensa-
ciones—recordemos aquello de E l E s -
corial «nuestra gran piedra lírica»—y 
la misma actualidad política, que no 
es su fuerte, le ha inspirado felices 
acentos. A esta Constitución no le en-
contraba el señor Ortega y Gasset «ni 
los pies ni la cabeza». Durante la dis-
cusión del Estatuto de Cataluña man-
tuvo una actitud firmemente nacional. 
No se nos olvida aquella respuesta al 
señor Hurtado cuando éste hablaba de 
pactos» entre el Estado español y la 
región autónoma: «No sé Derecho; pero 
ROMA, 23.—Comunicado oficial nú-
mero 53: " E l general De Bono tele-
grafía que en el frente del segundo 
Cuerpo de Ejérc i to , un grupo de in-
dígenas eritreos ha rechazado a los 
soldados abisinios al otro lado del 
Taccazzé. L a s poblaciones del Tigré 
afluyen a nuestras l íneas. 
E n el frente de Somalia, el jefe de 
tribu Haussein Haile ha hecho acto 
de sumis ión en nombre de su tribu, 
y ha pedido colaborar con 2.500 hom-
bres armados en las operaciones con-
tra las tropas del Negus. 
A d e m á s , los jefes, notables y hom-
bres de arma del Ogaden-Makail se 
han presentado a las autoridades ita-
lianas, así como los del Qaaden-Elmi 
y el Chekal Abu Hussan, haciendo 
acto de sumis ión y poniendo sus gue-
rreros a disposición de nuestras au-
toridades militares. 
E l jefe Adb el Kerim Mohamed, 
hijo del Mulláh, ha completado en 
Gabre Darre, de acuerdo con nuestras 
autoridades pol í t icas , la reorganiza-
ción de su tribu. L a reorganización 
de los Ogaden-Bagari nos ha dado un 
centenar de fusilcsi A consecuencia 
de todas estas sumisiones, las pobla-
ciones de todo el Ogaden central y 
meridional se han adherido • solemne-
mente á la acción italiana. 
L a aviación continúa tomando par-
te muy activa en los mivimientos en 
curso, especialmente ante todas nues-
tras l íneas marginales." 
G I N E B R A , 23.—Los sondeos preli-
minares hechos cerca de los Gobiernos 
miembros de la Sociedad de Naciones 
indican que sería posible la aplicación 
de un embargo sobre el suministro de 
petróleo a Italia, a partir del 16 de 
diciembre. E n Ginebra se espera qua 
loa Estados Unidos lograrán restrin-
gir la exportación de dicho producto 
a Italia, a partir de la misma fecha. 
E l Comité de los Dieciocho proyec-
ta también estudiar la posibilidad de 
incluir en la lista de productos embar-
gados: carbón, hierro y acero. 
Se cree también posible que el Co-
mité estudie la inclusión del cobre, que 
fué omitido en la lista original de "pro-
ductos vitales", primeramente a peti-
ción de Chile y también porque los 
Estados Unidos son uno de los princi-
pales productores de cobre. 
L a situación ha cambiado notable-
mente al incluir el secretario de Esra-
do norteamericano, señor Hull, el co-
bre como uno de los productos cuya 
exportación a Italia ha de ser restrn-
gida. 
Ací las cosas, algunas naciones se 
muestran francamente a favor de su in 
clusión inmediata en la lista de embar-
go del Comité de los Dieciocho.—United 
Press. 
• • • 
ROMA, 23.—Ha sido firmado el acuer-
do con el Brasil para el suministro a 
Ejército de sesenta mil balas de café. 
E l nuevo acuerdo es continuación de los 
anteriores para la compra de importiin-
tes cantidades de carne congelada. 
Se prevén nuevos acuerdos semejan-
tes para otros productos. 
* * * 
WASHINGTON, 23.—El secretario 
de Estado, Cordell Hull, ha manifesta-
do hoy a la Prensa que pudieran adop-
tarse medidas oficiales para restringir 
la exportación de algodón en cantidades 
no normales a Italia. E l señor Hull ha 
añadido que los técnicos están estudian-
do las estadísticas de exportación para 
determinar si el algodón ha experimen-
tado un aumento extraordinario Sobre 
el volumen normal de la temporada. Ha 
indicado el secretario de Estado que el 
Gobierno no había adoptado hasta aho-
ra ninguna medida para restringir las 
compras de algodón por parte de Ita-
lia. 
(Continúa en tercera plana) 
R e v o l u c i o n a r i o s d e t e n i d o s 
e n B a r c e l o n a y Z a r a g o z a 
Usaban nombres supuestos y os-
tentaban una vida desahogada 
Tenían organizado el transporte 
clandestino de armas , 
A c u e r d o s o b r e l e y E l e c t o r a l 
L O S J E F E S D E L B L O Q U E S E R E U N I E R O N A Y E R 
E n una reunión de los jefes de la 
mayoría con el presidente del Consejo 
celebrada ayer tarde no se trató, se-
gún nos dicen aquellos de los reunidos 
con los que hablamos anoche, de otra 
n t X í r ^ n n t i S 1 1 0 ' - E s Posible, t i c o s a que de la ley Electoral. Se ha di-nuestras izquierdas no le perdonen bujac¿ por prim¿ra veZi la posibilidad 
nunca el haber lanzado la frase: «bea-
tos de la democracia». Y el haber di-
cho: «Las izquierdas usan un surtido 
de conceptos notoriamente arcaicos, in-
capaces de dominar la gigante compli-
cación de la vida actual». Y el haber 
remachado: «El liberal tiene que na-
cionalizar la libertad, y consecuente-
mente, necesita una política nacional, 
que es lo que no han tenido nunca las 
izquierdas españolas». 
Detengámonos. No vaya a ser que 
píense nadie que queremos presentar 
al señor Ortega y Gasset como un hom-
de acuerdo dentro de la mayoría y aun 
con las oposiciones. E l señor Gil Robles 
ha mantenido el sistema de representa-
ción moderada; pero ante la oposición 
de otros sectores de la mayoría para r.o 
producir disgregación de criterios pa-
rece que no será causa de disonancia, 
aunque se sostendrá el criterio por me-
dio de votos particulares ante la Cá-
mara. 
Por eso anoche, por vez primera, ?e 
ha podido hablar de acuerdo respecto 
a este asunto. Ese principio de acuerdo 
i se ha logrado a base del sistema ma-
í írr ipntP tr0i: en el *entldo' yoritario con supresión de la segunda corriente, no; porque hemos discrepa- í;uelta y del uorím. Re to a 1 
^ J ^ l ? P & m 0 S . d e é l T mUChas co- ticipación de las minoría^ se^ha 
sas. Nuestro en el sentido de que, co-
lmo órgano nacional, no repudiamos 
.ningún valor verdaderamente nacional, 
j desde luego. Y ésta es la no pequeña 
¡lección que queremos se desprenda de 
nuestras líneas acerca de este aniver-
sario. 
vuelta y del quorum. Respecto a la par-
conce-
dido autorización al presidente para que 
concrete; pero se ha hablado de la ley 
de 1907 (don Antonio Maura), que se-
ñalaba a las minorías la tercera parte 
de los puestos. 
Para las elecciones municipales se 
. ¡acepta el ensayo de representación pro-
Defensa inglesa para el porcional en las capitales de provincia 
j -«y grandes poblaciones. 
trigo e s p a ñ o l E s posible, como decimos, que elemen-
Inglaterra deñende su trigo de la úni- t0Sf de ^ C; E- D- A - / ^ " t e n algún 
ca manera eficaz con q J e c M c i l f y & T ^ , y ^ e ñ 0 \ A W ^ e Z (dfn 
mente se defienden lascó las : manteni™- fIe^uiades' Presentará otro para pedir 
do su precio. E l detalle de los métodos la dlV1S10n de "Peones de modo 
que el Gobierno inglés ha empleado ique mn»una ellJa má5 de diez diputados 
constaba en la reciente crónica de núes- m menos de cinco-
tro corresponsal en Londres que publi-i También se aceptó en principio, a pro-
camos en primera plana hace pocos puesta del señor Lerroux, el voto acu-
días. Pero el detalle de estos métodos Imulad0, Los electores podrán en cada 
nos importa poco, porque el ejemplo es c^rcuriscr^Pc^n ê  n"rnero de diputados 
lo i^table. que corresponda a la mayoría y además 
Inglaterra, nación industrial, produ- tienen derecho a agregar un nombre 
|ce sólo 18 millones de quintales métri-lpara la acumulación. De este modo po-
cos de trigo al año, y necesita importar drán ser elegidos con carácter nacional 
otros 55 millones. Pues bien; a esa me- algunas figuras nacionales, quizá diez. 
—¿Cree usted que de esta entrevista 
saldrá definitivamente un acuerdo con-
creto ?:—preguntó un informador. 
—¡Ah! Yo no sé nada—contestó—. 
Pero así seria de desear. 
sejo celebraría otra con las oposiciones, 
y contestó que eso era cosa que com-
petía únicamente al señor Chapaprieta, 
como jefe del Gobierno y persona que 
dirigía la política. 
T e r m i n a la reunión 
j nudencía, a ese tercio escaso del con-
I sumo de la nación producido por el suelo 
! de las Islas Británicas, lo defiende ce-
|: lesamente, y aunque el trigo que trae 
del exterior lo compra a sus Dominios, 
j que son carne del Imperio, le pone una 
tasa para árribar a los puertos ingle-
' ses, y el producto de ella lo emplea en 
aumentar el precio del trigo de la Me-
trópoli. 
España produce 40 millones de quin-
tales al año, que es el total de su con-
sumo. España es una nación agrícola 
no francés continúa siendo insegura, y la primera de todas las riquezas na-
Se anuncia la proclamación del Go- | clónales es el trigo. Sin embargo... Ahí 
bierno autónomo en la provincia de está el ejemplo de Inglaterra, defendien-
Hopei (páginas 1 y 3). |do su trigo. ¡Ojalá exista siempre celo 
: 'i inglés para defender el trigo español! 
sin atenerse a la política de distrito. 
Llegan los jefes del bloque 
A las cinco de la tarde llegó a la 
Presidencia el ministro de la Guerra. 
Los periodistas le dijeron que era el 
primero en acudir, puesto que todavía 
no había llegado ni el señor Chapa-
prieta. Luego le pidieron una referencia 
sobre la entrevista, especialmente para 
los periódicos de la noche, que no po-
drían recoger la salida. 
Repuso el señor Gil Robles que él ha-
bía sido llamado por el presidente, y 
que suponía que únicamente iba a tra-
tarse de la ley Electoral, porque era éste 
el asunto que figuraba en la convoca-
toria. 
A las seis menos cinco terminó la 
reunión celebrada en la Presidencia por 
los jefes del bloque gubernamental. Sa-
lieron juntos los señores Lerroux, Mar-
tínez de Velasco, Rahola y Melquíades 
Alvarez. Todos ellos manifestaron que 
se remitían a lo que dijera el presidí ri-
te del Consejo. No porque haya nada 
oculto—aclaró el jefe radical—, sino 
porque lo hemos convenido asi y per-
qué, además, es una fórmula de respe-
to hacia el jefe del Gobierno. 
Un periodista dijo que había extra-
ñado la brevedad de la reunión. 
—Eso es buen síntoma—dijo don Mel-
quíades Alvarez—, porque quiere decir 
que hay acuerdo; ahora que esto s» .o 
comunicará a ustedes el señor Chapa-
prieta. 
* * * 
A las 6,25 abandonó la Presidencia 
el ministro de la Guerra, que interro-
gado por los periodistas dijo que ta 
referencia de lo tratado la daria el si-.-
ñor Cirpaprieta. A su vez, preguntó a 
los informadores si habla algunas noti-
cias, y como se le contestara negaúva-
mente dijo que se alegraba, porque, a 
su juicio, la gente estaba cansada de 
tanta política. 
Inmediatamente, los informadores ro-
garon ser recibidos por el señor Chapa-
prieta, y éste se expresó en los siguien-
te- términos: 
«Los jefes del bloque han hablado para 
expresar el criterio de sus minorías res-
pectivas con relación a la ley Electoral. 
Hemos examinado en qué estamos con-
formes y también en lo que existen di-
ferencias, y hemos llegado en princi-
pio a un acuerdo que se llevará al pró-
ximo Consejo de ministros y a la Co-
misión de Presidencia, para que, cien 
en forna de enmienda o por votos par-
ticulares, pueda modificarse el dictamen 
que hay sebre la mesa de la Cámara. 
Los cVtalks no se los quiero dar a 
ustedes, porque me parece obligado que 
los conozcan antes el Gobierno y la Co-
misión de Presidencia. E l señor A m a -
sa está en París, pero, según me ha di-
cho, regresará el miércoles o el jueves. 
Aun en el caso de que estuviese au-
B A R C E L O N A , 23.—Con la detención 
de tres sindicalistas, que intervinieron 
activamente durante la revolución en 
Asturias, ha sido descubierta una or-
ganización para el transporte de armas 
desde Asturias a Zaragoza, desde don-
de la C. N. T. las reexpedía a otras re-
giones españolas. Los detenidos son Bo-
nifacio Durruti Rabadán, Onofre García 
Tirador y Timoteo López Domínguez. 
E l primero figuraba como propietario 
de una frutería en Zaragoza, propiedad 
realmente del Comité Nacional de De-
fensa de la C. N. T. Esta frutería dis-
ponía de una camioneta, con la cual se 
hacia el transporte de material de gue-
rra desde Asturias, bajo capa de trans-
portar fruta, y de un laboratorio para 
fabricar líquidos inflamables. Los aho-
ra detenidos estaban en relación con 
otros dos detenidos anteriormente y loa 
cuales han servido de base inicial para 
la práctica del servicio ahora realizado, 
tras activas gestiones en Barcelona, Za-
ragoza y Santa Cruz de Tenerife. 
« * * 
B A R C E L O N A , 23. — E n la Jefatura 
-Superior de Policía han facilitado la 
siguiente nota: 
«Hacia primeros del mes de agosto 
se supo por la Policía que tres indi-
viduos fugados de Asturias a raíz de 
la sofocada revolución, en la que toma-
ron parte activa y destacada, se halla-
ban refugiados en Barcelona dos y el 
tercero en Zaragoza, usando nombres 
supuestos, haciendo vida ostentosa, o, 
por lo menos, rodeados de comodidades 
que, solamente con una posición desaho-
gada o perteneciendo a plano social bas-
tante superior se podía mantener. En-
caminadas las gestiones hacia este asun-
to, se supo que los tres, junto con otroa 
dos que fueron detenidos en Zaragoza, 
llama.dos Higinio Carrocera y Constan-
cino Antuñol, a raíz de la fuga convi-
nieron en dicha capital aragonesa. De-
tenidos estos dos, se les notó durante su 
estancia en la cárcel cierta animosidad 
y reserva hacia sus compañeros no cié-
teñidos, como si se quejaran de que 
algún dinero que a ellos les correspon-
día no se les hubiera dado con equi-
dad. Siguiendo la pista de los otros que 
quedaban libres, llegó a saberse que 
uno, que vivía en Zaragoza, regentaba 
una frutería de la calle de Prudencio, 
número 13, y se hacía llamar Antonio 
Pérez Fernández; que la frutería no 
era de él, sino de la C. N. T., y que la 
utilizaba el Comité Nacional de Defen-
sa para encubrir sus actividades delic-
tivas, y que, so pretexto del estableci-
miento, tenia una camioneta para trans-
portar géneros. Cubierto por las cajas 
de fruta transportaba desde Astu-
rias a Zaragoza material de guerra con 
cierta abundancia, que luego el Comi-
té vendía a los regionales y locales de 
España. 
Armas y líquidos inflamables 
Transportando material de esta clase, 
hace tres meses dicha camioneta sufrió 
un accidente, en el que murió el con-
ductor. Los tres ayudantes resultaron 
ilesos y retiraron las armas y explosi-
vos a un monte cercano a la carretera, 
de donde después las recogieron. 
También se supo que en la frutería 
citada se preparaban líquidos inflama-
bles, y que hará cuatro semanas se pro-
dujo un incendio sospechoso en el local. 
L a distancia de Barcelona al lugar de 
las averiguaciones motivó que éstas no 
dieran el resultado apetecido en cuanto 
al hallazgo de material. 
Entre tanto, de los dos refugiados en 
Barcelona uno de ellos emigró a Santa 
Cruz de Tenerife, en donde hacía lla-
marse Fermín Angel García, y con es-
te nombre puso diversos negocios, vién-
dose que disponía de dinero, y presen-
tándose en las casas como persona sol-
vente. E l primero de noviembre, con la 
autorización del ministro de la Goberna-
ción, tres agentes de Barcelona se des-
tacaron a Canarias y consiguieron dete-
ner al supuesto Fermín Angel en San-
ta Cruz de Tenerife, en la calle de Fer-
mín Galán, 50, deteniendo también a 
su compañera, Carmen Casas Alonso, 
que huyó de Asturias siguiendo a este 
detenido y marchó de allí el 10 de oc-
tubre del pasado año. Fermín se llama 
Onofre García Tirador, y actuó inten-
samente en L a Felguera, donde se dice 
que presidió el Comité revolucionario; 
que en un coche blindado se trasladó a 
Oviedo, contribuyendo con las ametra-
lladoras que llevaba dicho coche a! sa-
queo de un cuartel de Carabineros, 
cuyo jefe, teniente coronel del Cuerpo, 
parlamentó con él, decidiendo rendirse 
si respetaban la vida de los números, de 
los cuales, sin embargo, fueron vanos 
asesinados al evacuar el edificio. Le fue-
ron ocupadas 6.Q00 pesetas en billetes 
de a 100 y un recibo firmado por Etel-
vino Fernández, confesando haber reci-
bido de Onofre 5.000 pesetas. Ambos de-
tenidos, con el dinero ocupado, fueron 
llevados a Barcelona. 
Mientras tanto, en la Península se si-
multanearon las detenciones del refu-
giado en Zaragoza y del que vivía en 
* | Barcelona. E l primero se llama Bomta-
Conforme anunciamos ayer, hoy se cío Durruti Rabadán, y tomó parte ac-
hará en todas las iglesias de la dióce- i Úva en la revuelta en la comarca de 
sis la colecta mensual para las escue- Sama, donde al ocurrir los hechos cjer-
las católicas. Recordamos a nuestro^ cía de maestro Ubre. Este aparece re-
lectores el deseo de nuestro Prelado clamado el año 1932 por el Juzgado de 
de que los católicos madrileños con- Astorga por injurias; por el Juzgado 
senté habría que dar cuenta a la Co-, 
misión antes que hacerlos públicos. Se-
guramente, la semana próxima podrá 
hacerse esto, y en la siguiente comen-
zar la discusión de la reforma electo-
También se le preguntó si después 'ral, intercalándola con los presupuestos 
de la conferencia el presidente del Con- y con otras cosas pendientes.» 
Un periodista le preguntó si podna 
dar una orientación sobre el criterio 
que mantenían los jefes del bloque. 
—Me gustaría poder darles a uste-
des noticias—dijo el señor Chapaprie-
ta—; pero insisto en que me parece 
conveniente que antes las conozcan los 
ministros, porque la responsabilidad er 
este asunto es del Gobierno. 
La reforma constitucional 
L a Comisión de Reforma de la Cons-
titución reanudará el miércoles sus ta-
reas. Estas continuarán hasta dar ci-
ma al examen de todo el proyecto tal 
como fué presentado a las Cortes. Los 
rumores lanzados en contra no tienen 
otro fundamento que el de un plan do 
trabajo convenido por los señores Cha-
paprieta y Samper, con conocimiento 
de los jefes de grupo. Se ha Ido de lo 
más fácil a lo más difícil; de los pun-
tos que todos están conformes en re-
formar a aquellos cuya reforma tiene 
oposición; pero sin que se abandonti 
ninguno. Las derechas gubernamentales 
mantienen sus puntos doctrinales en 
la forma conocida, y que fué concreta-
da con las otras fuerzas en la transac-
ción que representa el proyecto, sin 
abandonar ningún punto. 
Otro motivo de aquellos rumores es el 
criterio de algunos, expuesto hace me-
ses, de que, en caso de dificultades pa-
ra abrir cauce a una reforma consti-
tucional cual la que se desea, bastaría 
la reforma del articulo 125 (que esta-
blece el procedimlfento de reforma). 
E l presidente del Consejo proponía 
abordar el tema de la reforma consti-
tucional en la reunión de los jefes de 
grupo; pero, según los reunidos con los 
que hablamos, no llegó a plantearse. 
E l problema de la reforma será lle-
vado a las Cortes en el mes de febrero. 
Hoy la colecta para las 
escuelas católicas 
tribuyan generosamente a esta obra 
cuya trascendencia ha señalado tan 
repetidas veces. 
militar de Sama por rebelión, y por el 
(Continúa al final de la primera colum-
na de segunda plana) 
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P R O B L E M A S D E L 
d e l o s a c t u a l e s p a r a c e r r a r e l P a r l a m e n t o 
E l presidente del Consejo niega que.publicano catalán. E s una persona muy * 
tenga el propósito de prescindir de los competente y ha hecho alU una infor Conferencia de la Señorita BohigaS 
Presupuestos y acudir a una prórroga¡mación muy interesante, que yo llevaréj en /\CQjón Popular 
para cerrar inmediatamente las Cortes, a la reunión que celebrará la Ponenci , r 
Para el ceñor Chapaprieta las leyes de depuración del partido. Ayer pronunció su anunciada confe-
cconómicas y los Presupuestos son nn L a reunión de la Ponencia se cele- en Acción p0pUiar ia señorita 
todo inseparable. Si se ha pospuesto la brará. a las once y media de_ la manar.3 Bohi dipUtado a Cortes por León, 
discusión de lo^ últimos, es porque las de hoy, en el domicilio del señor Alba. Num*roao £ablico llenaba el salón de 
D i s c u r s o d e G o i c o e c h e a M a ñ a n a l a v i s t a c o n t r a L a r g o C a b a l l e r o u l t i m a _ h o r ^ 
m T E R M I N A D O L A S 
e n Z a r a g o z a 
E L F I S C A L P I D E T R E I N T A A Ñ O S E I N D E M N I Z A C I O N 
T 
a 
leyes fiscales y las de conversiones y 
clase pasivas se reflejan en los Prosu-
puestos y vienen a ser su eje. Los Pre-
supuestos no son más que cifras frías que 
recogen les resultados de esas leyes y 
de las icstricciones. 
• Cree, además, el presidente del Con-
sejo, que aun cuando la discusión de 
Presupuestos no ha de comenzar hártal1 . j * " * * 
el día 3, hay tiempo suficiente, con bue-1 
na voluntad, ( para concluir el dia 31. 
E n la Cámara, se siguió hablando de 
la posibilidad de prórroga. 
Obras en el Castillo de actos y las dependencias contiguas. 
. — ; Presentó a la oradora el secretario 
S a n Cris tóbal de la Comisión técnica de Acción Po-
— ipular. señor Llano de la Vega. L a se-
el castillo de San Cristóbal, de ñcrita Bohigas, que al hacer uso de la 
ZARAGOZA, 24.—En el domicilio dej 
Renovación Española ha dado su anun- Mañana comenzara en la Sala según- los organismos que en otras provincias 
ciada conferencia don Antonio Goicoe- da del Tribunal Supremo la vista de realizaron el movimiento insurgente' y 
chea. la causa instruida contra el señor Lar- conviniendo con los representantes de 
No voy a pronunciar-dlce-on f0 cabaUco por su ^ p a ^ « " ^ « « ^ ^ ¿ ^ « S S t l 
curso político, sino a hacer análisis de los sucesos revolucionarios de octubre. efe(rto seña,ó el comienzo de la revolu-
un programa. En estos momentos, lo E l sumario es poco extenso; no Hcga c¡ón habiéndose, deáde que ésta se Ini-, PARIS- 24 (urgente, 4 madrugada» 
grave en España no es que la revolu- a ios 500 folios. En él figura el siguiente dfi, ocultado a los agentes de Policía que conversaciones oficiosas que se v ' 
ción ataque, sino que se le ofrezca po- telegrama, que era la señal convenida le prestaban servicio de protección y nían celebrando en París con obiptn J 
-omer 
han ter Anto- La 
Pamplona, se han comenzado ya algu-ipalabra fué d u d a d a con grandes aplau-
nas obras que se consideraban necesa- sos emp¡oz,a diCiendo que el tema que 
rias para subsanar las deficiencias ad- va a dcsarrollari . .La C E D A ante los 
la -Msita realizada POJ ^ problemag del Magisterio", es la prin-
ministro de Justicia y director general. F. , UL¿?*~ „iAa 
Se han enviado doscientas camas y s e ^ P j l preocupación de su vida, 
ba provisto a cada recluso ¿é dos man-' .Hace historia de lo que en este orden 
tas La enfermería cerá reformada y significa la CEDA, que no es sino la 
L a ba lanza de paqOSi dotado el penal de los «Ueá necesarios, rectificación de una política que se Ba-
1 La mitad de la población penal ha Bldojmó de derechas, ocasionando con su ac-
ca resistencia. Hay una izquierda socia- para comenzar el movimiento: «Mála-Isiendo detenido el dia 13 de octubre enlfijar las basés para un arreglo com 
lista disfrazada de republicana; un par- ga. Humberto Herrero. Estrella, 9 y l l . ^ u domicilio. c¡ai entre España y Francia han t r" 
responsabilidad y la minado esta madrugada. E l agreearT 
• comercial de la Embajada de España 
pena París, señor Teberna, y el director en 
Centro de Contratación de Moneda a 
ñor Huete, asi como el señor Rueff, aif' 
empleado del ministerio de Hacienda 
tido radical de izquierda disfrazado de Remita aparato seis lámparas 
conservador y un partido de derecha, de nio.> 
cuya buena fe y rectitud no se puede Conclusiones del fiscal 
dudar, disfrazado de republicano en bien! 
de España, según él cree. | Terminada la prueba del plenario, el 2.» Los hechos relatados en la conclu-
Dice que la unidad religiosa no quie- fiscal do la República formuló sus con- sión anterior constituyen un delito de re-
re significar opresión para quienes no clusiones provisionales en los siguientes bellón militar, definido en el artículo 287 
sean católicos; pero si que las leyes es- términos: ¡del Código de Justicia castrense y carac ifances y ei a0reeado comercial de U 
ten impregnadas del sentimiento reli-1 l.« Con pretexto de que al resolverse terizado pSr la circunstancia cuarta de,Embajada francesa en xMadnd. señor 
Juge, saldrán para Madrid hoy dominan 
civil-' 
mente de dicho delito en el concepto que I 
gioso de los españoles. |en octubre de 1934 la crisis política plan- dicho artículo. 
Las relaciones entre la Iglesia y el teada habían entrado a formar parte del i 8.' E s responsable criminal y 
Estado han de ser sobre la base de li- Gobierno de la República tres ministros pertenecientes al partido de Acción Po- señala el numero segundo del articulo dG 1934> y no podrían alegarse tales d 
E l señor Chapaprieta, preguntado que i trasladada y algunos dormitorios hanltuación un grave perjuicio en materia 
el martes llevaría a las Cortes el s¡do habilitados para comedores y otros !de Instrucción pública y enseñanza. Co-
proyecto de ley sobre balanza de pagos, [ usos. 
dijo: 
—No lo sé. Este es un proyecto que 
se empezó a examinar en el Consejo 
del viernes y proseguiremos su estudio 
en el del martes. Si estuviese este día 
terminado—pues se trata de una cosa 
muy compleja—, se leerá el mismo mar-
tes, y si no, habrá que continuar el 
estudio en otra reunión ministerial. 
Otro periodista se refirió a los rumo-
res circulados por el Congreso so-
bre la posibilidad de que el señor Cha-
mo Asociación de carácter confesional 
E l ministro se propone enviar en bre- jsu actuación en la enseñanza debe es-
ve lotes de libros para lq biblioteca de tar encuadrada dentro de la confesio-
P a r a remediar la crisis 
los reclusos nalidad. Analiza minuciosamente la figu-
ra del niño y el medio en que el niño 
vive. 
de trabajo En este orden de cosas la C E D A es-
tima que lo fundamental es la salva-
Ayer por la mañana el ministro de|c;ón clel hombre. Además, no hay posi-
Trabajo celebró una entrevista con e! anidad de cultura si ésta no tiene como 
contratista del ferrocarril Z a m o r a - d e g.ravedad ia salvación del hom-
Drense. E l Estado se compromete a ga- bre Estudia e\ niño desde que 
, rantizar el interés de un capital de sie-j . llama su educación 
papneta abandonase la defensa de ;-;S tp miiionrs de n ie tas a invertir duran-!empieza Io q 88 " " n " fu eaucacion 
tas a .nverur^auran^ |hasta ^ mueve está sometido al medio 
ibertad absoluta, económica y espiritual r»r-~r ~x : ~ ;9~a HPI rñáien ritado el nrocesado señor 
i , ... 1 J r ^ular, vanos elementos políticos y sin- •'á8 ael '-oaigo CUAUO, ei jjiui,csa.uu 
|üe aquella. dicales de extrema orientación izquier-¡ Largo Caballero. 
Habla después de la unidad política, dista realizaron cn divei.sos pUntos del 4.' No son de estimar circunstancias 
que ha de llevar consigo la desaparición territorio nacional, y con actividad reía-¡ modiflcativas de la responsabilidad cn-
idel sistema democrático, de los parti- clonada y conjunta, un movimiento co-'ininal- , , ^ i » 
'dos de sufragio inorgánico. Al tratar de lectivo de insurrección armada contra el' 5 ' 
¡la unidad social dice que sin armonía Gobierno legitimo, al que, juntamente 
i de clases no hay grandeza nacional. Un con las demás instituciones, pretendieron 
'partido que, inspirado en las doctrinas,Por tales medios violentos derrocar, 
¡de Marx dice que los trabajadores no L a s víct imas de la revolución 
i tienen patria, no tiene derecho a una 
¡existencia legal. En la lucha que durante la subversión 
cursos como elementos constitutivos (je 
excitación a la rebellón. Aunque la pp̂  
cedencla de la amnistía, presentada co-
mo artículo de previo pronunciamiento 
ha sido fallada en contra por este Al-
to Tribunal, el artículo 678 de la ley Rjl 
. tuaría nos faculta para reproduclrla ah.v 
cesorias. Debe imponérsele, ademas de ra como med}0 de defensa v, por tan 
las penas mencionadas, el pago de las 
costas procesales. 
La indemnización 
de treinta años de reclusión mayor y ac-
6." L a reponsabilldad civil tan sólo 
aparece liquidada debidamente en los 
Presupuestos y se limitase a aprobar ¡OÍ. 
proyectos fiscales, dejando para más 
tarde aquellos Presupuestos. 
—¿Quien ha dicho eso?—preguntó- -. 
Carece en absoluto de fundamento. Loa 
proyectos que yo he seleccionado son 
te los mepes Inmediatos. ¡ambiente de una cultura. Hay que esta-do que la Empresa readmita a dos mil 
obreroa despedidos y otros dos mil más. blecer para llegar al ^ l o n a m cnto 
L a insnección de Trábalo se encar- la jerarquía y ejercer una autoridad 
gará de vigilar el cumplimiento de esta para formar en el mno su personalidad, 
cláusula de tipo focial. E l conve'nio se puesto que el que sabe dominarse es 
el Presupuesto mismo, o forman parte nevará a cabo con la intervención del más libre que el que está sujeto a ba.ias 
to, para repetir que la amnistía ampara 
esas actividades orales de mi mandan-
te, por ser todos anteriores al 24 de abril 
de 1934. 
No propugnó el a U;;miento 
Pero tampoco nos negamos a pene-
conflicto italoetíope y no se puede ve. ^ Z ^ Í L L ^ ^ i d ^ l 
impulsada a la lucha en Europa poi 456. respectivamente También a conse-ij^O seeún l ^ c i a l Ules d a ^ y a cofn^ls.ta ^ Pod.r 
pactos de la Sociedad de Naciones. EÜ CUencia de la misma lucha murieron seis a la cuiUdád ^ L t ó j L ^ ^ ^ U » D e ^ politice por la clase trabajadora, que 
España se dibuja un ideal nacional, que:oficiales de la Guardia civil> 12 ^bofl- t s t t w n b í f e n ^ r a o ^ndemnizable esencia y meta ultima del socialismo 
Se refiere a la unidad del pensam:en- se produjo entre los elementos Insurgen , , 
to para conseguir la grandeza nació ¡-fs V j ^ fuerzas leales fueron por a q u e - , ^ en cuanto de considerarse co 
nal. España no está interesada en ej ¡as hostilizadas las del Ejercito resul- ^ directamente causada por el delito 
mini?ti»n df Obras Públicas. 
Reunión de la Junta clel Paro 
pasiones. Afirma que para los católicos 
en la enseñanza del niño deben tenerse 
integral de él. Lo mismo me da empezar 
por éstos que por aquéllos. Otros pro 
yectos como el del Patronato de la Re-
pública podría prescindirse de CIICJ. 
porque no tiene contacto tan direcio 
como el Presupuesto; pero, repito, ^ . I ^ ^ ^ J S í í ^ ^ ^ ¡ J a ^ V * " ^ ^ * * influve definitivamente 
seleccionados son el ^esupuesto m i s - ' P ^ pesqueroJen la educación del niño. Formación del 
n cuenta y por este orden tres cosas, tras censuras. Yo respeto a esos hom 
L a Junta del Paro acordó la distribu-¡La Iglesia, la Familia y el Estado, 
ción de nuevas cantidades por un im I Estudia la formación del maestro co-
Finalmente habla de la unión de las cial. un suboficial y 14 carabineros heri- de pensiones a las familias de los muier-1 Drudencia mandatos de discreción uro-
derechas. España ha de salvarse cor,i^os: cuatro oficiales de Asalto y 49 guar- tos y a los heridos pertenecientes a las ^ contra los Impacientes, 
dicha unión. Las otras ramas de ia!d.^s mu^tos' ^ Este es el contenido de la obra "Dis-
derecha csnañola se lamentan de nue<-'Ciale* y 92 guardias heridos; 16 guardias rabineros, Segundad y Asalto cursos a los trabajadores". El mlnlste-
.ntan ae nue* !de Seguridad mUerto3 y tres oficiales; Mas como es notorio que en otros pro-,-u úblico ropone, corno pruebai j 
,un suboficial y 32 guardias heridos. jeesos han sido condenadas como ^ itura de otro libro: "Actas de las Be-
brea, cuya altura de ideales y rect tud, A consecuencia directa de la misma in-¡ Ponsables del mismo delito de rebe i o n i ^ e g celebradas por el XVII Congreso 
de conducta no discuto; pero creo que surrección se causaron en edificios pú- 0.tra3 personas, debe señalarse Pru.dJ*H di ¡0 veriflCado en el teatro Fue», 








-cosa que vo no censu-
será llevada al próximo Consejo de mi 
Inistros. También se acordó que por el 
'ministerio se realicen gestiones análn 
¡gas a las antes apuntadas con los con-
tratistas del ferrocarril Madrid-Burgos. 
* * * 
En virtud de las disposiciones últi-
mo. Y,como en realidad la Comisión v a ! ^ " ^ | ^ ; """"" P e ^ 
un poco despacio-cosa que yo no censu-^ crlíils a-2:uda del paro- Esta PI0ru?sti 
ro, por las modalidades de los Prcsu-
puast ; y su adaptación a la ley de 
Restricciones—, para ganar tiempo ho-
rnos empezado por estos proyectos fis-
cales. Pero en seguida podrá comentar-
se con la discusión del Presupuesto, (c 
que se hará con la mayor intensidad. 
Otro informador le preguntó si su en-
trevista coi el señor Gil Robles, cele-
brada después de la reunión con los de-
más jefes, habla estado relacionada con 
la ley Electoral. 
—No—contestó—. Eso quedó ultima-
do cuando abandonaron el despacho los 
d'-más jefes de minoría. Yo rogué al 
ministro de la Guerra que se quedase 
para hablar con él de cosas económicas 
y algunos proyectos fiscales v darle 
cuenta de varias observaciones que ha 
hecho la Comisión. 
maestro abarcando en sus dos aspec-
tos: primero, escuela normal; segundo 
inspección. Habla a continuación de las 
aspiraciones legítimas del Magisterio 
y como éstas pueden ser atendidas den-
tro del programa de la C. E . D. A. 
Primero, problema económico. Este es 
el más difícil por su volumen. L a Co-
lla táctica de mezclarse con el en.mú-: blicos y particulares daños que, en con 
go y llegar hasta a colaborar co.3 él. junto, se han calculado en diez millones 
i carral de adrid en el es de octubre liquida antes dicha y de la liquida men-| íd32„ s trat sJn duda de un * 
1 ri es una calamidad que ha caído sobn- de pesetas, pero que en el sumario W ^ f f i f e i í S í l ^ s L t t n c ^ ' d e b T r e ^ - i P 1 1 6 8 
España 
E l señor Goicoechea fué muy apiau 
dido. 
Después se celebró un banquete en su 
honor. Pronunciaron discursos los se-
camente aparecen concretados en reía 
ción con los edificios docentes a que se 
refiere la comunicación del folio 420. 
der el señor Largo Caballero en una vi-
gésima parte, sin perjuicio de la respon-
sabilidad total a que solidarla y subsi-
E l señor Largo Caballero, a la sazón!dÍariarnente debe ser condenado, según 
respo" ! Unión General de Trabajadores, no asís- I MI ' »n «i  i  . , ' j _ . 
mámente adoptadas, se ha aumentado misión Técnica de 19. A. P. ha « H c l í * 
considerablemente el número de recur- do que losj^estros deben ingresar en 
sos que se desoachan por el Servicio y Ia escala t ^ i c a con 5 000 pesetas de,menaje. 
sueldo, reformar las categorías de 5 y 
que se desoacnan por el servicio y 
Consejo de Trabajo. E l Servicio ha des-
nachado en los últimos veinte días, 
758 expedientea o sea 520 de salarios v 
238 de despidos. E l Consejo de Traba-
jo ha desnachado en igual periodo de 
tiempo 696. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Ayer, a las doce de la mañana, tome 
nosesión de la presidencia del Instituto 
i fefohió ^ofendo que se dirigía al jNacional de Previsión don Adolfo Gon 
presidente de la Comisión Ejecutiva del 
ñores Horno, Sierra Pomares, marqués ; Partido socialista y secretario general de 
de la Eliseda, Maeztu y la señorita Pi-:la Unión General de Trabajadores, ha-
lar Careaga. Finalmente, habló el se-;ciendp honor a las manifestaciones que 
„ ' . . 1 en discursos y conferencias de propa-
l0l„l0lCOeChea Para a^adecer 61 ho- ganda política y sindical había reUerado;^, ; 
propugnando la necesidad de que el par- tes medios de prueba: 
tló don Francisco Largo Caballero por 
hallarse enfermo L a equivocación debe 
ser subsanada. 
La referencia exacta es a las "Actas 
del X I I I Congreso del Partido Socialis-
ta Obrero Español", verificado en Ma-
Las pruebas propuestas Idrid del 6 al 13 de octubre de 1932. En 
los discursos pronunciados allí por nues-
Para su práctica en el acto del juicio tro patrocinado, lejos de postular ao» 
dispone el artículo 109 del Código pe 
nal común 
6.000, que desaparezca la de 3.000 y 
mejorar en lo posible las categorías su-
periores. Segundo aspecto del problema: 
la casa habitación, que une al maestro ¡ 
al cacicato local. L a C. E . D. A. aspi-, 
ra a que todos los edificios públicos sean 
propiedad del Estado y en casos con-
cretos del Ayuntamiento. Tercero: Im-
puestos de utilidades. Terminados estos 
problemas materiales hay que atender 
al problema moral de la escuela. L a es-
l M P n i 5 l l " R | n i » P ! * i q s ; 
T U N G S R A 
R A D I O 
LA VALVULA D E CALIDAD 
tido socialista y los trabajadores afilia-
dos al marxismo se apoderasen violenta-
mente del Poder político, tomó parte ac-
tiva en la insurrección mencionada, dan-
do órdenes a los jefes de las milicias de 
las Juventudes socialistas de Madrid y, 
como miembro del Comité de enlace. 
ción insurgente, mostróse paladín d« 
mantener—entonces—la colaboración con 
el Gobierno burgués presidido por el se-
ñor Azaña. 
1. " Interrogatorio al acusado. 
2. ° Declaración de cada uno de los 
testigos sumariales comprendidos en la 
adjunta lista. 
3. ° Lectura de los libros acompañados 
a la causa, "Discursos a los trabajado-
res" y "Actas de las sesiones celebradas 
transmitiendo instrucciones a algunos de por el X V I I Congreso ordinario, verifl-
¡cado en el teatro Fuencarral de Madrid I actos consumitivos del alzamiento It 
en el mes de octubre de 1932", y los do- apoya el señor fiscal en que don Fran 
Largo Caballero no dio ór-
denes 
2." La supuesta intervención en los 
domicilio del Presidente de la Repúbli-:zález P o s a d a - ^ a^te"c;a d6^1"^1^ pañolización de la escuela. Volver a la 
ca para llevarle la firma. * subsecretario de Trabajo y dej JR-M , ^ s e ñ a n z a inte?ral. qUe no es incluir ¡as 
El CenSO electoral ^ ^ ^ ^ de Religión o Historia ra. señor usabia a ciei prcsiacnte no |S ada £in0 sea la Religión ia que 
E l Presidente de la República ttSdL110.1^!0'.5*^1^Jíf^L,^?®^ ^Jimpregne la vida del niño, puesto que 
C a m b ó h a b l a s o b r e " E c o n o m í a d i r i g i d a 
(cumentos y actuaciones que obran en el cisco Largo Caballero daba "órdenes a 
sumarlo a jos folios 1, 9, 10 a 33, 34, 37 los jefes de las milicias socialistas de! 
ayer el decreto por virtud del cual se legado del Instituto y altos jefes dei 
prorroga el plazo de reclamaciones pa den^rtamento. „„ 
ra la inclusión en el censo electoral. I ? señ1or J 1 ^ ? pronunció ttnajpa-
¡labras de despedida. Después, el señor 
LOS radicales jGonzález Posada agradeció la designa 
: ción para el cargo y recordó la labor d ? 
Los periodistas preguntaron al señor colaboración aue éi ha realizado siem 
Alba sobre la visita que le había hecho !pre desde el instituto de Reformas So-
cl político catalán señor Sedó, y dijn'ciales desde hace más de veinte íiftos. 
qu • habían tenido un cambio de ímpre- A continuación habló el general Mir 
filones. j v¿ Hizo un elogio del señor Gonzá'ez 
Se trata, como ustedes saben, de;p05ada y reCordó que aver precisamen-
una reorganización, y el señor Sedó «íÁ|te hac{a veinte años que el señor Az-
persona principal en el partido ie-| cárafe ie había dado posesión de la pre-
da Pola de Labíana por robo. E s primo ¡ bajo elogió la personalidad del seño 
de Buenaventura Durruti, residente ha-
ce varios años cn Barcelona. Otro incendio sospechoso 
González Posada, para el cargo para el 
'IUP había sido nombrado. 
E l ministro, el subsecretario y altos 
jefes recorrieron desnuéa diversas d? 
pendencias del Instituto. 
* * * 
E l lunes se posesionará de su cargo 
L a víspera de su detención ocurrió un 
nuevo incendio cn la frutería, y un guar-
dia de Asalto que penetró para colabo-
rar en la extinción encontró una botella d nuevo presidente del Consejo de Tra-
rota y cinco intactas conteniendo liqui-jbajo, don Carlos García Oviedo, caté-
elos inflamables. Se le había hecho com-¡drátíco de la Universidad de Sevilla, 
parecer al Retenido ante el juez, p«ro 
con el falso nombre de Antonio Pére? 
Fernández, y con el prestigio de modes-
to industrial al que se intenta perjudi-
car por algún competidor poco escru-
puloso, pudo disculparse diciendo q JP 
se trataba de un «sabotage». 
El convenio h i s p a n o a l e m á n 
la Religión no debe de ser una asigna-
tura, sino el único instrumento com-
pleto de civilización. Alude a la batalla 
definitiva contra el laicismo. Expone 
seguidamente cómo para dignificación 
del Magisterio deben ser separados de 
la enseñanza aquellos que han produ-
cido una honda perturbación social, 
puesto que no han cumplido la función 
esencial que les está encomendada. Que 
quizás se ha pretendido hacer al supri-
mir el 37 por 100 del cuerpo de inspec-
tores, ya que no es esta la forma, fino 
una selección cuidadosísima de las per-
sonas competentes. Pide a continuación 
la modificación del decreto de 1931, que 
se refiere a la actuación de las Escue-
las normales. Aborda el problema de la 
coeducación. L a C. E . D. A. lucha con-
tra ella y fundamenta su oposición, 
puesto que hasta fisiológicamente la 
función social del hombre y la mujer 
son completamente distintas. L a cues-
tión confesional está sometida a la re-
visión constitucional. L a coeducación 
puede suprimirse en cualquier momento. 
L a Escuela—afirma—tiene que reco-
ger la tradición de España. Expone des-
E n el ministerio de Estado facilita- pUés cómo en la Escuela debe existir el 
ron aver la siguiente nota: predominio del castellano. L a C. E . D. A. 
«•Esta mañana ha tenido lugar en el admite el regionalismo en sus caracte-
rísticas permanentes en el cultivo de 
" E S M E J O R L A A C T U A C I O N P R I V A D A D E L I N D I -
V I D U O Q U E L A I N T E R V E N C I O N D E L E S T A D O " , 
D I C E E N U N A C O N F E R E N C I A E N M A L A G A 
a 43, 46, 47, 49 a 117, 125 a 127, 136 a 
139, 143 a 148 vuelto, 153, 154, 164, 173 
a 180, 183 a 193, 195, 203 á 206, 210, 220, 
221, 300 a 313, 325, 330, 335 a 337, 339, 
340.-344 a 346. 351, 373 a 382, 391, 397 
401 y 402. 
Suplico a la Sala que, teniendo por 
evacuado el trámite de calificación, se 
sirva admitir las pruebas propuestas. 
! Madrid, 26 de julio de 1935.—Lorenzo 
MALAGA, 23.—En la Sociedad Eco-i Pasa luego a estudiar la situación[Gal|ardo. 
nómica de Amigos del País ha dado una universaf de la economía y dice que a' .Llsta de testigos que propone este ml-
conferencia don Francisco Cambó, so-mayor grado de libertad política, ml^ X í » . H«« ̂ • K v ' S Ser cjtadoTs de 
i. i.Ti • J- • J » i , . , . oncio. don Máximo Moreno, don Igna-
bre Economía dirigida . |yor grado también de libertad económí-lcio López Muñoz, don Antonio Huertas 
Mientras el mundo de la economía es- ca. En Inglaterra, que existe mayor 11-¡Porras, don Luis Dorado Ríos, don Ar-
tuvo automáticamente dirigido—dice— bertad política, la economía se encuen-'turo Vargas Rivero, don Mamiel Apari-
hubo prosperidad y paz en los países; tra menos intervenida. No así en Ale-Ici° Torres, don Ramón del Castillo Fran-
pero desde que los hombres han asumido mania 0 en Italia, donde la economía, T 6 3 ' - ^ ?,.icard" Albarrán González, don 
la dirección de la economía, existen la dirigida limita el campo del esfuerzo J i X sYnchfz M l n d t / V í " 
miseria y los conflictos sociales. rique Sanch<-Z Méndez, don José Ontl-
individual. |veros Rubio, don Manuel Mesa López, 
Se ha dicho que el siglo X I X fué el E>ice que en un viaje a Ital¡a realiza- don Carlos Muñoz Rocatallada. don Je- -
siglo de la economía liberal; pero el he- do por un entusiasta de Mussoliní antes sús Ridruejo Rulz-Zorrllla, don Miguel declararon así. Pero en el plenario se rs-
Madrld". Ignoramos en qué testimonios 
sumariales puede basar el ministerio pú-
blico tan aventurado aserto. Tanto en 
la sumaria militar como en el plenario 
castrense, lo que han declarado algunos 
.lefes de sectores, como Andrés Escudero,, 
Fernando de Rosa Lencini, etc., en que 
no sabían quién ejercía la jefatura del 
movimiento y que jamás recibieron or-
denes de don Francisco Largo Caballero. 
Interesa, además, que quede consignado 
que las causas de algunos de esos supues-
tos "jefes" y "enlaces" han sido sobre-
seídas. 
3/ E l señor fiscal, en su acusación, 
considera, además, como prueba de 1« 
responsabilidad de mi patrocinado, ha-
ber convenido "con los representantes 
de uno de aquellos organismos la fórmu-
la telegráfica que había de señalar, co-
mo en efecto, señaló, el comienzo de 
la revolución". Fueron los señores Pon-
ce y López Rosas, de Málaga, los que 
su idioma y literatura, pero el idioma 
regional solamente debe existir en la 
ministerio de Estado el canje de ratifi-
caciones del convenio hispanoalemán. 
En Barcelona confesó ante la Policía entre el embajador de Alsmania y el 
haber intervenido en la revolución t'c ministro de Estado. Con tal motivo f»; Escuela como nexo hasta que el niño 
L a Felguera y en el reparto de dinero! cambiaron frases cordiales entre am-iaprenda ei castellano, 
por el robo de las cajas de !• Duro Fe'-1 bas personalidades, expresando sus de-j Desde la Escuela hay que ir al acer-
guerra. A él, como a otros cincuenta seos de que el cumplimiento de dicho, camient0 a ia famiiia y expone aquí lo 
asaltantes. Ies correspondieron dos mil. convenio sea de recíproco provecho na-jqUe fundamentalmente separa al mar-
pesetas a cada uno. Es de notar que ra loa dos países.» ixismo de los católicos. 
D i s t inc ión al Señor Chapaprieta i Con unas palabras de salutación al 
'Magisterio español que debe cumplir 
pocos días después de ser deter.idc y 
trasladado a Barcelona, se descubrió en 
Zaragoza un depósito de armas, mu-'i- A L I C A N T E , 23—Por unanimidad ha jsu misión altísima en las aldeas espa-
dones y explosivos escondidos dentro; acordado ei Ayuntamiento conceder la ñolas, fieles guardianes del patrimonio 
de las cajas que transportaban frutas».! j ^ ^ H a de oro de ia ciudad y nombrat I espiritual de España, terminó la seño-
En cuanto al refugiado en Bárrelo- hij0 adoptivo al presidente del Consejo.! rita Boñigas su interesantísima confe-
na, que vivía en la calle de Pi Pe*Ueflor Chapaprieta. jrencia, que fué muy ovacionada al con-
rrer. 89. torre, usando el nombre de i , 
Andrés Martin Santa Cecilia, su nom-
bre verdadero es Timoteo López Domín-
guez y como sus -ompañeros, nabía 
petado muchas veces «m T a Felguen 
E n su poder se encontraron 11000 
pesetas en billetes de a 100, como los 
ócunados a Onofrc. Dijo que dicho di-
nero era de éste, nue ^ ' i entregó, ha 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
cluir, lo mismo que lo había sido en di-
ferentes periodos. 
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E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ó m e s e al c e n a r U N 
G R A I N de V A L S 
cho más importante de la economía del del conflicto con Etiopia este señor He- Cabanellas Torres, don Andrés Escude 
siglo X I X lo constituye el ferrocarril, ó a la conciusióni co'incidiendo con S l ^ S ^ l d™ EnrTiclue Rodríguez Calvo, 
y como tan pronto como este descubrí- número de jefes de] ^ de R o ^ f a d n o n P o í f ^ 
miento comenzó a influir en el desenvol- f ^ « ?on Federico S 
vimiento económico, intervinieron los i ~ T L . M ir^=f,.~ ô̂ :„ - •? T Antonio 
Estados, la plena libertad económica i ™ ™ 0 " . „ , i - „ l ^ ^ i n ^ ^ ^ í ^ ^ S ^ r ^ 
puede decirse que no ha existido nunca, i E s t u d f ^ causas de la crisis que ha dez Vinuela. señorita Concepción Largo 
T5o»o „ +„„f„^ A*, io a™n™vi,-Q'Provocado la intervención y dice que la >, ; . , , , 
Pasa luego a tratar de la economía £ . « t • 4. - . Madrid, fecha anterior. — Lorenzo Ga-
intervenida por el Estado, y dice que Si burocracia es un factor importantísimo. llardo. 
bien la economía libre no ha existido iComo elemento permanente en un país 
nunca, sí ha existido, en cambio, la su-lha Nevado su influencia hasta los minis-
presión total, absoluta de la libertad, tnws- Y qué tentador es para un ímpre-
Se refiere a los grandes imperios asiá-:Parado, para un indocto, aunque mu-
tícos, que concentran la propiedad y los ¡chas veces de buena fe, el tener en sus 
medios de producción en torno a la so- manos las riendas para dirigir por si j Caballero, don Luis Jiménez Asúa, for 
beranía. Si existe en estos medios la propio el progreso de un país. Esa in-lmula, por intermedio de procurador, las 
economía individual, es como un favor Ifluencia es enorme, sobre todo, en losj siSuientes conclusiones provisionales: 
que el principe concede. Existen terri- vanidosos, que no tienen fuerza para' - "Alfredo Correa y Ruiz, procurador de 
torios en la India en que los mahara- abandonarlas 
jás son dueños de ganados, de los me-
dios de producción, hasta de las perso-| L a crisis actual 
ñas de sus subditos. E s una economía 
Las conclusiones del 
defensor 
E l defensor de don Francisco Largo 
totalmente intervenida, absorbida por el i Habla finalmente de la crisis econó-
Estado, cu^a representación es el prín-.mica actual que lleva cinco años estan-
cípe o mánarajá. cada sin avanzar ni retroceder y estu-
Rusia ha sido un ejemplo de econo- dia sus resultados, 
mía acaparada. Se refiere también a la p ilítica delit,ercero dia' con'orme establece 
E l bolchevismo empezó la rectifica-; trigo. Dice que el Estado compra mal tícul0 879 de la ley de Enjuiciamiento 
ción de su política inmediatamente: y sitúa mal el trigo y que este proble-1 crimina1, la3 sl&u,entes conclusiones pro-
tan pronto como conoció, _al íntervenii ima acabará perjudicando a los contri-j V ̂ ^ e , Movimiento colectivo de In-
los Tribunales, en nombre y represen-
tación de don Francisco Largo Caballe-
ro, comparezco en la causa que se si-
gue ante este Alto Tribunal, por el su-
puesto delito de rebelión militar y como 
mejor proceda digo: 
Que fallado en contra de nuestras pre-
tensiones el artículo de previo pronun-
ciamiento, formulo, en el término de 
el ar-
tractan y explican de modo harto com-
prensible las causas que les movieron a 
deponer falsamente. 
No se ocultó a la Po!|ch 
4." Por último, el ministerio público 
dice que don Francisco Largo Caballf 
ro se ocultó a los agentes de Policía nup 
le prestaban servicio de protección. P01 
las declaraciones del Inspector y aPCIV 
tes que prestaban este servicio se d*' 
muestra, al contrario, que no hubo na-
da sospechoso en la conducta de nueí; 
tro mandante, y pueden aseverarlo asi 
porque, según dijeron en el plenario. • 
servicio no era sólo de protección, sino 
también de vigilancia. 
Nos Importa hacer constar que el ^ 
ñor agente que recibió la respuesta af 
que don Francisco Largo Caballero no 
se hallaba en su casa, dice estar pc'̂  
suadido de que se hallaba en e.118 
mal puede afirmarse que se ocultó a WJ 
agentes cuando no se hizo en su caŝ  
registro alguno hasta que el verificaoo 
le halló en su domicilio, y no ciertamen-
te oculto. 
No le alcanza re8ponKabW«w" 
2. » La conducta de mi mandante no 
puede, pues, subsumirse en precepto P 
nal alguno. , 
3. ' No habiendo conducta delictiva e-el comercio privado, que la revolución, buventes v, en primer término a losi^ ' ,1"* uiT '" • ,vr 'W. " r ~ " • ^onck»-
a, m ü o r g a n l l o , habla t r ^ J L » t & ^ . ^ e ^ ^ l r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ i S ^ ^ » ^ . 0 ' ^ 
tivas de responsabilidad, ni establece consecuencia el fantasma del pdslto de favorecer a Castilla le ha de! cuyo relato inicia su conclusión prime-hambre. Por esta causa murieron mu--causar grandes daños durante varias ge-1 ra el ministerio público no tuvo parti-
chos millones. Fué entonces cuando na- neraciones. Las regiones de España quelclpación alguna don Francisco Largo Ca-
ció una nueva política de intervención gran compradoras del trigo de Castilla.1 ballero. 
sanciones penales y civiles. ^ 
4." Pruebas. Hacemos nuestra l0"" j . 
prueba testifical y documental propu 
De la Secretaria del ministro de la 
blondo recibido recientemente 10.000 Querra n0s remiten la siguiente nota: 
pesetas de una muier nue hizo un «rR'»0; "Con la Arma de un diputado socia-
a BarfMona exclusivamente para eso. |}stai ha aparecido en el periódico "La 
cncarrándole que.enviara este dinero q p^gj^n" de Santander, un artículo que!claramente calumniosa, precisa hacer 
Cañaras para el detenido allí. reproducen algunos de Kadrid, algo más constar de una manera categórica: 
Previa autoriz^c'ón de' director gr insidioso, en el 'cual se pretende' Primero. Que el señor Gil Robles no 
neral de Seguridad ê Madria. y de Dresentar ai ministro de la Guerra como ha tenido ni tiene nada que ver con la 
acur do con el gobernador general '1- rPnresentante de la entidad "Nestlé" jentidad "Nestlé" 
AsturiP^. el iefe de Policía de 8aroP. P ^ a o de la 3ituación dc ^ t a Segundo. Qu 
lona, señor Báguenas. dispuso que um* Para e' ar1re^ 
¡con la S. A. M 
e en las negociaciones 
para llegar a un arreglo con la S. A. M. 
T o T : onó74noTía^-c? S T i f ^ pg* c Z Z T t J Z J S ^ " cxprcsa del , . ,,, ^ , L a, i_. 'ta ni flapni este articulo, dc intención consajo de ministros. completar al i rste nteresant*1 servicio te ai nscai este AI LH-UIU, ¡ _ J _ . . . . . 
_ Tercero. Que en dichas negociacio-
•*• — — - - - • • - - • ~ r: f! r ü ^ ^ IT r. H fl r k. n TI . . . . . . 1- t- nes ia s_ A. M. tuvo un representante. 
_ ¡la entidad "Nestlé" otro, y el señor Gil 
Robles se limitó a actuar de mediador 
entre diferencias opuestas, con un cri-
terio francamente favorable a la enti-
dad cooperativa S. A. M. por tratarse 
de una obra social, en beneficio de los 
humildes. Asi se acredita de una ma-
nera clara en el acta levantada como 
consecuencia de tales negociaciones. 
No hay. pues, en la campaña de Pren-
sa que se inicia más que un propósito 
calumnioso, del cual habrán de enten-
der las autoridades y que está muy a 
tono con la ética social y política de 
los elementos que la patrocinan." 
Los discursos no excitaban 
a la revuelta 
Cuanto pudiera haber de sustancia de-
lictiva en estos discursos, está amnis-
tiado, conforme a la ley de 24 de abril 
JÍZQUIDACICH 
P O R E X C E S O D E E X I S T E N C I A S 
A L f O M B R A S ' r T A P I C E R I A -
B O L S A S • V / S I L L O S - C O J I N E S 
E S P A R T E R O S . 3 
mercio privado. Ique'los funcionarios del Estado cumplan ^ nu^tro defendido 
Hoy la base principal en Rusia para bien su deber. No se podrá vivir. ¡ I"anifestado d'^rsos y cen-
ia determinación del jornal es el des-i Termina diciendo qU por encima dé S S ^ d í ' a ^ 1 ^ ^ ^ S . ^ 
tajo. Los jornales ya se determinan ¡ todo es mejor la acl iacíón del ^ ^ ^ ^ Z S ^ S S ^ 
con arreglo a los merecimientos, no por!duo con su iniciativa privada y que me-1 apoderasen violentamente del Poder po-
lo que el individuo necesita, sino porjor que la intervención del Estado.^Noj litlco". 
lo que gana con su inteligencia, con su: olvidéis, que Napoleón se sorprendió en 
trabajo, como en cualquier país de ré-, Rusia y al volver y tomar Madrid creyó 
gimen capitalista. En cuanto a la pro- que tenía en la mano a España; pero 
ducción, se ha llegado a la jerarquía cuando falta el Estado, surge la nación 
en la dirección de las empresas indus-jque terminó con los invasores, como la 
tríales. Se ha restablecido la jerarquía, iniciativa privada puede terminar con la 
igual que en los países de régimen bur-, intervención del Estado en la economía, 
gués. Rusia, que fué antimilitarista en 
sus primeros tiempos de revolución co-| •- - ¿ u. C 1. .r: 1_ u U ú. Kr.S G. B ?f Hi H fcl B t isi C ü - C'i: C 
munista. también ha variado extraordi-
nariamente en ese aspecto. En cuanto c 
la moneda, han pasado dieciocho año-s 
y han vuelto al punto de partida. La 
moneda hasta hace poco no pasaba de 
ser un signo en la misma Rusia, ya que 
cuando los extranjeros compraban te-
nían que hacer sus pagos en las divi-
sas del país correspondiente. Desde ha-
ce días ya han creado una moneda do 
patrón oro. ligado al franco francés, 
con valor de tres francos. E l experimen-
to ruso, no obstante, ha tenido un in-
Imenso valor. 
ren los testigos sumaríales que se 
nan en la adjunta lista. xt 
Después de lo expuesto. sUl'lic0. trn-
Sala se sirva tener por evacuado e' 
mlte de calificación provisional V H 
tlr la prueba propuesta. . . en 
Es justicia, y la pido en Madr"v ,-.¡1. 
septiembre de 1935.—Luis Jíménci 
Lista de testigos propuestos PorAíLaro 
fensa: Agapito Jarcia Atadell. A, r.n. 
del Rosal. Fernando de Rosa ^"^'' . i fH. 
rique Puente, Antonio Ramos omr .0$ 
Carlos Hernández Zancajo, todos P^r^, 
en la cárcel de Madrid. Y Carlos Her" * 
dez Zancajo y Juan Simeón Vidaii • 
- - - -1 8 
^ r. — -, „ P, w .̂ 
11 ^ • 
V e l a r o s , 4 f a r m a c / a 
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A L A S O C I E D A D D E L A S N A C I O N E S 
za. No se puede, por lo tanto, hablar 
de un frente único de la S. de N. Des-
pués del fracaso del deseo colectivo de 
los ingleses de enviar una nota colec-
tiva, no han conseguido tampoco en-
viar respuestas del mismo tono. 
Entrevistas en París 
P A R I S . 23.—DI presidente del Con-
sejo, señor Laval, ha recibido esta ma-
ñana al embajador de Italia. Por la 
tarde conferenció con el embajador de 
Inglaterra. 
L a lucha contra las sanciones 
(Viene de primera plana) 
Ti señor Hull manifestó, contestando 
nreguntas de los periodistas, que las 
* ntas de algodón a los beligerantes se-
r.an consideradas lo mismo que la ex-
hortación de otros productos de los in-
tuidos recientemente por él en la lista 
L "materias primas de guerra". E l a!-
odón no aparecía incluido en dicha lis-
£ en la que figuraban materias taleo 
o'mo el petróleo, cobre, chatarra de 
hierro, acero, camiones, tractores, et-| 
cétera —L'nited Press. I 
Más medidas restrictivas 
WASHINGTON, 23. -Con objeto deV ROMA 2 3 . - Continúa la «cruzada 
J a r que Italia pueda proveerse de del oro*; E \ «Siornale de Italia* dice 
eV . o «i <3hir>r,incr R^O.H o™., que, imitando el ejemplo de los itaha-
^ ; l l * S n t ! i n f h . ™ f ^ ' nos de Berlin. los italianos residentes 
dado que en adelante los barcos ame- • d Europa 
riranos viejos para la navegación, y en . J . . , ^ „0S0 
r ^ I P S tene-a el Board intereses se han comprometido a entregar cada 
10S cuales tenga el Board intereses diaria mientrag duren las 
ünacieros, no podrán ser vendidos a 
aquella nâ lé¿1- E l príncipe de Piamonte, considera-
El Board ha informado que, a pesar'do co^o elPárbitro de ia elegancia de 
de haber vendido a Italia dos o tres bu- Itali ha decidido n0 util¡zar mág e 
a s p a r a ser convertidos en chatarra^ s .taIianos ga vestuario M 
en ¡a actualidad se ha impedido la ven- E1 secretario del partido fascfsta, se-
ta de otro después de la proclamación ñor starace) ha presidido una reunión, 
de la neutralidad norteamericana L la han asiJtido lofl diri de 
u Sección de Navegación del depar-;la organización "Dopolavoro". 
tamento de Comercio amenaza con re-1 E n ]a reunióni en nombre de loa 
tirar todo crédito a las lineas de nave-12 500 000 de la organización, 
gación norteamericana que transporten ^ ^ una resolución en la que ase. 
material de guerra con destino a Italia. el leo excmsivo de los 
Parece que el ministerio ha retrasa-¡ oductos nacionajeSi cordado por to-
H u e l l a s d e p a s o s e n u n a i s l a d e s i e r t a 
A ú n n o s e d a p o r p e r d i d o a K i n g s f o r d S m i t h . U n 
b a r c o e n v i a r á s u s t r i p u l a n t e s a r e c o n o c e r e l t e r r e n o 
¿0 la salida de varios navios con car 
âmentos destinados a Italia y Abi 
linia. 
A pesar de estas medidas de intimi-
dación, las cifras de las exportaciones 
g Italia han aumentado en el curso de¡ 
mes de octubre. 
El departamento de Comercio ha an-
ticipado un total de más de 19 millones 
de dólares a las Compañías de nave-
^ación. Se trata, en primer lugar, de 
créditos destinados a construcciones de 
nuevos barcos. Las Compañías de na-
regación deben además varios millo-
tes, anticipados para la compra de bar- c a r b ^ 
» en el curso de los anos anteriores. disposición de los importadores o fa-
Una gestión italianalbricantes de gasolina todo el alcohol de 
. remolacha de la cosecha del 35-36. Es -
dos los trabajadores, constituye una 
obligación definitiva, incluso para el 
porvenir. 
Todas las medallas de oro que los 
grupos deportivos del «Dopolavoro han 
conquistado estos últimos años, han 
sido puestas a disposición de la Pa-
tria, depositándolas en el Banco Na-
cional. ' 
Los carburantes 
L a nueva Junta diocesana de Acción Católica de Barcelona, con el señor Obispo de la diócesis 
(Foto. Merletti.) 
ROMA, 23.—El Gobierno ha promul 
gado un decreto en virtud del cual se 
establece el empleo del alcohol como 
WASHINGTON, 23.—El embajador 
de Italia ha visitado esta tarde al se-
üor Hull, ministro de Negocios Extran-
eros, con el que ha conversado acerca 
de la situación creada por el Gobierno 
americano en relación con la exporta-
ción de material de guerra con destino 
i Italia, situación que sería más tirante 
en las próximas semanas por la mayoi 
presión que ejerza el Gobierno en los 
armadores y exportadores. 
A pesar de que en relación con esta 
entrevista no se haya hecho ninguna de-
claración oficial, se sabe que el señoi 
Hull se ha negado en absoluto a renun-
ciar a la política seguida hasta ahora 
en relación con las exportaciones con 
destino a Italia. 
Trigo húngaro 
ta cosecha, obligatoriamente, será mez-
clama con una parte de gasolina, bien 
importada o fabricada en Italia. 
Hoy ha sido creado el impuesto sobre 
la venta del benzol, que es de 75 a 100 
liras por quintal, según la calidad. 
Nombres suprimidos 
ROMA, 23.—Los nombres de las ciu-
dades de países sancionistas van a des-
aparecer de las calles de Roma. 
Ayer la calle de Lieja, y hoy la de 
Bruselas, han recibido nuevos nombres. 
Tensión francoinglesa 
P A R I S , 23.—"L'Oeuvre" señala un 
nuevo nervosismo en las relaciones fran-
cobri tánicas. 
E l periódico da cuenta de que, recien-
temente, el marqués Theodoli ha venido 
VARSOVIA, 23.—Recientemente han hace poco a París, donde ha celebrado 
«ido embarcadas en Dantzig grandes entrevistas con personalidades muy in-
cantidades de trigo con destino al puer-
to italiano de Civita Vecchia. 
Parece que se trata, sobre todo, de 
fluyentes, a las que ha sometido la cues 
tión de si el Ejército y la flota france-
ses aceptarían un llamamiento inglés 
trigo húngaro llegado en tránsito a de acuerdo con la obligación contraída 
Dantzig. en 26 de octubre para el caso en que 
* * * los italianos atacaran un navio de gue-
ROMA, 23.—El señor Mussolini reci-'rra inglés, 
bió al embajador de ^Inglaterra, con 
quien conversó durante veinte minutos. 
El objeto de la entrevista es simplemen-
te el mantener el contacto entre Roma 
y Londres y se considera con idéntica 
satisfacción en los círculos italianos co-
mo en los británicos. 
Aunque no se ha entablado negocia-
ción alguna ni se tiene intención de en-
tablarla en un porvenir próximo, el con-
tacto entre Italia y el extranjero con-
tinúa s i e n d o mantenido •voluntaria-
mente. 
Se hace notar a este propósito que 
ruptura económica casi completa no 
ha acarreado la ruptura diplomática y 
« aprovecha la ocasión para desmentir 
categóricamente las versiones que han 
circulado en el extranjero con motivo 
¡je la no participación de Italia "en la 
Conferencia marítima. 
En los círculos italianos se declara 
íue la única razón que ha movido a 
'talia a no tomar parte en los trabajos 
^ esa Conferencia es que no puede te-
i r ninguna importancia para ella, pues-
0 que las condiciones de trabajo a bor-
110 de los navios de comercio italianos 
wtán suficientemente reguladas por las 
Propias leyes italianas. 
La noticia de que Italia tiene el pro-
nto de abandonar la Sociedad de Na-
[10nes si ésta influye en las sanciones 
1 Petróleo, hulla, hierro y acero, se ™ l l . f ^ ° f 1 
^naidera en Roma como prematura 
wft. Sin embargo, es exacto que Italia 
propone examinar nuevamente la si-
E l marqués ha dado cuenta al jefo 
del Gobierno italiano de la respuesta 
que se le ha dado a la pregunta. E n 
vista de ello, el Gobierno italiano ha 
hecho notar a Londres que todavía 
existen numerosas divergencias entre 
Londres y París. Es ta comunicación 
perseguía evidentemente la finalidad 
de separar a Francia de Inglaterra. Re-
sultado de tal maniobra es este nuevo 
nervosismo entre Londres y París. Des-
de hace algunos días los ingleses se 
preguntan si el compromiso contraído 
en virtud de la nota de 26 de octubre 
por los Estados Mayores inglés y fran-
cés sería aplicado virtualmente de la 
manera prevista. 
E l "Echo de París" declara especial-
mente que la aplicación de las sancio-
nes causa en Francia un nervosimo 
creciente. Causa indignación tener que 
causar dificultades a una nación a la 
que siempre se ha considerado como 
nación amiga y aliada. 
Comentarios franceses 
L O N D R E S , 23.—Los periódicos de la 
mañana comentan muy diversamente la 
respuesta británica a la nota de protes-
ta italiana. L a comparan con la res-
puesta francesa y hacen notar que el 
tono de ésta última es más amistoso y 
E l "Daily Telegraph" dice especial 
mente: "La nota británica expresa la 
opinión de que la sentencia de Ginebra 
pación creada por semejante decisión |es definitiva. No hay ninguna base co-
1-1 Comité de los Dieciocho; pero hasta 
no se ha llegado a ninguna de-
îon concreta. 
Propósito de las respuestas de loa 
03 sancionistas a la nota de pro-
'^a italiana, se declara que dichas res-
^tas no han sorprendido a nadie; pe-
se añade que se ha descuidado Ua-
'tar la atención sobre uno de los pasa-
^ esenciales de la nota italiana. 
qUe poner de relieve la diversi-
de tono, contenido y forma de las 
'Puestas de Inglaterra. Francia y Sui-
"̂lini'llimiiiniiiiiBiiiiiaiiiiiaiiiiH •'iiiniinilllBIKI 
mún entre los Gobiernos que dan con-
ceptos diametralmente opuestos a sus 
obligaciones con la Sociedad de Nacio-
nes. L a Gran Bretaña y los demás paí-
ses han cumplido sus compromisos, 
mientras que Italia no los ha cumplido." 
E l colaborador diplomático del perió-
dico dice que el señor Laval, paralela-
mente a sus esfuerzos para llegar a un 
acuerdo con Alemania, intenta crear 
relaciones cordiales con Italia. Preten-
de que Francia ha sido obligada por 
Inglaterra a participar en las sancio-
nes y está decidido a perseverar en este 
camino. L a nota inglesa deja entrever 
que el Gobierno francés no ha adopta-
do todavía medida alguna para la apli-
cación práctica de la ayuda mutua fran-
cobritánica en el Mediterráneo. 
E l "Daily Herald" interpreta también 
la nota francesa como una prueba de 
que Francia lamenta más profundamen-
te la aplicación de sanciones contra Ita-
lia que los incumplimientos de esta úl-
tima Potencia de sus obligaciones con 
la Sociedad de Naciones. 
Manifestaciones en Lieja 
L o s e s t o r b o s d e l a c u e r d o 
f r a n c o e s p a ñ o l 
Argelia, exportadores de A m é r i c a 
y exportadores de Palest ina 
E L PRIMER GRUPO E S LA VER-
DADERA DIFICULTAD 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 23.—Hemos hecho una lige-
ra encuesta sobre el ambiente en que. 
se desenvuelven las negociaciones co-
merciales francoespañolas. Digamos pri-
mero, porque así es de justicia, que en 
la' Embajada española se trabaja in-
cansablemente para llevarlas a buen 
término; que las horas de labor se pro-
longan y se multiplican, y que se per-
siste con estudiosa perseverancia en 
dar vueltas a las dificultades y en re-
mover los obstáculos grandes y peque-
ños que se presentan. No versan estas 
notas sobre las negociaciones mismas, 
sino sobre el mundo especial en que 
nuestros representantes se mueven, c 
del mundo que bulle al margen o en 
torno de los negociadores. 
Hemos tropezado en nuestras inves-
tigaciones con tres grupos principales 
Uno de ellos argelino, otro suramericano 
y otro palestinense. Los argelinos son 
los que pueden tener más razón y, des-
de luego, los que tienen más influjo 
Se comprende que ss preocupen y que 
pidan, porque son franceses. Su fuerza 
está, principalmente, en el Parlamento 
y en la Administración. También en 
grandes grupos financieros y en asocia-
ciones agrícolas y comerciales france-
sas. E l grupo de los suramericanos lo 
constituyen representantes comerciales 
de casas exportadoras de aquellos paí-
ses, de Brasil principalmente. 
Estos representantes no son siempre 
franceses. Hasta puede decirse que casi 
nunca lo son. Tampoco es frecuente 
que sean suramericanos auténticos. Son, 
por lo general, gentes de Europa que 
han vivido en América y luego se han 
establecido aquí con representaciones 
de productos de aquellos países. Los del 
grupo palestinense no hay para qué de-
cir que son exclusivamente judíos. La 
fuerza de estos dos grupos no es fácil-
mente discernible. 
Todos ellos están empeñados en que 
las negociaciones comerciales españolas 
se prolonguen, y para conseguir este 
objeto algunos hacen lo que pueden. 
Y uno de los recursos de que vienen 
echando mano es el de propalar que Es-
paña no se halla en condiciones econó,-
micas de hacer frente a sus compro-
misos comerciales; que la peseta se sos-
tiene con dificultad y otras vaguedades 
por el estilo, que a veces son recogidas 
por algunos periódicos, y en las que no 
se advierte más que el deseo de que 
la guerra francoespañola de tarifas se 
prolongue. Sabedores de que el acuerdo 
se hará, querrían por lo menos ganar 
tiempo para quedar solos en el merca-
do de Francia durante esta época favo-
rable. 
Es claro, es justo suponer que el Go-
bierno francés, los p^íticos y los fun-
cionarios franceses sabrán distinguir en-
tre el interés particularísimo de unos 
cuantos señores aquí establecidos, y el 
interés general de las relaciones fran-
co españolas. 
Dejemos a un lado a los argelinos, 
cuya calidad de franceses ya hemos di-
cho. Recordémosles, simplemente, que 
Argelia importa todos los años enormes 
cantidades de frutas extranjeras. E n 
cuanto a los dem^, sus intrigas son 
seguramente ineficaces, pero resultan 
enojosas. Y sobre todo, España es una 
potencia que parte fronteras con Fran-
cia. Ni Palestina ni los representantes 
dispersos del Brasil y de otros países 
lejanos se hallan en condiciones pare-
cidas. L a política comercial es una par-
te importante de la política general 
francoespañola. Seguramente porque asi 
lo entienden en el Gobierno francés no 
se realizarán los deseos de los que qui-
sieran prolongar más tiempo el estado 
de cosas presente.—Santos F E R N A N -
DEZ. 
B R U S E L A S , 23.—Según noticias pu-
blicadas en los periódicos, en la ciudad 
de Lieja se organizó una manifestación 
de estudiantes antisancionistas, la cual 
desfiló por delante del Consulado ita-
liano, aclamando a Italia, y dirigiéndo-
se después al Consulado de Inglaterra, 
donde protestó contra las sanciones. 
E l grupo de estudiantes evitó por dos 
veces el encuentro con otros núcleos 
Pida, exija, para lustrar suelos 
y muebles 
E n c á u s t i c o A L 1 R 0 N 
UN MILLON DE ( M EN CUAIRO AÑOS 
E l G o b i e r n o i n g l é s a t i e n d e a h o r a a s u p r i m i r 
l a s v i v i e n d a s i n s a l u b r e s 
la 
mañana temprano por los empleados del 
Ayuntamiento, quienes los transportan 
a las estaciones de fumigación. E n és-
tas permanecen los muebles durante do-
ce horas y sólo entonces son traslada-
dos a las modernas y nuevas viviendas. 
Además de las medidas ya examina-
das, fueron aprobadas por el Parlamen-
to leyes relativas al hacinamiento de 
las personas en las casas de vecindad 
y al precio máximo de alquileres para 
las moradas de los obreros. No es sor-
prendente, por tanto, que después de ha-
ber conseguido estos resultados tan ha-
lagüeños que el Gobierno nacional los 
proclame con orgullo desde sus carte-
leras.—rMEKRY D E L VAL.. 
iiiiiniinüiiiBiiKiiiiBinii iwinn 
P E C E S E X O T I C O 
Acuarios completos. Se sirve a provin-
cias. Pidan lista gratis. 
G. D I E R S E N . Gaztambide, 17. Madrid. 
Las columnas italianas que operan 
en la retaguardia no logran hallar al 
enemigo en el Tembien. ¿Se ha reple-
gado ? ¿ H a repasado el Tacazzé ? 
¿Proceden del Tembien o pretendían 
infiltrarse allí esos contingentes etío-
de jóvenes socialistas y comunistas, a 
los cuales la Policía disolvió. 
Según «La Libre Bélgica», los agen-
tes del orden practicaron la detención 
de dos jóvenes comunistas que más se 
destacaban en su ardor contra loa es-
tudiantes. 
(Crónica de nuestro corresponsal) i E s natural que esta campaña tarde 
L O N D R E S , 23.—El éxito más nota- varios lustros en realizarse totalmente, 
ble conseguido por el Gobierno nacional pero ya en el término de dos años han 
durante su anterior época de mando, i mejorado de vivienda 240.000 personas, 
fué, quizá, la campaña de construcción! mayor número que el total de los cin-
de viviendas desarrollada en aquellos cuenta cho años precedentes en. 
cuatro años. Elocuentes han sido los serea famiiiares son recogidos por 
dos carteles de propaganda electoral, 
en los que se celebra ese triunfo; el 
uno, en el que declaraba que se habían 
construido un millón de moradas, y el 
otro, representando una pobre madre 
abrazada a su hijo, bajo el epígrafe: 
«Nos trajeron de las casas insalubres 
al sol. Votad al Gobierno nacional». E l 
problema de las viviendas de la clise 
industrial es pavoroso en este país por 
la densidad de la población. Baste re-
cordar que la mayoría de los albergues 
humildes se construyeron antes del tiem-
po en que los Gobiernos se preocupa-
ban de Jas necesidades de la clase tra-
bajadora. E l flujo desde el campo a la 
ciudad fué tan repentino y tan cons-
tante que las casas de vecindad se cons-
truían de cualquier modo, mirando más 
bien a la gánancia de los propietarios 
que a las condiciones de salubridad. 
Asimismo es necesario recordar que 
la época de la guerra en Inglaterra cau-
só un paro casi total en la edificación 
de viviendas. En' los diez y siete años 
que median desde el armisticio a 1935 
se construyeron en el Reino Unido ca-
sas 2.670.000 baratas. Si de esta cifra 
se resta un millón de hogares levanta-
dos en el cursó de los últimos cuatro 
años, se aprecia fácilmente la poed aten-
ción que los anteriores Gobiernos ha-
bían dedicado a esta cuestión. 
Las Empresas se bastaban a sí mis-
mas en cuanto a la construcción de ca-
sas se referia, pero las viviendas insa-
lubres quedaban en pie y su derribo no 
podía correr a cuenta de las Compa-
ñías de construcción. Por lo tanto, el 
Gobierno cambió completamente el des-
tino de los subsidios de las autoridades 
locales. Lo dedicó totalmente a la de-
molición de las antiguan viviendas y 
al desescombro de los solares. De esta 
manera se consiguieron parcelas sus-
ceptibles de nueva edificación, y asimis-
mo se contuvo el ensanche continuo de 
las ciudades, originado por el anterior 
sistema. También fué favorable esta 
medida a las Empresas particulares, 
porque eliminaba la competencia de la 
vivienda subvencionada y creaba un 
mercado libre sin restricción alguna. La 
consecuencia directa del «housing act» 
de 1933 fué que si durante el mando 
socialista se habían construido 178.321 
casas anualmente, por término medio, 
esta cifra se aumentó a 278.974 en ei 
curso de los años en que el Gobierno 
nacional estuvo en el Poder. Asimismo 
se disminuyó en muchos miles de per 
sonas el número de los parados. 
E n 1933 se puso en marcha la orga-
nización concebida para el derribo de 
las viviendas insalubres y del desescom-
bro de solares. Se concedió un plazo 
a los ayudantes, dentro del cual habrían 
de someter los presupuestos de las obras 
de demolición a emprender en todas las 
casas malsanas de sus términos, el eos 
to de la reconstrucción de las mismas 
y las medidas que proponían para el 
albergue de los inquilinos durante el 
tiempo que las obras duraran. E l re-
sultado de estas indagaciones fué que 
en el Reino Unido existían 283.714 mo-
radas que no reunían condiciones do 
ser habitadas por personas humanas: 
había asimismo que edificar 298.249 vi-
viendas nuevas en su lugar, y mien-
tras tanto encontrar alojamiento para 
1.297.249 almas. 
En Inglaterra existe el principio que 
las casas que no reúnen condiciones 
adecuadas para albergar seres humanos, 
no gozan de valor de expropiación, y so-
lamente lo tienen los solares sobre los 
cuales aquéllas se levantan. Sin embar-
go, para mitigar en parte los perjui-
cios que esta costumbre pudiera haber 
acarreado a los propietarios (una gran 
parte de los cuales eran personas de 
fortuna modesta) se hicieron excepcio-
nes, y asimismo se obligó a las autori-
dades locales a abonar el verdadero pre-
cio por las parcelas y no una suma de 
expropiación más reducida que aquél. 
De igual manera se indemnizaba inte-
gramente a aquellos propietarios cuyas 
casas eran insalubres, pero solamente 
por defecto de reparto o de colocación. 
Ciertos dueños recibían primas por me-
joras o por entretenimiento decoroso de 
las viviendas. E l capital necesario pa-
ra llevar a cabo esta reforma de tan 
extraordinaria envergadura se había ob-
SINGAPUR, 23.—No se desespera de 
encontrar al aviador Kingsford Smith. 
E l piloto que le ha buscado en la re-
gión de la isla Seyer, donde se han di-
visado señales luminosas, declara haber 
visto huellas de pasos sobre la arena, 
pero no ha podido encontrar rastro de 
los aviadores, lo que se explica, aun en 
el caso de que se encuentren en la isla, 
porque se halla cubierta de espesa ve-
getación. 
Se ha ordenado a un barco que se 
desvíe de su ruta y envíe embarcaciones 
a explorar las islas Seyer. 
« * * 
Entre tanto, aviadores famosos qui-
zás ninguno tan activo y tan empren-
dedor como el Comodoro, ennoblecido por 
el rey de Inglaterra, sir Charles Kings-
ford Smith. Llegó un poco tarde a la 
fama, después del tumulto atlántico de 
1926 y 1927. Había sido voluntario en 
los Royal Engineers, a los diez y ocho 
años de edad, y en Egipto, donde fué 
destinado en 1915, se hizo piloto y en 
el avión sufrió una herida, que le tuvo 
en el Hospital ocho meses. Luego has-
ta 1928 enseñó a volar en su país na-
tivo, en Australia. 
Hasta 1928. Por aquella fecha los de-
más han vencido el Atlántico en eta-
pas de continente a continente. Kings-
ford Smith va a vencer el Pacífico. Su 
avión, un trimotor, llevaba el nombre 
de la constelación meridional por exce-
lencia: la Cruz del Sur. Le acompaña-
ban un segundo piloto, Yon, encargado 
de la derrota, y Parner, radiotelegra-
fista. Salieron de Oakland, en la costa 
yanqui del Pacífico, el 31 de mayo, y 
llegaron a las islas Hawai en veintisie-
te horas; el día 3 pasaron de Honolulú 
a las islas Fidji—4.600 kilómetros—, en 
treinta y cuatro horas y media; por úl-
timo a Brisbane, en veintiuna horas. 
Kingsford Smith y sus compañeros ha-
bían sido los primeros en atravesar el 
Pacífico. 
Desde entonces el aviador hace todos 
los años un vuelo grande. E n 1929, Sid-
ney-Londres. Pero antes de salir de 
Australia tuvo que aterrizar sin más que 
el tiempo de lanzar una llamada. Du-
rante doce días se les buscó infructuo-
samente entre los pantanos dé la costa 
norte, y por fin aparecieron en un lecho 
de fango. Repararon el avión, salieron 
de nuevo y en once días recorrieron la 
distancia de Australia a Inglaterra. 
E n 1930 probaron el Atlántico "cues-
ta arriba", es decir, de Europa a Nor-
teamérica, con etapa en Terranova. E n 
1931 de Australia a Londres. No logró 
batir el "record" porque fué detenido en 
Turquía por sospechoso, y aclaradas las 
cosas hubo de guardar cama a causa 
de una insolación; pero en 1933 desde 
Inglaterra a su país hizo el vuelo solo 
en un aparato de 135 caballos, en siete 
días, cuatro horas y cuarenta y siete 
minutos. 
Por último, en 1934 repitió la trave-
sía del Pacífico, pero en sentido inverso, 
desde Brisbane a California. Ahora, sin 
decirlo y aun diciendo lo contrario, pa-
rece que intentaba batir el "record" de 
Scott en la última carrera .Londres-Aus-
tralia. Su propio "record", en aparatos 
de una sola plaza, acaba de ser batido 
por muy pocas horas por otro aviador 
que llegó a Port Darwin en los mismos 
días en que los aviones ingleses de la 
base de Singapore se afanaban en la 
busca de Kingsford Smith por los ma-
res asiáticos. 
Ninguno de los vuelos a que nos he-
mos referido, ni siquiera el de 1929, ha 
sido tan dramático como otro, al pa-
recer sin trascendencia, emprendido en 
la primavera de este año a bordo del 
veterano "Cruz del Sur" para llevar 
el correo desde Australia-Nueva Zelan-
da con un mensaje especial de saludo 
del gobernador del primero al del se-
gundo país. Con éste, que inauguraba 
una línea, llevaba a bordo 34.000 car-
tas. 
Habían recorrido ya mil kilómetros 
cuando la estación neozelandesa de We-
lington recibió la primera señal de alar-
ma. E l motor de la derecha del aparato 
había roto el tubo de escape, con tan 
mala fortuna que uno de los trozos ha-
bía dejado malparada la hélice. Por un 
esfuerzo de serenidad y de pericia del 
comandante, el avión se mantuvo, pero 
Smit no creía posible llegar a Nueva 
Zelanda y regresaba a Sidney. Durante 
una hora los otros dos motores resis-
tieron bien el esfuerzo a que les obli-
gaba la carga del aparato. Luego em-
pezaron a ceder y el avión perdía al-
tura casi de continuo. Y ningún barco 
estaba cerca. 
E l diálogo del radiotelegrafista con 
Sidney es una maravilla de serenidad 
y de «humor». Primero, una nota tran-
quilizadora a continuación de haber ad> 
vertido que no ha contestado ningún 
buque todavía a las señales: «Decid en 
casa que todavía no hemos caído al 
mar.» Poco después, síntomas de catás-
trofe: el motor de la izquierda cede, y. 
es imposible que el «Cruz del Sur» flo-
te solamente sostenido por el motot 
central. L a «radio» cuenta la disminu-
ción de revoluciones. Ahora, 1.500; abo 
ra, 1.400..., 1.200... A las 12,14 Smith 
avisa que les queda vuelo para un cuar-
to de hora. Un largo silencio y un grito 
de triunfo: «Bill es un héroe, el ma-
yor héroe del mundo; ha conseguido 
echar aceite en el motor de la izquier 
da.» Bill Tailor es el mecánico que h£ 
subido al ala del aparato, saliendo por 
una de las ventanas, y con un «termos-» 
ha conseguido «aceitar» el motor. Con 
ello el peligro ha pasado, pero por poco 
tiempo. Luego, de radiotelegrafista a 
radiotelegrafista: «Creo que vamos al 
mar, mi viejo amigo. Sin embargo, el 
motor central resiste aún.» Bill y ei 
«termos» vuelven a entrar en funciones. 
E l motor izquierdo se reanima. Y P-Sl 
hasta seis veces. Por último, a laa tres 
de la tarde, la «radio» avisa que se 
ve la tierra. Hay barcos prontos, y. por 
lo menos, los aviadores están casi se-
guros. Porque el motor central resiste, 
y como el aparato está muy aligerado, 
consigue llevarlos al aeródromo. 
Fué la mayor aventura de Smith. Pu 
rn contarla. Dios quiera que haga tam 
bién el relato de esta última, sobr»1 
la que todavía una muy firme esperan 
za puede mantener la incertidumbre. 
B . L 
Para afecciones de la garganta 
P a s t i l l a s C R E S P O 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
ñalan desde Roma. Cien mil kilóme-
tros cuadrados—esto es, más de tres 
veces la extensión de Galicia; un 
tercio de la superficie de Italia o un 
quinto de la de España—han pasado 
así a manos italianas. E s ello conse-
Kasíala j 
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rador afortunado apenas hace cuaren-
ta años! E s el mismo Negus el que ase-
gura ahora que teme más a sus pro-
pios súbditos que a los invasores ita-
lianos... 
E l sultanato de Biru asegura la po-
sesión del Tigré. E l Ogaden cubfe la 
Somalia. Ambas sumisiones son un co-
losal aproche en la ofensiva contra la 
fortaleza natural del macizo etíope. Só-
lo queda un portillo para salir al mar, 
utilizado por el ferrocarril de Yibuti 
y la carretera de Berbera: el emirato de 
Harrar. Pero queda así prendido por es-
tos dos brazos de palanca que la polí-
tica ha ganado para la causa de Ita-
lia: el Biru y el Ogaden. 
Las cinco mil bajas que los italianos 
afirmaban haber hecho con sus bom-
bardeos aéreos en la región de Amba 
Alagi, los etíopes las reducen a 35. No 
hay posibilidad de acuerdo. Si el lector 
quiere un módulo de comparación le di-
remos que en Londres la aviación ale-
mana causó durante la guerra 541 muer-
tos. Se dirá que era en los orígenes de 
la aviación de bombardeo. Y es ver-
dad. Pero el blanco era magnífico, muy 
superior al de un campamento de cho-
zas etíope. E l mayor general A^fnhore 
podía decir al efecto que los accidentes 
callejeros londinenses habían causado en 
ese tiempo tres veces más víctimas que 
los bombardeos, y aun añadir, con iro-
nismo, que más razón que para buscar 
un refugio a la llegada de los aviones 
había para trepar a un árbol al avistar 
un automóvil. ¡Lo cierto, no obstante, 
es que Londres se erizó de cañones que 
señalaban al cielo! 
pes que el comunicado oficial italiano 
señala como rechazados al otro lado 
del río por fuerzas del 11 Cuerpo? L a 
actividad de la aviación—sigue el par-
te—se acentúa en los flancos del dis-
positivo italiano. E s por allí por don-
de se teme, sin duda, las reacciones 
ofensivas etiopes. , 
Nuestros augurios sobre las posibili-
dades que ofrecían a la acción políti-
ca los países musulmanes que envuel-
ven por el oriente y mediodía al ma-
cizo etíope, han sido confirmados; pri-
mero, con la sumisión deí sultanato de 
cuencia directa de los éxitos de Scilla-
v y Gorrahai y un magnífico triunfo 
político italiano. L a política no había 
intervenido en la guerra hasta las cam-
pañas de Napoleón. Jomini es el pri-
mer tratadista militar que nos habla 
de ella. Pero desde entonces, ¡qué im-
portancia no ha tomado este arma te-
H O T E L S A V O Y L ^ l l 
E l mejor "grill room" de Madrid 
Pensión completa desdo 30 pesetas 
RECOMENDAMOS pidan precios para 
los ^ servicios-inmejorables—de "lunchs" 
y "coketails" para bodas, servidos a 
domicilio e iglesias. Teléfono 11166. 
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DUEÑOS D E S O L A R E S 
¿Queréis edificar vuestros terrenos? Pe-
did detalles a CONSTRUCCIONES Y 
r r , ^ Lude„aorft -que Sabe ta, ca„. ^ ^ ^ g ^ f , ^ ^ T l ^ 
sas del desastre de 1918—ha señalado' Villanueva, 31, Madrid, teléfono 61347) 
clara la culpabilidad de una política iquien la3 edificará exentas de tributos 
tenido de los ingresos de los munici- R 
píos y de una subvención a cargo dell^1™ y anora con la del centro y sur 
Estado. lde >« región del Ogaden, que nos se-
que desertó de su papel de dirigir la 
guerra. Y si esto ocurría en un país 
unitario, íqué no ha de ocurrir en un 
Estado zurzido en buena parte por 
unas victorias logradas por un e m p e - j ^ 1 ^ ^ U V A - L A X A N 
y en inmejorables condiciones. Proyectos 
y presupuestos gratis 
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E S T R E Ñ I M I E N T O 
UNICAMENTE 
Domingo 24 de noviembre de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV^-Núm. 8 IOS 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S "Sola". (26-
Vilches en el Victoria 
E n las sombras del Harem recuerda la 
fastuosa presentación del "Wu-Ii-chan", 
6,30 y 10.30; a las 4.30 última del "Ame-
6,30 y 
["Cataplum", el mayor éxito de Muñoa¡ PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "La ale-l COMEDIA.—A las 10,30: 
Iscca. (134 y 135 representaciones.) (19- gre divorciada" (tercera semana). 10-35.) 
9-35.) I PROYECCIONES.—A las 11,30: "mati-| COMICO. — (Loreto-Chlcote.) 
MUSOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 4, 6,30 née" infantil, con sorteo de juguetes. A i 10.30: "Mamá Inés". (27-10-35.) 
y 10.30: "Mi vida es mía". (Exitazo ere-¡las 4,30, 6,40 y 10,30: "Episodio", con Pau-| CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30: 
ciente.) la Wessely. Lunes: de 4,30 a. 9 y 10,30: «El chanchullo". 10,30: "Consuelo la 
T E A T R O D E PRICE.—A las 4 (popu-¡"Ahora y siempre", con Shirley Temple.ITrianera", por el Niño de Marchena. Bu-
.30 y 10,45: "Caminitos tiene el (Sillón de principal, una peseta.) (1-3-35.) | taca3 a 
rlcano en ¿ . ^ ^ ^ E n las tres funciones actuará An-I R O Y A L T Y. 4̂ 15, infantil: el Pecas elj ^ P A « 6 l ^ 8 0 y 10,30 (populares, i 
"an . „ Gordo, Zasu Pists y Telma Todd, "Los 
nua desde las cinco (butaca, una peseta.) i denada" y "Rosario la cortijera", en su 
" E l crimen del vanlties (Cari Brisson, cuarta semana. (12-11-35.) 
y Víctor Me Laglen). (20-2-35.) GONG (Marqués de Cubas, 11.)—Con-
Pope> 
tas. E l martes 
genial creación de Vilches. 
L a obra que todos d e b é i s ver 
es "Cataplum", el mayor éxito de Muñoz 
Seca, 140 representaciones. T E A T R O 
MARIA I S A B E L . Teléfono 14778. 
"Caperuc i ta gris" 
en el T E A T R O B E N A V E N T E . Hoy dos 
últimas representaciones; precios popu-
lares. 
" B o t ó n rompetacones" 
Hoy, a las 4, en el T E A T R O BENA-
V E N T E . Principal intérprete Milagros 
Leal. Sorteo de preciosos juguetes. Bu-
tacas, 3 y 2 pesetas. 
.gelillo. Butaca, 3 pesetas. (15-11-35.) 
VICTORL\.—Teléfono 13458. 4,30: "Un duentes", Bylly y "Variedad gatuna' . 
'americano en Madrid"; 6,30 y 10.30: "En Grandioso sorteo y un precioso regalo a 
las sombras del harem". (Sin igual in- cada niño. Todas las localidades, una pe-
' terpretación de Vilches.) [seta. 6,30 y 10,30: " L a novia de Fran-
Z A R Z U E L A . — (López Heredia-Asque-kenstein" (Boris Karloff, Valerie Hut-
rino.) 6.30 y 10,30: "La inglesa sevillana", son). Maravilloso complemento, gran éxi-
(La mejor comedia por la mejor compa- to. (12-11-35.) 
ñia ) (28-11-35 ) SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
FRONTON JAI-ALAL—(Alfonso XI. ) Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4.30 y 7: " E l 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Roberto misterio del cuarto azul". (23-4-35.) 
y Oroz contra Villaro y Yarza. Segundo,! SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
a pala: Salamanca y Tomás contra Cha-¡"Rumbo al Cairo", por Miguel Ligero, 
cón y Arrigorriaga. Tercero, a remonte:¡Mary del Carmen y Ricardo Nunez). (17-
Larramendi y Marich contra Múgica y 7-35.) 
Goicoechea. 
VISITAD Exposición permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo 
32. Entrada gratis. 
CINES 
Pipo, Pipa y el lobo T r á g a l o t o d o 
Hoy, 4 tarde (dos horas de felicidad). 
Sorteo de preciosos juguetes. 
MARIA I S A B E L . 
ción nacional y mundial, comentados en 
XEATROI esPa"0l- Hombres olvidados (segunda y 
última jornada). Lunes: dos tarde, nue 
vo programa con el estreno de Abisinia. 
, . . »>• •• n i • i i MEl imperio del Negus, excepcional re-
Hoy, " C a s t a Diva en Palacio de la portaje de palpitante actualidad). 
Música. Usted no ha olvidado "Vuelan AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: la más 
mis canciones"... Usted no olvidará "Cas-1 escalofl'iante interpretación de Peter Lo-
ta Diva", que proyecta el PALACIO D E ! rre- E1 hombre que sabia demasiado. 
L A MUSICA, con Martha Eggerth y (Atlantic Film). (19-11-35.) 
SAN MIGUEL—4,30, 6,30 y 10,30: "Só-
lo soy un comediante" (Rudolff Foster). 
(5-11-35.) 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: "Va-
ya un empleito", por "Pamplinas" y "Ojos 
¡negros", por Simone Simón y Harry 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 Bauri (8-10-35.) 
madrugada, continua; butaca, 1,50. Re- VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
vista femenina. Noticiarios de informa-'150: "Tarzán de los monos", Johnny 
Weissmuller y Maurien O'Sullivan. (2-
11-32.) 
Phillips Holmes. Producción Ufi'ims. No 
deje de ver el complemento de esta se-
mana del PALACIO D E L A MUSICA: 
" E l muchacho campesino", formidable 
dibujo en tecnicolor. 
Ca lderón 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 4, 6,30 
y 10,30: último día de " E l conde.de Mon-
tecristo" (8-10-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) infan-
til, dibujos en negro y colores, cómicas 
por Charles Chasse y Al sur de Santa 
Fe (Bob Steele); 6,45, 10,30: E l crimen 
del vanities (Cari Brisson y Víctor Mo 
Laglen). (20-2-35.) 
_ B E L L A S ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. Actualidades mun-
Hoy domingo, a las cuatro menos cuar-
to (precios populares): "La Gran Vía" 
y"La Dolorosa". A las 6,15: "Bohemios", 
cantado por la notabilísima tiple Tere-¡ diales. Sueño dorado (Lilian Harvey y 
sita Silva, y por primera vez por el afa- Henri Garat. (Butaca, 1,50.) 
mado tenor Agustín Godoy, y "La Dolo-; CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
rosa" por su aclamado creador Vicente drugada, continua. E n pos de los explo-
Simón. Noche: " E l húsar de la guardia" radores (en español). L a olimpíada de 
y "La Dolorosa" (por Vicente Simón). 
Mañana lunes, noche, María Espinalt, la 
diva incomparable, cantará la ópera 
"Marina", su mayor triunfo, acompaña-
da del gran tenor Juan Rosich, de Pa-
blo Gorgé y de Ferret. 
A lkázar 
Hoy, a las 4, " E l nido ajeno'\ 
6,45 y 10,45: "¿Quién soy yoT" 
Insuperable. 
E s p a ñ o l 
Mañana lunes, tarde y noche, popula-
res, " L a cena de las burlas". Martes, no-
che, " E l gran Galeoto". Protagonistas 
Enrique Borrás y Ricardo Calvo. 
Rubinstein 
E l próximo jueves, a las 6,30, en CAL-
D E R O N , audición de despedida de este 
gran pianista. Programa: "Sonata appas-
eionata", Beethoven; "Gran sonata", 
Liszt; "Scherzo", "Barcarola" y "Polo-
nesa", Chopín; "Evocación", "Triana" y 
"Lavapiés", Albéniz. Localidades, Da-
niel, Madrazo, 14. 
V e a " L a inglesa sevi l lana" 
fin la ZARZUELA. Triunfo de los Quin-
tero. Creación de Irene López Hcredia. 
¿ D o s lindas e s t a m p a s ? 
Los decorados de Fontanals en "La 
Inglesa sevillana". ZARZUELA. 14341. 
¿ U n a c r e a c i ó n a r t í s t i c a ? 
L a de Irene López Heredia en "La in-
glesa sevillana". ZARZUELA. 14311. 
¿ U n a be l l í s ima comedia? 
" L a inglesa sevillana", de los Quinte-
ro, en la ZARZUELA. 14341. 
Fonta lba 
Hoy, 4,30, compañía infantil "B. A. T."; 
6,30 y 10,30 " E n el nombre del Padre", 
obra cumbre de Marquina. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
T E A T R O S 
—(Compañía Rafael ALKAZAR. ( Rive-
lles.) 4: " E l nido ajeno". 6,45 y 10,45: 
"¿Quién soy yo?" (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4 (infantil): "Botón Rompetaco-
nes" (butaca, 3 y 2 pesetas). 6,45: "Cape-
rucita gris" (butaca, 5 pesetas). 10,45: 
"Caperucita gris" (butaca, 3 pesetas. Ul-
tima representación). (5-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 3,45 (precios populares): "La Gran 
Vía" y "La Dolorosa". A las 5,15: "Bohe-
mios" (Teresita Silva y Agustín Godoy) 
y " L a Dolorosa" (por el gran tenor Vi-
cente Simón). 10,30: " E l húsar de 
guardia" y "La Dolorosa" (por Vicente 
Simón. Inmenso éxito). 
CERVANTES.—4, 6,30 y 10,30: "Con-
suelo la trianera (por el "Niño de Mar-
chena"). Despedida de la compañía. (1-
11-35.) 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Peppina" (105 
representaciones). Compañía de Celia Gá-
mez. (6-10-35.) 
COMEDIA.—A tos 6,30 y 10,30: "Sola" 





1936 (deportiva). Los músicos de Bre 
men (dibujos tecnicolor); E l reino de 
las mujeres (revista tecnioolor). Noti-
ciario Fox (en español), con nuevas no-
ticias del conflicto italoetíope; Boda del 
duque de Gloucester. Incendio de las re-
sidencias de las artistas de Hollywood. 
Reunión en Toledo de la 14 promoción 
de Infantería. Alemania iza su nueva 
A las .bandera,'etc. Lunes, 2 tarde, cambio de 
E l éxito programa. Noticiario Fox. Actualidades 
Ufa, dibujo tecnicolor. Varón y general 
(cómica). L a reina subterránea (docu-
mental, comentado por Ramos de Cas-
tro.) 
CALLAO.—4.30, 6,30 v 10,30: " E l barón 
gitano" (Adolph Wohlbruck) (19-11-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) 4, 6,30 y 
10.30 (todas las localidades, numeradas); 
Eddie Cantor en " E l chico millonario" 
(con las 100 Goldwyn "girls") 
CARRETAS.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Noticiario Fox 45. 
(Ultimas noticias de la guerra ítaloabi-
sinia). E l sendero encantado (curiosi-
- í\esmcn coIores' explicadas en espa-
ñol). Te quiero y no sé quién eres. (Jean 
Murat y Edwige y Feuilleres. 
C I N E GENOVA.-(Teléfono 34373.) 
4,15, infantil. Hora y media de risa con 
Laurel y Hardy. Flip. Cómicas, Mic-
«ey, dibujos en colores. Regalo todos 
los niños oripinalísimos juguetes. Sor-
teo juguetes. 6,30 y 10.30: Murallas de 
oro (comedia musical por Sally Eilers 
y Norman Fóxter). E l primer amor (Gin-
ger Rogers, Charles Farrcll y Janet 
Gaynor) y L a diosa primavera (dibulo 
colores W. Disney). (5-3-35.) 
CINEMA MADRID.—A las 4,30: "La 
cena de los acusados"; 6,30 y 10,30- "La 
cena de los acusados" y "Un perro con 
pupila". (26-2-35.) 
C I N E D E L A OPERA.—(Tel. 14836 ) 
4,30. 6,30 y 10.30: "La pequeña corone-
la (por Shirley Temple y • Lionel Ba-
rrymore).—Lunes, 6,30 y 10,30: "Contra 
el imperio del crimen" (por James Cae-
ney). (17-9-35.) * 
C I N E RIALTO.—(Tel. 21370.) 4,30. 6,30 
y 10,30: "Es mi hombre" (por Valeria-
no León y Mary del Carmen).—Lunes 
6,30 y 10,30: "La lotería del amor" (es-
treno). (12-11-35.) 
C I N E SALAMANCA (Hermosilla, es-
quina a Torrijos. Teléfono 60823.)—Se-
sión matinal a las 11.30, y a las 4, 6,30 
y 10,30: "Nobleza baturra" (por Impe-
rio Argentina y Miguel Ligero.—Lunes, 
6,30 y 10,30: "Nobleza baturra" (por Im-
perio Argentina y Miguel Ligero; ter-
cera semana). (12-10-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 4,15, 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao" 
(4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (ni-
ños. 0,50 y 0,75): "La Dolorosa" (en es-
pañol, por Agustín Godoy y Rosita 
Díaz); a las 6.30 y 10,30 (siempre pro-
grama doble): "Por tu amor" (por Fran-
co Foresta, el tenor de la voz de dia-
mante), y "La Dolorosa" (en español, 
por Agustín Godoy y Rosita Díaz). (25̂  
12-34.) 
CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 4,30, 
6.30 y 10.30: "Lirio dorado" (por Clau-
dette Colbert). — Lunes, 6,30 y 10,30: 
"Vampiresas 1936", extraordinaria re-
vista musical. (14-9-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción, 
la Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Char-
lie Chan en Egipto" (últimas proyec-
ciones). (13-11-35.) 
FUENCARRAL.—(Tel . 31204.) 4,30, 6,30, 
10,30 (segunda semana de gran éxito): 
"Rumbo al Cairo" (por Miguel Ligero). 
(4-9-35.) 
HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos. 34. Teléfono 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo Murillo.) 11 mañana (ma-
tinal): "Torero a la fuerza" y " E l fan-
tasma del oro" (Pamplinas), con sorteo 
de juguetes; 4 tarde: "Rosarlo la corti-
jera"; 6,30 y 10,30: "Encadenada" y "Ro-
(Loreto-Chicote.) 4: "Losisario la cortijera", en su cuarta sema-
10,30: "Mamá Inés". (27-|na. (12-11-35.) 
GONG (Marqués de Cubas, 11).—Con-
CHUECA. (Hortensia Gelabert.) 4,15.jtinua de 3 tarde a 1 madrugada. De 
6 45 y 10,30: " E l chanchullo", de Muñoz 3 a 5 y de 9 a 1; butaca, 1,50, y de 5 
Seca Butacas a 1,50 a 9. 2,50. Pathe Journál (noticiario). " E l 
ESLAVA—(Aurora Redondo-Valeriano1 sultán pimiento" (dibujos). "Fetiche, rey 
León) 645 y 10.45: "Marcelino fué porte l circo" (marionetas) y "Un vals pa-
vino" Exitazo. Más de 120 representa- ^ ti" (opereta alemana, por Camila 
. • Horn y Louis Graveur). E l programa em-
C10K*P4ÍOI rFnriaue Borrás-Ricardo Pezaiá a Proyectarse a las 3, 5 y 7 de la 
CaWSo ) 6?0- V m ^ ' L a c " ; ^ n 3 ^ J ^ V « ¿ 
burlas". 
FONTALBA. — (Teléfono 14419.) 4,30 
tarde 
til B 
del Padre", de Eduardo Marqui 
10-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 4: "La isla g Gardel Ros¡. 
d0 l0Scfn"0TS • forteo <ie juguetes Tho- ta M*rena (¿5.35.) 
mas; 630: L a viuda alegre (por Pana-, pALACIO D E LA MUSICA.-(Tcléfo-
def ? Sap-Vela); W.45: La princesa del no 16209 ) 4 30 6 30 10 30: ..Casta diva,. 
dollar (por Panades y Sag»-Vela). (1- por Martha E g ^ ^ ^ . Lunegi ^ y 10¿0: 
LABA.-1,15: "Pepa la Trueno". Bu- "Casta diva"' 6egunda semana' por Mar' 
taca, 3 pesetas; 6,30 y 10,30 
ti". (20-11-35.) 
. f r r / . f ^ n ta", maravillosa cr : Actuación de la compañía infan- T j L t 
i. A. T.; 6,30 y 10.30: "En el nombre JeengrÍs" " S ú n la 
a re ,  ar o ar ina. 1 8 0 - ^ . ^ ^ ¿ í ^ " , ? 
MADRID-PARIS.— Continua desde 11 
mañana. Ultimo día de "Nuestra hiji-
", creación de Shirley 
estreno: "Los misterios 
famosa novela de 
Eugenio Sué. (19-11-35.) 
METROPOLITANO.— 4, 6,30 y 10,30: 
>n tha Eggerth. (19-11-35.) 
ureo en PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
- , . a l madrugada. Butaca, una cincuenta. 
M \ R A \ I L L \ S . - l : L a alegría de la Revista paBramount y femenina. "Dres-
í^nta..TTy Mo' n0S. dC í ? ^ . 'i 6{Z0 y dé". "Se acabó la función" (por Betty 10,30: Un pueblecito andaluz (el ma- B > ..Cara a cara con la ^ U e " . L u -
f*"o î1^™' . , , i« . . - i nes' ^rnhio de programa. 
MARIA I S A B E L - 4 infantil: Pipo y ^ L E Y E L CINEMA. - Continua desde 
Pipa y el lobo Trágalotodo ; 6,30 y 10,40: las 3 30. . . E , rev de los Campog E1¡seoS" 
B f 'Buster Keaton) y "Deslices" (delicio-
/ ^ • I I V I C nr>ff 1 A O A O T T - n sa comrtlia. por Norma Shearer y Ro-
V ^ i r N I l O t L L L A o A K 1 ¡LO bcrt Montgomcry). Butaca, 1.50. Lunes: 
Artualidadrs v siempre una película de rPaS°. a juv.?ntud" X reina Cris-" . 1 priitma uc tina de Suecia" (Greta Garbo). Butaca. 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—6,45 y 10,45: "¿Quién soy 
yo?" (5-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 5,45 (3 pesetas butaca): " E l húsar 
de la guardia" y "La Dolorosa" (enorme 
éxito). 10,30: "Marina" (por la incom-
parable diva María Espinalt, que hace en 
esta ópera su más aclamada creación; el 
gran tenor Juan Bosch, Gorgé y Ferret). 
COLISEVM.—6,30, 10.30: "Peppina" (107 




CALLAO.—6,30: " E l barón gitano"; 
10,30 (función de gala): L a bandera 
(Annabella y Jean Gabin). (19-11-35.) 
CARRETAS—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Un programa espe-
cial. Revista Paramount 12 (estreno ri-
guroso). Soldaditos de plomo (maravi-
lloso dibujo en colores). Suiza la bell 
evista femenina (modas, artes, curio-
dades). "Canción de primavera" (va-
riedad en colores) y "Dos en uno" (co-
media cómica, interpretada por Fritz 
Kampers y Lien Deyers. E l programa 
empezará a proyectarse a las 3, 5 y 7 
de la tarde, y 9 y 11 de la noche. (5-
4-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegre pesetas butaca): "La cena de las burlas". 
IDEAL—6,30: " E l conde de Luxe^; (reportaje'fantástico "en colores de pri^ (cuarta semana) 
burgo"; 10,45: "La del manojo de rosas mer reestreno de Capítol. L a garra del ROYALTY.—6,30 y 10,30: estreno rigu-
Semana próxima, estreno: "Me llaman Jaigato (grac¡osísima película de Harold roso de la divertidísima película "Viva la 
presumida", de Ramos de Castro, ^a-L20yd) ¡compañía" (Noel Noel, Raimund Cord y 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373,) ¡Paulette Dubost). 
6,30 y 10,30: "Jimmy y Sally (Sally E i - ! SAN CARLOS. — A las 6.30 y 10,30: 
lers y James Dunn). E l club de media no-."Ojos negros", por Simone Simón y Ha-
che (Clive Brook y George Raft). Re- rry Baur; completa el programa "Vaya 
vista Paramount y dibujo colorea W. un empleito", por "Pamplinas", y "Tar-
Disney. (11-6-35.) Izán de los micos", por Shirley Temple. 
CINEMA. BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 (S"10"35-) 
a B 3 S 2 9 3 •5 1 • I Í B 
rreno y maestro Alonso. (14-11-34.) 
LARA. — 6,30 y 10,30: "Creo en ti" 
(Gran éxito.) (20-11-35.) 
MARAVILLAS. — 6,30: "Katiuska"; 
10,30: "Un pueblecito andaluz" (por Fe-
lisa Herrero y Manuel Llamas). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
plum". (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna,) 6,30 y 
10,30: "Mi vida es mía". (Exitazo.) 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 6,30 y 
y 10,30| "Don Quintín el amargao" (ter-
cera y última semana). (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI . 
SAN MIGUEL. —6,30 y 10,30: "Peter" 
(Franciska Gaal). (12-11-35.) 
TIVOLI . — A las 6,30 y 10,30: Joan 
10,45: "Caminitos tiene el mar". Prota-;grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Cuan- Crawford, Clark Gable y Robert Mont-
gonista Angelillo. Butacas, 3 pesetas. (15-do hace falta un amigo" (por Jackie gomery en "Cuando el diablo asoma 
Cooper y Falph Graves) v " E l beso re-1 (28-9-35.) 11-35.) 
VICTORIA. — Teléfono 13458. 6,30 y 
10,30: "En las sombras del harem". (Exi-
to personal de Vilches.) Butaca, 5 pese-
tas. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: "La inglesa 
sevillana". (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Elorrio 
y Marquinés contra Jaime y Pasay. Se-
gundo, a pala: Roberto y Yarza contra 
Villaro y Oroz. Tercero, a remonte: Cha-
cón e Diazabal contra Unzúe y Amená-
bar. 
C I N E S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: estreno de 
la fantasía cinematográfica de gran es 
pectáculó " L a diosa del fuego". 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "La destrucción del bamba". (1&-
10-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Contl-
y l   
dentor" (en español, por Charles Farrell| VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
y Joan Banet). (9-8-34.) ' h peseta: "Tempestad al amanecer", Kay 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción.IFrancis, Nils Aster. (23-3-34.) 
Teléfono 2374J..) 6,30 y 10,30: "Muñecos » • » 
del destino" (Scotland Yard contra los 
enemigos de la sociedad). ( E l anuncio de los espectáculos no su-
F U E N C A R R A L . — (Tel. 31204.) 6,30,lpone aprobación ni recomendación. L a 
10,30 (tercera semana de gran éxito): fecha entre paréntesis al pie de cada 
"Rumbo al Cairo" (por Miguel Ligero), cartelera corresponde a la de la publi-
(4-9-35.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30: 
NI AIRE JO REDUIFDf 
CAUDAL DE AGUA li 
W0I0 AUXILIAR ALGUN 
AlBERTO MAGNO-RODRIGE 
ALMIRANTE LOBO,?. S E " " * 
•DEPOSITOS; SEVlLLA.MADflD.CORDOBA.ZARAGQZA y j|¿ 
l • I BÜI; •!ii.,.H:i!:.Bi!i:.9!¡!rnii.K, a B 
V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
caclón en E L D E B A T E de la crítica de: Blanco — Rachel — Rosado — MOI.. 
"Enea-lia obra.) I Ocre y Bronceado. 00 
II!!! • iiniiiiniiiii 1 • i HiiKüüii B M • H i • I H • | • • Si 
e m p l e a d 
p r e p a r a r u n AGUA ALCALINA DIGESTIVA 
S U L V I C H Y - E T H T 
¿ O S T I R O L E S E S S . A . 
O E S D E E L D \ A 2 3 
G r a n d e s r e b a j a s e n a l -
f o m b r a s , i n f i n i d a d d e c l a -
s e s y t a m a ñ o s , d e s d e 1 , 2 0 p e 
s e t a s . 
M a l l a s p a r a v i s i l l o s e n d i b u j o s n o -
v e d a d , d e s d e p t a s . 0 , 5 0 m e t r o . 
T a p e t e s p a r a c a m i l l a s , 
d e s d e p t a s . 1 , 8 0 . 
P a n a s e s t a m p a d a s , 1 3 0 c m . f 
d e s d e p t a s . 9 , 5 0 m e t r o . 
G l a s é t o r n a s o l p a r a c o r t i n a s y c o l c h a s , 
d e s d e p t a s . 9 , 8 0 . V i s i l l o s e s t a m p a d o s , d e s d e p t s . 0 , 8 5 m e t r o . 
T a p i c e r í a s d i b u j o s m o d e r n o s , d o b l e a n c h o , 
d e s d e p t a s . 2 , 6 0 m e t r o . D a m a s c o s t a p i c e r í a , d e s d e p t a s . 3 m e t r o . 
limpio argumento una peseta. (25-12-31.) 
P R E C I O S E S P E C I A L E S D U R A N T E E S T A Q U I N C E N A 
E l m á s e x t e n s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p a r a l a o r n a m e n t a c i ó n d e l h o g * ' 
• 
'a 'glej 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
• n i 
D o m i n g o 2 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 5 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfono 21090. 
B e a t r i z G a l i n d o , L a L a t i n a , f u é u n a b i e n h e c h o r a e s p l é n d i d a d e M a d r i d 
4 
L a r e c o n s t r u c c i ó n de s u H o s p i t a l es d e u d a d e l p u e b l o 
m a d r i l e ñ o . Q u e se c o n s e r v e n l a s p r i m i t i v a s c o n s t i t u -
c iones . A y e r se c u m p l i ó e l c u a r t o c e n t e n a r i o de s u m u e r t e 
¿Vivirá aún en Salamanca, y en una 
calleja de cerca de la Universidad, cier-
ta casita de dos pisos, de semblante hi-
dalgo, salpicados de «vítores» los cente-
'narios muros, con lindo escudo plateres-
co superpuesto en la clave del arco de 
ingreso, cuya labra permi t í a , cuando 
vo lo vi , haoe m á s de dos lustros, adi-
vinar la traza de un florero y unos sim-
bólicos tulipanes? Era el número 11 de 
una secundaria t raves ía entre la calle de 
las Mazas y la que llevó el nombre clá-
sico de Libreros, y luego—no sé si aho-
ra también—el menos clásico de Roma-
nones. La tradición cristalizó en un le-
trero que la denominaba «calle de la 
Latina», y abrazada, además, al modes-
to inmueble, como si quisiera salvarle 
de la ya visible ruina, se empeñaba en 
afirmar indocumentada, pero rotunda-
mente, con fe de carbonero, que en ca-
sa tal, bajo el envigado de cuartones, 
probablemente en una de las cámaras 
que abrían al patio, festoneado de tí-
pico soportal, hab ía venido al mundo 
doña Beatriz Galindo, «La Lat ina». 
En trance de demolición estaba. Y 
había algo, efectivamente, en la-dis-
posición del dovelaje, en las proporcio-
nes del conjunto, que era como diseño, 
profecía, dijérase presentimiento, de las 
lineas generales del portal del Hospital 
que fué luego la fundación predilecta 
de doña Beatriz en nuestra calle de To-
ledo. Los susodichos ví tores hacían pen-
en las cabalgatas de estudiantes, 
•nejor dicho, de noveles doctores que pa-
drón ante la que, desde luego, puesto 
que los lucían, fué mansión de una fa-
milia de notoriedad. Aquellas piedras 
convivieren, sin duda, con la que había 
le ser más tarde esposa del artillero 
^drileño. No era, pues, un dislate 
Reptar como verosímil la inveterada 
penda de que allí rebulló al menos la 
Pnmera infancia de la n iña prodigio 
íte- naciera donde naciera para la vida 
material, abrió los ojos de la inteligen-
'a y moldeó el cerebro en el ambiente 
porosamente fecundo de la Salamanca 
* ' siglo X V ; la que, sin que ellos fueran 
J«s hijos naturales, fué la madre espiri-
luai de Mena y de Nebrija, de Cisneros y 
de Deza, de Palacios Rubios y el Tosta-
do... Pero parecía ya inevitable la inter-
vención de la piqueta. «Trist i t ia rerum» 
ante la cual sólo cabía melancólica re-
signación. Si, a pesar de ello, la casa v i -
ve, bien hayan quienes la salvasen. Son 
tan pocas las reliquias de la mujer in-
signe, que conservarlas es impagable 
servicio a su memoria. 
Madrid, a este respecto, se halla en 
bochornoso descubierto con quien fué 
cu espléndida bienhechora. A procurar 
que lo salde van enderezadas principal-
mente estas líneas, escritas para ser pu-
blicadas en el cuarto centenario de su 
muerte. 
Vida y boda de doña 
Beatriz 
Hacía 1465 debió de nacer, se cree 
que en Salamanca, aunque algunos sos-
tengan que en Ecija, una hija del caba-
llero Gricío, que desde tierna edad ga-
nó, al menos en la ciudad del Tormos, 
reputación de despierta y estudiosa. 
Por qué adoptó el apellido Galindo, mien-
tras su hermano Gaspar, el que fué se-
cretario de la Reina Isabel, conservó el 
paterno, no es punto aclarado. Sábese, 
en cambio, que, destinada por . sus pa-
dres al claustro, y para que «no se le 
hiciese pesado el rezo del oñcio divino 
y el asistir al coro», trataron aquéllos 
de que aprendiese «un poco de Gramá-
tica», pintiparada coyuntura para que 
el juvenil intelecto de la mozuela, nati-
vamente predispuesto, sin duda, se afi-
cionase tan de lleno al estudio de las le-
tras, que ya a los diez y seis años cauti-
vaba la atención de los sabios universi-
tarios por la maravillosa perfección con 
que t raducía y recitaba los clásicos la-
tinos. 
Reinaba por entonces en Castilla Isa-
bel primera, que a poco de ocupar el 
trono se percató de la conveniencia de 
saber bien la lengua del Lacio, idioma 
diplomático de aquellos tiempos para 
entenderse con los embajadores sin ne-
cesidad de t ru jamán; y noticiosa de la 
excepcional valía pedagógica de la mo-
za salmantina, la ^lamó a Palacio, la 
tomó por maestra suya y de sus hijas, 
aunque con el familiar t í tulo de «criada 
de la Reina», trocado luego por el de 
camarera, y de tal modo tomó tierra 
Beatriz en la corte castellana, que, 
abandonado ya por el padre el propósi-
to de entrarla en religión, a los pocos 
años la c á m a r a de «La Lat ina», como 
por antonomasia dieron en llamarla, era 
el centro no sólo de estudios de la len-
gua romana, sino del cultivo de la filo-
sofía y de las letras por los presurosos 
imitadores de la soberana, que tenían a 
gala rivalizar con ella en ansias de sa-
ber y preocupación por las m á s selec-
tas disciplinas. "No era tenido por noble 
—afirma Jovio—quien mostraba aver-
sión a las letras y a los estudios". "E l 
que latín no sabe, asno se debe llamar 
de dos pies", sentenciaba el protonota-
ria Juan de Lucena. Y, pasmado ante 
el aleccionador ejemplo de la regia dis-
cípula de la Galindo, "la muy resplan-
deciente Diana, reina nuestra Isabel, de 
todas las mujeres dechado y de todos 
los hombres materia de letras", asienta 
agudamente la famosa observación: "Lo 
que los Reyes fasen, bueno o malo, todos 
ensayamos de lo faser; si es bueno, por 
aplacer a nos mesmo; si es malo, por 
aplacer a ellos. Jugaba el Rey, eran 
todos tahúres . Estudia la Reina, somos 
agora estudiantes." 
Innecesario ponderar en tal ambiente 
a qué grado l legaría la privanza espi-
ritual de la maestra de Isabel. Mas ésta 
se consideraba obligada a velar por el 
porvenir de Beatriz, ya que por acudir 
a su llamamiento había torcido el de-
rrotero de la vida. Tenía, además , la rei-
na inclinación de casamentera, y por 
todo ello es de suponer que no fuera 
ajeno a sus gestiones el matrimonio 
que, al menos bajo sus auspicios, hubo 
de contraer al cabo su criada y ya 
amiga, en cuyo arcón de boda depositó 
el bonito regato de 500.000 maravedises 
Verdad es que el esposo era digno de la 
novia. Pocos partidos habr ía mejores que 
el ya afamado guerrero Francisco Ra-
mírez de Greña, más conocido por Ra-
mírez de Madrid, «el Arti l lero», de se-
ñoril prosapia montañesa, abastado pa-
sar, prendas cabales, piedad extrema-
da y prestigioso arrojo personal al ser-
vicio de una rara ciencia mi l i t a r polior-
cética y balística. 
Cuando Ramírez aparece en la vida 
de Beatriz Galindo, llevaba ya consigo 
bien ganada reputación. En el hogar el 
buen hijo de Juan Ramírez de Greña, 
regidor de Madrid, y de la madri leña 
Catalina Ramírez de Cóbreces, había 
sido el fiel esposo de Isabel de Oviedo, 
de cuyas nupcias le quedara tan luci-
do retoño que vino a ser el Venerable 
Juan Ramírez, de la Compañía de Je-
sús. En el campo de batalla, la toma de 
Zamora, donde como capi tán se lució a 
la cabeza de cíen jinetes, la rendición 
del andaluz Albahar merced a su des-
treza en el manejo de la ar t i l ler ía y al 
trazado de cierta pista «por donde nun-
ca antes se pensó fazer camino alguno», 
el asedio de Loja y la voladura del 
puente de* Málaga habían acreditado 
tanto su va lent ía como su pericia, más 
ruidosamente proclamada és t a por la 
invención de las «pelotas encendidas» 
que decidieron los sitios de Modín y Vé-
lez Málaga. Y en la piedad, hab ía he-
cho pregón de su fe erigiendo a San 
Onofre o San Nuflo una ermita, luego 
monasterio en el cerro de Arnesia, don-
de apareciósele el Santo indicándole el 
emplazamiento de sus después victoriO' 
sas bombardas. Así, cuando el Rey Fer-
nando, gravemente herido el guerrero, 
le a r m ó caballero sobre el propio campo 
de batalla, nadie fué osado a afirmar 
que había logrado el ga la rdón sino a 
fuerza de talento, abnegación y he 
roismo. 
Viudez y muerte 
Noble pareja, pues, la que formaron 
Francisco Ramírez y Beatriz Galindo. 
Noble y feliz durante los contados años 
de ejemplar matrimonio. Beatriz cimen-
tó con sus servicios su predicamento 
en Palacio. Paje del Príncipe don Juan 
fué uno de sus hijastros; ahijado del 
Rey, el primogénito de su unión con Ra-
mírez; secretario de la Reina, Gaspar, 
su hermano; secretario y pagador del 
Rey, el propio «Artillero». Acopió éste 
aún más laureles en Baza, Guadix, A l -
mería, Almuñecar , Salobreña. Mostró 
ella su inspiración en poesías latinas 
hoy desaparecidas y en «Notas» y «Co-
mentarios a Aristóteles», perdidos tam-
bién. Pero cuando comenzaban a planear 
sus casas de piedad y de beneficencia, 
la tragedia de Sierra Bermeja t runcó 
en su plenitud la vida del glorioso ada-
l id; su cuerpo, acribillado, halló provi-
sional sepultura en el convento de T r i -
nitarios, ya labrado en la his tór ica lo-
ma de la aparición de San Onofre (y 
luego, se dice, trasladado a Madrid, don-
de no ha sido posible dar con é l ) ; la 
nunca consolada viuda se retrajo de la 
Corte apar tándose de toda ostentación, 
consagrándose sólo a sus deberes ofi-
ciales, sus caridades y sus devociones; 
pero, muerta cuatro años después la 
Reina Católica, Beatriz Galindo, tras 
cumplir el penoso deber de acompañar 
los restos a Granada en innenarrable 
jornada, acentuó su retirada del mun-
do hasta donde le era lícito en contem-
plación de sus deberes para con los hi -
jos. N i aun así dejaron de importunar-
la los asuntos públicos. Meses después 
de fallecida Isabel, don Fernando la 
preguntaba noticias de cierto l i t igio en-
tre Lope y Avamonte. Años más tarde 
la visitaba Carlos V para «consultar con 
ella negocios graves, como persona que 
tanto había comunicado con sus abue-
los». 
Mas ya Beatriz, cuyos úl t imos años 
hasta que Dios se la llevara en 1535 ha 
bía de amargar también el pr imogénito 
"embarazándole la hacienda en pleitos 
sobre el mayorazgo», sólo quiso viv i r 
para el fomento de sus misericordias, 
para hacer en pro de los'vecinos de Ma-
drid, cuna de su marido y de sus hijos. 
•a 'glesi a que se alzó en 1905 en la calle de Toledo, sobre el solar del antiguo convento de L a Latina 
(Foto Santos Yubero . ) 
cuantas mercedes y piedades le suge-
ría su corazón. Tantas fueran, hasta 
con privación de sus gastos habituales, 
que ella misma creyóse en el caso de 
sincerarse. "Declaro—dijo en el testa-
mento—que todo lo que he gastado en 
las edificaciones y dotaciones de los Mo-
nasterios y Hospital ha sido de algu-
nas mercedes que la Reina Nuestra Se-
ñora Doña Isabel, que aya santa gloría, 
me fizo, así para los dichos edificios y 
dotaciones como para el gasto de mi 
persona y casa, del cual me retruje to-
do lo que pude, y viviendo pobre y es-
trechamente después que el Secretario 
mi Señor murió, y todo lo que había de 
gastar según lo que tenía y la honra 
en que estaba lo quise gastar en estas 
obras pías, y on otras, m á s que en v i -
vir honradamente, como lo pudiera ha-
cer. Así que mis nietos no tienen ra-
zón de quejarse de mí; antes bien, me 
lo deben agradecer, porque confío en 
Nuestro Señor les ha rá mucha merced 
en esta vida y en la otra". 
Sus fundaciones 
Desprendimiento bendito el de aque-
lla favorita de la Reina que, pudiendo 
ir en litera y con lacayos de librea, 
iba a Nuestra Señora de Atocha mon-
tada en un jumentillo sobre unas hamn-j 
gas, como una aldeana, seguida de sus 
pobres. Apego espiritual a recuerdos y 
afectos el de la ilusa testadora que, al 
legar a sus nietos cuatro tablas—que 
Dios sabe dónde habrán ido a parar—, 
encargaba no se vendieran "por ningu-
na cosa n i a n ingún precio" sólo por-
que fueron de la Reina Católica. Qüien 
así se privaba de goces lícitos, y aun 
de v iv i r honradamente como ella decía, 
para consagrar sus ahorros a fundacio-
nes perdurables; quien con tal i f á n pro-
raba que no saliesen de su descenden-
cia unas pinturas cuyo mayor méri to 
era haber pertenecido a su egregia 
discípula; quien, como veremos, tanto 
empeño puso en regular a perpetuidad 
el régimen de sus fundaciones, ¿cómo 
podría imaginar siquiera que, aun an-
tes de extinguirse el renombre de su 
caridad y de su saber, cayera por tierra 
la fachada de su Hospital, cesaran de 
acogerse a su misericordia los pobres de 
su Madrid, y quedasen reducidas a me-
ra curiosidad li teraria las Constitucio-
nes de su fundación benéfica por ella 
misma "fechas y escritas", con tanto 
esmero, con tanta unción, tan de fren-
te a la realidad y a las impurezas de la 
vida? 
Poca vanidad había en el alma de la 
modest ís ima señora, de cuyo tronco na-
cieron tantas ramas preclaras (jue hoy 
son gala de los nobiliarios españoles. 
"Llanamente, como se hace el de un po-
bre de los que mueren en el Hospital", 
quiso la testadora que se hiciera su en-
tierro; "que no t añan campanas algu-
nas..., que no haya hachas..., que ningu-
no traiga luto por mí..., que el oficio 
sea como se hace cuando entierran a 
una religosa". Pero si vanidad no, ufa-
nía legít ima de haber hecho el bien en 
condiciones de perdurabilidad, santa i lu-
sión de haber devuelto a los siglos ve-
nideros en limosnas, en asistencia, en 
belleza, los ahorros que se impuso en el 
peculio ganado con sus desvelos, cierta-
mente que la tendría . ¡Cuán hondo do-
lor sería el suyo sí en el otro mundo 
hirieran las almas espinas de este sue-
lo!; advertir que nada queda de las ca-
sas que fueron de su marido, donde «La 
Lat ina» fundó la Concepción Je rón ima; 
que la Concepción Francisca de la calle 
de Toledo, donde ella murió, no conser-
va, al exterior por lo menos, n i una 
arista que recuerde su primit iva fábrica» 
y que su antiguo Hospital es hoy una 
entelequia, sin personalidad palpable, 
subsistiendo, sí, su patronato, en espera 
de una resurrección, pero arrumbadas 
en los almacenes de la Vi l la la airosa 
escalera y la bella portada ojival, de la 
cual menos mal que quedó un trasunto 
en la fachada del Museo de Valencia do 
Don Juan. 
Pena y desaliento causa considerar 
lo falible de las buenas voluntades que 
quieren encadenar el porvenir a la reali-
zación de sus ensueños altruistas. Ejem-
plo desmoralizador el que es tá dando 
Madrid, sea por lo que fuere—no acu-
so responsabilidades, reflejo realida-
des—dilatando, olvidando, aplazando 
«sine die» la reconstrucción del benemé-
ri to instituto, que fué como el broche 
de las postreras misericordias de Beatriz 
Galindo. La mujer insigne que vació su 
hucha para labrar dos de los que fue-
ron en su día conventos cíe los m á s ex-
tensos y costosos, por tanto, del enton-
ces arrabal del sur de la Vi l la ; la que, 
atendiendo* tanto al bien del alma como 
a la salud del cuerpo de los madrileños, 
erigió, dotó y reg lamentó su Hospital, 
no con sequedades administrativas, sino 
delicadezas de madre; la que en la pie-
dra de sus fábr icas y en el exorno de 
sus sepulcros cuidó tanto de embelle-
der el Madrid naciente; la que a su cos-
ta limpiaba la cava para que no daña-
ran a los enfermos las emanaciones del 
palúdico foso, y a sus expensas costea-
ba el traslado del nauseabundo matade-
ro, tenía derecho, por madr i leña de co-
razón, por desprendida, por buena, aun-
que no fuera por sabia, a trato de ma-
yor consideración por las generaciones 
venideras. Sigan las cosas así, y antes 
de poco la acción corrosiva del aban-
dono h a b r á acabado hasta con esos re-
cuerdos arquitectónicos, apilados, creo, 
todavía en el depósi to municipal. Y el 
espíritu culto de «La Lat ina», si alguna 
vez se asoma a otear desde lo alto esta 
que fué la vi l la de sus amores, podrá 
exclamar como Lucano ante Troya: 
"Et iam periere ru ínae" . Ha^ta las ru i -
nas habrán perecido. 
Lo que era el Hospital 
Cuando hace quince años deploré tal 
si tuación en públicas conferencias, re-
cuerdo que se me habló de croquis de 
arquitectos, de un solar junto al Manza-
nares, de fondos ya dispuestos a ta l f in. 
¿Qué se ha hecho después? Cierto es 
que desde entonces ha bajado mucha 
agua por el río municipal, y aun mucho 
cieno; pero si es que para volver a dar 
cuerpo a l Hospital de La Latina se es-
tá aguardando a que llegue la definiti-
va bonanza, de temer es que antes lle-
gue el olvido que la reconstrucción. Re-
construcción en la que, a mi juicio, m á s 
que a acomodamientos de modernismos 
y refinamientos de ciencia hospitalaria, 
ha de tenderse a que entre los muros 
que hayan de volver a encerrar lo que 
se salve del propósito fundacional, ani-
den de nuevo las ternezas, se respire el 
aroma, el ínt imo y maternal amor de 
que quiso impregnar su insti tución la 
generosa redactora de las primitivas 
Constituciones. Bien es tará , ¿cómo no?, 
que en presumible desarrollo de la in -
tención matriz se adopten en el Hospi-
ta l los hoy ineludibles adelantos de h i -
giene y de clínica; pero, por Dios, que 
aunque los recursos con que se cuente 
lo consintieran, el Hospital que haya 
de volverse a llamar de La Latina no 
parezca sanatorio neoyorkino ni hos-
pital germánico, donde los clientes son 
número de estadís t ica en un laberinto 
de pabellones, colmena de cosmopolitas 
miserias. 
Lo que doña Beatriz quiso hacer, lo 
que hizo, fué algo muy para su Madrid, 
pequeñito, cariñoso, bien administrado, 
previsor, santo. ¡Sabías prevenciones 
las que redactó para las cinco «dueñas 
de la caridad crist iana» que puso a su 
frente! Sólo seis personas de calidad 
y otros doce seglares podrían albergar-
se; hembras, no, porque aunque Ramí -
rez pensó en ello, la experiencia de su 
viuda aseguraba que «no conviene para 
la honestidad y la guarda de la casa». 
Pero, ¡cuántas cautelas y delicadezas, 
cuánto conocimiento de la vida reflejan 
las cláusulas de la insti tución! E l mé-
dico, el despensero, el boticario, el san-
grador, el enfermero, tienen en ellas re-
gulada su misión con tan aguda y mi-
nuciosa observación, que no hay fraude 
o fragilidad que no se ten^a en cuen-
ta ni abuso que no esté previsto. No 
han de recibirse sino personas que «no 
tengan remedto ni facultad de poder 
ser curadas en otra pa r t e» ; sobre to-
do, que «no se reciban criados de seño-
res y personas ricas, que cuando enfer-
man los mandan a los hospitales, pu-
diéndoles curar en sus casas". "Los pa-
tronos podrán comer en el Hospital al 
hacer la visita semest ra l» ; pero tem-
plada y honestamente, como quien co-
me de bienes de pobres». Ha de procu-
rarse que el moribundo teste; pero «sin 
estorbarle de hacer lo que él quisiere y 
Dios le inspire", ciudando el capellán 
de que no le dejen por albacea, ni le en-
carguen misas, ni le encomienden limos-
nas, para quitar «toda manera de sos-
pecha y codicia». Mas si los enfermos 
sanan, «no sean despedidos hasta que 
estén en disposición de que puedan 
trabajar, porque no. sean constreñidos 
a pedir por las puer tas». 
Y, ¡qué de mimos y caricias espiri-
tuales si fallece el doliente! Que "las 
mujeres que estén en mi aposentamien-
to estén con el enfermo cuando se qui-
siere morir, de manera que se ponga 
grande estudio que el enfermo nunca 
muera solo". Que cuando vaya a reci-
bir el Viático "hagan barrer la sala 
donde esté y aderezar las camas, e aya 
almohadas muy limpias puestas en un 
arca para que solamente se pongan a 
los enfermos al tiempo de comulgar y 
unas sábanas muy limpias con las cua-
les se cubran las camas del enfermo por 
la veneración del Sant ís imo Sacramen-
to, y junto con la cama se ponga un 
brasero con algunos perfumes y buenos 
olores". 
Pues esta era la dama extraordina-
ria, tanto en talento como en virtudes, 
a quien Madrid lleva traza de olvidar. 
Y ¡con qué injusticia! En aquel pobla-
chón de finales del siglo XV, que em-
pezaba a hacer sus pinitos de gran ca-
pital—el Madrid de las casas de don 
Pedro Laso—, pocos eran los vecinos que 
invertían sus haciendas en construccio-
nes. Era pueblo de m á s aspiraciones 
que posibles. Tal cual que intentaba la-
brar se arruinaba. Por eso decía la in-
geniosa Reina Isabel—y hasta en nues-
tros días hemos visto ejemplos de lo 
mismo—que los madri leños semejaban 
a "los niños que con su aguinaldo com-
pran una bolsa y luego no les queda 
caudal que meter en ella". Pero no era 
de éstos "La Latina", que buenos cauda-
les metió en sus conventos y en su hospi-
tal para que viviera dilatadamente. 
Bas ta r ía ello para que la municipalidad 
y el pueblo madrileños, reputando a 
Beatriz Galindo como una de sus ran-
cias glorias, exteriorizase su grat i tud a 
tan munífica bienhechora, no con esta-
tuas ni lápidas, n i insti tución de pre-
mios; rehaciendo cuanto antes y do"» 
tando, en lo que la fundación no alcance, 
aquel menudo y típico hospi tal í to en 
que ella puso lo más tierno de sus pos-
trimeros afanes. 
Preces y recuerdos 
Junto a los sarcófagos estuvimos ayer, 
fecha en que se cumple el cuarto cente-
t iar ío de la santa señora, los patronos, 
los ilustres descendientes de las dos ra-
mas, Bornos y Rivas, en que se bifurcó 
su progenie, los representantes de en-
tidades culturales y benéficas, t ímida- ' 
mente convocados todos por las vir tuo-
sas monjitas que piadosamente se en-
vanecen de ser custodios de la veneran-
da reliquia. Y cuando, tras el funeral 
nos acercamos reverentes a la tumba de 
la consejera de la gran Reina, nuestro 
pensamiento voló nostálgico hacia la era 
aquella en que todo respiraba en España 
creación, alientos, esperanzas. Aureos 
días para la fe y para la cultura, regidos 
por una soberana de Castilla, «corazón de 
varón vestido de hembra», que unificaba 
reinos y descubría continentes, mientras 
su maestra de latín—su ministro de Ins-
trucción pública, como la l lamó don 
Francisco Silvela—presidía en su an-
t e c á m a r a aquel callado laboratorio in -
telectual, de donde irradiaba hacia Gra-
nada la reconquista y hacia las Indias 
descubiertas la civilización cristiana, 
que será , mientras la t ierra ruede por 
el espacio, el m á s noble blasón de nues-
t ra raza. 
F . DE LLANOS Y TOKRIGLIA 
Fachada del antiguo Hospital-convento de L a Latina 
(Foto Santos Yubero . ) 
Domingo 24 de noviembre de 1935. E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R DI \ AK^Q 
Panorama de España en un libro de Legendre C OE LI 
DE GüESTilES SOGiES 
DE 
Llega a nuestras manos la más re- cumentada «Explicación de las ilustra-
Ciente obra del eminente hispanófilo ciones», en la que se insertan datos 
Mauricio Lengendre, director adjunto de orientadores sobre la historia, el am-
ia Casa de Velázquez en Madrid. Libro biente y la significación de los paisajes 
de exaltación hispánica—«En Espafta>, iy ciudades de España. 
cuidadosamente editado por Gustavo i He aquí lo que el propio Legendre • 
Gili—. fundamentalmente constituido |nos dice sobre el origen y la «inspira- _ . x iy j i rornnilQPiñn 
por un excepcional conjunto de foto- ción» de su obra. «Presentamos a. pú- PS Cl lOíTlO Iv Uc 13 rcCOpiIctCIOn y 
graf ías de paisajes y ciudades espa-¡ blico una imagen, por cierto muy re- SG titul3 "Frente UlliCO S indica l" 
fióles: 158 vistas cuidadosamente selec-! ducida, pero muy auténtica de este gran t 
Cionadas por el autor entre las de su país. Los rasgos que componen esta 
colección particular, con aportaciones j imagen no se han reunido siguiendo las Ciánica <lc la Asamblea do cuestiones so-
de clisés pertenecientes a diferentes per- i casualidades de algún viaje rápido. Des- j ^ U ^ ^ ^ ^ J S S L X?Í 
sonas y entidades. Ipués de veinticinco años de explorar el túlica; 1935 ; 252 páginas.) 
Y esto es el libro: selección de vistas i suelo español en todas direcciones, to-' 
de España, en la que Mauricio Legendre! davía hemos creído conveniente hacer 
íjemplar entre los más beneméritos j un llamamiento a unos amigos que 
Nueva edición española de! Código de Malinas L I B R O S V M ! 0 ^ L I B R O S R E O B 1 D 0 S 
T r a d u c c i ó n d e l a ú l t i m a o f i c i a l d e 1 9 3 3 , r e c o g e 
n o t a b l e s m o d i f i c a c i o n e s y m e j o r a s 
PI B L K ACIONKS DEL S I N D I C A T O 
AGRICOLA DE GUISSONA Y SU CO-
MARCA: "Memoria de la eampaña 1931-
lOSS". 
Doctor Goebbels, " E l comunismo .i 
careta". Sln 
ílauricio Legendre, "En P a ñ a (Ciento cincuenta y ocho fotografias) 
"La lutte pour la ^ Edouard Benes'. 
H A S I D O C U I D A D A P O R E L P A D R E A S P I A Z U , S . J . 
Ya hemos dado cuenta de los otros to-
jmos dé esta Crónica; el último no des-
hispanistas contemporáneos—manif íes- 1 igual "quV'nosotros, sienten encanto ^erfce comparado con los anteriores, 
ta su excepcional conocimiento de Es-¡de la tierra hispánica y se han familia-,Co:}tiene e1 estudlo <lue en la Asamblea 
DNION INTERNACIONAL DE ESTI' . 
DIOS SOCIALES: "Códlffo social". Se. 
jfunda eclirlón española, a rarpo del pa-1 ^ 
dre -roaquín AmpUum, s. I. Madrid, .o^-1 tlolandesa (1928); inglesa (1929): portu-
Ediiorial "Razón v Fc~; M pápinas; 2 ?uesa (1932), y china (1930. incomple-
iducciones: italiana (1927); española 
(1928): alemana (1928); polaca (1928); 
paña, su amor entrañable a nuestro1 rizado con alguna o algunas de sus re-
país. Porque únicamente un tan pro- giones. Así podemos decir sin hipérbole 
fundo conocedor de nuestra patria, en'que cada una de las fotografías aqui 
se hizo y las conclusiones que se apro-
baron sobre el frente único sindical; 
además contiene lecciones, discursos y 
pesetas. 
Bien conocida es en el campo df- los es-
tudios sociales la labor desarrollada ;-.or 
la Unión Lnternacional de Estudios So-
ciales, fundada en Malinas el año 1920, 
bajo la presidencia del inolvidable car-
denal Mercier. 
Fruto en el que se han concretado fe-
cundamente las actividades orientadoras 
de la Unión de Malinas—tal es la deno-
conferencias sobre otros temas E l asnn- minacion corriente de esta agrupación— 
eus más recónditos paisajes, en sus eos-1 publicadas ha sido escogida entre un ^ J t ^ ^TZ} S S ^ r - S L rtíS fué el Código Social que en forma ar-
tumbres más íntimas, en su local y to- centenar. Hubiera sido desconcertante ^ S B W ^ U P O míe hov PS nhieto dé "culada recoge las conclusiones de los 
tal psicología-f isonomía integral de ¡omitir sistemáticamente las imágenes c ° ^ n a i c a l c ^ ^ 
Iberia—ha podido elevar la significación | de España ya conocidas del gran P ú - | . ^ e ^ ^ ^ ^ S J Í Í " „ oialej a la luz de la doctrina católica, 
de este bellísimo repertorio gráfico a blico; pero hay tanta España ignorada menle• como ia necesiaaa se siente con 
obra fundamental sobre nuestro país, | además de la España conocida, que viveza- se va caminando poco a poco, 
en que se armoniza la fotográfica ver- nuestra selección ha de sorprender al- , .ia. el tre"te unico antimarxista. Es 
dad objetiva con un auténtico y perso- guna vez.* iel un.^0 m!dl0 para const>tuir una sin-
nal sentimiento ce España. Cierto. Sorprende alguna vez por e i ^ c a c i ó n robusta que pueda luchar con 
Cierto que un interesante prólogo, extraordinario acierto de un punto rfe'' en^Ja contra la socialista y la sindi-
orienta sobre el subsiguiente conjunto vista original, que nos hace conocer y caiÍBtf j L a Venencia sobre el tema fué 
de láminas. Ensayo enjundioso-admi- desconocer a un tiempo mismo el país' j a c t a d a muy discretamente por don 
rabie en su obligada brevedad—, aguda-1 o el sector urbano representado. Y sor-!6138, ? ', y hay . ademas una memo-
mente analiza la fisonomía geográfica prende su conjunto, por el acierto total¡í"1* ^ Padre Azpiazu sobre unión In-
fle nuestro pata y mi vocación «cównlca». que ha presidido la selección, inspirada l ^ ^ * 1 regional de trabajadores. E l 
en estilo nervioso y certero tan hen-!y certera, a la que debemos uno de U»!^^:^1^?!0^}? eAde.indole máa 
chido de sugestiones, que renunciamos más logrados y originales panoramas 
a insertar en esta nota un análisis que'de España. Una vez más, Mauricio Le-
necesariamente había de dar pobrtí idea'gendre se ha hecho acreedor a la predi-
de su contenido. Subsigue al repertorio ; lecta estimación y al agradecimiento de 
gráfico una bien ponderada y bien do-j España. 
U n a e x p l i c a c i ó n razonada del dogma c a t ó l i c o 
E s t o e s e l " C a t e c i s m o d e l o s i n c r é d u l o s " , d e 
A . D . S e r t i l l a n g e s 
A. Ti. SERTILLANGES: "Catecismo d« los 
Inorídulos". Traduorirtn de don Mariano 
Vilaiteca. prólogo del obispo de Barcelo-
na, doctor Inirlta. (Barcelona: Editorial 
Poliglota; 430 páginas; 7 pesetas.) 
E l «Catecismo de los incrédulos» no 
es propiamente una apología del cato-
licismo, porque aunque los primeros diá-
logos tienen carácter directamente apo-
logético, la mayor parte de la obra es 
una exposición razonada del dogma ca-
tólico que cae fuera de la apologética 
propiamente dicha. L a denominación de 
«Catecismo» indica, sin duda, el carác-
ter elemental de la obra; da a entender 
que el incrédulo expone las dificulta-
des corrientes contra nuestra Religión 
y que el teólogo contesta aduciendo tam-
bién razones y explicaciones vulgares. 
Sin embargo, no hay que tomar al pie 
de la letra este carácter, porque el li-
bro no es llano ni superficial, sino bas-
tante profundo; realmente no es para 
el gran público, sino para personas de 
bastante cultura. Como ya se ha indi-
cado, toda la doctrina se expone en for-
ma de diálogos entre un incrédulo y un 
teólogo; aquél pregunta y, sobre todo, 
expone las dificultades que hoy alegan 
loa pensadores contra el dogma católi-
co, y éste contesta. Los diálogos son 
frecuentemente vivos y llenos de inte-
rés; el P. Sertillanges sabe expresar con 
admirable fuerza y colorido las razones 
de los incrédulos. Pero de él no se pue 
de decir que las contestaciones son más 
débiles que las dificultades como se ha 
dicho de no pocos teólogos y apologis-
tas. Si la dificultad está expuesta en 
forma vigorosa, concisa y tajante; si las 
réplicas del incrédulo son tan vivas co-
mo los primeros argumentos, las con-
testaciones del teólogo nada dejan que 
desear en general. E l P. Sertillanges es 
un gran pensador y un gran estilista; 
BUS páginas resultan, por tanto, de gran 
interés. Las dificultades se exponen con 
arreglo a la mentalidad de los incré-
dulos contemporáneos; el P. Sertillan-
ges ño es amigo de azotar el aire. No 
todos los diálogos tienen la misma vi-
da, la misma animación; llega ésta al 
<summum> cuando se discuten proble-
mas propiamente apologéticos, que pre-
ocupan profundamente a cuantos luchan 
entre la fe y la incredulidad, y que de-
cae, por el contrario, cuando se abor-
dan problemas puramente dogmáticos, 
como el del carácter gratuito de la gra-
cia. E n algunos de estos últimos diálo-
gos La pregunta del incrédulo casi se 
reduce a un mero recurso literario. 
L a obra del P. Sertillanges supera 
mucho a nuestro juicio a cuantas se han 
escrito en los últimos años sobre mate-
rías análogas. Gran tomista, excelente 
psicólogo y brillante literato, el padre 
Sertillanges reúne para esta labor con-
diciones excepcionales. Por unas mups-
tras podremos formar juicio del vigor y 
de la originalidad de sus pensamientos-
desde luego, el mérito principal de la 
obra es la originalidad. Del misterio es-
cribe que «es una brecha de sombra que 
se abre sobre la luz»; 
cia de Dios; tal vez sería más práctico 
que la materia se desarrollase en forma 
de un argumento seguido hasta agotar-
lo, y no en forma de reflexiones, cuya 
unidad no es tan notoria como la de un 
argumento. Contribuyen a aumentar el 
valor del libro las muchas, selectas 
oportunísimas citas de escritores de 
primer orden, los más de ellos contem-
poráneos—Carlyle, Víctor Hugo, Barrés, 
Claudel, Paul Valery, Nietzche y otros 
muchos. 
No sería leal dejar de poner los rê  
paros que se nos ocurren. Hay dos pá' 
rrafos en que el pensamiento resulta 
algo oscuro, y que, por lo mismo, po 
drían ser entendidos en sentido distin 
to del que les da el autor; convendría, 
pues, aclararlos. Uno es el siguiente: 
"¿Quién ha dicho a Pedro el pescador y 
a Pablo de Tarso y al mismo Cristo que 
con el tiempo habría que civilizar a loa 
bárbaros, liquidar los imperios, domar 
a los reyes, roturar terrenos inmen-
sos...?" Alguien podría ver aquí una 
duda respecto a la omnisciencia de Cris-
to Hombre, que, desde luego, está muy 
lejos de la mente del autor. E l otro es 
el que parece admitir oscuridades y con-
tradicciones entre los Evangelios, aun-
que en cosas muy pequeñas. Contradic-
ciones verdaderas no se pueden admi-
tir ni en cosas insignificantes. 
E n algunos puntos disentimos de la 
opinión del autor. A nuestro juicio, tras-
pasa los límites de la benignidad al ad-
mitir que hoy existen ateos de buena 
fe; el pecado está, a su juicio, en los co-
rifeos, pero no en las masas que se de-
jan arrastrar. Rebaja tal vez con algún 
exceso el valor práctico de la demostra-
ción racional de la existencia de Dios; 
nosotros no la consideramos poco útil. 
Nuestra tendencia al esplritualismo exa-
gerado de Lacholier o de Bergson al 
afirmar que la materia es el límite in-
ferior del espíritu, algo así como una 
degradación de éste. Se inclina algo a 
la opinión de que el cuerpo del hombre 
fué el resultado de la evolución natural 
de los animales inferiores—no de loa 
monos actuales—; esta opinión, aunque 
perfectamente ortodoxa, parece poco 
probable. Hubiéramos preferido la omi-
sión de cuanto se dice respecto a la 
probabilidad de que haya hombres fue-
ra de la Tierra, sobre todo porque no 
parece conveniente plantear la cuestión 
de ai Dios encarnó en otros planetas. 
Afirma el P. Sertillanges que, según la 
opinión corriente, el pecado de nuestros 
primeros padres fué pecado de sensua-
lidad, aunque fundamentalmente lo fue-
se de soberbia. No es esa la opinión co-
rriente, ni mucho menos; no creemos 
siquiera que goce de probabilidad. Nos 
choca que varias veces llame grande a 
Arnauld. 
Pero el reparo más sustancial se re-
fiere a la interpretación que da el pa-
dre Sertillanges al axioma teológico 
"fuera de la Iglesia no hay salvación", 
y nos extraña que el traductor, que for-
general; el del padre Azpiazu se con-
creta más a las tres provincias vascas 
Claro es que el frente único puede cons-
tituirse por verdadera fusión de las or-
ganizaciones actuales y por simple fe-
deración e inteligencia de las mismas. 
L a unidad de organización seria indu-
dablemente la solución más perfecta, 
pero también la más difícil; tanto e¡ 
ponente como el padre Azpiazu recuer-
dan que la Internacional sindical cris-
tiana de Utrecht asocia organizaciones 
muy distintas, algunas de ellas hasta 
protestantes. E n las provincias vascas 
se nota especialmente la dificultad de 
una fusión completa por existir tres or-
ganizaciones sindicak i católicas, las 
tres al menos en el tercer sentido in-
dicado por Tomólo: la Solidaridad de 
obreros vascos, los sindicatos católicos 
obreros y la Federación vasco-navarra 
de sindicatos profesionales; el padre Az-
piazu teme con razón que si se aspirase 
a la unidad completa se intentaría una 
cosa demasiado difícil, y prácticamente 
cree irrealizable. Esto explica el que las 
conclusiones de la Asamblea de Victo-
ria, aunque resueltamente favorables 
al frente único sindical católico, sean un 
poco vagas en cuanto a los procedimien-
tos. 
E n los discursos, lecciones y- confe-
rencias hay excelentes ideas. Citemos, 
por ejemplo, el cálido discurso del se-
ñor Pildain sobre la necesidad de la ac-
ción social católica; el docto Lectoral de 
Vitoria se fijaba en el fracaso de los ca-
tólicos franceses y en el triunfo de los 
alemanes belgas y holandeses; aquéllos 
descuidaron la acción social y éstos la 
fomentaron con empeño. E l ejemplo de 
la antes levítica población de Halluin, y 
las palabras del padre Tarín, que Piel-
dain recordó, son elocuentísimos. Otra 
muestra puede tomarse del discurso del 
señor Pérez Solís, que citó expresivas 
anécdotas de su experiencia personal. 
•liiiaiwiwiwiBiiiffl'iiiiB'iii* w «! •nsm 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
Alarcón, 3, MADRID. 
ta). Ahora acaba de aparecer esta se-
cunda edición de la traducción española 
acomodada a la última edición oficial, 
publicada en 1933. 
Las diferencias que esta nueva edición 
española del Código de Malinas ofrece 
con relación a la de 1928. son bastante 
importantes. Desde aquella fecha, la 
Unión ha proseguido sus trabajos y ha 
introducido notables alteraciones en el 
Código. Hay en esta segunda edición ca-
pítulos y párrafos completamente nue-
vos como los relativos a "Asociaciones 
privadas". "Capitalismo". "Sociedad pro-
fesional": otros están mejorados y re-
E l Códice, concebido por el cardenal tocados, para ser puestos al día. 
Mercier, no estuvo terminado hasta des- La nueva edición, cu'dada por cl pací re 
pués de su muerte. L a primera edición i Aspiazu, viene, pues, a resultar un an-
ee publicó en 1927 en lengua francesa, xiliar valiosísimo para disponer de cri-
Desde entonces hasta ahora han ido su- terios sólidos sobre los problemas socia-
cesivamente apareciendo diversas tra- les, ampliamente entendidos. 
Este Sindicato agrícola de la provincia ]curit;e coiiective en Europe et lñV,a S6' 
de Lérida refleja por su Memoria ser un italo-abyssine" Suerre 
bien organizado y modelo de Sindicatos 
que realiza una fecunda labor social. Ha 
ce notar cómo en España existen 7.000 
Sindicatos agrícolas solamente. Si se tie-
ne en cuenta que el censo rural acusa 
15 000.000 de habitantes, calculando un 
habitante cada cinco como cabeza fa-
miliar de agricultores, debieran estar sin 
dicados unos tres millones, y solamente 
están asociados un millón en los 7.000 
Sindicatos citados, o sea, la tercera 
parte 
El Sindicato de Guissona tiene 1957 aso 
ciados. En la campaña pasada ha efec-
tuado operaciones por valor de 33 millo-
nes de pesetas con el trigo de sus socios. 
posee fábrica de harinas, compra anual-
mente más de 7.000 toneladas de abonos 
para sus asociados. Es un modelo de 
Sindicatos, al cual giraq visitas los es-
tudiantes de diversos ramos en sus via-
jes de estudios. 
Es digna de felicitación esta labor, y 
sirve de buen ejemplo y garantía a los 
sindicatos en embrión. 
V. LEMAITRE: "A nCvnngile t o u 1 
d'abord". DD tomo en OAtavOi de XXIV 
Agrupación de fabricantes de Cernen» 
de España, "Memoria del Ejercicio / 
1934". • 
Ciro Bayo, "La reina del Chaco" 
"Hernán Cortés ante el Supremo Trih' 
nal de "Las Siete Partidas" del RPV A 
Alfonso el Sabio". ey 
Angel Sevillano Gaccia, "O Muiño A-
beiro". 
E. Giménez Caballero, "Arte y Estad •< 
Junta de Iconografía Nacional. "Guerr» 
de la Independencia" (Retratos). 
Casimiro Cienfuegos, "Elegía de Astu. 
rias y otros poemas del dulce trágico d» 
España". 
m) página»; 1935. (Lethlelleux; me Ca». Pel 
sotte, 10. París. De venta en la Librería n 
Hcrder Balmcs, 22; Barcelona. 8.50 pe-
setas.) 
"Oasis" (Volumen I I I , número 13 
viembre 1935). 
Hemos recibido esta interesante revi», 
ta. Su contenido, tierras, pueblos co». 
lumbres, arte, geograf-a y viajes está 
muy bien desarrollados. Magníficas fo-
tografías y excelente impresión sobre pa-
conché avaloran esta publicación 
L o p e d e V e g a y l a T e o l o g í a 
U n d o c u m e n t a d o e s t u d i o p o r d o n M á x i m o Y u r r a m e n d i 
MÁXIMO vi'RRAMKNDl: "Lope de Vega No es menos interesante la segunda 
y la Teología" (Madrid. Editorial Luz y parte de la obra encaminada a defen-
der la perfecta ortodoxia de Lope, ca-Vlda; 1935; 194 páginas) 
Excelente es el estudio del señor Yu-
rramendi sobre Lope y la Teología. Una 
tras otra va analizando las obras que 
forman el teatro religioso de Lope: au 
tos y coloquios, comedias de asuntos bí 
blicos, comedias de vidas de santos y 
leyendas piadosas y algunas otras obras 
de Lope. Los textos del "Fénix de los in-
genios", que abundantemente se copian, 
prueban la cultura teológica, bíblica y 
patrística del mismo. Casi todos los 
misterios de la fe cristiana son ilustra-
dos en esas bellas estrofas con compo-
siciones poéticas y argumentos de todo 
género, sin que la exactitud teológica 
se resienta. Esto es mucho; no podía 
hacerlo sino quien fuese al mismo tiem-
po gran poeta y buen teólogo. L a Tri-
nidad, la Encamación, la Redención, la 
Eucaristía, el pecado original, la justi-
ficación y la gracia, la institución divi-
na de la Iglesia, el primado de San Pe-
dro, el perdón de los pecados, el sacri-
ficio de la misa, la perpetua virginidad 
y la Inmaculada Concepción de María 
son los principales dogmas que Lope 
expone y poetiza. E n " E l saber por no 
saber" discuten unos religiosos sobre el 
pecado original, como pudiera discutir-
se en una academia de Teología. En 
"Lo fingido verdadero" se habla de la 
entonación exigida para la validez de 
los sacramentos en el ministro de los 
mismos. Lope tiene noción exacta del 
misterio y de las relaciones entre la fe 
y la razón. Yurramendi hace en ocasio-
nes discretas observaciones críticas. L a 
forma precisa en que se habla de la 
contemplación en " E l Príncipe de la 
Paz" le parece un argumento para con-
firmar la atribución de este auto a Mi-
radeamescua; en cambio, los orgumen-
tos internos mueven a asignar a Lope 
" L a Santa Inquisición". 
prichosamente puesta en duda por algu 
nos críticos. E n la Universidad interna-: 
cional de Santander afirmó Vossler, ha- i 
ce dos años, que los españoles de fines , 
del siglo X V y los literatos del Siglo dej 
Oro sentían horror contra los abusos dej 
la Curia Romana y de los clérigos, y i 
contra los excesos del ireo-paganismo | 
italiano se habían incorporado elemen-
toa de protestantismo, democratismo y I 
racionalismo y sentian muy vivamente i 
las ideas de la justificación por la fe I 
y de la elección por gracia divina, que i 
son las dos ideas básicas de Lutero y i ÍJEORGES 
Calvino. Yurramendi demuestra que, 
por lo que hace a Lope, estas afirmacio-
nes son completamente erróneas. Con 
citas abundantes demuestra que Lope: 
a) Admitió la gracia santificante con 
cuya infusión se borran y destruyen los 
pecados; b) Rechazó la justificación por 
mera imputación de los méritos de Cris-
to; c) Afirmó enérgicamente que el pe-
cado original no destruyó completamen-
te la libertad humana; d) Negó rotun 
Para amar el Evangelia Pace falta co-
nocerle A eso tienden las paginas todas 
de este libro, escrito con amor, con sin-
ceridad. E l autor, en su vida de mislo. 
ñero celosr». ha visto con amargura cuán-
tas almas sedientas de luz, de verdad, 
devoran, hambrientas, las obras que lle-
gan a sus manos y dejan de lado este 
libro divino, el más hermoso e interesan-
te de todos, en el que encontrarían lo que 
buscan. Puestas en contacto con Jesu-
cristo, verían cómo aun ahora ejerce, por 
medio del Evangelio, la misma influer 
cia que durante su vida. Convierte e Ilu 
mina a las víctimas de la duda; sant: 
tica a los pecadores y desarrolla su be 
néfico influjo en todos los ambientes, en 
todas la-s edades. Es también el Evangelic 
fuente de abnegación y de sacrificio. Po> 
las palabras y ejemplos del maestro dig 
nifica la pobreza y el trabajo corporal 
calma el sufrimiento, consuela en la in 
gratitud, engendra la esperanza, es una 
expresión d« lo bello y un generador de. 
ideal. No pretende el autor decirlo todo. 
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Geografía e Hi8toria,, 
por el catedrático 
SEÑOR V E R G A R A MARTIN 
Adaptadas a los cuestionarios oflcialea 
se han publicado los cuatro 'primeros 
años del Bachillerato. 
Precios: 5, 7, 9 y 10 pesetas, 
respectivamente. 
L I B R E R I A HERNANDO, Arenal, U. 
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Carreras y profesiones 
Disposiciones oficiales referentes al in-
greso y organización de más de 700 em-
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U n a m a g n í f i c a o b r a - d e F i l o l o g í a 
i-K BIDOIS et ROBKRT L E entran. Abundantísimas son las citas 
BIDOIS: "Syntaxe du Francals Modrr-
ne. Ses fondements hlstorlques et psy. 
chologiques". Tomo 1 (XV1.546 páginas). 
In octavo; 1935; 60 francos; encuaderna-
do, 75 francos; editor. Auguste rlcard. 
Rué Bonapartc, 83, Parí» (VD. 
Libro es éste muy original y que basta 
para otorgar al padre Torró un pues-
to entre los pensadores. No es fácil pe-
netrar en la filosofía del espíritu fran-
ciscano y, sin embargo, el padre Torró 
penetra en ella resueltamente. Verdad es 
que cada santo tiene su fisonomía c o -
pia, y que San Francisco la tuvo mu-
cho más vigorosa que otros; tampoco 
cabe negar que los santos transmiten 
su espíritu a las instituciones fundadas 
por ellos y que también San '"rancisco 
les transmitió el suyo. Pero al fin y al 
cabo el espíritu de todos los santo •» y 
de todas las instituciones crist'a.i«s 
tiene unidad fundamental y que por 
ello resulta uificil señalar con precisión 
los matices difereciales. L a profundidad 
y la amplia percepción de la vida cris-
tiana se señalan como el matiz dlfe 
rencial de San Francisco, pero también 
otros santos participan de t ste carác-
ter. Digamos algo parecido de la per-
fecta asimilación a Cristo que San 
Francisco realizó dichosamente. G»"an 
amador fué San Francisco de la uotre-
za y la humildad, pero también lo fue-
ron otros santos. Propúsose San fran-
cisco establecer el predominio habitual 
y constante del psiquismo superior re-
duciendo a un mínimum los ntérvs los 
en que predomina el inferior; pero to-
las1 dos los santos han aspirado q ^st0 gran 
ideal de perfección cristiana Hil padre 
Torró encuentra lo más caracteris •«• • 
como un gas deletéreo que abmrh^^Mélobra, pueden realizar accidentalmente la de San Francisco en el amar b Dios y 
misión de la verdadera Iglesia, salvan-!en la aspiración a que todas las formas 
E l adelanto de la Filología y de la 
Historia del lenguaje y la gran cabida 
que a estas ciencias se va dando en la 
Gramática moderna, resulta ya en de-
trimento del estudio de la Sintaxis, de 
suyo más difícil, pero que en realidad 
damente la justificación por la sola fe eg ei alma de un idioma, y la que hace 
y consideró necesarias las buenas obras, ios verdaderos artistas de la palabra, 
y c) Defendió que nuestra salvación o Habiéndoles convencido de esto su larga 
condenación no se deben únicamente a carrera literaria, los autores de la pro-
la voluntad de Dios, sino que nuestras senté obra han unido sus esfuerzos para 
obras son tenidas en cuenta en orden ^ volver a colocar la Sintaxis, por lo que 
a nuestra bienaventuranza o desgracia al francés se refiere, en su puesto de 
eterna. preferencia, dándola la debida impor-
tancia y desarrollo. Su trabajo resul-
Contra Américo de Castro, prueba el tará ciertamente monumental, si, como 
autor que Lope no defendió la poliga-(es de esperar, el segundo tomo responde 
mia en su comedia "Porfiando vence al volumen y extensión del primero, 
amor". Y pone algunos reparos a la te- En éste, después de un prólogo en que 
^ se hacen algunas consideraciones sobre 
sis bastante común sobre el francisca-j las causag que han podido contribuir 
nismo de Lope. Ese franciscanismo es a la preponderancia que tiene conquis-
cierto en cuanto al sentimiento, pero tada "Sa Majesté la Langue francaise". 
Yurramendi lo descubre en la doctrina.; ̂  nos ofrecen uno* prolegómenos que 
dan nociones generales sobre principios 
que han de tenerse en cuenta para t-1 
resto de la obra, como por ejemplo, la 
elipsis, la asíndeton, la atracción, la de-
! terminación, etc., etc., y luego los erudi-
Itos autores en distintos libros van tra-
•• 11 tando de los Artículos, de los Demostra-
iM., 111;{ PADRE TORRO, franciscano: naventura, en Escoto y en los filósofos que, a su juicio, es el mejor expositor tivos de los Pronombres Personales, de 
"FUosoffa del espíritu franciscano-, (Bar. y teólogos franciscanos una tendencia de la doctrina franciscana en este pun- los Posesivos, de los Indefinidos.de loa 
~ más voluntarista que intelectual. Pero el to. Excluye de este campo <la vil in- (mal llamados) Conjuntivos e Interroga-
padre Torró excluyó todo pragmatismo clinación d e l sentimiento. Frase y tivos y el Verbo. E s admirable la erudi-
de la escuela franciscana, y dffie.ide | pensamiento nos parecen algo fuertes; ción y detalle con que estudian los diver-
con tanto empeño como razón que er1 en el sentimiento hay muchos factores sos vocablos de estas categorías, y las 
la c'encia no puede influir ningunn non 
F I L O S O F I A D E L E S P I R I T U F R A N C I S C A N O 
celona; Tipografía Católica Casalls; 206 
pAglnns.) 
de la Religión 
cristiana que «no es espiritual, sino hu-
mana». Y describe I i tentación diabóli-
ca en esta forma: «le basta-al demo- mu!a a l^nas minúsculas reservas, na-
nio-entrar en la corriente de nuestTLicla diga m*>n e! Partlcular- Se»un el 
Inclinaciones • t-n el sonreír de las -o padre SertillanSes se Pueden salvar has-
sas que no. aducen, hacer sentir ^ . - t a los Pa&anos y muchos incrédulos que 
sideración ajena a la verdad y orienta-
da hacia los intereses prácticos n la 
vida efectiva. Más aún, el padre Torró ¡quismo enferior en la belleza y en el 
quiere ver una contradicción en el in- placer que proporciona. L a belleza es 
telectualismo, pues si la Idea se con-!de orden exclusivamente Intelectual y 
intelectuales, y por lo mismo no es múltiples locuciones en cuya composición 
algo vil. Lo que propiamente quiere ex-, 
cluir Torró es toda Intervención del psl-
aducidas, no'sólo clásicas, sino también 
modernas, sin omitir la merecida censu-
ra de las expresiones incorrectas en que 
incurren aun escritores de fama espe-
cialmente de nuestra época. 
Digna de admiración y aplauso esta 
gran obra, a d o l e c e , con todo eso, 
de los Inveterados errores del slstemR 
gramatical corriente. SI los sabios auto-
res hubiesen estudiado el "Perlherrae-
nlas" o bien la "Filosofía del Verbo" de 
nuestro eximio gramático Robles Dé-
gano, no hay duda que, dada la prepa-
ración y aptitud que demuestran para 
este género de trabajos, habrían obte-
nido frutos aún más sanos y duraderos, 
analizando con mayor exactitud y clari-
dad, al mismo tiempo que con más sen-
cillez y concisión, muchas de las múl-
tiples locuciones que estudian. En una 
palabra, les habría ayudado a resolver 
con mayor precisión algunos puntos du-
dosos, el recurso a la Filosofía, a la 
Lógica—a la buena Folosofia y a la 
buena Lógica—en la que tiene sus rai-
ces el lenguaje, y sln la cual se hace 
imposible dar razón de muchos fenóme-
nos gramaticales, porque en último tér-
mino el lenguaje es la expresión exacta 
del pensamiento, aunque a veces haya 
de contarse también con la influenria 
de la voluntad, del corazón y de la fav 
tasía . 
Sumamente valiosa esta obra por lo* 
preciosos e Inmensos materiales hlBW' 
ricos, y por las observaciones psicol* 
gicas recogidas ya en este primer tomo 
nos hace esperar con ansia la apa-
rición del segundo, que sln duda se-
rá más Importante por cuanto conten-
drá la Sintaxis propiamente dicha, es 
decir, el estudio de la oración grama-
tical y de la estructura de la frase. 
n i n i n i f •III;BIII!BIII:B!!̂  a p9 K : 
peso sobre JO que ya se resiente di- tienen fe implícita. Y añade que ficultar lo que se va foVmando! De^sTa1 Iglesias disidentcs' cristianas o paganas, 
- ñ e r a su influencia se va extendiendo.¡aun(lue son enemigas de Cristo y de su 
fuerza ^ ^ S m i c n f o ^ la actividad humana seao uortdJi 
entre otros, el diálogo sobre la existen:!están cn su seno Del alma de la ^ dei t"101"" Est<!-eS ^ qUe * ^ **' sia y de la salvación no se excluyen si-ció señala un matiz diferencial por 
no los malos, teniendo por tales a ios ejemplo, en la pobreza y en la Virml-
que rechazan obstinadamente por mali-
VIRIATO ( i I X E B R A 
>inión 
y Parlamento 
cía o negligencia grave la verdad divi-
na y sus leyes. Consideramos temerario 
afirmar que los paganos pueden salvar-
se sln ningún conocimiento de Cristo; 
la fe implícita no basta. Y más temera-
rio todavía afirmar que pueden salvar-
se Infleles positivos. Tal doctrina es, por 
Y Observaciones en torno al sistema de-lotra Parte' contraria a Santo Tomás 
mocrático-parlamentario y al procedí- si solamente la depravada voluntad 
miento electoral Una innovación que se- Puede apartar al hombre del cielo, de-
rá rechazada por todos los políticos, i ben salvarse los niños que mueren sin 
1,50 pesetas. Pedidos a Libraría HORI-¡ bautismo, porque no tienen esa depra-
ZONTE. Blasco Ibáñez, 55. ¡vada voluntad-
dad franciscanas, se consideran '-omo 
portadoras del amor y la misma nauer-
te. la "hermana muerte" pierde su ca-
rácter terrible y se convierte en rv.lla 
y portadora del amor. 
Esto se halla conforme en el rondo 
con la opinión común que siempre na 
llamado a San Francisco el Serafú. de 
Asís. Pero surgen dificultades cuauóo 
ese espíritu se considera en -ei'^ión 
con la ciencia y con el arte. En la es-
cuela franciscana, la ciencia debf- es-
vierte en fuerza, en principio mo^or o 
principio de acción, ya se desnatural! 
za Pero, ¿no se niega también 'a cien-
cia en la escuela franciscana, ponién-
dola al servicio del amor? E l paare 
Torró quiere resolver este problema. La 
tesis franciscana de que todo sirve al 
espíritu, sin excluir la ciencia, nc es 
un fácil recurso de la fantasía, alno :a 
expresión de un concepto profundo Sln 
la razón no se concibe el espíritu y. 
por tanto, lo primero que la filosofía 
franciscana pone a salvo, es el intiílcc 
tualismo. Pero Escoto advierte b'9n que 
la ciencia no es práctica por el fin si-
no por el objeto. Por cl fin se mueve 
y es motora la voluntad, mas no (a In-
teligencia. A la razón sólo la pone en 
acto su objeto propio y formal, l.t éti-
ca toma sus principios del fin, pen no 
considerado como determinante íf« ac-
ción, sino como nrincipio int^leci"'^' V 
e! padre Torró afirma en definitiva que 
sólo cuando la mente ha alcanzado las 
últimas razones de las osas es an-
do dispone libremente de ellas. M de-
cir, según "motivos suficientes v CPba-
les y según la total perfección •isl es-
píritu E l conocer, por tanto, si-ve a: 
amor verdadero; cn el seno enonr.-.sr 
el placer de la belleza es pura «admi-
ración». L a mente se proyecta de ve-
ras en el hecho estético, y los qué tie-
nen alma hermosa son los únicos que 
pueden contemplar la hermosura. Per-
cibir la belleza es conocer, pero no co-
nocer por signo lógico 'J forma abstrac-
ta, sino conocer descansando en la cosa 
misma. E l conocimiento lógico es sig-
nificativo; el estético es Intuitivo, por-
que no termina en el signo, sino en la 
cosa. L a experiencia no es más que un 
pequeño sorbo, una gota de la realidad; 
pero por ella hay que ir a la contempla-
ción y a la expresión de la belleza. En re-
sumen, el espíritu, al contemplar la be-
lleza, se proyecta, pero no a manera 
de Instinto o fuerza Impulsiva ni de en-
laces emotivos y sentimentales, sino por 
creación inteligente, por creación pura 
de forma y objeto de intuición en cuyo 
claro parecer reposa el espíritu y se 
goza y «admira». L a teoría podrá ser 
impregnada, pero merece ser tenida en 
cuenta. 
También expone ei padre Torró la Eco-
nomía franciscana. Y comenzando por 
asentar que la Economía se funda esen-
cialmente en el conocimiento del fin 
humano, y, por tanto, en la justicia. 
de la Ignorancia no puede surgir otro Por tl0 ™*}t Que condenar la Eco-
'nomla desligada de la Moral y de la ser que el de la fuerza. Buena nn<? pey 
rece la solución. Pero bastarla ta' vea 
afirmar, primero, la sumisión wb'fetl 
va de la ciencia al espíritu en el .vutl-
tío de que el sabio ha de emplea»- para 
el bien la ciencia como todo lo 'iemás, 
y segundo, cierta subordinación obje-
tiva fundada solamente en qu*1 poi la 
estrecha relación entre la verdad y el 
bien, aquélla conduce, naturitlme-'lir. % 
éste. 
Largamente diserta también et pa 
dre Torró acerca del espíritu franela 
cano en relación con el arte y la be 
tar subordinada al espíritu, es dacír, alllleza. E n este punto se inspira pnnci-ldura que dec: Carlyle. 
amor; realmente ae nota en San Pue- pálmente en Fr . Juan de los Angeles, I E l libro está muy bien escrito. 
justicia, afirma que la Economía fun-
dada en la justicia debe ser superada 
por la basada en la caridad. Esta es 
una producción, una distribución y un 
consumo de la riqueza franciscanas. 
Obra con arreglo a esta economía el 
qu no se toma a si mismo por medi-
da de estos actos económicos, sino el 
sumo y trascendente amor de Dios, que 
tasa y mide con abundancia la suma 
total de las criaturas. L a fórmula no 
nos parece demasiado precisa, mas es 
claro que con el espíritu franciscano 
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c i e n t o s p u e b l o s c o s t e r o s s e u n i r á n a l m a r 
El ministro de Obras Públicas y Co-
municaciones, don Luis Lucia, leyó el 
miércoles último en las Cortes un plan 
¿e ordenación quinquenal de obras pú-
blicas. Sobre los planes anteriores re-
presenta una indudable originalidad. Sin 
mengua de las grandes obras, reproduc-
tivas o vistosas, tiende a mejorar la 
vida rural española, tan incómoda, tan 
dura y tan insana en miles de pueblos 
y villorrios españoles. De la tristeza 
de esa vida dan testimonio elocuente, 
dentro de la sequedad de las cifras, es-
tos aterradores datos estadísticos: 
Hay en España 918 pueblos incomu-
nicados y 8.766 aldeas y caseríos. Más 
je 3 000 pueblos carecen de agua y son 
víctimas de crueles enfermedades; cen-
tenares de pueblos sin abrigo contra las 
invasiones de los ríos o del mar; cientos 
de puertos pesqueros, pan y vida de 
miles de familias humildes; sin termi-
nar 16.000 pasos a nivel, algunos de 
los cuales llega a dar la aterradora es-
tadística de una víctima mensual. 
Carreteras y caminos (cuya lon-
gitud no pase de cinco kilóme-
tros) para comunicar pueblos 
con el mar 
Para terminar con soluciones de 
continuidad en carreteras cons-
truidas o en construcción, in-
cluidos puentes 
Supresión de pasos a nivel 
Travesías exteriores de población 
y enlaces y acortamientos de 
carreteras (cuya longitud no 
exceda de diez kilómetros) ... 
Plan general de carreteras del 
Estado en cuanto no esté in-
cluido en los conceptos ante-
riores 
Transformación de firmes ordi-
narios en especiales 
Caminos rurales en zonas de cul-
tivo para salida de cosechas... 
Abastecimiento de aguas, alcan-
tarillado y desagüe, mejoras y 
saneamiento de poblaciones de 
menos de 20.000 habitantes... 
E l plan de Guadalhorce, según los da-
. tos que nos facilitan en el ministerio 
I de Obras Públicas, representaba 3.550 
10 millones de pesetas. E s el plan de 1926 
reflejado en el presupuesto extraordina-
irío del señor Calvo Sotelo. Para cinco 
jaños representaba un gasto de 1.700 
100 millones. 
'IDOj E n esa cifra se incluía servicios que 
no dependen ahora de Obras Públicas, 
Icomo edificios. Hay que tener ademá en. 
[cuenta que las Cortes han votado otras 
50 atenciones de obras como 10 millones 
I anuales para repoblación forestal. 
Coordinación con la ley 
del Paro 
Otro carácter de este plan es el de 
continuar y prolongar por cuatro años 
10 más la ley del Paro, que se coordina 
con los planes de Obras públicas. Asi 
'se entrecruza y complementa la per-
severancia de dos ministros, los seño-
130 ros Salmón y Lucia, para llevar tra-
H a y d i e c i s é i s m i l p a s o s a n i v e l e n t o d a l a r e d 
f e r r o v i a r i a d e E s p a ñ a 
& l a s u p r e s i ó n d e é s t o s s e d e s t i n a n c i e n m i l l o n e s d e p e s e t a s . L a s C o n * 
f e d e r a c i o n e s e j e c u t a r á n o b r a s p o r v a l o r d e 400 m i l l o n e s i 
100 
15 
Don Luis Luna, ministro de 
Obras públicas 
más de 75 habitantes, y un número 
igual aproximado de kilómetros. Se 
calcula para comunicarlos otros 200 mi-
llones de pesetas. 
No es posible más que iniciar esta 
política en cuanto a caserío, puesto que 
se requieren 400 millones; pero como se 
destinarán 250 millones, a los cinco años 
se habrá logrado remediar el mal en 
mucho más de la mitad, ya que, sin du-
da, podrá atenderse a la casi totalidad 
de los municipios, aunque sólo en parte 
mínima alcance a los caseríos. 
He aquí la relación, por provincias 
de pueblos incomunicados: 
Caseríos ma-
Municipios yores de 75 
aislados habitantes 
aislados 
.\ste carácter pendientes de tramitación 
?n el ministerio «on 554, afectan a otros 
tantos pueblos y representan 94 millo 
nes de gastos. De esos proyectos el 
'0 por 100 no llegan a 20.000 pesetas 
Je coste y otro 25 no excede de 100.000. 
Los proyectos de alcantarillado so-
metidos a la aprobación del ministerio 
son 315, que importan 64 millones, de 
los cuales 32 corresponden al Estado. 
Para terminar las construcciones o 
ampliaciones de puertos, o realizar pro-
yectos, se consignan 300 millones. 
Las necesidades son, desde luego, ma-
yores; pero se remediarán en gran 
parte. 
Hay en estas condiciones veintitrés 
grandes puertos, cuyas obras represen-
tan 525 millones, distribuidos así: 173 en 
el Cantábrico, 181 en el Atlántico y 168 
en el Mediterráneo. 
Para 173 pequeños puertos se reque-
Las grandes obras hidráuli-
cas proseguirán 
El proyecto lo caliñea modestamen-
te el señor Lucia de plan de obras pe-
queñas, pero ello no quiere decir que 
se abandonen las grandes obras, como 
algunas de carácter hidráulico (de las 
Confederaciones). A este fin se dedi-
can las mismas cantidades que corres-
penden a las actuales consignaciones 
de los presupuestos: 350 millones de pe-
setas, casi lo que corresponde a todas 
las obras de grandes pantanos y cana-
les en construcción. Se ha entendido 
que la utilidad de esas empresas es in-
discutible; pero que no conviene seguir 
desperdigando la atención en múltiples 
obras que no se concluyen nunca o que, 
una vez terminadas, no rinden fruto en 
espera de que pequeñas obras, que la 
cooperación de la sociedad y la aclima-
tación de los cultivadores al riego, per-
mitan que resulte hacedera la utiliza-
ción. Muchas veces pasa largo tiem-
po sin que la fecundidad de las aguas 
que duermen en los pantanos, o se des-
lizan por les grandes canales, pueda 
fructificar. 
En vista de eso se ha pensado en ter-
minar las obras pendientes, al ritmo 
actual, o si es posible superior (sin per-
juicio de seguir estudiando planes gran-
des para el futuro), y al mismo tiempo 
realizar en este aspecto hidráulico pe-
queñas obras complementarias que pro-
duzcan beneficio inmediato, aparte de 
¡as de saneamiento de poblaciones y la 
defensa. 
Distribución del plan 
He aquí en síntesis el destino y divi-
"ón de los créditos durante los cinco 
Míos: 
Millones 
Agua, agua... Angustia de un pueblo, de muchos pueblo; 
ñoles, que ofrecen escenas como é s t a 
Carreteras y caminos para los 
M u n i c i p i o s incomunicados 
(cualquiera que sea su pobla-
ción y la longitud de los cami-
nos) ; ídem, id. de comunica-
ción para caseríos, por lo me-
ôs de 75 habitantes, cuando el 
camino no pase de cinco kiló-
metros .... 250 
Pequeños embalses y canalizacio-
nes que mejoren los regadíos 
actuales 
Revestimiento de acequias 
Pequeños embalses y canalizacio-
nes derivadas, aun cuando se 
trate de transformaciones de 
secano en regadío 
Defensa de poblaciones y zonas 
de cultivo contra las aguas ... 
Saneamientos, drenajes y desagüe 
de terrenos pantanosos 
Persecución de plan de grandes 
obras hidráulicas de las Con-
federaciones y Divisiones Hi-
drográficas 
Para terminar la construcción de 
grandes puertos, reforma y uti-
llaje de los mismos 
Construcción de pequeños puertos 
y refugios de embarcaciones 
pesqueras 
Auxilios a los Ayuntamientos y 
Asociaciones de pescadores pa-
ra obras de embarcaderos, mue-
lles, rampas y defensas con-












Si se agotan las subastas o demandas 
para un concepto se incrementará otro. 
E n varios conceptos es condición in-
dispensable la cooperación de la Socie-
dad. 
Esa cooperación se calcula (en mu-
chos casos no puede ser menor del 50 
100 de las obras) en cerca de trescien-
tos millones. 
Por lo tanto, el plan representa dos 
mil m'Ilones de pesetas. 
bajo y proporcionar pan a los parados 
de la mayor parte de los pueblos es-
pañoles. Pese a la política de restric-
ciones de gastos, esos dos ministros dtí 
la C. E . D. A., cumpliendo reiteradas 
palabras del señor Gil Robles, pese a 
todas las dificultades de momento, van 
consiguiendo que se atienda al reme-
dio del paro, si bien no en la cuan-
tía que los tres hubieran deseado. 
E l señor Salmón consiguió el verano 
pasado que se votara una ley que aten-
día estas necesidades de paro durante 
este semestre final de 1935 y el año 
próximo. Ahora el señor Lucia coloca 
esa obra enlazada con los planes de 
Obras públicas y prolonga los efectos de ción de pequeños trozos—las solucio-
esa ley por cuatro años más. i nes de continuidad de las carreteras, in-
Cada anualidad estará formada por cluso con los puentes y para enlaces, 
150 millones de pesetas de la ley del pueden quedar terminados todos los tro-
Paro, más 194 procedentes de diversos ;Zos de carreteras y todos los puentes 
conceptos del presupuesto de Obras ¡que faltan en las que se construyan, 
públicas, que se detallan en un anejo de Vp j , 
•a ley. 11 odos los pueblos maríti-
mos tendrán salida al mar 
Quedan, además, aparte de la ley, I Se calcula que existen en el litoral 
con consignación en presupuestos, otras unos 300 pueblos sin comunicación con 
el mar. E l facilitarles esa salida al mar 
Albacete 2 
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Trozos de carretera y 
puentes 
Con los 100 millones que se destina 
para que acaben — mediante construc-
Los ferrocarriles 
obras, como las de ferrocarriles. Res-
pecto a éstas, en cuanto atañe a las 
obras en construcción, el Gobierno ha 
estudiado el problema, y el ministro de 
Obras Públicas pudo anunciar el otro 
día, en su viaje por la provincia de 
Jaén, la terminación del ferrocarril 
Baeza-Albacete. 
Existen en España 918 Municipios ais-
lados, que suponen unos 4.000 kilómetros 
supone construir carreteras y caminos 
en una longitud de 1.000 kilómetros, que 
importa 20 millones. Se consignan diez, 
porque el Estado sólo paga el 50 por 
100. 
* * * 
Otro concepto importante que repre 
sonta una novedad es el de caminos 
agrícolas, es decir, la construcción de 
«nos como éstos abundan en el medio rural; sin luz, sin los m á s indispensables ele-
mentos sanitarios 
a construir y un coste aproximado de ¡aquellos que, al dar salida a los produc 
Existen 8.766 caseríos aislados, deitos del campo, aumentarán la riqueza 
|de zonas agrícolas. Para este fin se des-
tinan 10 millones 
16.000 pasos a nivel 
Preocupa desde hace tiempo a los Po-
deres públicos la supresión de los pasos 
a nivel. L a lectura de Prensa permite 
comprender la magnitud del peligro 
que representan, pues casi a diario da 
noticias de desgracias; pero las estadís-
ticas que ha formado el ministerio pa-
ra el estudio de este plan son quizá más 
elocuentes. 
Hay en España 16.021 pasos a nivel, 
de los cuales 262 se califican de "muy 
importantes" y 243 de importantes. 
Sólo un ferrocarril como el de la Ro-
bla cuenta 533 pasos a nivel, y el de 
Oviedo a Llanes, 531. En las líneas de 
la Compañía del Norte existen 3.983; 
en las de M. Z. A., 2.793; en la de An-
daluces, 1.261; en la zona sur, 1.236, y 
en los ferrocarriles explotados por el 
Estado, 564. 
Para iniciar esta polit;-~ rfe supresión 
y darla un gran impulso en los cinco 
años se señalan 100 millones de pesetas. 
En la actualidad sólo hay presenta-
dos 45 proyectos de supresión, porque 
no se .ha impulsado esta tarea, 
3.000 pueblos sin agua 
Hay más de 3.000 pueblos sin agua 
o con abastecimiento dificilísimo. 
Se consignan 130 millones, que con 
la ayuda de los Municipios suman mi-
llones 260. 
E n el momento actual las obras de 
rirían 159 millones, en esta forma: 23 en 
el Cantábrico, 51 en el Atlántico y 85 
en el Mediterráneo. 
He aquí la distribución de puertos 
en esas condiciones por mares y re-
giones: 





























Las obras de pequeños embalses y 
canalizaciones inferiores a 500.000 pese-
tas representan 134 millones de pesetas. 
Situación de las obras en 
las Confederaciones 
Las grandes obras hidráulicas (pan-
tanos y canalizaciones) en construcción 
actualmente en las Confederaciones re-
presentan 659 millones, de los que fal-
tan por invertir 403.900.000 pesetas. 


















Muchísimos pueblos españoles aguardan la colocación de una 
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Traje verde. Jersey 
hecho a mano, con 
d i b n j o acanalado, 
para deporte. Laza-
da de terciopelo y 
cinturón cuero color 
tostado. 
HUIR MES.—Conjunto de caza, paño gris. Falda panta lón. 
Cinturón, bolsillos y botones de cuero color café. 
Bufanda escocesa. 
HERMES.—Traje deporte, paño mezclilla, colores azul y 
burdeos. Las solapas, cuello y botones, de cuero azul. Som-
brero de fieltro en este mismo tono. Bufanda escocesa. 
B o n i t o y práctico 
c o n j u n t o de lana 
«beige» y verde, te-
jido reversible. 
J U N T O a los esplendores que ha preparado la moda con los trajes de noche femeninos, bellos como l i n -dos e n s u e ñ o s de mujer , en los que forzosamen-te ha de b r i l l a r a ú n m á s la luz ar l i f ic ia l , ponien-
do reflejos nacarados o rosados en el tono blanco del tej ido con que 
se han hecho, a g r ú p a s e , cual pulcro y v a r i a d í s i m o cortejo, la mu-
chedumbre de los trajes de tarde y de m a ñ a n a . 
Reciben estos ú l t i m o s t a m b i é n el nombre de trajes de deporte, 
porque sin necesidad de cambiarlos, si antes se l levaron para la 
calle, puede la mujer entregarse a aqué l con esta clase de vestidos. 
Es cier to qne para alguna clase de deportes, los de la nieve y 
equ i t ac ión , entre otros, se requiere t ra je adecuado y espec ia l í s imo; 
pero igualmente lo es que con los que comentamos se e s t a r á perfec* 
lamente ataviada, sin que se vea la mujer c o n s t r e ñ i d a n i forzada en 
sus movimientos a l practicarlos. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de estos trajes son bien definidas: moderni-
dad y buen gusto, en pr imer t é r m i n o , y el todo envuelto en la m á s 
encantadora y elegante sencillez. E n general son trajes " j ó v e n e s " y 
alegres, de los que gustan casi todas las mujeres. 
De dos piezas suele componerse: chaqueta y falda, que a veces 
se t ransforma en f a l d a - p a n t a l ó n . Pero no se crea que es nada cho-
cante. Son estas faldas amplias y c ó m o d a s , provistas de un pliegue 
centra l m u y profundo. L a vis ibi l idad del p a n t a l ó n no se echa de ver 
sino cuando se separa violentamente la tela de los pliegues por los 
pasos forzados de las excursiones o en l a violencia de los movimien-
tos. Sin ello semeja falda perfecta, de fo rma acampanada. 
De H e r m é s , y para caza, es un bonito modelo do esta clase de 
t ra je que comentamos, hecho en p a ñ o gris azulado. Corta chaqueta 
sencilla, tiene como ún i co adorno, muy vistoso, bolsillos, c i n t u r ó n y 
botones de cuero. L a falda es fo rma p a n t a l ó n , y complemento del to-
do una bufanda escocesa de tonos chillones. 
Jun to a l gris, el t ra je mezclilla goza de l a s i m p a t í a de los modis-
tos para esta clase de indumentaria . Pero se ha de tener en cuenta 
que, como serio contraste con los blancos trajes de noche, casi todos 
los preparados para el d ía se hacen en colores oscuros. Y entre ellos 
e l negro reina como soberano absoluto que acapara para sí solo la 
nota de m á x i m a elegencia. 
Se ha dicho que a l vestirse la mujer de negro persigue con ello 
dos finalidades: una es adelgazar su silueta, ideal de toda fémina 
moderna; ot ro , poder ofrecer en sumo grado l a nota, siempre visi-
ble y atrayente, de los estudiados contrastes. 
Todos los vestidos negros tienen pinceladas de color, detalles o 
adornos de los m á s vivos matices. Rojo, amari l lo , violeta, oro, ver-
de espinaca, tostado, alegran los trajes y conjuntos. Unas veces es 
l a piel con que se guarnecen; otras l a bufanda, el chaleco, los guan-
tes o el sombrero, que aparecen t eñ idos de los l ímpidos y profundos 
colores de las piedras preciosas. Colores que son ornato y orgul lo de 
los lienzos italianos, inspiradores de la moda en la actual temporada. 
A l lado de estos vestidos son los preferidos de la hora presente 
otros que por su t raza semejan abrigos. 
De Vionnet es uno de lana negra; la chaqueta llega hasta el bor-
de de la falda in ter ior , unida a l co rp iño . H a sido forrado el abrigo 
de piel de pantera, y siguiendo la l ínea del chaleco caen hasta el bor-
de del vestido dos secciones de la misma piel, semejando un t ra je en-
tero de piel, cubierto con abrigo con fo r ro de lo mismo. Es de as-
pecto juven i l , y conviene a quienes posean l ínea muy estilizada, en 
cuyo caso s e r á en extremo favorecedor. 
A Vera Borea se debe otro modelo de esta clase de traje-abrigo. 
De c r e s p ó n de lana azul marino, suficientemente ajustado, sobre él 
se coloca moderna y vaga chaqueta de terciopelo en el mismo co-
lor ido . 
Son m á s acordes con el f r ío que se avecina estos conjuntos que 
faldas y blusas, y consti tuyen la obligada t r a n s i c i ó n a los abrigos 
de invierno, de espesos p a ñ o s y voluminosos cuellos y paramentos 
de pieles. D e s p u é s v e n d r á n los confeccionados completamente de 
pieles de exó t icos animales, con la par t icu lar idad de que tendremos 
que apuntar nombres nuevos, unidos a los y a conocidos de las pieles 
finas y tan costosas. 
M a r í a D E N A V A R R A 
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C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
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E L LIBRO D E L A MUJER: 
N U E S T R A C O C I N A 
2.* tirada de la L* edición aumentada. 
E l más perfecto y sencillo de los libros 
de cocina, por Sarrau Ster. 
Los mejores pulsos, con " N I T.STRA 
COCINA" 
Los mejores postres, con "NUESTRA 
COCINA" 
Calle Reoolotos. 14, Teléfono 58525. 
ra • • • • • • • • • • • • • 
Extracorta por 35 ptas. 
SI se la adaptamos a su aparato oirá 
con potencia las emisoras del Vaticano. 
Asmara, Daventry, América, etc. Repa-
ramos toda clase do aparatos. Talleres 
Radio Mera. Claudio Coello, 20. T." 60818. 
N ^ 1 1 l » » « f A n í a HISTERISMO e u r a s t e n i a P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
«UMONAOA PURGfliTF IDW 
J O Y E R I A G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — M A D R I D . — Teléfono 10706 
• • • • • • • • • • • • B : 
L I N O L E U M 
desde 5,50 ptas. m* colocado. Tapices de 
coco. Esteras y alfombras. 
SERRA. — Fuentes, 6..—Teléfono 14532 
DEL DOCTOR CAMPO Y. — M i n 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 
I 
P A L A C E H O T E L de Valencia, S E T R A S P A S A 
con mobiliario y enseres, en inmejorable» condiciones. Indispensable ultimar ges-
tión antes del 30 corriente. Informarán en el mismo. Paz, 42. Teléfono 18247 
L A C O C I N A 
Magda.—Una pena; diecinueve años y 
en la flor de su juventud casi calva. Son 
| cosas graves, pues indudablemente debe 
I haber algo patológico en esa caída. Dar-
la una loción en su caso que me describe, 
lo considero inútil. Debe ponerse en tra-
i t amiento médico. 
Tonta de remate (Castellón). — No lo 
parece a través de sus seis largas cuar-
' tillas de letra semipicuda. ¡Hay que ser 
1 más breve, amiguita! Para quitarse sus 
pecas económicamente, compre diadermi-
1 na en la farmacia y agua oxigenada de 
20 volúmenes. Cada noche mezcla un po-
quito de diadermina con parte igual, en 
! peso, de agua oxigenada. Para hacerlo 
mejor, funda a calor suave la diadermi-
i na, y cuando empieza a enfriarse se mez-
i cía, batiendo bien el agua oxigenada. Se 
aplica esto dándose masaje en las partes 
manchadas, y en pocos días se acabaron 
, las pecas y... además el cutis tan bonito 
»in esos puntos negros que le salen con 
'.os productos que cita. Para su cutis "ru-
bio" esta crema: vaselina, 30 gramos; la-
nolina, 15 gramos; agua de rosas, 10 gra-
mos; óxido de cinc, un gramo. Base del 
maquillaje. 
Amo a mi marido (Santander).—Bello 
.seudónimo para una mujercita preocu-
: pada con sus treinta y cinco años, que 
\ empieza a perder sus encantos juveniles. 
I ¡Pero qué letra, Dios mío! Trazos enér-
gicos, rayas sesgadas; qué carácter más 
I personal para estudios grafológicos..., le-
tra más bien de médico en consulta nu-
[ merosa. Todas las noches: glicerina, 100 
I gramos; agua de rosas, 150 gramos; agua 
j de hamamelis, 50 gramos; borato de so-
sa, cinco gramos, Con un algodoncito. 
Dejar en contacto veinte minutos y se-
car con otros algodones. A la mañana, 
echar al agua de lavado una cucharada 
| de borato de sosa y otra de tintura de 
j benjuí. No emplear jabón. Unica crema, 
un poquito de eoldereara. Pocos polvos. 
Una desesperada chiquitica.—He ha-
blado varias veces del depilatorio a base 
de cera. Pero es un producto comercial 
i que no puedo citar en este consultorio. 
No insista con las pinzas en esa región, 
i Contra las manchas, esta pomada: bora-
to de sosa, seis gramos; diadermina, 50 
gramos; salicilato de sosa, un gramo; 
agua de rosas, 15 gramos. 
Iciar.—Decolorar con agua oxigenada a 
20 volúmenes y unas gotas de amoniaco. 
Lea lo que digo a "Una desesperada". Si 
si jabón la sienta bien a su cutis, siga 
í >u U C ü I 
Pastel de liebre 
Se tapiza el interior de un molde a 
pastel, con una capa de pasta fonsé; so-
bre esta capa se pone otra de lonchas 
de tocino saladillo, del grueso del canto 
de dos pesetas; se igualan bien las pa-
redes para que tome forma del molde y 
se procede a rellenar. 
Ponemos una capa de dos centímetros, 
aproximadamente, de farsa; sobre esta 
capa, otra de filetes de liebre, unas lá-
minas de trufa y dos cucharadas de ju-
go a la maizena y una hoja de laurel; 
otra capa de farsa y otra de filetes, t ru 
fas y Jugo, terminando de rellenar ei 
molde con farsa, se Iguala bien y se pone 
con una loncha de tocino y se cubre el 
molde con una banda de pasta fonsé, un-
tando los bordes de la superficie con hue-
vo batido, y con ayuda de un pincel, en 
el centro de la superficie del molde, se 
hace una abertura en forma de circun-
ferencia del d iámetro de dos céntimos y 
en dicho hueco un cordón de pasta. 
Con los recortes que sobraron se ador 
na la superficie con unas hojas de pasta, 
haciéndolas con un cortapastas y pegán-
dolas con huevo batido, y con lo último 
que sobra de pasta se hace un cordón, 
poniéndolos alrededor de la superficie dol 
molde. 
Se abrillanta con huevo batido y un 
pincel y se pone a horno moderado una 
hora, poniendo debajo de la placa del 
molde otra placa, y sobre la superficie 
una tapadera para que cubra el pastel 
Pasado este tiempo se retira del fuego 
y se sirve en fuente larga; también pue-
de servirse frió. (Ved fotografía.) 
Nota.—Como esta cantidad es muy 
abundante para seis personas, el sobran-
te se sirve adornado con gelatina en 
fiambre. 
Pasta fonsé 
Harina medio fuerte, 300 gramos; man-
tequilla, 50 gramos; sal, 2 gramos; leche, 
dos cucharadas; yemas, 2 piezas. 
Se forma un círculo con la harina, y 
en el centro se ponen todos los ingre-
dientes; se amasan primero éstos, y po-
co a poco se va recogiendo la harina has-
ta formar una masa compacta y bien 
fina; se hace una bola, se marca con 
una cruz profunda, se cubre con un paño 
húmedo, dejándola reposar una hora. 
Pasado este tiempo se retira con el ro-
dillo, laminándola al grueso del canto de 
un duro y procediendo a tapizar el molde. 
Farsa para el relleno 
Babilla de ternera, 300 gramos; magro 
de cerdo, 300 gramos; tocino saladillo en 
lonchas 300 gramos; trufas, una lata de 
16 avos; huevos, uno entero; Jugo a la 
maizena, 1/2 decilitro; vino de Madera, 
2 cucharadas; laurel, una hoja. 
Liebre, media, o sea la parte de la ri-
ñonada, con los dos muslos. Del lomo y 
de los muslos se hacen unos bonitos fi 
letes, y los recortes se añaden al pica-
dillo de ternera, magro y tocino. k 
Los filetes se espolvorean de sal y pi 
mienta blanca, se saltean con 25 gramos 
de mantequilla, y una vez perdido el tono 
de crudos, se retiran del fuego y se re-
servan. 
Una vez tapizado el molde con las Ion 
chas de tocino, el resto se incorpora al 
picadillo. 
Por máquina de picar se pasa la terne-
ra, el magro,, los hígados de la liebre, 
los restos del lomo y muslos, y los re-
cortes del tocino. 
Una vez pasado tres veces y hecho una 
masa fina de carne, se pone en una va-
sija; se agrega el huevo, ei vino de Ma-
dera y las trufas, la sal, pimienta blan-
ca molida, nuez moscada y jengibre; se 
mezcla bien y se rectifica de sal y se 
procede a rellenar el molde a pastel. 
Nota.—El jugo a la maizena puede ser 
sustituido por extracto de liebre; para 
obtener dicho extracto se ponen todos los 
huesos y desperdicios de la liebre en una 
cacerola, con unas rodajas de zanahoria 
y cebolla, una hoja de laurel, tomillo 
rabos de perejil y un trozo de apio. Se 
cubren los huesos con dos litros de agua 
y se deja cocer todo moderadamente de 
dos a tres horas, y una vez cocidos los 
huesos, se cuela el caldo y se reduce 
(consomé), a dos cucharadas de extracto. 
Si durante la cocción se consume el 
agua, se añade nuevamente hasta que 
todo esté cocido. 
SARRAU STER, 
Director de Academia 
Gastronómica 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
usándolo. Pero si nota tirantez, sequedad, 
alguna arruguita, etc., suspéndalo y lá-
vese una o dos veces en semana. Loa 
demás días, para quitarse el maquillaje, 
partes iguales de glicerina y agua da 
rosas. 
Garcilaso de la Vega.—Soy enemigo del 
teñido de los cabellos. No me canso de 
repetirlo, y en el caso de un hombre, ¿pa-
ra qué borrar las canas a sus cuarenta 
y un años? Comprendo que la mujer 
quiera presumir de jovencita, pero en el 
hombre el teñido de pelo no lo concibo. 
Además, es peligroso. Esa fórmula que 
cita es cosa inofensiva, pues las nueces 
ni comidas hacen daño. Las dos fórmu-
las son buenas. Pero, claro, cosa más len-
ta que los tintes químicos. La fórmula 
dada en el extraordinario del 27 es bue-
na para usted. Ese jabón se encuentra en 
las principales farmacias de Madrid. 
Doña Paciencia.—La llegó su turno, y 
voy a dedicarla un ratito. Por las no-
ches se dará esta loción, con un algodón-
cito: alumbre, cinco gramos; borato de 
sosa, seis gramos; agua de rosas, 150 gra-
mos; glicerina, 150 gramos. Friccione! 
«uaves cinco minutos, dejar húmeda ia 
cara diez minutos y aclarar con agua 
templada. A la mañana, esta crema: dia-
dermina, 50 gramos; óxido de cinc, cua-
tro gramos. Haga esto un mes y medio, 
y escríbame para ver qué curso sigue tu 
desdichado cutis. 
M. C. (Madrid).—Para conservar "es» 
color tostado que tanto favorece" y que 
adquirió usted en la playa, no se le ocu-
rra pintarse en moreno con cremas pr^ 
paradas a base de ocre, negros, rojos, tie-
rra siena, lacas, etc., nada higiénicas, que 
dan a la tez un matiz de cosa manchada. 
Esto, para el teatro, está muy bien. Pero 
no para la calle. Un bello matiz moreno 
se adquiere tomando baños de luz solar 
artificial con las modernas lámparas d» 
cuarzo, que se encuentran en muchos ga-
binetes médicos y en numerosos hogares. 
Además, estos baños de luz solar son muy 
higiénicos. Cutis. Noches, un poquito di 
aceite de almendras, que conservará to-
da la noche. A la mañana , un poquito 
de diadermina, sin más crema. Suprimir 
los polvos una temporada. 
Luis PALACIOS PELLET1EB 
i • • • • B I I B B B B I ! ' 
El DEBflTF - A l f o n s o X I , 4 
ifliiii!Biiii;ni;i'n¡ii:a;¡:: B D s üenami B ... B.:. •¡¡¡I B i t a s * 
para usar IwJclvos Jírdena 
de E l i z a b e t h A r d e n 
1.'—Son tan finos que no se aprecian sobre el ciítii. 
2 *—Hay un tono para armonizar con cada tez. 
3..'—-Son e c o n ó m i c o s porque se emplean en 
pequeñas cantidades y duran mucho tiempo. 
Aa—Son tan puros que no contienen componentes 
que puedan i r r i t a r los cutís delicados 
5.*—Su perfume es v a g o y d e l i c i o s o . 
Se venden en do> (amano» ? en las famosa» caja* que hacen 
imposible te viertan Ptas- 20 y 33 
D» venia en las principales perfumerías. 
2»' Oíd Bond Street 
e U Z A B E T H ARDEN l TD 
Dnfca delegada de Elizabeth Arden ee Espafta pare tratamientos » consulta» »oai; 
Eleano, 0ov. Serrano «» M a d n d U l é l ^ i - - - ^ 
I P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E ( ) Domingo 24 de noviembre de J936. 
E l p r i m e r l a b o r a t o r i o d e P s i c o t e c n i a y O r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l d e l o s c i e g o s 
f u n c i o n a d e s d e h a c e p o c o t i e m p o 
e n e l C o l e g i o d e C h a m a r t í n 
p o r m é t o d o s m o d e r n í s i m o s s e h a e s t u d i a d o q u e 
l o s c i e g o s p u e d e n d e d i c a r s e a m á s d e 6 0 0 o c u -
p a c i o n e s . A l g u n a s s o n d e s e m p e ñ a d a s m e j o r q u e 
p o r p e r s o n a s n o r m a l e s 
Que los ciegos patinan, juegan al 
«basket*, andan en zancos, y reman, y 
nadan, y saltan a la comba, no es ya 
cosa utópica ni noticia que para com-
nrobarse exija la necesidad de i r al ex-
tranjero. Tampoco el que sus aptitudes 
tengan un alcance mucho mayor de lo 
nue generalmente se supone. Todo lo 
tenemos aqui mismo, en Madrid. En el 
Colegio Nacional de Ciegos estableci-
¿o en Chamar t ín de la Rosa, de donde 
po se piensa mover. 
A Gregorio Hernández de la Herre-
ra, su director, lo conocimos en Cádiz, 
«n la Escuela Normal de Maestros, don-
¿e ya. sus dotes de actividad tenían 
magníficos exponentes; pero en este 
encuentro de a legr ía y amistad que he-
pos tenido aquí lo maravilloso ha si-
do con nosotros como español, porque 
la realidad supera en mucho a lo que 
ja imaginación pueda presentar como 
posible de hacer en el mundo más allá 
de la luz y del espacio en que los cíe 
gos viven. 
• ¡A qué gloria tiene una niñi ta despe-
jada, viva, su t í tulo de campeona de 
comba! Alcanzó su preciado galardón 
por llegar a la cifra de trescientos sal-
tos consecutivos. ¿ Y los campeones en 
la carrera pedestre de or ientación? Se 
¡celebraron—nos dicen—con seis escalas 
t t ravés del jardín del Colegio, que tie-
para los varones, y un torreón amplio, 
por donde se suceden los rincones co-
quetamente preparados, recogen a los 
primeros. 
En el comedor, donde todos se re-
únen para las comidas, no son muy 
grandes las mesas. Hay varias conve-
nientemente dispuestas. La atención al 
ciego requiere no esparcirla entre mu-
chos. En la clase lo mismo. Cada una 
diez alumnos como máximo, y se mul-
tiplican éstas por los pabellones deJ edi-
ficio con sus mesas coquetonas, hacien-
do juegos de colores con las estante-
rías. 
Y lo primero que brinda todo este 
armazón en donde el niño ciego se des-
envuelve es un aire nuevo. 
Viendo departamentos y departamen-
tos no surge la sensación del haz de 
asilados viviendo con un clásico perfil 
benéfico; no, sino que ofrecen un ca-
rác te r de hotel acomodado por el buen 
gusto de los muebles, en los que impe-
ra un sobresaliente estilo moderno; por 
la a r t í s t ica combinación de colores de 
las cortinas con las colchas y los f r i -
sos; por el gusto de colocación de los 
ramos de flores, que nunca faltan; por 
el dibujo de los suelos... 
¿Que el ciego para qué quiere todo 
eso, se d i r á? E l niño con sus manecitas 
toca los adornos y pregunta los coló-
U n a g r a n e d i t o r i a l p a r a i m p r i m i r 
p o r e l s i s t e m a " B r a i l l e " 
S e a s p i r a t a m b i é n a m o n t a r u n o s l a b o r a t o r i o s 
p a r a l a i m p r e s i ó n d e l l i b r o s o n o r o . S i n o f a l t a n 
l a s n e c e s a r i a s a y u d a s , e l C o l e g i o s e r á m u y p r o n -
t o u n o d e l o s m e j o r e s d e l m u n d o 
seis puntos del sistema «Braille» alcan-
zan a leer sobresalientemente. Y si ya 
la imprenta del Colegio editaba los l i -
Ibros necesarios a su desenvolvimiento, 
ahora, en colaboración con la Federa-
ción Hispánica de Ciegos, va a poner 
jen marcha una gran editorial, merced 
! al generoso donativo de una máquina 
¡ magnífica por la «American Braille 
Press». Cuenta también el Colegio con 
¡ promesas capaces de hacer realidad 
i pronto el ideal de montar los laborato-
rios necesarios para la impresión del 
libro sonoro. 
Así la vida del ciego, desbrozada de 
apreciaciones subjetivas y negaciones 
gratuitas, echa ya a andar sin lás t imas 
el ministerio de Instrucción Pública ya 
existe la orden de hacer los planos pa-
ra levantar un espléndido edificio, ca-
paz para 450 ciegos, y lo de desear es 
que los t rámi tes no tengan esa suerte 
lenta que caracteriza nuestra organiza-
ción administrativa. 
¿No parece esta labor tan formidable 
consecuencia del esfuerzo de una por-
ción de años? 
, Pues admírese que este cambio mara-
villoso en beneficio del ciego se ha ; ea-
lizado en sólo dos años, pues fué en 
septiembre de 1933 cuando se separó la 
enseñanza de los ciegos de la de sor-
domudos. 
Sobre esto nos ruegan que insista^ 
comidas y en el vestir... En esto es dal de visión. Para ello en breve se; 
emocionante ver a ellas con qué coque- abr i rán dos escuelas, a cargo de maes-
teria se ponen sus pendientes o su ani-.tros conocedores de los problemas pe-
llo grueso de pasta roja. Y con qué vi-¡ dagógicos que plantean la ambliopía, y 
veza y agilidad suben, bajan, se anu- el régimen de ellas e s t a rá determinado 
dan y desanudan los cordones de los por el oftalmólogo. 
zapatos, se sirven correctamente del te-1 Todo esto hace posible que, tras lar-
nedor, del cuchillo, de la cuchara... Ellas ga convivencia y s is temát ico aprendi-
y ellos, según su sexo, quitan el polvo.' zaje, el ciego llegue a leer corriente-
lavan los cristales, pelan guisantes o j mente los textos en "Braille", se fa-
patatas, devanan hilo, acarrean agua,! miliarice con el cálculo, despache su 
barren, hacen su cama, y siempre es-
tán ocupados. 
—Tenerlos siempre ocupados en algo, 
ya en cosas de juego o de trabajo, es 
indispensable—nos han dicho. 
Y dentro del aire nuevo, esta activí-
idad pedagógica va borrando de la fren-
correspondencia y adquiera esta digna 
compostura que observamos en nues-
tra visita. 
Ya algunos han alcanzado hasta el 
arte de modelar en pastelina con re-
sultados verdaderamente maravillosos. 
Y para tenerlos en contacto con el 
te a las bandadas juveniles sin alas de mundo, diariamente se les reúne, ha-
luz la declinación moral de creerse in-
feriores, señalándoles una vida mejor 
de gozo, de optimismo, de color. 
Enseñanza y formación 
profesional 
Esta educación de los ciegos hacia una 
Psicotecnia y orientación 
Ha llegado, pues, el instante en que 
le es posible al ciego viv i r de su tra-
bajo como cualquier otro ciudadano. Y 
para ello, por primera vez en el mun-
do, se estudia de una manera s is temá-
tica, con los m á s eficaces elementos de 
la moderna metodología, sus aptitudes. 
Esto se realiza en el Laboratorio de 
ne una longitud de 250 metros, y de la 
sección masculina el que fué proclama-
do campeón invirtió cuatro minutos en 
llegar ¿1 primero a la meta, y de la 
sección femenina, la primera invirtió 
siete minutos. 
¿Y cómo se ha hecho el milagro en 
wte Colegio de Ciegos de Chamar t ín 
de la Rosa, de dar a la vida de tantos 
Diñitos desgraciados lo que parecía im-
posible: color, optimismo, gozo? 
Un aire nuevo 
Ciento cincuenta y tres son los alum-
nos que ponen en marcha al Colegio en 
el presente curso, entre internos, exter-
nos y medio pensionistas; y dos am-
¡Plios salones, atendidos con un cuido 
toinaoso, uno para las hembras y otro 
res y sabe la disposición de cada co-
jín, y tiene la a legr ía en su pensamien-
to de la a legr ía que canta cada flor, ca-
da tela, cada objeto, cada muñeco. . . 
Disfruta el patrimonio del vidente. 
Sus mentores se lo dan a conocer cui-
dadosa y detenidamente, haciéndoles 
comprender, llevándoles por senderos de 
intuición a metas de entendimiento. 
Y así, por ejemplo, al levantarse y 
precederse al primer aseo, todo lo efec-
túan por sí mismo con rapidez y es-, 
mero, pero no mecánicamente, sino por 
el conocimiento exacto de cómo es la. 
ferma y cuál el uso del jabón, y la 
toalla, y el lavabo, y el cepillo de dien-j 
tes... ¿Acaso nosotros moviéndonos en 
un mundo de luz no hacemos estas co-¡ 
sas con los ojos cerrados? Igual en las. 
ciéndoles oír, aparte de las lecturas de 
fondo y entretenimiento, un extracto 
de cuanto interesante publica la Pren-
sa; por la m a ñ a n a escuchan, además, 
noticias por "radio"; después, durante 
el día, no les faltan conciertos, y los 
que pertenecen a la Escuela de Música 
asisten a los de la Fi larmónica y de la 
Orquesta Clásica, escuchando en todo el 
v ídk 'me jor rva í i éndose_de ' todos los ~ac-¡esP de su realización las hermo-
tos que realizamos videntes y ciegos ne- suras inspiradas de sus compositores 
cesariamente durante el día, tiene su | favoritos, 
complemento en el desarrollo de la cul-
tura primaria, capaz de social y profe-
sionalmente ponerlos en condiciones de 
asegurarse sus medios , de subsistencia a 
la salida del Colegio. 
Para ello funcionan cinco organismos: 
Escuela Primaria, Graduada, Escuela 
de Música, Escuela de Masaje, Sección 
comercial y de carreras liberales y ta-
lleres de aprendizaje y oficios varios. La 
enseñanza en estos organismos se divi-
den en un período preescolar, para loó-
niños de uno y otro sexo de tres a ocho 
años; en otro, de cultura primaria, para 
cuando alcanzan los ocho, sin pasar de 
los catorce; en otro, preprofesional, pa-
ra los que tienen de catorce a diez y 
seis, y el últ imo, profesional, que empie- , 
za a los diez y seis años y termina a los i 
veinte, salvo en casos especíales. 
Todos los programas que se desarro-
llan en la Escuela Pr imar ía , la cual es-
tá organizada en seis grados, son los 
mismos que los de las graduadas de 
Madrid para videntes. 
Además, la Escuela de Masaje, que 
comienza ahora su labor, tanto en la ra-
ma terapéut ica como en la estética, es 
el primer organismo que facilita Es-
paña, con validez oficial, el t i tulo de 
masajista. Y la Escuela de Música, re-
cientemente reorganizada, da rá tam-
bién títulos con el mismo valor que los 
vienen dando en la actualidad los Con-
servatorios, destacándose el de maes-
tro de cantos escolares, que no se cur-
sa en ningún otro establecimiento ofi-
cial español. Y pronto quedará en pie 
la sección comercial. 
No se ha olvidado en este desarrollo 
de atención hacia el ciego a los amblio-
pes. Esa disminución de la agudeza v i -
sual, sin lesiones apreciables del globo 
ocular, que hace a los enfermos que-
jarse de una niebla, que les impide ver 
con claridad, será objeto de un cuida-
do capaz de posible curación, o de que 
el niño pueda conseguir el grado de 
cultura necesaria de tal forma, que el 
estudio y el perfecíonamiento moral se 
realice sin que pierda su pequeño cau-
los ciegos, y en cuyo desempeño pue-j 
den dar un rendimiento idéntico al de 
los videntes, y en numerosísimos casos1: 
idéntico y hasta superior a lo normal. ' 
No puede encontrarse esta afirma-
ción hiperbólica ni gratuita, n i tampo-
co infundada, porque está fundamenta-
da en una acertada orientación profe-
sional, en una escrupulosa selección y 
en una amplia preparación profesional 
del ciego en sus talleres de preaprendi-
zaje y de aprendizaje; y existe la expe-
riencia de otros países, como en los ta-
lleres alemanes de Siemens, donde la 
mayor parte son ciegos de guerra re-
educados, y en los corporativos de Saint 
Mandé, de Par í s , donde el rendimiento 
de trabajo de los ciegos, aun sin selec-
ción psicotécnica ni previa orientación 
profesional, da un porcentaje del 90 al 
95 por 100 del de los videntes. 
No es utópico, p o r tanto, esperar 
efectivamente que, con una buena orien-
tación profesional y una amplia prepa-
ración técnica, lleguen a alcanzar la 
equiparación. 
Y es este el programa de liberación 
social, económica y moral de los cie-
gos españoles, que, por primera vez en 
el mundo, comienza a desarrollar el Co-
legio Nacional de Ciegos, de Chamar t ín , 
poniendo nuestro nombre en primera f i -
la y mereciendo atraer hacia su orga-
nización la admiración general de to-
dos en el reciente Congreso Internacio-
nal de Enseñanza, celebrado en Bruse-
Capacidad del ciego 
Actualmente el c - ' • '• . 
m m 
Psicotecnia y Orientación profesional 
del mismo Colegio, el primero de esta 
clase, y algo hay que destacar con ver-
dadero orgullo nacional. 
De todos es conocida la existencia de 
numerosas ocupaciones que pueden rea-1 
lizarse sin mirar a la obra. Sucede es-! 
to con aquellas manipulaciones que pue- j 
den hacerse au tomát icamente , con mo-
vimientos rí tmicos, o que pueden v i -
ígílarse por medio del tacto o del oído, 
y en las que el obrero llega a tal gra-
do de entrenamiento, que la obra se 
realiza con toda perfección, sin mirarla 
mientras se ejecuta. Esto ^ es tan fre-
cuente y sabido, que, cuando se quie-
re ponderar la maes t r í a y destreza de 
un obrero, se dice de él "que puede rea-
lizar su trabajo "a ciegas", 
Y es la verdad, porque aqui es tá el 
fundamento del estudio que sobre las 
posibilidades del ciego realiza el Labo-
ratorio de Psicotecnia. Si a estos indi-
viduos les falta la vista, poseen, en 
compensación, gran cantidad de percep-
ciones táct i les de enorme precisión, de 
automatismos musculares, de dinamis-
mos perfectamente aprovechables en 
una infinidad de ocupaciones, en las 
que pueden dar un rendimiento de muy 
alto valor sólo con ser en ellas sufi-
cientemente amaestrados. 
Un detenido análisis de las funcio-
nes físicas y psíquicajs de los sujetos, 
pues, es suficiente para determinar las 
aptitudes personales aprovechables. 
Acerca de esto la impresión que he-
mos sacado en el Colegio es de un op-
timismo sin límite, fundado en la cla-
ra solución que se ha encontrado a es-
te problema. Nos dicen que este Labo-
ratorio, en su corta vida, lleva estudia-
das cerca de 600 ocupaciones diferen-
tes, a todas lajs cuales pueden dedicarse 
lenta, pero ajscendente, ya tiene varios 
talleres funcionando, y otros los está 
preparando para su inauguración en 
fecha próxima. La capacidad del ciego 
abarca un límite insospechable, y en ca-
da labor necesita de un entrenamiento 
capaz de llevarle a la maes t r ía , por lo 
que cuantos tenga el Colegio siempre 
serán pocos. 
Hasta hoy existen los de cester ía y 
sillería, espar ter ía y cordelería, cepille-
ría y brochería, tapicería, esteras y fel-
pudos, zapater ía y a lpargater ía , colcho-
nería, flores y coronas de perlas, de 
papel, de pluma, de tela, y los de afi-
nación y reparación de pianos, y los de 
encuademación. 
Las ocupaciones que nos enumeran 
encontradas para los ciegos son tantas, 
que no es posible indicarlas aquí. Las 
hay manuales y mecánicas, que no exi-
gen el manejo de ningún aparato, y las 
que piden el empleo de complicadas má 
quinas. Los ciegos pueden hacer cajas 
y bandejas de car tón, jabones, prepa-
ración de conservas, fabricación de ta-
bacos, bisuterías, jaulas, juguetes, n -
des, persianas, telas metálicas, medias 
y calcetines, peines... Pueden ocuparse 
en la fabricación de papel de todas cla-
ses, en la de tejidos de todos los géne 
ros, en las industrias de la alimenta-
ción, tales como chocolates, galletas, 
licores... Pueden trabajar hasta en las 
grandes industrias mecánicas, por ejem-
plo, en la fabricación de automóviles, 
aeroplanos, material de ferrocarriles..' 
J a m á s 'se pensó que ellos, con la fal-
ta de uno de los sentidos más importan-
tes para el trabajo, pudieran ser aptos 
para tan gran número de ocupaciones 
profesionales. 
Además, en la anagliptografia tienen 
un arma formidable de cujtura. Con los 
ni compasiones a la espalda, fértil, sol-
vente, responsable. 
Bien claro lo es tá dície'ndo este Co-
legio, que pronto a lcanzará a ser or-
gullo de España en el mundo, si la ayu-
da oficial no le falta y el caJor par-
ticular no se quiebra. 
Además, el Colegio, aparte de la fun-
ción específica que le incumbe con los 
alumnos, tiene su «Policlínica» y un 
-Consultorio Jurídico» abiertos a los 
ciegos, haciendo que su obra se vierta 
benéficamente sobre todos. 
Y como este desarrollo lógicamente 
había de traer arrastrando, hasta po-
nerle en píe de urgente solución, el pro. 
blcma de la insuficiencia del local, en 
mos, pues la enseñanza del ciego es 
hoy absolutamente independiente de la 
de sordomudos, pero todavía hay quien 
sigue creyéndolas en idéntica marcha. 
Patronato de tutela social 
Los ciegos cuentan para la acción de 
propaganda, estadíst icas, profilaxis y 
fundamentalmente para procurar la co-
locación de los alumnos a la salida del 
Colegio, con un Patronato de Tutela So-
cial, que, en constante relación con to-
dos los centros de trabajo y produc-
ción, cuida de situarlos allí donde su 
actividad puede utilizarse. 
Tienen, pues, como una Bolsa de Tra-
bajo, ya que dicho Patronato recibe la 
misión de su organización corporativa. 
Asi encont ra rá solución ese gran pro-
blema que plantean, una vez lograda 
sólidamente su preparación profesional, 
de entrar en la actividad comercial e 
industrial de la nación. 
Natural que este camino humanita-
rio y patr iót ico que se ha puesto a an-
dar el Estado no t endrá todo su des-
arrollo feliz sin el auxilio moral y eco-
nómico de Ja sociedad. Pero, ¿cómo po-
drá dudarse de obtenerlo a medida que 
todo este porvenir del ciego sea del do-
minio público, si con ello se evita la 
vergüenza de esas generaciones por las 
calles, de ciegos mendicantes o incapa-
ces? Para la realización de ta l inme-
diato porvenir ya almas generosas han 
hecho donativos y legados. E l ejemplo 
cundirá. Y el Patronato de Tutela So-
cial tendrá fondos suficientes para aco-
meter su gran obra. 
Téngase muy presente que, cubierto 
el cupo de alumnos, quedan todavía, y 
es asombroso, cerca de doscientos as-
pirantes, a los que por caridad no se 
deben dejar sin los beneficios del Cole-
gio. 
Sobre ellos la profesora más anti-
gua, doña Rafaela Rodríguez Placer 
que lleva cuarenta y ocho años convi-
viendo en su mundo sin luz, con celo 
m a t e r n a l — ¿ y a los conocerá, verdad? 
nos dice que los cieguecitos son un ca-
chito de la humanidad con todos sus 
defectos y todas sus perfecciones, y 
nos asegura que estas vidas infantiles, 
muertas al color, es tán casi siempre! 
como la de todos los niños videntes' 
ávidas de un amor y una comprensión 
que no siempre encuentran... 
Rafael de URBANO 
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M A Ñ A N A S E I N A U G U R A L A I L U M I N A C I O N D E L A C A T E D R A L D E B U R G O S 
C i n c u e n t a p r o y e c t o r e s , c o n l á m p a r a s d e m i l w a t i o s . 
L a f a c h a d a p r i n c i p a l s e i l u m i n a d e s d e u n a t o r r e d e 
c e l o s í a s i t u a d a a o c h e n t a m e t r o s d e d i s t a n c i a . P r o -
y e c t o r e s c o n a r m a d u r a s e s p e c i a l e s d e c o b r e p a r a 
s e r v i c i o e x t e r i o r p e r m a n e n t e 
Probablemente una de las insta^cio-
nes m á s importantes que se hayan he-
cho en todo el mundo de iluminación 
arquitectural ha sido la de la Catedral 
de Burgos. 
Los habitantes de la ciudad de Bur-
gos y los visitantes nacionales y ex-
tranjeros pueden ahora contemplar la 
maravil la gótica de la Catedral esplén-
didamente iluminada bajo los haces de 
Jos proyectores. 
Magnificcs efectos de contraluz y de 
i luminación en relieve han sido obteni-
dos, y aspectos y vistas completamente 
inéditos pueden ser admirados al cho-
car y penetrar los haces luminosos en-
tre la variedad y el precioso calado 
de sus torres y cruceros. 
Bajo los haces luminosos de los pro-
tectores eléctricos, las estatuas y re-
lieves que adornan las fachadas pare-
cen adquirir nueva vida, dejando el 
¡énimo suspendido ante tanta belleza. 
La histórica ciudad española nos ofre-
ce el maravilloso espectáculo de la Ca-
tedral gót ica más bella del mundo ad-
mirablemente iluminada. 
La instalación de la iluminación de la 
Catedral de Burgos representa un inte-
Se había calcula-
do un total de 50 
pro y e c t o r e s con 
l á m p a r a s de proyec-
ción de 1.000 watios, 
lo cual supone un 
consumo total de 
50 kilowatios. 
L o s coeficientes 
medios de ilumina-
ción calculados eran 
del orden de 60 lux, 
teniendo en cuenta 
que el nivel medio 
del alumbrado pú-
blico de las calles 
que rodean la Cate-
dral es, en general, 
bajo. 
Se dispone de co-
rriente alterna t r i -
fásica a la tensión 
de 125 voltios, pro-
cedente de una nue-
va subestación ins 
talada, teniendo en 
c u e n t a principal-
resante caso de utilización de la cnei- mente esta ilumina-
gía eléctrica, demostrativo de lo mu-!cion' con objeto de 
cho que puede hacerse en nuestras ciu-i^y6 â carSa 50 
dades en cuestiones de luminotecnia, Míilowatios no oca' 
tales como iluminación de edificios yjsione ninguna calda 
monumentos, alumbrado de callea y cu- de tensión en las an-
rreteras, iluminación de fuentes y jar- | t iguas instalaciones, 
diñes, etc. La técnica moderna nos oiré- y tener, además , la 
ce hoy soluciones perfectamente e-'tu-jcompleta seguridad 
diadas que resuelven todos los proble-'de que en los pro-
mas que pueden presentarse con gran ¡yectores la caida de 
eatisfacción de todos loa elementos in - tensión no sea supe-
teresados si, como en el caso presente,irior al 2 por 100, 
el entusiasmo y el espíritu de coopera-i como así se consi-
ción presiden el estudio y la realiza-i guió. Esta cuestión 
ción de los proyectos. es de extrema in i -
^ , , portancia para e: 
C a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s completo éxito de ia 
Esta instalación ha sido 1ealuílda "uminac ión ; ^ f ^ ' 
mediante concurso oficial e s t ab lec ido '^cn ^uenta el ^ 
por el Excmo. Ayuntamiento de Bur- P10,0 á*scen8o 
gos con la cooperación del Patronato1 P ^ f J luminoiso ^ 
Nacional de Turismo. , las l ámparas de pio-
Las carac ter ís t icas más importantes i ye.CC10" cua"do la 
de esta instalación son las sisuieiii?3:'CAIDA DE TENSLÓ:, ME" 
Se trataba de realizar una instalación ^dlda en la misrna 
de iluminación de primera clase pa r a l l ámPara es suPerior 
servicio permanente y diario al ex ter ior /a l valor anco'ior-
teníendo en cuenta las duras condicio-imente indicado, y que, por otra '-arte, 
nes atmosfér icas de la ciudad de Bur-!108 haces luminosos pierden su coior 
gos, especialmente durante el invierno, !blanco brillante, pasando a tomar un 
en que tienen lugar intensas nevadas!;desagradable color rojizo para caídas 
Las ba ter ías de proyectores habían deide tensión elevadas, 
ser montadas: unas, en las terrazas de! E l mantenimiento de la tensión pro-
edificios próximos, y otras, en los de,pia para que han sido construidas las 
la misma Catedral, y, además , una torre l ámparas es una cuestión de vita ' im-
de celosía de 30 metros de altura sopor-!portancia en todo género de ínstala-
t a r í a otra bater ía para ÍIumiiiRr ia fa- ciones de iluminación, y en este caso 
chada principal desde una distancia de particular ha sido una de las caracte 
80 metros. La iluminación había do 
realizarse con proyectores especiales pa-
ra servicio permanente a la intemperie, 
en general, con lentes de haz concen-
trado para realizar la iluminación de 
las dos grandes torres, y con ientea di-
fusores para efectuar la iluminación 
de las fachadas. 
r ís t icas que han contribuido al éxito 
de la instalación. 
Los proyectores 
Para realizar la ilumnación fueron 
seleccionados 50 magníficos proytcto-
res, fabricados de acuerdo ^on >as nor-
mas más modernas que rigen en la téc-
nica de la construcción aplicada a ia 
fabricación de aparatos especiaie.? pa-
ra iluminación. 
E s t á n fabricados estos proyectores 
con armaduras especíales a base de co-
bre para servicio permanente al exte-
rior, sin oxidación ni deformación t4€ 
ninguna de sus partes. L a óptica e.-» per-
fecta, y es tá constituida por c.spcjua 
parabólicos de cristal con baño de pla-
ta y cubierta electrolít ica de coocc pa-
ra favorecer la radiación del intenso 
calor interno desarrollado por '.as lám-
paras de 1.000 watios; llevan lentes de 
cristal con diversos ángulos de aclída 
del haz, según el punto hacía ei cual 
deben ser enfocados; ¿Lngulo cerrado 
ipara enfoque a gran distancia y pe-i 
i queña superficie con iluminación con-
centrada y ángulo abierto para i lumi-
nación de grandes superficies. 
Es tán provistos estos proyecíorer. de 
dispositivo de enfoque de la lámpara 
I desde fuera del proyector, y disposíti-
[vo de enfoque del haz luminoso con 
,movimiento en los planos vertical > ho-
I rizón tal. 
Con objeto de obtener los mejores 
efectos de contraste y de ilumúiaclón 
¡en relieve, se estudió previamente que 
los lugares de emplazamiento de las 
bater ías de proyectores es tar ían dis-
¡ puestos de forma que los haces lumi-
nosos formaran un ángulo aproximada-
mente de 45 grados con las superficies 
a iluminar, habiendo sido conseguido 
plenamente el objeto. 
Una vez que fué seleccionado uu 
tipo determinado de proyector üe fa-
bricación normal que estuviera perfec-
tamente de acuerdo con las caracte-
rísticas propiaa de la instalación, se-
gún lo hemos deacrito anteriormente, so-
lamente faltaba dotar a cada proyector 
con su lente correspondiente, de forma 
que su haz luminoso pudiese ser en-
focado perfectamente con el máximo 
anrovechamíento. 
Para esto, las fábricas nos dan ya 
en sus informaciones técnicas l i s tlpoa 
necesarioa con su diversidad de len-
tes de forma que prác t icamente pueden 
resolverse muy fácilmente todoa los pro-
blemas que puedan presentarae. 
A c o n t i n u a -
cíón exponemos las 
carac ter ís t icas téc-
nicas de los proyec-
tores empleados. 
• * * 
Protector tipo: 2 




L á m p a r a t i p o : 
proyección, 1.000 W. 
G 40. 
Sistema de enfo-
que: en el plano 
vertical y el hori-
zontal. 
A r m a d u r a : de 
una sola pieza de 
chapa de cobre. 
S o p o r t e s : de 
bronce. 
Reg u 1 a c i ó n de 
l ámpara : al exte-
rior. 
Lente: de cristal 




lico de cristal con 
baño de plata. 
Cable de cone-
xión: de caucho es-
pecial extraflexible. 
Peso neto aproxí-
•nadamente: 20 k i -
ogramos. 
» *• • 
Todoa loa datos 
totométricos corres-
ponden a una deter-
minada fabricación 
normal, y nos po-
nen de manifiesto 
cómo pueden resol-
verse perfectamen-
te todos los proble-
mas; asi, en este 
caao particular, los 
proyectores con án-
gulos de 12,5 V. y 
14,3.° es tán indica-
dos para la ilumina-
ción de las grandes 
torres de la Catedral. Los proyecto-
res con ángulos de 24,8 V. y 26,5°, fueron 
destinados para la iluminación general 
de fachadaa y para enfoque a corta 
distancia los proye«tores con ángulo 
de 69 grados. 
La técnica moderna aplicada a la 
fabricación de proyectores, nos ofrece 
hoy aparatos perfectamente construi-
dos de acuerdo con los principios de la 
óptica, con los cuales pueden estudiarse 
y realizarse instalaciones de todo gé-
nero con éxito completo y tan impor-
tante como la que ahora nos ocupa, 
y que por su especial condición están 
sometidos al juicio de técnicos y al 
juicio general. 
Conclusión 
Desde hace varios años ya existía 
la idea de efectuar esta instalación; su 
realización ha podido ser llevada a ca-
bo por la cooperación de importantes 
elementos que patrocinaron con gran 
entusiasmo la idea. 
No cabe duda que ha sido un gran 
acierto que ha proporcionado gran sa-
tisfacción a todoa. 
L a ciudad de Burgos ae considera sa-
tisfecha y orgullosa de mostrar a sus 
visitantes su Catedral iluminada, y sU 
ejemplo debe ser imitado. 
Tenemos en España magníficos e in-
teresantes monumentos cuya ilumina-
ción había de presentarlos bajo nuevos 
y bellísimos aspectos, que habían de 
producir la admirac ión de propios y 
extraños, y para cuya realización nos 
ofrece la técnica moderna interesantes 
soluciones a base de la iluminación en 
blanco, en color y en colores cambian-
tes. 
L a ciudad de Burgos, realizando la 
instalación permanente de iluminación 
de au monumento histórico más impor-
tante, marca el camino para conseguir 
verlo realizado también en otras ciuda-
des españolas, donde tanto abunda el 
tesoro ar t í s t ico y monumental que po* 
día ser admirado bajo un nuevo aspec-
to, que bien podría ser llamado «La ar-
quitectura de la noche». 
E . GALVB 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 






















gr i 'LEMENTO E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E ( ) Domingo 24 de noviembre de J935. 
C r e c e l a l l u v i a a n u a l e n a l g u n a s p o b l a c i o n e s d e l n o r t e d e E s p a ñ a 
P a m p l o n a e s l a p o b l a c i ó n d e m á s e x a g e r a d a t e n d e n -
c i a a l c i s t a e n l l u v i a s . O v i e d o y C o r u ñ a s i g u e n e n 
f u r o r a c u á t i c o . Z a r a g o z a y B a r c e l o n a t i e n e n t a m -
b i é n u n a l i g e r a t e n d e n c i a a s e r m á s m o j a d a s . E n 
S a n F e r n a n d o , S e v i l l a y J e r e z d e l a F r o n t e r a v a 
c a y e n d o m á s a g u a q u e o t r o s a ñ o s 
E x t r e m a d u r a , e s p e c i a l m e n t e C á c e r e s , m u e s t r a u n a 
g r a n t e n d e n c i a a l a s e q u í a . T a m b i é n M a d r i d p i e r d e e n 
l l u v i a s . P a r e c e q u e l a c u e n c a d e l T a j o s e a r i d i f i c a . L a 
d e l G u d i a n a ( B a d a j o z y C i u d a d R e a l ) r e v e l a u n a 
t e n d e n c i a d e d e s c e n s o m e n o s p r o n u n c i a d a . S a l a m a n -
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E l tema de la l luvia es tá de actuali-
dad en España . La sequía pasada abru 
maba a los agricultores. Las lluvias pre-
sentes vienen a salvarles. Quizá los de 
algunas regiones las encuentran esca-
sas. A su "parecer, todo tiempo pasa 
do fué mejor". 
Pero como eso de la memoria es co 
sa tan flaca y dada a engañarnos, con-
viene analizar con el frió bisturí de los 
números la verdad de las añrmaciones 
rotundas que nos vienen de los quejosos. 
Algunos han llegado a escribirnos lo 
siguiente: "En mala época se ha metido 
asted a predictor." "Ahora ya no do-
minan los vientos ábregos llovedores, 
sino el cierzo, que todo lo seca." 
Como el problema de la lluvia afec-
ta y preocupa en grado máximo a los 
que del campo viven, hemos creído lo 
mejor acomodarnos a su conveniencia 
rebuscando los datos—hasta donde nos 
ha sido posible—de lugares de interés 
agrícola dominante. De algunos de ellos 
hay lagunas importantes en las obser-
vaciones. 
De todos hemos sumado, año por 
año, y sin escatimar fatigas, las lluvias 
registradas durante los meses de octu-
bre, noviembre, diciembre, enero, febre-
ro, etc., hasta septiembre; es decir, del 
año que los labradores acostumbran a 
contar, de San Miguel a San Miguel. 
E l número de mil ímetros de agua que 
suele recogerse en los doce meses var ía 
desde ciento y pico en Murcia, a 1.600 
en Pamplona, y aun se ha llegado a los 
2.000 en casos extraordinarios. 
Las sumas anuales llevadas a los g rá -
ficos nos han dado los adjuntos, en los 
cuales se destacó en seguida esta cu-
riosa deducción, que necesita posterio-
res confirmaciones, pero que ya es un 
avance, siquiera revisable, de cómo es-
tán variando las cantidades de lluvias 
recogidas en Españar. 
En algunas poblaciones del norte de 
nuestra Penínsual la lluvia anual va 
aumentando de un modo manifiesto. 
En otras, la l luvia tiene una ligera 
tendencia a crecer o a disminuir. 
Y en alguna región se nota la predis-
posición marcada a la baja. 
Pamplona tiende a inun-
darse 
La población que marca la más exa-
gerada tendencia alcista es Pamplona. 
¿ A dónde van a llegar las nubes pam-
plónicas lanzando agua sobre los va-
lientes pampilonenses ? 
Siguen en furor acuát ico Oviedo y 
Coruña. 
Zaragoza y Barcelona tienen tam-
bién una ligera tendencia a subir. Y 
San Fernando (Cádiz) , Sevilla y Jerez 
de la Frontera muestran una disposi-
ción propicia a mojarse m á s que en los 
pasados años. 
Estoy seguro de que cuando lean esto 
los andaluces, que es tán este año tan 
disgustados porque se han retrasado las 
lluvias de la siembra, nos tacharán de 
bromistas o quizá de locos. Mas antes 
de juzgar mal deben fijarse en que nos 
estamos refiriendo a la tendencia gene-
ral de los totales anuales, no a la dis-
tribución por meses. ¿En tend ido? 
Extremadura se seca 
Atrevídíllo, quizá en demasía, es afir-
mar, por sólo dos gráficos obtenido» a 
la carrera, que Extremadura tiene ten-
dencia a secarse, a recibir menos l l u -
vias que antes. Si no hay error en la 
copia de datos, Cáceres es la que mues-
tra esa inclinación de una manera m á s 
marcada. 
Madrid, lo mismo que Cáceres, pierde 
en lluvias. Como se encuentra, igual que 
ella, en la cuenca del Tajo, cabe pre 
guntar: ¿ S e r á esta cuenca la que se 
es ta rá aridificando en conjunto? 
Badajoz y Ciudad Real—cuenca del 
Guadiana—ya revelan una tendencia al 
descenso menos pronunciada que en el 
Tajo. 
Y lo mismo les ocurre a Salamanca 
y Valladolid. Estas dos poblaciones 
—cuenca del Duero—puede decirse que 
no presentan una afición determinada, 
ni a la baja ni al alza. 
Algo análogo ocurre a Valencia y 
Murcia. 
¿Variaciones de clima? 
Los repetidos ensayos que en el mun-
do se han hecho para demostrar un 
cambio de clima de un lugar han resul-
tado infructuosos. Lo único que se ad-
mite hoy día es la "oscilación" del clima 
entre límites bastante estrechos. 
Hace poco se ha probado con largas 
éstadíst icas en la mano que la lluvia ha 
aumentado bastante en Pa r í s en los 
treinta años últ imos, con respecto a 
igual período anterior. 
Nada tiene, pues, de chocante, que 
entre nosotros pasen cosas análogas, 
aun en períodos cortos de años. 
El tema requiere m á s detallados es-
tudios. La importancia que tiene para 
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Randolph Soott y Helen Mark 
en una escena de la super-
producción Radio Films "La 
diosa del fuego", nueva fan-
tasía del realizador de "King 
Kong", que mañana, lunes, 
se estrenará en Avenida 
MAÑiA lunes se estrenara en avenida una NUEVA FANTA-
SIA CINEMATOGRAFICA CREADA POR EL REALIZADOR DE "KING-
KONG", "LA DIOSA DEL FUEEO" 
"La diosa del fuego". Fantasía cinematográfica. Un hombre des-
cubre la llama diabólica que puede dar la vida eterna. A este hom-
bre se 1c presenta el dilema más extraordinario: sucumbir a la do-
minante tentación de "La diosa del fuego", que le ofrece una vida 
Interminable, o volver a la vida sencilla de los mortales, en compa-
ñía de una mujer como las demás. 
Esta película, con sus personajes de leyenda, sus escenas a la 
vez salvajes y suntuosas, está basada en la novela "She", de H. Rid-
der Hagard, contemporáneo de Julio Verne. 
-ai PcLcrson y Lew Ayres en 
"La lotería del amor", super-
producción Fox que mañana 
se estrenará en el Rlaltc 
Ana María Custodio en "D* 
Quintín el amargao", la gra 
superproducción F i l m ófon 
que entra en tercera semn 
en el Bilbao 
Mary del Carmen en "Rumlfo 
al Cairo", el "film" Cifesa" 
que triunfa en el "cine" Fuen-
carral uperproducción Paramount 
Cruzadas" 
SEGUNDA SEMANA DEL EXITO 
TRIUNFAL DE "CASTA DIVA" EN 
EL PALACIO DE LA MUSICA 
Como era de esperar, dado el 
mérito cinematográfico y artístico 
de este "film" musical incompara-
ble, realizado por Carmine Gallo-
ne, el lunes entra en su segunda 
semana "Casta diva", estrenada en 
el Palacio de la Música con acep-
tación unánime de la crítica y del 
público. 
L a más definitiva creación de 
Martha Eggerth, actriz y cantante 
Aun Dvorak, que, con James 
Cagney, interpreta magistral-
mente "Contra el imperio del 
crimen", la gran superproduc-
ción Warner Bross que ma-
ñana presenta el "cine" de la 
Opera 
de merecido prestigio en el mun-
do: "Casta diva". Una producción 
Inolvidable, que revive toda una 
época romántica y cuyos persona-
jes tienen nombre inmortal: Belli-
ni, Rossini, Paganini, Mercadante, 
jl i-sccna tic ism derectes 
:lcl hombre", m a g ni f ¡ c o 
film" que mañana estrenará 
el "cine" de la Prensa 
Una escena de " F l imperio del Negus", documental üf¡ 
que mañana se estrenará en el Actualidades 
1i !!!• 
Una escena de "Muñecos del destino", emocionante super-
producción inglesa que mañana se estrenará en el Fígaro 
MAS ALLA DE LA VIDA 
MAS LEJOS DE LA MUERTE 
UNA NUEVA FANTASIA 
de Merian C. Cooper, 
el creador de King-Kong 
I A \ 
I I O S A \ 
P E I 
I U E G O 
por H E L E N G A H A G A N 
la mujer más hermosa de América 
Un "film" RADIO./. ¡Naturalmente! 
Mañana, lunes, ESTRENO en 
I V A 
F I G A R O 
(La pantalla de la emoción.) 
Estrena mañana lunes el me-
lodrama policíaco 
M U Ñ E C O S 
D E L D E S T I N O 
Scontland ^ ard contra los ene-
migos de la sociedad 
Intérpretes: 
G O D F R E Y T E A R L E 
I S L A B E V A N 
Exclusiva: 
R I E S G O F I L M 
C I N E G O N G 
Marqués de Cubas, 11 
MAÑANA L U N E S 
2 e n 1 
la más graciosa creación de 
F r i t z K a m e r s 
Butaca (tarde) 1,50 
" (noche) 1,25 
E l programa empezará a pro-
yectarse a las 3, 5 y 7 de la tar-
de, y 9 y 11 de la noche. 
MA5rANA LUNES, 25. E N 
B A R C E L O 
Un enemigo público y un hé-
roe que le combate 
h a m p a 
"Film" modelo policíaco. Artis-
tas Asociados. Nada terrorífico. 
L a ciencia y el valor al ser-
vicio de 'la ley. 
M a ñ a n a lunes estreno 
Giuditta Pasta... Un ambiente ma-
ravilloso, presentado con gusto, 
acierto y esplendidez. Triunfo ab-
soluto de Phillips Holmes el galán 
que se reveló en "Remordimiento ' 
F u e n c a r r a l 
Teléfono 31204 
E X I T O creciente del super 
"film" C I F E S A 
R U M B O A L 
C A I R O 
por M I G U E L L I G E R O , 
RICARDO Nl Ñ EZ v 
MARY I )KL CARMEN 
y que surge en todo su esplendor 
en "Casta diva". 
No deje usted de ver el comple-
mento de esta semana: " E l mu-
chacho campesino, dibujo en tec-
nicolor. 
"MECOS DEL DESTINO", ü -
EN EL 
P R E N S A 
Mañana L U N E S sensacional 
E S T R E N O 
P o r los derechos 
del hombre 
¿Un "film" social? 
¿Un "film" fascista? 
NO. Un documento verídico 
y emocionante de la historia 
moderna de Alemania. 
Mañana lunes se estrenará en ei 
"cine" Fígaro la maravillosa su-
perproducción inglesa "Muñecos 
del destino", con la que el citado 
local confirma, una vez más, el 
acierto en la selección de sus pe 
lículas. 
"Muñecos del destino" es una 
producción policíaca inglesa, con lo 
cual hemos dicho que es un "film' 
policíaco cien por cien, pues por 
algo es Inglaterra la creadora de 
«este género y, como alguien ha re 
cordado recientemente, el país que 
más obras policíacas perfectas ha 
producido. 
L a lucha de Scotland Yard con 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
MAÑANA LUNES 
SEGUNDA SEMANA 
i asía uva 
EU DEBATE 
Es más que un "film", un descubrimiento, es una sensacional v 
maraviUollsa producción METRO-GOLDWYN-MAYER 
Más allá de todo elogio 
U F I L M S 
PÁTPMmON LEWXYRES 
A c t u a l i d a d e s 
Mañana Lunes sensacional es-
treno del interesante documen-
tal UFA, realizado por el doc-
tor Rikli, 
A B I S I N I A 
E l i m p e r i o d e l Negus 
P R I M E R A JORNADA 
Excepcional reportaje de inte-
rés latente. Una visión detalla-
da e imparcial de la Abisinla 
de hoy bajo todos sus aspectos. 
tra una banda de contrabandiatas 
es la base del argumento de este 
"film" del más alto y de la más 
profunda emoción, cuyos papeles 
principales los desempeñan God-
frey Tearly, Isla Bonan, Fred Gro-
ves y Roussell Thorndik». 
Desde mañana lunes, tercera 
y última semana en el 
Cinema B I L B A O 
del gran éxito FILMOFONC 
D O N Q U I N T I N 
E L A M A R G A O 
O P E R A 
Mañana L U N E S presentación 
C o n t r a e l i m p e -
r i o d e l c r i m e n 
por 
JAMES CAGNEY 
E l mejor "film" americano 
de 1935 
W A R N E R BROSS 
¡ P R O N T O ! 
¡La epopeya de dos civiliza^0" 
nes disputándose el dominio 
del mundo! 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7). 
274 metros).—8: Campanadas. "La Pa-
labra".—9: Campanadas. Calendario as-
tronómico. Santoral. Gacetillas. Progra-
mas del día.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales horarias. " E l cock-tail del 
día". Música variada. " E l Evangelio co-
mentado", charlas morales, por el reve-
rendo padre Francisco Peiró. — 13,30: 
Transmisión del concierto que ejecuta-
rán las Orquestas Ibarra.—14: Cartele-
ra. Música variada. — 14,30: Continua-
ción de la transmisión.—15,30: Música 
variada. — 16: Campanadas. Fin de la 
emisión.—17: Campanadas. Música va-
riada.—18: Reseña semanal de arte, por 
Silvio Lago.—Música variada.—19: Mú-
sica de baile.—21: Los maestros de la 
Zarzuela: Amadeo Vives. "Don Lucas 
del Cigarral". "Bohemios". "La genera-
la". "Maruxa". "Doña Francisquita".— 
23,30: Música de baile.—24: Campana-
das. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—10: Emisión dominical religio-
sa, a cargo del reverendo padre Vale-
riano Hurtado Soria.—11: F . E.—14: 
Notas de sintonía. "Los maestros can-
tores". "El aprendiz de brujo", " L a le-
yenda del beso", "Sobremesa", "Mi-
nuetto", "La picara molinera", "Sevi-
lla".—15,30: F . E.—17,30: N. S. Pro-
grama variado.—18,30: Intermedio, por 
Julio Osuna.—19: "Ninchi locutor", por 
Pepe Medina. Música de baile.̂ —19,30: 
F . E.—21,30: N. S. Música selecta.— 
23: Una hora de música de baile.— 
24: C. E 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Discos.—8,20: "La Palabra". Discos — 
9: Campanadas. Notas necrológicas.— 
10,30: Sección infantil.—11: Campana-
das. Servicio Meteorológico. — 11,15: 
Transmisión. Concierto por la Banda 
Municipal de Barcelona.—12: Campana-
das. Continuación de la transmisión.— 
12,30: "Plato del día".—12,40: "Cock-tail 
del día".—13: "Cock-tail de hoy".—13,20: 
Información teatral y cartelera. Discos. 
13.30: Cartelera de "cines". Discos.— 
13,40: " E l alumno misterioso".—13,55: 
"Crítica de estrenos de cinema". Discos. 
14: Boletín Oficial de la Generalidad. 
Actualidades teatrales y musicales.—15: 
Sesión radiobenéfica.—16: Discos.—18: 
Orquesta de Radio Barcelona: "Al quie-
bro". "Palma de Mallorca". "Interme-
dio". "Melodía algeriana". " L a picaro-
na". — 18,45: Romanzas de zarzuelas. 
"Katiuska". " E l cantar d e l arriero". 
"Luisa Fernanda". "La del Soto del Pa-
rral".—19,15: Orquesta de Radio Barce-
lona. Danzas típicas.—20: Bailables en 
discos. — 21: Campanadas. Discos.— 
21,15: Media hora para el estudiante.— 
21,45: Discos.—22: "Reportaje pintores-
co".—,22,15: Discos.—22.45: Sección de 
ajedrez.—23: Discos.—24: Cierre. 
V A L E N C I A (352.9 metros).—8: "La 
Palabra".—11.30: Transmisión del con-
cierto de la Banda Municipal.—13: " E ! 
cock-tail del día". Audición variada.— 
13,30: "Prayer y chadle song" (solo de 
gran órgano). "Es la guitarra moruna". 
v,La Gioconda. "La villana". " L a campa-
na de la Vela". "Agua, azucarillos y 
aguardiente*'. "Valse bluette". "Junto a 
María Rosa". "Mujer ingrata". "La viu-
da alegre". "Sólo tú". "La Gran Vía". 
"Hoy o nunca". "Don Pasquale". "To-
más".—13,45: "Radiohumorismo, por M. 
Partor Mata.—15: Fin de la emisión.— 
18: Discos. " E l tambor de granaderos". 
"Arianne". "Requiebros". "La meiga". 
"Busca la buena suerte". "Fausto". "La 
boda de Luis Alonso".—18,30: Música 
de baile.—19: Fin.—21: Audición varia-
da.—22: Selección musical de una zar-
zuela. — 23: Música de baile.—24; 
Cierre. 
Programas para el día 25: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 m.).—13: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Calenda-
rio astronómico. Gacetillas. Programas 
del día. " E l "cock-tail" del día". Músi-
ca variada. — 13.30: Sexteto de Unión 
Radio: "Sadko". " E l pretendiente". 
"Phí-Phí", " L a Dolores".—J4: Cartele-
ra. Cambios de moneda extranjera. Ac-
tuación de la "Orquesta Bienvenido".— 
14.30: Sexteto de Unión Radio: "Mitad 
y mitad", "¡Que estamos en Madrid!", 
"Las de los ojos en blanco", "Las de ar-
majs tomar", "Fué culpable", "Embru-
jos".—15: Continuación del concierto 
por la "Orquesta Bienvenido".—15.30: 
Sexteto de Unión Radio: "La condesa 
Maritza", "Marcha turca en la bemol". 
16: Campanadas. Fin. — 17: Campana-
das. Música variada. "Guía del viajero". 
17,30: "La protección de menores en 
España", por don José María Alarcón. 
18: Relación de nuevos SOCÍM de la 
Unión de Radioyentes. Música variada. 
19: "La Palabra". Cotizaciones de Bol-
sa. Selección del acto primero de "Faus-
to".—19,30: " E l derecho forestal", por 
don Octaviano Griñán.—19.45: Selección 
del acto segundo de "Fausto".—20,15: 
" L a Palabra". Concierto por Antonio 
Ocafta (tenor) y el Sexteto de Unión 
Radio. E l Sexteto: " L a generala". An-
tonio Ocafta: Canción del gitano de "La 
linda tapada", "Ven a mí", "Canta 
pe'me".—21: "Biografías de espaftolcs 
ilustres: "Cajal", por don Pío del Río 
Hortega.—21,15: Continuación del con-
cierto, por Antonio Ocafta y el Sexteto 
de Unión Radio. E l Sexteto: "Catalufta", 
"Los bebedores de manzanilla", "Los bo-
rriqueros". Antonio Ocafta: "Canto del 
presidiario". "¡Ay, m o r e n a ! " , "¿Se 
acuerda usted, amigo?". E l Sexteto: 
Mosaico de obras de Bizet.—22: Cam-
panadas.—22,05: "La Palabra". Infor-
mación taurina y deportiva. Recital de 
piano, por Carmen Pérez: "Danza gi-
tana", " E l pelele", " E l puerto", "Tría-
na", "Orgía", Danza de " L a vida bre-
ve", "Gaveta siglo X w i i , "Viva Na-
varra".—23,15: Música de baile.—23,45: 
" L a Palabra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—10: Emisión dominical religio-
sa a cargo del reverendo padre Vale-
riano Hurtado Soria.—14: Notas de sin-
tonía.—17,30: Notas de sintonía. Pro-
grama variado.—18,30: Intermedio por 
Julio Osuna.—19: «Ninchi, locutor», por 
Pepe Medina. Música de baile.—21,30: 
Notas de sintonía. Música selecta.—23: 
Una hora de música de baile.—24:C. E . 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía.—17,30: 
Notas de sintonía. Fragmentos de zar-
zuela.—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: Charla deportiva, por A. Gon-
zález Escudero. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—21,30: Orquesta de Ra-
dio Espafta.—22,15: Música de baile.— 
22,30: Charla taurina, por «Taleguilla». 
22,45: Orquesta.—23,30: Música de bai-
le.—23,45: Noticias de Prensa. 
B A R C E L O N A (37V,4 metros). — 11: 
Campanadas. Servicio Meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femenina. 
Discos.—12,30: "Plata del día". Discos. 
13: Carnet.—13,05: "Cock-tail de hoy".--
13,10: Cotizaciones del Bolsín de la ma-
ñana. Discos.—13,20: Información tea-
tral y cartelera. Discos.—13,30: Carte-
lera de "cines". Discos.—13,55: "Critica 
de estrenos de cinema". Discos. —14: 
Boletín Oficial de la Generalidad. Ac-
tualidades teatrales y musicales.—14,30: 
" E l fet del día". Continuación de las 
actualidades.—14,55: Bolsa del trabajo 
de E . A. J . 1.—15: Sesión radiobenéfica. 
16: Discos.—18: Programa del radio-
yente.— 18,30: Sección infantil. Conti-
nuación del programa del radioyente.— 
19.20: "La Palabra". Noticiario deporti-
vo.—19,30: " L a Palabra".—19,45: Coti-
zaciones de monedas.—20: "Les emis-
sions".—20,30: Conferencia por el señor 
Juan Estelrich — 20,45: Noticiario.— 
20,55: Cotizaciones de mercancías, va-
lores y algodones. — 21: Campanadas. 
Servicio Meteorológico.—21,05: Semana 
cómica, por el popular autor y actor 
Joaquín Montero.—21,15: "La actuali-
dad teatral".—21,45: Orquesta de Radie 
Barcelona: "Puerta de Tierra", "Escena 
persa". — 22,05: " L a Palabra". — 22,20: 
Orquesta de Radio Barcelona. At. 
22,45: "Activitats".—23,15: Orquesta ^ 
Radío Barcelona. Música liPica,r^á", 
nal.—23,40: Discos.—24: "La Paia^ 
Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).--l3-
"cock-tail" del día". Audición vanao_ 
13,30: Concierto por la Orquesta. . 
deña", "A una mirada", "La '^.f'.^ 
sa", L a patrulla de los ííitanoí: j 
castillo encantado", "Alegre esi ^ 
15: Fin de la emisión.—18: DisC LUCÍ", 
va Valencia", "Danza", "Luc**ilanes'. 
"Melodía hebrea", "Los gay ^ 
"Canto siboney", "Malagueña • ^ 
men", "Las hijas del Zebedeo . 
de San Juan". " E l barquillero . ^ ^ 
to".—19: Noticias de Prensa, i^" Cró. 
citisión.—21: Noticias b u r s á t ^ ; a deis 
nica deportiva.-21,30: La ^ d» 
autors valencíans. — 22.05: 
última hora. Audición vanada. • ¡j 
cital de canto, por el ^̂ 0Ĵ  * 
Guillamón: " L a sombra ciei v\g&< 
paglíacci", "Al dorarse las 
"Los gavilanes".—24: Cie[relnJi 3.3O * 
RADIO V A T I C A N O . - A 1 M J ^ 
la tarde, con onda de 19. roetro*-
7 de la tarde, con onda de • a 0 
E X P L I C A C I O N D E L E V A > G ^ ^ 
Desde ahora en " f ^ J J ^ e ^ ' 
domingos, a la una ^ ^ ^ ^ 
cara el Santo ^"padre Fra» 
fono de Radio España, el 
cisco Peiró, S. J . 
' ]»lADRro--Afio X X V . - N ú m . 8.108 
D E B A T E Domingo 24 de noviembre de 1935 
O r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y j u d i c i a l 
ĵ a organización de Vizcaya hu-
bo de ser en un principio senci-
Uísiina: los asuntos de cada repú-
blica o municipalidad se resolvían 
r ei régimen de universidad o 
concejo abierto y se trataban en 
junta general de vecinos, presidi-
da por los más ancianos y enten-
didos; y ios asuntos generales del 
geñorio, en Junta general de todos 
¡05 vizcaínos, que se celebraba a 
veces bajo el árbol de Arechava-
laga, cerca de Morga, y más co-
múnmente bajo el árbol de Guer-
nica, en donde el Fuero vino más 
tarde a fijar su celebración como 
obligatoria. Se cree que las pri-
meras merindades fueron las de 
Busturía, Uribe, Arratia, Zorno-
za y Verdia, y que en el siglo XV 
se agregaron las de Marquina y 
Durango, y muy posteriormente 
se formó la de Orozco, cuando se 
reincorporó este valle al señorío. 
Las merindades tuvieron gran sig-
nificación e influencia durante Ja 
Edad Media, pues se ve que no 
sólo enviaban representantes a Ja 
Junta general del señorío, sino 
que prestaban su consentimiento 
al señor para fundar villa en sus 
territorios, como la de Uribe con 
la de Larrabezúa, y la de Mar-
quina con la de Guerricáiz. Los 
nombres de Soraube, Avellaneda 
y otros, recuerdan los lugares en 
que cada merindad deliberaba so-
bre los asuntos que particular-
mente le atañían. E n la luctuosa 
época de las guerras de bandos, 
las merindades, inclinándose ya a 
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una ya a otra de las parcialida-
des combatientes, contribuyeron 
a prolongar aquel estado de in-
tranquilidad y de lucha constante. 
Decayó después su influencia, y 
quedaron las merindades sólo co-
mo una división foral del pais pa-
ra el nombramiento de las Comi-
siones en las Juntas de Guernica, 
es decir, a manera de las seccio-
nes existentes en las Asambleas 
legislativas. L a Diputación las 
convocaba cuando ocurría algún 
asunto grave que, sin requerir la 
celebración de la Junta general 
extraordinaria, era, sin embargo, 
de suficiente importancia para que 
se escuchase la opinión del pais. 
E n este concepto, como advierte 
Arístidcs de Artiñano en su libro 
sobre " E l señorío de Vizcaya, his-
tórico y foral", las merindades 
prestaron a la tierra vizcaina muy 
valiosos servicios y coadyuvaron 
a la acción de la administración 
foral. Cuando desapareció el ré-
gimen foral, las merindades exis-
tentes en Vizcaya eran las de Uri-
be, Marquina y otras villas y ciu-
dades. L a merindad de Uribe com-
prendía las anteiglesias de Derio, 
Erandio y otras. L a merindad de 
Durango comprendía las anteigle-
sias de Arrázola, Zaldívar, etc. L a 
anteiglesia de San Agustín de 
Echevarría, perteneciente al Du-
ranguesado, se incorporó a la vi-
lla de Elorrio. Los Municipios tu-
vieron en Vizcaya existencia pro 
pia, peculiar, común y homogénea. 
Gozaban de verdadera y legitima 
representación social y eran cor-
poraciones con funciones propias, 
caracteres marcados y vida inde-
pendiente. Los pueblos se gober-
naban por si mismos, consideran-
do el cuidado de los negocios pri-
vativos de la localidad como la 
obligación natural de todos sus 
hijos. Existía una diferencia esei-
cial, en el régimen de los Muni-
cipios, entre la tierra llana o in-
fanzonas y las villas. E n el in-
fanzonado, el poder municipal era 
todo lo intenso e inflependiente 
que desearan sus vecinos, únicos 
a quienes competía formar las or-
denanzas, usos y costumbres por 
que habían de regirse y gobernar-
se. Las villas de fundación seño-
rial, aunque para fundarlas se re-
quiriese que fuese con placer de 
loa vizcaínos, debían subordinar-
se, en su administración y gobier-
no, a las reglas que fijara la Car-
ta-puebla, otorgada por el señor, y 
que se acomodaba a los pactos es-
peciales o bien a las circunstan-
cias que dieron origen a la fun-
dación. 
Las anteiglesias, que también 
se llamaban repúblicas, gozaban 
de la plenitud de autonomía mu-
nicipal. Convocados los vecinos to-
dos, sin e x c e p c i ó n alguna, el 
Ayuntamiento general o cruz pa-
rada, acordaban, sin apelación, to-
do lo relativo a su peculiar admi-
nistración, sea referente a recur-
sos para cubrir las atenciones mu-
nicipales, a organización de los 
servicios, administración de bienes 
comunes o de propios y su apro-
vechamiento, y cuanto se refiere 
a gestión de los asuntos locales. 
Presidían sus deliberaciones los 
fieles regidores, sucesores de los 
antiguos jefes a guerra de su res-
pectivo vecindario. Como insignia 
de su cargo llevaban el chuzo, que 
era la señal distintiva de los je-
fes de amias. Los fieles eran ios 
ejecutores de los acuerdos del 
Ayuntamiento general, los que 
manejaban los fondos y bienes de 
la comunidad, defendían sus dere-
chos, cuidaban de la policía urba-
na y representaban a la anteigle-
sia en todos los asuntos judicia-
les. 
E n lo criminal se les concedía 
una pequeña intervención para 
juzgar las faltas, mas no de los 
delitos, aunque de momento pudie-
sen adoptar las medidas y precau-
ciones que permitiesen esperar la 
llegada del teniente corregidor, 
que ejercía la jurisdicción civil y 
criminal. E r a sumamente varado 
el sistema de elección de los fieles. 
E n unas anteiglesias se efectuaba 
por sufragio universal de los ve-
cinos; en otras, los salientes nom-
braban a los entrantes o tenían 
el derecho de proponer en suerte 
quiénes habían de venir a reem-
plazarlos; en algunas se seguía un 
turno de rotación entre los dife-
rentes barrios y los caseríos; tam-
poco faltaban repúblicas en 'uc 
se guardaba la costumbre de ele-
gir fiel al propietario recién ca-
sado, como una demostración de 
los deberes que contraía para con 
la comunidad. Había anteiglesias 
en que sólo eran elegibles de he-
cho y por costumbre los propie-
tarios; otras, en que los propieta-
rios nombraban un fiel y los in-
quilinos otro, y, por últüno, hasta 
se daba el caso de que si se de-
signaba como fiel a un inquilino, 
ei propietario del caserío en qus 
éste habitaba tenía la obligación 
de salir fiador a las resultas de 
su gestión oficial. E n corrobora-
ción de este aserto, se cita el ca-
so de haberse obligado judicial-
mente a un propietario de Zaldúa 
a cumplir con este deber. E n las 
villas había alcaldes ordinarios, 
presidentes del cabildo o Ayunta-
miento, que con ambos nombres 
se conocía la Corporación munici-
pal. Los alcaldes eran jueces or-
dinarios en su localidad, y cono-
cían en todos los negocios en pri-
mera instancia. 
E n cuanto a la administración 
municipal, era menester ajustaría 
a los privilegios especiales que a 
cada villa se le habían reconocido 
en su Carta de fundación. Una re-
presentación de los Municipios viz-
caínos era la que constituía la 
Junta general de Vizcaya. Reunía-
se esa Junta al amparo del árbol 
de Guernica. E n los primeros 
tiempos, a las Juntas generales 
del señorío podían asistir todos 
los vizcaínos, que, con los parien-
tes mayores, se reunían a delibe-
rar sobre los asuntos de la tierra. 
Se convocaba a Junta tañendo las 
cinco bocinas que, según tradición, 
se tocaban en las cumbres de Go-
bera, Oiz, SoUube, Ganecogorta y 
Colisa, en las que, además, se en-
cendían grandes hogueras para 
que sirviesen de señal a las gen-
tes y se preparasen éstas a ir a la 
Asamblea. No había período deter-
minado para que se reuniesen las 
Juntas, sino que se celebraban és-
tas siempre que los "parientes 
mayores" consideraban que había 
asuntos graves que resolver. L a 
complicación q u e e s t e sistema 
traía para la resolución de los ne-
gocios de más importancia y las 
perturbaciones que se producían 
por el empeño de los bandos oña-
cino y gamboíno de influir en la 
elección de las Juntas, fueron cau-
sa de que se limitaran y ordena-
ran la representación que había de 
tomar parte en las expresadas 
Asambleas, las cuales, con carác-
ter ordinario, se celebraban una 
vez cada dos años. De esta suer-
te, se regularizaba al propio tiem-
po la administración del señorío 
Se dispuso, al efecto, que cada re-
pública estuviese representada por 
sus procuradores, que se elegían 
por sufragio de todos los vecinos 
en las anteiglesias y en algunas 
villas. E n éstas, de ordinario, eran 
nombrados por los Ayuntamien-
tos. Podían ser electos todos los 
vizcaínos. Se les llamaba "apode-
rados", porque los pueblos les 
otorgaba poder ante escribano, y 
en él prestaban los asistentes voz 
y caución por los ausentes al ac-
to. Cada pueblo podía elegir uno o 
dos apoderados y aun designar 
suplentes, pero sólo gozaban de 
un voto, que quedaba anulado si 
los dos que llevaban la represen-
tación estaban discordes. 
L a convocatoria para la celebra-
ción de las Juntas generales se 
acordaba por la Diputación gene-
ral, con asistencia del corregidor; 
pero si éste se oponía, para con-
vocarla lo podía hacer la Dipu-
tación; las sesiones no podían sus-
penderse sin quedar despachados 
los asuntos sometidos a su deli-
beración y oídas todas las peticio-
nes que ante las mismas se for-
mulasen. Una Comisión de dos 
individuos por merindad examina-
ba los poderes de los representan-
tes, y una vez aprobados los de 
la mayoría se constituía la Junta 
y empezaban sus deliberaciones. 
Para el examen de los asuntos de 
que había que tratar se nombra-
ban Comisiones permanentes, a la 
mit .pa^aDan loaos los expedien-
tes que la Diputación hubiese des-
pachado durante el bienio. Las 
Comisiones, en los últimos tiem-
pos, eran, generalmente, de Fue-
ros, Instrucción pública. Culto y 
Clero, Caminos, Haciendas y cuen-
tas; sus ministros y expedientes 
y memoriales, sin perjuicio de 
nombrar otras especiales, cuando 
la gravedad del asunto lo exigía. 
Para la elección del Regimiento 
general, el señorío estaba dividido 
en dos bandos. Pertenecían al ban-
do oñacino las anteiglesias de 
Mundaca, Forua, Mendeja, Mefta-
ca y otras; y las villas de Bilbao, 
Lequeitio y otras, los tres Conce-
jos de Somorrostro, la colación de 
Vedia y la anteiglesia de Basaun. 
Esta última estuvo privada de vo-
to y asiento en la Junta general 
por no haber obtenido consenti-
miento del señorío para separarse 
de la de Arrígorriaga, de la qun 
en otro tiempo formaba parte. 
Figuraban en el bando gam-
boino las anteiglesias de Peder-
nales, Munguía, etc., las villas de 
Durango, Ondarroa y otras; el 
valle de Carranza, etc., los con-
cejos de Zalla y Sopuerta, las 
anteiglesias de Izurzan, Izaldua... 
Esta división en bandos no sig-
nificaba discordia, sino lazo de 
unión. Cada bando elegía la mi-
tad del Regimiento general; és-
te constituía el poder ejecutivo 
del señorío. L a Diputación gene-
ral presidía el Regimiento, y era 
la encargada de cumplimentar 
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5 t^0neS antedlchas' y de un modo especial el servicio de aceptaciones, domiciliaciones, créditos comerciales, cobros y pa-fos sobre mercancías en condiciones muy económicas. 
a p e t i c ^ r0Perfa.cl.ones aimbio. Bolsa, depósitos de títulos, forman parte de las actividades de dichas Sucursales, las que 
petición remitirán eocdiciones detalladas. ^ 
Jilil!liillil!SlllilllllilllBlllllil!llliSIIIIIIW 
C o m p a ñ í a V i n í c o l a I 
D e s d e h a c e C I N C U E N T A Y S E I S A Ñ O S 
e s t a C o m p a ñ í a p o n e e s p e c i a l c u i d a -
d o e n l a e l a b o r a c i ó n y c r i a n z a d e 
s u s v i n o s p a r a m a n t e n e r l a s u p e r i o r 
c a l i d a d q u e l e h a c o l o c a d o s i e m p r e 
e n t r e l a s p r i m e r a s m a r c a s e s p a ñ o l a s 
y e x t r a n j e r a s , h a b i é n d o l o c o n s e g u i -
d o c o n s u s e s p e c i a l i d a d e s I M P E -
R I A L 1 9 3 4 , M O N O P O L E t i p o R h i n , 
C O R O N A t i p o S a u t e r n e s y C U N E 
c l a r e t e 1 9 3 0 
D E L 
N O R T E 
D E 
E S P A Ñ A 
F U N D A D A E N 1 S 7 9 
L A P R I M I T I V A M A R C A B I L B A I N A 
^ l ¡ ! l l l l l l l l l l » l l l l l l i n ^ 
îiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
{ B a n c o d e B i l b a o I i 
( F u n d a d o e n 1 8 5 7 ) 
1 C a p i t a l s o c i a l : 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 1 1 
i C a p i t a l e m i t i d o d e s e m b o l s a d o . P t a s . 6 9 . 7 5 0 . 0 0 0 ) p . \tn km̂ aa ^ 
i R e s e r v a s " 8 7 . 6 5 2 . 7 7 3 , 6 6 \ n a s " ™mLmW 1 1 
I B A L A N C E P E S E T A S : 4 . 3 6 0 . 8 3 9 . 7 3 4 , 2 7 1 1 
D o m i c i l i o S o c i a l : B I L B A O — D i r e c c i ó n t e l e f ó n i c a : B A N C O B A O 
C l a v e s : P e t e r s o n s 3 " . P E T C O : P a r t i c u l a r e s 
Albacete, Alcoy, Algorta, Alicante, Almería, Arande de Duero, Astorga, Badajoz, Baracaldo, Barcelona, Barce-
lona (Ag. A ) , Barcelona (Ag. B ) , Bermeo, Bilbao (Gran Vía), Briviesca, Burgos, Castro Urdíales, Córdoba, Coru-
fia, Durango, Elizondo, Estella, Gerona, Gijón, Granada, Guernica, Jerez de la Frontera, Las Arenas, Las Pal-
mas, León, Lequeitio, Lérida, Lerma, Logroño, Londres, Madrid, Madrid (Ag. A ) , Madrid (Ag. B ) , Madrid (Agen-
cia C ) , Madrid (Ag. D) , Madrid (Ag. E ) , Málaga, Medina de Pomar, Melilla, Miranda de Ebro, Murcia, Orduña, 
Palencia, Pamplona, París, Peftarroya Pueblonuevo, Pon ferrada, Reinosa, Reus, Roa de Duero, Sabadell, Sagunto 
(puerto). Salamanca, Sangüesa, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tafalla, Tánger, Tarrasa, S 5 
Toledo, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valencia (puerto), Vígo, Vitoria, Zamora, Zaragoza 
| TIPOS D E I N T E R E S | | 
L a orden del ministerio de Hacienda de fecha 31 de agosto 1935 ("Gaceta" del 3 de septiembre del mismo año), rati- E S 
S ficada por el Consejo Superior Bancario del día 28 de agosto, establece los nuevos tipos de interés siguientes, obligatorios para S = 
5 toda la Banca operante en España y Cajas de Ahorros: S Z 
¿. . ¡ ÍIIIIIIIBIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIB 
( S . A . ) 
P r o v e e d o r e s d e l o s m i n i s t e r i o s d e G u e r r a y M a r i n a 
üimniiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimi 
Imposiciones: — ~ 
Imposiciones a plazo de tres meses 2 1/2 % > S 5 
Imposiciones a seis meses 3 % > E E 
Imposiciones a doce meses o más 3 1/2 % > E E 
Las expresadas tasas de interés se aplicarán y empezarán a regir el día 1.° de septiembre para las cjientas corrientes E E 
« imposiciones a plazo, y el 1.° de octubre para las libretas de ahorro, siendo aplicables a todas las nuevas imposiciones que E E 
hagan a partir de las fechas indicadas. E E 
PRINCIPALES O P E R A C I O N E S E N ESPAÑA | | 
Giros, transferencias, cartas de crédito, órdenes telegráficas sobre todos los países del mundo. E E 
Descuentos, préstamos, créditos en cuenta corriente sobre valores y personales. E E 
Aceptaciones, domiciliaciones y créditos comerciales en Bilbao, Barcelona, Madrid, París, Londres, Nueva York etcéte- = = 
ra, para el comercio de importación en condiciones limitadas a los cuentacorrentistas. E E 
Descuento de letras documentarlas y simples por operaciones del comercio y exportación. E E 
Préstamo sobre mercancías en depósito, en tránsito, en importación y en exportación. E E 
Operaciones de Bolsa en las de Bilbao, París, Londres, Madrid, Barcelona, etc. 
Compraventa de valores. E E 
Depósitos de valores, cupones y amortizaciones; conversiones, canjes, renovaciones de hojas de cunones empréstitos = = 
suscripciones, etc. ' E E 
Cuentas corrientes e imposiciones en moneda extranjera. Negociaciones de francos, libras, dólares, etc. Afianzamiento E E 
ae cambio extranjero. Alquileres de cajas de seguridad para títulos, documentos y objetos preciosos. 
E N PARIS Y LONDRES * I I 
f l 3 ^ ? ^ . ? 1 ? . ^ ^ ^ ? eí1 Londre.s> únic.0 Banco español que opera en Inglaterra, y la Sucursal de París, actúan ante | i 
su atención, efectuando todas las E E 
11111111111111 i iiiii mmimiMiMimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinP 
Pólvoras y explosivos, para uso del Ejército y de la Armada. Cargas completas 
para proyectiles de alto explosivo. Cargas explosivas para minas submarinas 
y torpedos 
Bombas y bengalas de iluminación, bombas incendiarias y cartuchería trazante 
para Aviación militar y naval 
Explosivos para minas y canteras, de todas clases 
Pólvoras de caza sin humo, de fabricación nacional 
"U. E . E . IMPERIAL, , (pólvora especial para TIRO D E PICHON) 
"U. E . E . " (laminada). "METEORO (laminada) 
" Z A F I R O " (laminada). " V I C T O R I A " (nueva fabricación) 
"COVADONGA" (cargada en cartuchos). "KS. G " (granulada) 
"PROGRESISTA" (granulada). " V U L C A N O " (granulada) 
Pólvoras negras: "FINA", " F F F " , " F F F " tipo inglesa, "Diamante" y "Superior" 
Pidan la cartuchería de caza cargada en nuestros talleres y comprobada en 
nuestros laboratorios balísticos 
B I L B A O : O r u e t a , 6 . - S u c u r s a l : M A D R I D , V ü l a n u e v a , 1 1 
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Gran Frontón Hotel 
RESTAURANT 
H I A T O 
bus acuerdos, el cúmulo de sus 
atribuciones era tal, que de he-
cho venía a constituir aquella 
Corporación el gobierno univer-
sal del señorío, nombre con el 
que también era conocida. E l 
corregidor era de derecho presi-
dente de la Diputación, con voz 
y voto en todas sus decisiones. 
Representante del señor, tenia 
derecho a intervenir en todos los 
actos del país, y con los dipu-
tados generales venia a formar 
la Diputación general. Estos dos 
diputados generales eran iguales 
en preeminencias y atribuciones. 
La única diferencia que había 
entre ellos era la de llamar di-
putado de turno al que firmaba 
primero. E s t a prerrogativa la 
disfrutaba cada cual un año. La Diputación presidía con voz, pe-
ro" sin voto, las Juntas generales 
de Guernica: ella las convocaba 
y era la encargada de cumplir 
sus acuerdos. Era también el je-
fe mil i tar del país y de sus ter-
cios armados, y en tal concepto 
nombraba a los jefes y oficiales, 
dirigía su equipo y velaba por su 
organización y por cuanto se re-
lacionaba con tan graves nego-
cios. Recaudaba las rentas y ar-
bitrios del señorío, disponía de 
los fondos con arreglo al presu-
puesto; en el ramo de tabacos, 
era el jefe superior; vigilaba la 
conducta de todos los funciona-
rios provinciales, a los que po-
día suspender en el ejercicio de 
sus cargos, a reserva de dar 
cuenta a la Junta general, que 
era quien los nombraba; enten-
día en la resolución de todas las 
cuestiones sobre aplicación de las 
ordenanzas; cuidaba de la con-
servación de los caminos y vías 
públicas, a tendía a la beneficen-
cia y era, en resumen, la auto-
ridad suprema, delegada de la 
Junta general. Una de las a t r i -
buciones m á s elevadas era la de 
velar por la conservación de fue-
ros, buenos usos y costumbres 
de] señorío, al que representaba 
en cuantas peticiones se formu-
laban al señor, a los concejales, 
al Gobierno y, en resumen, a to-
das las autoridades. 
La Diputación podía suspender 
el cumplimiento de las Cartas 
contra la libertad. El Regimien-
to general se convocaba siempre 
que ocurr ía algún caso grave y 
necesariamente se trataba de re-
unir la Junta general extraordi-
naria, así como el examen de las 
cuentas del bienio y del presu-
puesto del señorío. La Diputa-
ción tenía, como primeros auxi-
liares, a los consultores letrados 
del señorío, según la ordenanza 
de 1500: se nombraban cada dos 
años y después fueron vitalicios. 
Los regidores eran vocales del 
Regimiento federal y se les con-
feria misiones especiales. 
Respecto a la extensión terri-
torial y limites de Vizcaya, de-
be consignarse que una y otros 
han variado según las épocas. En 
lo antiguo, fué mayor que hoy, 
pues según consta de la escritu-
ra de los votos de Fernán Gon-
zález, llegaba hasta la r ía de 
Deva, cuyas orillas les servían 
de límite c o n Guipúzcoa. En 
1027 esta linea divisoria se al-
teró, por haberse señalado los 
términos del Obispado de Pam-
plona, sufrió alguna desmembra-
ción de terreno, ' y de aquí tal 
vez proceden los confines que por 
esta parte han fijado vicisitudes 
posteriores. Y no fué ésta la úni-
ca pérdida en aquellos tiempos; 
además del valle de Aramayona, 
se incorporó a la provincia de 
Alava, se habían segregado loa 
valles de Llodio y Oquendo con 
la tierra de Ayala, uniéndose des-
pués a la misma provincia, aun-
que reservándose unos y otros e) 
goce de los fueros, franquezas y 
libertades de Vizcaya. El valle 
do Mena, las villas de Castro Ur-
diales y Limpias y otras pobla-
ciones de las montañas de San-
tander, se separaron igualmente. 
Después de todas estas pérdidas, 
vino a quedar el territorio como 
hoy existe, habiendo, sin embar-
go, sufrido varias divisiones me-
ramente de "Gaceta", en parti-
cular en la parte administrativa, 
que alguna vez trastornaron por 
completo los límites de la pro-
vincia. La primera división fué 
hecha por orden del conde de 
Floridablanca y ha sido anterior-
¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiL 
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K N O R R 
V I T I A 
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mente expuesta. Confinaba este 
departamento al norte con el 
Océano y al este con el Bidasoa, 
siendo sus límites el río Oria; 
al sur con el Arlanzón y Zara-
goza, limitados por el río Eb'ro, 
y al oeste con cabo Mayor, sir-
viéndole de confín el rio Sama-
no; además, la sierra entre Mon-
tellano y R a m a ñ a y la línea de 
las mon tañas que separan la 
provincia de Santander de la de 
Vizcaya. Acerca de c ó m o se 
ejerció antiguamente la justicia 
en el señorío de Vizcaya, dice 
Aríst ides de Ar t iñano : «El señor 
de Vizcaya, en vir tud del pacto 
concordado con el señorío, tenía 
derecho de nombrar su represen-
tante, a los que confería la hon-
rosa misión de dispensar la jus-
ticia a todos los naturales y ve-
cinos de la tierra." 
Agrega el mismo escritor que 
los vizcaínos no dejaron, sin em-
bargo, al arbitrio del señor el se-
ña la r qué funcionarios desempeña-
rían ese cargo ni acordar su juris-
dicción y autoridad. «Al despren-
derse de este precioso derecho pa-
ra depositarlo en manos de su se-
ñor, se reservaron alguna parte de 
ese atributo soberano, poniendo lí-
mites a la iniciativa del señor, 
acordando que sólo pudieran asis-
t ir el veedor o corregidor, tres te-
nientes de corregidor y los alcal-
des de fuero en las merindades 
como autoridades emanadas del 
señor, ya que en las villas y ciu-
dad ejercían la jurisdicción pr i -
vativa sus alcaldes por privile-
gio especial." E l corregidor o vee-
dor, como juez supremo de la tie-
rra, no tenía jurisdicción más que 
en las apelaciones. Los alcaldes 
del fuero eran los únicos compe-
tentes en la t ierra llana para co-
nocer, en primera instancia, de los 
negocios civiles, y de ellos se acu-
día en la alzada al corregidor. 
No había entre los alcaldes de 
fuero división de terri torio al en-
tablarse la demanda; se exigía 
un fiador al demandado de estar 
a derecho, y este fiador echaba 
suerte a qué alcaldía correspon-
día conocer del negocio; si el 
pleito versaba sobre propiedad, 
nombraban las dos partes fiado-
res, y éstos sorteaban ante qué 
alcalde se en tab la r ía la demanda. 
Como de un alcalde de fuero po-
día apelarse a otro alcalde, resul-
taba que muchos pleitos corrían 
cinco instancias y se ventilaban 
ante los cinco alcaldes sin adelan-
tar nada. De los alcaldes del fuero 
se apelaba al corregidor-veedor; 
pero ni aun aquí concluía la trami-
tación, porque de su sentencia se 
entablaba recurso de su aplicación 
ante el mismo corregidor y algu-
nos de los alcaldes del fuero, ex-
1 » 
L a f a b r i c a c i ó n d e l a p i s t o l a r e g l a m e n t a r i a e n e l E j é r c i t o 
Unico de primer orden en la 
población 
V I T O R I A 
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ceptuados los que habían interve-
nido en el negocio. Exis t ía tam-
bién el grado de revistas ante la 
Junta general que nombraba 
diputados que, en unión del corre-
gidor y un Consejo de letrados, 
fallasen el asunto. En este caso, 
si la sentencia del corregidor y 
alcalde se revocaba, debían esto* 
funcionarios ser condenados en 
las costas originadas a la parte 
que ganara el pleito. Si el corre-
gidor se negaba a aprobar la sen-
tencia acordada por los diputa-
dos con dictamen de letrados u 
otros hombres entendidos, los 
diputados, con la venia de la Jun-
ta general, fallaban en deñnitiva 
el pleito. En lo criminal enten-
dían los alcaldes de la Herman-
dad, creados por efectos de las lu-
chas de bandos; pero estos fun-
cionaros desaparecieron al cesar 
las discordias a que debían su 
existencia. Se acudía ante el se-
ñor en recurso de queja de injus-
ticia contra el corregidor, pero no 
para que el negocio se viera y fa-
llara de nuevo, sino tan sólo para 
que se castigara el mal proceder 
de aquel funcionario. La Sala de Vizcaya fué creada por Juan 1, 
poco tiempo después de su adve-
nimiento al trono, para que los 
vizcaínos residentes fuera del se-
ñorío tuvieran un Tribunal al que 
pudieran ser emplazados y en el 
que se les juzgara con arreglo a 
los leyes de su país. En el año 
1526, al hacerse la conspiración 
de los Fueros de Vizcaya, se mo-
diñeó esta ofganización de los 
Tribunales de Justicia, a ñn de 
perfeccionar el procedimiento, dar 
facilidades y acortar instancias, 
sin privar a los litigantes de los 
recursos de defensa que las bue-
nas prác t icas aconsejan. Digamos 
siquiera lo indispensable acerca 
de la forma en que quedaron los 
(Continúa en la página l?, co-
lumna sexta.) 
El señor Gil Robles, en su re-
ciente visita a varias factorías in-
dustriales vizcaínas, ha podido 
apreciar "de visu" en la que los 
señores UNCETA Y COMPAÑIA 
tienen en Guernica la perfección 
de los procedimientos que allí se 
siguen para la fabricación de las 
pistolas "ASTRA", que, como re-
glamentarias en el Ejército, están 
destinadas al armamento de las 
tropas españolas. Es, en efecto, la 
precisión de sus elementos técni-
cos, unida a la experiencia de la 
mano de obra y a la alta calidad 
de los materiales que entran en la 
construcción de estas armas, plena 
garantía—como habrá visto el se-
ñor ministro—de que nuestro Ejér-
cito queda dotado, al llevar la 
"ASTRA", de una pistola cuyas 
condiciones específicas no se ven 
superadas actualmente en las de 
los extranjeros. 
La táctica moderna de la Infan-
tería—Arma base de los Cuerpos 
de Ejército—ha impuesto la forma-
ción en sus despliegues de guerri-
llas de tres o cuatro hombres 
conjuntados para servir un fusil 
ametrallador. "Como los hombres 
que sirven el fusil ametrallador 
—ha dicho recientemente un dis-
tinguido general español—no pue-
den llevar además su fusil, se les 
dota de pistola, y ya tenemos a la 
Infantería con esta pequeña ar-
ma, que antes era privativa de los 
jinetes". 
La consideración que la pistola 
como arma de combate tiene en 
las organizaciones militares actua-
les nos ha impulsado a solicitar 
de la Gerencia de "Unceta y Com-
pañía" algunos detalles sobre su 
celebérrima pistola "ASTRA; y a 
la amabilidad de don Rufino Un-
ceta debemos lo que a continua-
ción vamos a exponer: 
La Casa "Unceta y Compa-
ñía lleva veintisiete años pro-
duciendo armas cortas d e 
de tesorería con que tropiezan ios 
países compradores y por la polí-
tica da autarquía económica, como 
aspiración, que da el tono a los 
programas de gobierno que mue-
ven el Mundo. 
En otros tiempos fueron clientes 
muy importantes, por la íifra de 
sus compras, los Gobiernos francés 
e italiano; y la Fábrica, que e.i 
tonces hubo de atender aimultñ-
neamente a tantos mercados, lo hi-
zo con toda holgura. La capacidad 
de sus elementos la ha permitido 
en muchas ocasiones, como fueron 
las del bienio 1916-1917, producir 
un promedio mensual de 5 000 pis-
tolas. 
En estos momentos tiene, entre 
otras tareas, la de fabricar 10.000 
pistolas "ASTRA" reglamentarias 
de nueve milímetros para el Ejer-
cito español, pedidas por e'i minis-
terio de la Guerra, con cargo al 
Presupuesto vigente; y espera que, 
ajustándose al espíritu de la ley 
de 4 de julio de este año, el De-
partamento confíe todos los años, 
de éste en adelante, a .as indus-
trias civiles, como es la de fabri-
cación de armas de Unceta y Com-
pañía, los pedidos necesarios para 
sostener un personal especializado 
y unos elementos de pro.lucción en 
buenas condiciones, que tan indis-
pensables han de ser a la nación 
dido alcanzar tan asombrosa se-
guridad, sin que la existencia de 
este triple seguro complique el fun-
cionamiento de la pistola; 
No sólo en éste, sino en todos 
sus detalles, da la pistola modelo 
300 una absoluta sensación de faci-
lidad y de seguridad. Aun sumi-
nistrada lo más frecuentemente cu 
calibre 9 mm., puede venderse en 
calibre 7.65, sin que el cambio de 
cañón altere las condiciones gene-
rales del arma. 
Lo mismo ocurre con otras pie-
zas de su mecanismo: son inter-
cambiables, y esta facilidad es tan-
to más efectiva cuanto que el ar-
ma es desmontable y roarmablc 
con toda sencillez, sin necesidad 
de herramienta alguna. 
La pistola "ASTRA" modelo 80(J 
se fabrica en negro, es decir, pavo-
nada, cromada, art ís t icamente gra-
bada y plateada, y, finalmente, da-
masquinada. 
La pistola "ASTRA" modelo 300 
es la pistola de la población civil ; 
quienes por su carácter de autori-
dades (alcaldes, delegados de Ha-
cienda, inspectores del Trabajo, et-
cétera, etc.) tienen derecho a la 
licencia gratuita de. uso de armas, 
la adoptan, con exclusión de toda 
otra marca. Hacen lo mismo los 
particulares y, desde luego, aque-
llos funcionarios que necesitan. 
de la Dirección General de <?o 
dad. Es t á también muy dttmS?'1' 
en los medios policíacos de v da 
países extranjeros. %ario8 
Sobre este modelo de ni 
ametralladora se ha introducid la 
perfeccionamiento d e n o m i 11 
"retardador de tiro", destinad"^0 
mo lo indica su nombre a * ' Co* 
nuir la velocidad del fue^o mi" 
es tanta en las armas ameLS? 
doras que imposibilita al tirai 
de hacer sus disparos con la 
cisión de tiro que se consiEn,0Pre' 
los disparos "tiro a tiro" n en 
mecanismo "retardador" se 
ce la velocidad a proporcione/! 
permitiendo al usuario del ' 
llevar a cabo mientras dif013 
cuantas modificaciones en e í ^ 3 
le aconseje su resultado haol 
la pistola reúna ya lak vent.qU9 
del fuego ametrallador (una d i 
cuales, y no la menos Impor tad 
es el "efecto moral") y las d e S 61 
go "tiro a tiro", más econóniiL 
municiones, cuando se trata d en 
tener blancos limitados ob" 
A l decidirse !a Guardia civil 
adoptar para s.us fuerzas la, 8 
mas portáti les ametralladora! ^ ' 
casa "Unceta y C o m p a ñ i ? ' la 
apresuro a ofrecer al Benem¿ ?' 
Instituto un modelo de 
ametralladora, el modelo "p-- tola r 1 coa 
fuego 
^i i i i i i i i i i i in i i i i iH^ 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e C o n s t r u c c i o n e s 
Es interesantísima en las firmas 
dedicadas a la fabricación de ar-
mamentos la cuestión de la expe-
riencia. Sólo la acción selectora del 
tiempo (en técnica, en mano de 
obra y en experimentos) pudo lle-
gar a forjar la fama, bien cimen-
tada, de empresas que llevan, ca-
si todas desde hace más de medio 
siglo, los nombres de Remington, 
Bergmann, Krupp o Schneider. 
La Casa UNCETA Y COMPAÑIA 
fué fundada en 1908, en la villa de 
Eibar, donde recogió la experien-
cia de una tradición armera ini-
ciada en el siglo X I I I , y que ha 
hecho de dicha villa (hoy ciudad) 
el centro de la producción nacio-
nal de armería de fuego. En 1913 
trasladó a Guernica sus instalacio-
nes, para dar cima a un vasto pro-
grama de ampliaciones. 
Fruto destacado de su experien-
cia es la creación de la pistola na-
cional "ASTRA", proyectada espe-
cialmente para servir al Ejército 
y a la fuerza pública y adopta-
da por gran número de Institu-
ciones armadas, españolas y ex-
tranjeras, que han hecho de ella 
"la pistola de la Autoridad". 
He aquí, como un Cuadro de Ho-
nor, las declaraciones de regla-
mentaria dictadas a su favor por 
los Gobiernos españoles: 
Disposiciones en las que se decla-
ra reglamentaria en las Institucio-
nes que se indican la pistola na-
cional "ASTRA": 
Real orden de 6 de octubre de 
1921, de reglamentación para el 
Ejército. 
Real orden de 6 de octubre de 
1921, Idem para jefes y oficiales de 
ia Guardia civil. 
Real orden de 13 de octubre de 
1922, Idem para el Instituto de Ca-
rabineros. 
Real orden de 14 de noviembre 
de 1922, ídem para el Cuerpo de 
Prisiones. 
ü n fusil ametral lador ASTRA - U N I O N 
en algún momento. Lo maá perju-
dicial para estas induscrias, que "en 
caso de un conflicto bélico han de 
colaborar en la con.-trucrión de ar-
mamentos con las Fábricas del Es-
tado, es, en tiempo de pai, la fal-
ta de continuidad de las órdenes 
de fabricación, es decir, de los pe-
didos del Estado, defecto de traba-
jo que las empuja hacia su trans-
formación y las desvía de su fun-
ción original. 
La pistola "Astra", modelo 300 
De cuantos se fabrican en los 
talleres de "Unceta y Compañía", 
es el modelo 300 de pisto'a "AS-
TRA" el que en la actualidad mát 
aceptación tiene. 
Constituye este modelo un arma 
de extraordinaria eficacia, de un ta-
maño que permite llevarla en el 
bolsillo o sujeta al cinturón, con-
dición que contribuye a hacer de 
ella el arma perfecta para jefes y 
oficiales, para agentes de Policía, 
para autoridades y para particu-
lares. 
Reúne, por lo demás, las ''•o?idi-
clones de poder ofensivo v defen-
sivo que deben exigirse a las ar-
mas usadas por la Autoridad, co-
mo son precisión, gran potencia y 
alcance de tiro, alta resistencia, y 
también, por otro lado, sencillez de 
mecanismo, para que sea fácil su 
manejo. 
por su profesión, llevar consigo ei 
arma que en un momento decisivo 
no les deje defraudados. Muchos 
Ayuntamientos (últ imamente los 
de Pamplona, Las Palmas y Ali-
cante) la han adoptado para sus 
guardias municipales, y la Diputa-
ción de Vizcaya ha sustituido, ha-
ce unas semanas, la qUe servía de 
armamento a los Miñones de Viz-
caya por la pistola "ASTRA" de 
este modelo. 
Las armas "Astra" de fuego 
ametrallador 
La importancia del "tiro rápido" 
en las armas modernas ha sido 
motivo de estudio por parte de los 
técnicos de la casa "Unceta y Com-
pañía", quienes han resuelto las 
dificultades de la materia, no sólo 
en cuanto a su aplicación a las 
armas cortas, sino en lo relativo a 
cuestión tan ardua como la de los 
fusiles ametralladores, ya que, co-
mo es sabido, el fusil ametrallador 
"ASTRA-UNION", declarado re-
glamentario para el Ejército es-
pañol en 15 de marzo de 1929 y 
para la Marina de Guerra en 25 
de marzo de 1931, es creación de 
la casa "Unceta y Compañía" y 
motivo de orgullo, no sólo para 
ella, sino para toda la industria 
nacional. 
retardador de tiro, que mereció de 
la Comisión de Compras—previa 
su sumisión a durísimas pruebas 
de fortaleza, precisión e intercam-
biabilidad—la distinguiera con el 
honor de hacer de ella la primera 
pistola, ametralladora que adopta 
la Guardia civil. 
Cuantos técnicos en estas cues-
tiones han visto en funcionamien-
to la pistola ametralladora "AS-
TRA" modelo "F", aseguran que 
es ésta la pistola ametralladora 
con retardador destinada a obte-
ner un mayor éxito en el arma-
mento de la fuerza pública. 
Las escopetas de caza "Astra" 
En. el ramo de armas largas, la 
casa "Unceta y Compañía" tiene 
un variadísimo surtido de escope-
tas de caza, cuya venta crece asom-
hrosnmente cada 1 -lor1*" y cu-
ya difusión es tanta en España 
como en los países extranjeros. 
Esta variedad de mercados obliga 
a los constructores a tener siem-
pre en "stock" escopetas ASTRA 
en calibres 12, 16, 20, 24 y 28 y en 
diversidad de modelos y grabados 
« * ' 
Finalmente, como complemento 
de sus actividades como fabrican-
tes y para facilidad de sus clleo-
G A L I N D O B I L B A O L a pistola ametral ladora A S T R A modelo " F " , adoptada por la Guardia Civ i l 
iimiiimiiimimmmiiiimimiiiiiimmiiiiiimm^ 
Calderas de vapor para usos terrestres y marinos. Grúas eléctricas. 
Transportadores. Locomotoras de vapor y eléctricas. Automotores. 
Diesel eléctricos. Tubos de hierro fundido de enchufe y cordón. 
Tubos de acero estirado sin soldadura. Tubos de chapa, soldados. 
Construcciones metálicas. Fundición de hierro y de bronce 
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Real orden de 24 de septiembre 
de 1923, ídem para la Marina de 
Guerra. 
Decreto visirial de 25 de enero de 
1930, ídem para el Cuerpo de Vi-
gilancia y Seguridad de la Zona 
española en Marruecos. 
Orden de 11 de julio de 1931, 
ídem para el Arma de Aviación. 
Orden de 10 de noviembre de 
1931, ídem para la Escolta Presi-
dencial. 
Orden de 3 de enero de 193 ,̂ 
ídem para el Cuerpo de Vigilancia 
de la Pesca. 
Orden de 6 de febrero de 1933, 
ídem para el Cuerpo de Servicios 
Auxiliares de Seguridad y Vigilan-
cia de los Puertos. 
Orden ministerial de 30 de mar-
zo de 1934, ídem para los Cuer-
pos Patentados y Auxiliares de la 
Armada. 
Aparte de todas estas reglamen-
taciones de carácter nacional, la 
pistola que nos ocupa ha sido ob-
jeto de otras en diversos países ex-
tranjeros; hemos visto la más re-
ciente en un ejemplar del "Boletín 
del Ejército", de Montevideo, el del 
día 12 de abril del año corriente, en 
el que se publica la disposición en 
la cual el Gobierno uruguayo de-
clara que la pistola "ASTRA" será 
la reglamentaria para los oficiales 
del Ejército de aquella República. 
Obsérvese que no es sólo el mer-
cado nacional de armas al que 
atiende esta Empresa, sino que el 
extranjero, principalmente los Go-
biernos e Instituciones oficiales de 
América y del Asia, absorbe una 
importante porción de sus produc-
tos, si bien las exportaciones de 
ésta, como las de otras muchas in-
dustrias españolas, se va reducien-
do día por día, por las dificultades 
Los dispositivos de seguridad de 
que va provista impiden todo dis-
paro fortuito; para que el arma ha-
ga fuego, es necesaria la plena vo-
luntad de disparar, ya que mien-
tras no se halle empuñada es ab-
solutamente imposible que su me-
canismo entre en funciones. Por 
muchos golpes que se den sobre el 
disparador y por muchas conmo-
ciones que sufra el arma al ser 
contundida o arrojada contra el 
suelo, queda el usuario a resguardo 
de cualquier accidente por la ac-
ción del triple dispositivo de segu-
ridad que lleva el arma. 
Sobre la eficacia de este disposi-
tivo leemos en un certificado expe-
dido por el Banco de Pruebas, de 
Eibar. las que con una pistola de 
este modelo se realizaron reciente-
mente: 
"Con el arma CARGADA i 
MONTADA, y puesto el seguro ex-
terior, se dejó ésta caer desde una 
altura de cuatro metros, y por tres 
veces seguidas, sin que en ninguna 
se produjese el disparo del arma. 
La anterior experiencia se repi-
tió en igual forma, PERO SIÍS 
PONER E L SEGURO EXTE-
RIOR, sin que se produjese tam-
poco disparo alguno. 
MONTADA Y CARGADA el ar-
ma, se procedió a GOLFEARLA 
por su parte anterior, en el acopla-
miento de armazón y cerrojo y 
CON UN MAZO de madera, te-
niendo puesto el seguro exterioi, 
para ver si se conseguía la pro-
ducción del disparo, sin que ocu-
rriera tal cosa. 
La anterior experiencia se repi-
tió sin colocar el seguro exterior, 
obteniéndose el mismo resultado 
favorable." 
En ninguna otra arma se ha po-
En las armas ametralladoras de 
todas clases, por el duro trabajo 
a que han de someterse todas sus 
partes (téngase en cuenta que la 
velocidad de los disparos puede ser 
de 1.200 tiros por minuto) son de 
primordial importancia las cues-
tiones de calidad de los materia-
les y de ajusto íntimo de las pie-
zas que las componen. Inmejora-
bles tienen que ser una y otro en 
el caso de la pistola ametrallado-
ra "ASTRA" cuando una Comi-
sión oficial formada por compo-
nentes oficiales de Artillería, que 
realizó, por encargo del Gobier-
no en noviembre de 1931, diver-
sas pruebas con pistolas de esta 
clase, dió sobre ellas un informe 
del que destacamos el siguiente pá-
rrafo: 
"PRUEBA DE DESGASTE: Con 
una pistola elegida al azar y que 
después de esta prueba queda en 
la Fábrica, se disparan 5.000 car-
tuchos con enfriamiento en agua 
Durante toda la prueba no se pre-
senta ninguna interrupción. Al ter-
minar los 5.000 disparos se hacen 
Una serie de 10 a 30 metros del 
blanco sobre potro, dando una dis-
persión horizontal de 50 mm. y una 
vertical de 68 mm., no dándose ba-
las de costado. Esta prueba pue-
de considerarse como la más du-
ra de todas y da unos resultados 
en un todo favorables a esta cla-
se de armas, como se observa en 
tanto en el blanco que se adjun-
ta como en los desgastes medidos." 
Un número muy importante de 
estas pistolas ametralladoras fué 
adquirido para el Ejército y adop-
tado por las secciones de Asalto 
tes, los señores Unceta y Comp»' 
ñía venden también los accesorio» 
necev.i.os v las municiones que 
convienen, por sud características, 
para ser utilizadas en las armas 
ASTRA. 
Sus oficinas de Guernica (Viz-
caya)—Apartado de Correos núme-
ro 3, teléfono número 7—envían a 
quien lo solicite catálogos, tarifas 
y cuantos de», alies se les pida so-
bre las materias de su negocio. 
Por lo demás, las armas "ASTRA 
se venden en todas las armerías 
de España. 
Para Madrid, y por la Imoortan-
cia de sus operaciones en la ca-
pital de la República, la Casa Un-
ceta y Compañía ha establecido en 
Peliiíros. 10. una Deléefccion-
yo frente se encuentra el capitán 
de Caballería retirado, nuestro ami-
go don Guillermo Alonso, tan ce-
nocidu en |ns medica M.flclalW ^ \ ¡ 
de la casa Unceta y Compañía, co-
mo proveedora del Estado, tien 
tantas relaciones. 
E l señor Alonso en sus oficinas 
de la calle de Peligros, 10 (teléio-
no 231 Hy), atieiide con su c 
actividad a cuantas consultas so-̂  
bre caracter ís t icas de las arn\ 
"ASTk.v . preclua, c iCiúnss^ ^ 
cétera. \p Inccn lr.^ armerías plp-M v el público en ^ene.--
La probada competencia comer 
cial de las Oficinas de venta de 
casa "Unceta y Compañía" y 
su Delegación de Madrid, corr 
parejas con la suficiencia técm»» 
que en la construcción de sus 
mas ha demostrado y que 
che de la Pistola Nacional 
TRA" el arma por excelencia ye» 
arma de la Autoridad. J- ™- ** 
•MIMBb 
Estos trenes señalan en España una nueva pauta de orientación a la 
locomoción por raíl. Serán los primeros en España, pues sólo en Esta-
dos Unidos, Alemania y Dinamarca existe material de esta clase y 
tipo, que alcanza velocidades de 120 kilómetros a la hora 
^iiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiM^ Escopeta de caza A S T R A 
A 
Uno de los modelos de lu jo de pistola ASTEA 
E L D E B A T E ( . Domingo 24 de noviembre de 1985 
^ n K l D - - A ñ o X X V . - X ú m . 8.108 
^fundida 
de vario8 
L O S S A L I D E L D U E R O 
r n grupo de capitalistas vizcaí-
encabezando elementos de to-
P ^ p a ñ a . obtuvo en 1926 la con-
da ión para explotar la energía del 
- Duero y de sus afluentes en-
n° Aimaraz y La Fregeneda, que-
!, ndo facultado y obligado por tal 
ncesión a construir los aprove-
c°" ¡entos hidroeléctricos objeto 
7 ia misma a medida que lo exi-
n las necesidades del país. Pre-
nta esta concesión la posibilidad 
fe producir de un modo regular 
i * millones de kilovatioa-hora por 
!ra millones de kilovatios-
hora Por año) ' lo <lue equivale a 
«a ootencia del orden de dos mi-
li"'* ^ Uoll^o 
¡iones de caballos. 
para dar idea de lo que estas 
fras significan, basta hacer no-
fL- que en la ú l t ima estadíst ica 
ublicada por la C á m a r a Oficial 
¿e Productores y Distribuidores 
, Energía Eléctr ica, se da como 
otencia total instalada en las 
centrales de las Empresas asocia-
das en dicha Cámara , la cifra de 
1950.000 caballos, y como produc-
ción de las mismas Empresas en 
1924, 3-026 millones de kilovatios-
hora. En la C á m a r a se agrupan 
la mayor parte de las Empresas 
españolas, y puede estimarse, por 
tanto, sin gran riesgo de error, 
míe la potencia total instalada en 
España en generadores eléctricos 
es hoy del orden de 2.200.000 ca-
ballos de vapor, y que la energía 
producida se aproxima a 3.650 mi-
llones de kilovatios-hora por año, 
o sea, unos 10 millones de kilova-
tios hora por día. Sí se tiene en 
cuenta que en estos datos es tán , 
incluidos 200.000 caballos de la 
Central del Esla, perteneciente a 
Saltos del Duero—que en 1934 aun 
jio había producido energía—, la 
potencia de las restantes Empre-
sas representa dos millones de ca-
ballos, y puede decirse en conse-
cuencia que el sistema de Saltos 
del Duero, una vez totalmente des-
arrollado, t e n d r á una potencia 
igual a la restante de que actual-
mente dispone España , y una ca-
pacidad de producción de energía 
regulada igual al 150 por 100 de 
la que en el año 1934 se ha pro-
ducido en nuestro país. 
En 1929, bajo la dirección de) 
Ilustre ingeniero de Caminos don 
José Orbegozo, alma de esta em 
presa, comenzaron en el curso del 
río Esla, entre los' pueblecillos za-
moranos de Ricobayo y Muelas del 
Pan, los trabajos para la construc-
ción de la primera obra del siste-
ma: el embalse del Esla. Hoy, des-
pués de cinco años de dura e In-
interrumpida labor, el cauce del 
río queda cerrado por un muro de 
100 metros de altura y 85 de es-
pesor en la base, tras el cual, al 
represar las aguas, se ha formado 
un lago art if icial de 15.000 hectá-
reas de superficie, que contiene 
1.200.000 metros cúbicos de agua. 
Gracias a este depósito gigan-
tesco se espera regularizar los 
caudales del río Esla, transfor-
mando su régimen, que hasta aho 
ra tenía ca rác te r torrencial—puey 
llevaba diez mil veces m á s agua 
en las avenidas que en el estiaje--, 
en un régimen regular, que asegu-
ra en todo tiempo un caudal dos-
cientas veces superior a! que ve-
nía ocurriendo en estiajes. 
La regulación lograda sobre el 
río Esla repercut i rá intensamen 
te sobro el río Duero, y vendrá, 
reforzada por la que dé el embal-
se de Víllardiegua, emplazado ya 
sobre el río principal, a uniformai 
casi totalmente el caudal de éste 
último, constituyendo entre ambos 
embalses, Esla y Víllardiegua, el 
órgano regulador del conjunto de 
los aprovechamientos. 
Junto a la presa del Esla se ha 
construido una central de pie de 
presa, equipada con cuatro gru-
pos de 50.000 caballos cada uno, y 
con las instalaciones de transfor-
mación necesarias para elevar la 
tensión del fluido eléctrico obteni-
do, a f in de que pueda llegar a 
regiones m á s apartadas de la 
Península. 
Ha sido necesario ejecutar mul-
t i tud de obras complementarias: 
un aliviadero para devolver al río 
las aguas sobrantes del embalse, 
puentes para dar paso sobre el la-
go a los caminos cortados por la^ 
aguas, pueblos enteros para sus-
t i tu i r otros que las aguas cubrie-
ron y un campamento para dar 
alojamiento durante el curso de 
las obras a cuantos participaban 
en ellas. 
De 1.000 a 2.000 hombres han 
trabajado de un modo permanente 
en la zona de obra durante cin-
co años, y otros muchos, cuyo nú-
mero es difícil de calcular, han en-
contrado también ocupación en 
Empresas meta lúrg icas , construc-
toras de máquinas , fábricas de ce-
mentos, etc., preparando materia-
les y aparatos. Puede estimarse, 
sin gran riesgo de error, que Sal-
tos del Duero habrá distribuido en 
jornales en la zona de obra unos 
20 millones de pesetas, y segura-
mente excederá de esta cifra lo 
que indirectamente ha pasado tam 
bién a jornales en otros lugares 
de España, ya que la Empresa ha 
procurado, hasta el límite de lo po-
sible, que todos sus elementos fue-
sen de fabricación nacional. 
Obra de ta l envergadura no po-
día completarse sin a lgún contra-
tiempo. Los estudios realizados so-
bre la constitución geológica del 
terreno autorizaron a proyectm 
la salida del aliviadero dejando co-
rrer las aguas por el terreno mis-
mo, suponiendo que se produciría 
una erosión moderada; pero las 
primeras aver ías ocasionaron im 
portantes arrastres. Complicaba 
la ejecución de las necesarias de-
fensas el natural deseo de no re-
tardar por ta l motivo la explota-
ción del salto. Felizmente, estudia-
do a fondo el problema, con la co-
laboración de eminentes especia 
listas en la materia, se ha conse-
guido el doble objetivo señalado, 
mediante una solución, que, téc-
nica y económicamente, es com-
pletamente satisfactoria, y ya se 
encuentran ultimadas las obras do 
protección ejecutadas c o n este 
motivo. 
Como detalle curioso para el 
profano podemos decir que toda ' 
las obras de protección han sido 
ensayadas, haciendo pasar por ca-
da uña caudales equivalentes a las 
máximas avenidas, y empleando 
a tal fin modelos de las obras, 
completos hasta en sus menores 
detalles, ejecutados con todo pri 
mor en los laboratorios de hidráu-
lica de Madrid y Karlsruhe. Gra-
cias a estos ensayos ha sido posi-
ble determinar la solución más 
satisfactoria entre las distinta-
propuestas y predecir con toda 
exactitud cuál será el comporta-
miento de las obras, aun en el ca-
so de las avenidas extraordina-
rias, que solamente ocurren unn 
vez cada siglo. 
La Empresa tendió durante et 
curso de las obras su primera 
linea de transporte de energía 
j léctrica entre el Salto del Esla y 
Bilbáo, llevando con ella nueva 
irída a la industria vizcaína, en 
la que tan interesados es tán los 
elementos de Saltos del Duero; 
seguidamente se inició la cons-
trucción de la línea a Madrid, 
que se espera tener terminada 
dentro del año 1936. 
A l mismo tiempo, persuadidos 
todos los elementos que intervie-
nen en la alta dirección de las 
Empresas eléctricas españolas de 
que la mayor perfección y eco-
nomía del servicio sólo puede ob-
tenerse mediante una coordina-
ción de los esfuerzos y activida-
des de todas ellas, por encimn 
de competencias—que, si bien de 
momento producen una baja de 
precios, repercuten después des-
favorablemente sobre el público, 
que es quien, en definitiva, ha 
de pagarlas—se iniciaron nego-
ciaciones para establecer un acuer-
do de conjunto, felizmente con-
cluso. 
Gracias a él, quedará interco 
nectadas, funcionando como una 
«ola unidad, las centrales eléctri-
sas desde el Tambra hasta el Cin-
;a, y desde el J ú c a r y el Segura 
i l Alberche, sirviendo las 'incas 
del Duero de elementos de unión 
le todas ellas, y viniendo la ener-
gía del Esla a complementar y 
suplir las de las demás Empre-
sas, con lo cual, sin gravamen 
ninguno para el Erario, se ha da-
do un paso muy importante hacia 
la constitución de la gran red 
eléctrica nacional, que es de de-
sear que por el mismo camino 
llegue pronto a ser un hecho, ex-
tendiendo sus ramificaciones a to-
da España . 
La seguridad de servicio que se 
obtiene con las conexiones entre 
;as distintas Empresas es extra-
ordinaria, pudiendo sin recelo aíir-
narse que, si en una ciudad ser-
vida por una sola línea de trans-
porte, el total de interrupciones 
por año alcanza la duración de 
ocho horas, al quedar dicha ciu-
dad servida por dos líneas, de po-
tencia suficiente cada una de ellas 
para el servicio completo, que 
lleguen por caminos distintos y 
que estén debidamente interco-
nectadas, la duración prol able de 
las interrupciones de servicio en 
la ciudad baja a un minuto por 
año. 
La economía que resulta es 
también grande, porque, aparte 
del mejor aprovechamiento de 
unas y otras centrales, ya que sus 
regímenes generalmente se com-
pensan, se logra evitar en abso-
luto la necesidad de instalar cen-
trales té rmicas de reserva. 
Otro tanto ocurre con las re-
des de distribución, que son las 
que motivan la mayor parte del 
coste de la energía eléctrica ser-
vida al consumidor. El coste de 
una red de distribución depende, 
aun más que de la potencia ser-
vida, del á rea cubierta por dicha 
red, de tal modo que puede afir-
marse que el sobreprecio que pa-
ra una misma potencia total re-
sulta de distribuir dicha poten-
cia por dos redes superpuestas, 
jn lugar de hacerlo por una sola, 
2S del orden del 70 al 80 por 100. 
y como otro tanto ocurre con ios 
gastos de explotación, la reper-
cusión en el coste de la energía 
servida al público es evidente. 
Preocupación de Saltos del Due-
ro, motivada por la necesidad de 
colocar prontamente la energía 
de que dispone, ha sido asegurar-
se de que el público encontrara 
en los distribuidores de su ener-
gía todo género de facilidades pa-
ra intensificar el consumo, y a es-
te interés han respondido con la 
mayor amplitud de miras las Em-
presas que con Saltos del Duero 
han tratado, pactando condicio-
nes que permiten que las econo-
mías de la interconexión alcan-
cen a todos los consumidores. Con 
el convenio entre las grandes Em-
presas, el interés nacional ha que-
dado, por tanto, bien servido. 
Saltos del Duero se ha preocu-
jado ademáis de dar a regiones 
le España , que por círcunstan-
:ias muy diversas habían dispues-
to hasta ahora de escasa ener-
gía eléctrica, el mismo servicio 
jue, en vir tud de sus contratos 
;on las demás Empresas, tendrán 
Madrid y la zona costera del 
Morte. A tal fin, ha adquirido im-
portantes participaciones en las 
Empresas locales de Extremadu-
ra, León y Castilla la Vieja, y 
construye líneas para el abaste-
cimiento de estas zonas, con la 
esperanza de que en ellas se des-
arrolle el consumo en términos 
extraordinarios, no sólo median-
te la utilización de la electricidad 
como servidor universal en las 
viviendas, sino también por la 
creación d e nuevas industrias, 
gracias a las circunstancias fa-
vorables de mano de obra y pro-
ximidad a los mercados consumi-
dores, unidas a la disponibilidad 
de energía barata en cantidades 
práct icamente ilimitadas. 
La actuación de Saltos del Due-
ro en las zonas úl t imamente men-
cionadas se desarrolla principal-
nente por medio de Empresas en 
as que concurren con las apor-
;aciones de Saltos del Duero otras 
de elementos locales que se in-
teresan de un modo activo en la 
dirección y desarrollo de las mis-
mas. Tal finalidad, conseguida ya 
de un modo completo en Sala-
manca y Valladolid, a t ravés de 
la Electra de Salamanca y la 
Electra Popular Vallisoletana, es-
tá en vías de ser una realidad en 
Cáceres. donde Saltos del Duero 
ac túa a t ravés de la Eléctrica 
de Cáceres, y también en León 
y Burgos, lugar este último en 
que Electra de Burgos, Sociedad 
la m á s joven de las del grupo, 
es tá próxima a ultimar sus insta-
laciones. Con Saltos del Duero 
colaboran también en estas zonas 
algunas Empresas distribuidoras, 
que, por su importancia y por el 
contrato que con Duero les liga, 
nan de prestar seguramente sor-
t'icio satisfactorio. 
Las grandes cantidades de ener-
gía de que Saltos del Duero ha 
de disponer permiten considerar 
como posibles multi tud de apli-
caciones de la electricidad, en las 
que hasta ahora no cabía pensar 
en España . 
Ocurre, en primer lugar, al 
ocuparse de estas aplicaciones es-
peciales, el desarrollo en gran es-
cala de la electroquímica y elec-
trometalurgia, pues, en efecto, 
una y otra pueden prestar a nues-
tro país servicios importantísi-
mos. Pero quizá otras aplicacio-
nes m á s modestas puedan dar en 
plazo inmediato frutos más inte-
resantes, bajo el punto de vista 
de la economía general. 
En los talleres donde ya el mo-
tor eléctrico goza desde hace años 
de supremacía indiscutida, toma 
cada día más incremento la ap1i-
cación de la soldadura eléctrica, 
que en sus múltiples formas de 
arco, tope y por puntos, permite 
realizar, con gran sencillez y eco-
nomía, los más variados trabajos, 
y reduce de un modo extraordi-
nario las dificultades de traza-
do y ejecución de estructuras me-
tálicas. También en talleres y fá-
bricas el calor, aplicado por me-
dio de hornos eléctricos, bien con 
a tmósfera natural, bien con at-
mósffera especialmente controla-
da, ofrece extraordinarias posibi-
lidades. 
En el campo hay que sumar a 
la elevación de aguas para riegos 
y al accionamiento de trilladoras 
áMmá I ngMffrrmiiiiiiii 
expresados Tribunales después do 
la modificación de 1526. 
E l corregidor que sucedió al an-
tiguo veedor debía de ser letrado, 
doctor o licenciado, de linaje ca-
ballero o hijodalgo y de limpia 
sangre y debía prestar juramen-
to en la Junta general de Guer-
nica, después en la de Guercdiaga 
y, ú l t imamente , en la de Avella-
neda. La jurisdicción ordinaria del 
corregidor avanzaba, en lo civil y 
criminal, a toda la tierra llana o 
infanzona, a prevención con el te-
niente general de Guernica. En 
las villas no tenían antiguamente 
jurisdicción alguna, pues en todas 
ellas había alcaldes, jueces ordi-
narios, de cuyas sentencias no se 
permit ía apelación m á i que para 
iiiiiliiaiB*iiaiia« 
y empacadoras, que pueden con-
siderarse como aplicaciones clá-
sicas, el movimiento de las múl-
tiples máquinas que facilitan la 
labor en las granjas, y también, 
para fecha quizá no muy remota, 
la difusión de las labores profun-
das mediante arados eléctricos. 
El calor eléctrico, si bien, dadas 
las condiciones dfe nuestro país, 
no es probable que pueda exten-
derse a calentamiento de suelos, 
puede, en cambio, ser útil en las 
instalaciones de agricultura. 
La vivienda ofrece insospecha-
das posibilidades, no sólo de un 
mejor alumbrado, que puede con-
seguirse sin grandes aumentos de 
consumo, sino aun más de empleo 
de utensilios caseros: cocinas, ca-
lentadores de aguas y calefacción 
general, esta ú l t ima particular-
mente en aquellos puntos en que, 
por las circunstancias de las ca-
sas, no es posible pensar en un 
sistema de calefacción general. 
Aplicaciones análogas a las que 
convienen en la casa permiten 
también los hoteles y las indus-
trias de la alimentación, donde la 
cocina y la fresquera eléctrica, 
unidas a los hornos de asar, de 
pastelería, y hasta de cocer pan, 
pueden prestar servicios valiosí-
simos. 
A todas estas aplicaciones y 
otras varias, que por su carác ter 
menos general no se citan, vie-
ne prestando atención Saltos del 
Duero, ya mediante sus servicios 
propios, ya en colaboración con 
otros elementos a los que también 
puede interesar el problema. Por 
ello, y por el r i tmo creciente que, 
aun sin ningún impulso especial, 
el consumo lleva, es de esperar 
que el Salto del Esla, primero del 
sistema de Saltos del Duero, cu-
ya capacidad de producción es de 
456 millones de kilowatios-hora 
por año, o sea, 1.250.000 kilowa-
tios-hora por día, resulte pronto 
insuficiente, y sea preciso, en pla-
zo relativamente breve, empezar 
la construcción del segundo Salto. 
L M. A. 
ante el señor, antes de heredar el 
señorío los reyes de Castilla, y pa-
ra ante el juez mayor de Vizca-
ya, en la Ch ncillería de Vallado-
lid, después de la unión a la Co-
rona. Por el Capitulado de Chin-
chilla, sancionado por la Real Cé-
dula del 24 de marzo de 1489. > 
por eU que las villas se compro-
metieron a no concurrir a las Jun-
tas de la Tierra llana, se modifi-
có el privilegio antes recordado 
y las mismas villas aceptaron la 
jurisdicción del corregidor, en e' 
grado de apelación de las sentón 
cias de los alcaldes. Desde onton 
ees se llamó también alcalde ma-
yor con relación a las villas, y coi 
este nombre le denomina el Fue-
ro en la ley 2.* del t i tulo 2.° El 
corregidor conocía el grado de 
apelación de todas las providen-
cias del teniente general de Guer-
nica, tenientes de Avellaneda y de 
Astola y de los alcaldes del Eue-
ro, si bien de éstos podía apelar-
se al teniente general, según las 
leyes 1." y 2.» del t i tulo 2." Otra 
atribución tenia el corregidor: la 
de residenciar a los alcaldes de 
Fuero y de herrer ías , y aun en 
casos al prestamero, merinos y 
sus tenientes, según las leyes 1.* 
y 2." del litujo 4.' y Keai v.eau 
la del 21 de septiembre de 150?. 
Este juicio de residencia duraba 
treinta días, y quedaban ios resi-
denciados, durante ellos pnvaaofc 
de sus cargos, que eran regenta-
dos por personas hábiles y sufi-
cientes que el corregidor designa-
ba al efecto. Hasta que recayen-
do sentencia absolutoria, no po 
dian volver al ejercicio de .sas run-
ciones, y si se formulaba algún 
cargo o condena, debían «sperar 
el fallo definitivo. El señor podía 
nombrar un juez especial, ai que 
también se sometían el corregidor 
y los diputados cuando c-'.-aban 
en sus funciones. 
El Fuero Viejo concedió al co-
rregidor la facultad de residencia 
a los alcaldes "sobre si llevan de-
rechos masiados, y .que la Jun-
ta provea en ello". Después, y se-
gún la ley 2.", titulo 2." del Fue-
ro, el corregidor debía nombrar 
un teniente general residente en 
Guernica, y dos tenientes, uno de 
Avellaneda para las Encartacio-
nes, y otro de Astola, para la me-
rindad de Durango. El corregidor, 
de quien dependían estos tenien-
tes, podía suspenderlos y destituir-
los por justas causas. 
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Sucursales en: 
Alcalá de Henares, Alci-
ra, Algemesí, A'gorta, 
ALICANTE (Paseo de 
los Már t i res , 2 ) , Alman-
sa, Amorebieta, Aran-
iuez, Baracaldo. BARCE-
LONA (Plaza de Catalu-
ña, 21 ) , Bermeo, B u -
v¡esca, Burriana, Cala-
horra, CASTELLON DE 
LA PLANA (González 
Cherma. 2 ) , Carcagen-
te, Cas t ro-Urd ia les /d i -
l,era, Denia, Desierto- p'f$ 
Erandio, Durango, Ei- ^ ^ ^ ^ 
bar, Elizondo. Gandía , > ^ j | m 
pavá , Uuernica, Haro, I x» 
gualada, Irún, Já t iva , 
Lequeitio, Liria, MADRID (Alcalá, 4 7 ) , Marquina, 
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Onda-
rroa, Onteniente Portugalete, Prat de Llobregat, Sa-
p n t o , San Baudilio de Llobregat, San Feliú de Llo-
bregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basau-
•J. San Sadurn í de Noy a, SAN SEBASTIAN (Avenida 
^e 'a Libertad, 1 0 ) ; Santo Domingo de la Calzada, 
Sestao. Sueca. TARRAGONA (Méndez Núñez, 12, ba-
¡o)' Tolosa Torrente. Utiel, VALENCIA (Avenida de 
Jasco Ibáñez, 3 ) , Valmaseda, Vendrell, Villanueva y 
Geltrú, VITORIA (San 
Prudencio), ZARAGOZA 
Plaza de la Const i tución, 
número 4 
C A J A S D E 
A L Q U I L E R 
Agencias urbanas en: 
La encantadora, patriarcal y 
señorial Marquina ha unido a 
esas condiciones de su abolengo 
el ruido de una de las fábricas 
quizás menos conocidas de la 
Península, pero más íntimamen-
te unida a la defensa de nues-
tros solares, de nuestra amada 
Patria. Quedan m u y unidas, 
pues, en las ondas de estos va-
lles y sus macizos montañosos 
la tradición venerada, tan sen-
tida en las almas vizcaínas, con 
las máquinas modernas, que fa-
brican, en plan de trabajo cons-
tante, los útiles guerreros ne-
cesarios, precisos, para la segu-
ridad nacional y para poner ba-
rrera infranqueable a los que 
quieran atentar contra esa vida 
de España. 
La maquinaria que los seño-
res ESPERANZA Y CIA, S. A. 
poseen actualmente es cosa que 
admiró a nuestro ministro de 
la Guerra, en ocasión en que, 
estando disfrutando un descan-
so, ¡descanso!, en las benditas 
tierras guipuzcoanas, vino a las 
virtuosísimas vizcaínas a exa-
minar la fabricación del ma-
terial de guerra, y conside-
rar por sí mismo, en unión de 
los elementos directrices del 
Ministerio, cómo y de qué ma-
nera se invierten los caudales 
que la contribución española 
pone en sus manos para em-
plearlos en su defensa. No se 
trata de una fábrica del Esta-
do, pero sí de una industria de-
dicada al servicio del Estado. 
El señor Gil Robles—me cons-
ta de una manera terminante— 
salió complacidísimo del cuida-
do, del esmero con que se con-
feccionan morteros de Infante-
ría, de calibres 50 y 81 milí-
metros; granadas para los mis-
mos, según el Reglamento de 
nuestro Ejército; granadas pa-
ra la guerra química, de 'iis-
trucción y de señalización; gra-
nadas de mano y de aviación; 
cañones subealibres para Mari-
na y proyectiles para los mis-
mos; aparatos de corrección de 
tiro, etc., etc. A l mismo tiem-
po se enteró de la preparación 
de nuevos modelos de fusiles 
ametralladores, para presentar-
los en el próximo concurso in-
ternacional, que tendrá lugar 
en España, con el objeto de do-
tar a nuestros soldados de un 
modelo reglamentario, y que es-
té a la cabeza de la fabricación 
de esta clase de armas en el 
mundo. 
La fábrica está compuesta de 
diversas y amplísimas naves, 
ocupando una superficie de más 
de 3.300 metros cuadrados. Es. 
modernísima, y su maquinaria 
sólo es comparable en valor, 
número y calidad de aparatos 
con las alemanas; el capital que 
en ellas ha invertido el señor 
i l iWil i l BILBAO.—San Francis-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | co, 36; Portal de Za-
mudio, 4; Gordóniz. 
I X^^-y^ * número 20 (La Casi-
H Na); R i b e r a , 5 9 -
< 1 s^JP %. (Deusto); Matice, 30. 
I ^ f e MADRID. — (Gran Vía) 
i San Bernardo, 13; 
(Plaza del Progreso) 
Relatores, 20; (Glorieta de Bilbao) Fuencarral, 119; 
Mayor, 4; Vicente Blasco Ibáñez, 40, esquina a 
Alberto Aguilera (Arguelles); Goya, 17. 
BARCELONA.—Vía Layetana, 18; Ronda San Pablo, 
número 62; Paseo del Triunfo, 37 (Pueblo Nuevo); 
Sans, calle de Sans, 33 (Gracia) Sa lmerón , 67; 
Aribau, 1 0 1 . 
TARRAGONA.—Agencia Puerto, F. Galán, 6. 
BARACALDO.—P!aza de la República. 
118 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS 
Esperanza es de muchos millo»-
nes de pesetas. 
He prometido solemnemente 
al señor Esperanza silenciar 
cuanto tiene relación con su 
persona; pero falto a la palabra 
empeñada, por... cuanto he sa-
lido tan cautivado de la llane-
za, del cúmulo de simpatía 'ue 
este hombre lleva en sí. que 
tengo que decir a los lectores: 
"Este señor Esperanza nació 
pobre, trabajador; su vida só-
lo es y ha sido para el traba-
jo ; y este ser privilegiado 'me 
nació en Guernica, y de obrero 
fundó allí una fabrinuita v is-
cendiendo por las vías del tra-
bajo, sin tortuosidades de l i n -
gún género, posee hoy una de 
las fábricas particulares n á s 
importantes de España dedica-
das a la fabricación de mate-
rial de guerra." ¡Dios bendice 
siempre el trabajo! 
é. SI. \ . 
1 
El ministro de la Guerra recorriendo las dependencias de la gran fábr ica E 
speranza y Compañía , en Marquina 
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Se ha instalado en París un puesto oficial de televisión. Las imágenes son a 180 líneas. Estos días se abrirán al público 
cinco puestos receptores. Por ahora sólo pueden transmitirse escenas de teatro. Los receptores resultan aún muy caros 
(De nuestro corresponsal en París.) 
Se pasa de repente de un mundo al 
otro. Se pasa, además, inesperadamen-
te. E l pasillo y la sala de espera no dan 
a entender nada; son en este minisie-
r io de 'Comunicaciones francés, como en 
otros muchos ministerios de cualquier 
parte, fríos y recelosos, a ratos desier-
B í ^ S i S S E L MINISTERIO DE COMUNICACIONES FRANCES HA CREADO TAMBIEN UN SERVICIO TELEFONICO GRATUITO DE INFORMES 
tnemente blanco. • • ^ • . 
Primero es un deslumbramiento que| 
desconcierta; después es una reacciónI levisión ^ había ya en otros 
para orientarse; luego viene la ve.ei 
dad de mirar a los focos, y ya duran-
te diez minutos, aunque la mirada ha 
ya sido fugacísima, se tiene una nuoe 
en la vista. Y no ha acabado uno Je 
reponerse cuando queda sorprendido por 
otras cosas y personas: pantallas bJau-
cas, maquinas variadas de tamaño, ca-
bles por el techo, por las paredes y 
por el suelo, reflectores en todas par-
tes, grandes láminas de cristal y, so-
bre todo, un mundo fantást ico de gen-
te desnuda o disfrazada, labios negros 
y de faz enjabelgada. Durante los pri-
meros instantes no sabe uno si está en 
un cabaret, en un danzing, en un tea-
tro, en un campo de desnudistas o en 
una guarida de locos. No acierto uno, 
sobre todo, a confirmar si ha entraao 
en un ministerio o si se ha confundido 
de dirección, 
Pero pasan los primeros momentos 
y las ideas acuden a su sitio, y los re-
flejos desplazados recobran su tensión 
habitual. Esto es, realmente, el minis-
terio de Comunicaciones; pero en la 
planta baja, a la derecha según se en-
tra, en el patio de este viejo edificio de 
la rué Grenoble, ha instalado el señor 
Mandel un «estudio». Un «estudio* de 
televisión en un ministerio de Comuni-
caciones; después de todo, la ocurren-
en Alemania, en Inglaterra y en los Es-
tados Unidos. Pero éste, dicen, es el 
mejor, porque alcanza m á s lejos, por-
que ha logrado las imágenes más l im-
pias y porque ha resuelto varios pro 
blemas técnicos. Pero en lugar de in-
formarles yo, voy a transmitirles lo qiif 
me dicen en el ministerio de Comuni-
caciones. 
-—Los ensayos de televisión no son 
muy antiguos; datan de comienzos de 
este año. Pero en Francia nadie se ha-
bía ocupado oficialmente da ellos ha^ta 
que llegó al ministerio el señor Mandel. 
Y asi, a mediados de abril, dispuso que 
se realizaran ^misiones exper imentad 
desde el ministerio. Se creó, pues, un 
estudio, se instaló una emisora especial. 
Y el 27 de abril de este año comenna-
ron las emisiones. 
La gente se apasionó fácilmente, por-
que comenzó a creer que el problema 
d^ la visión a distancia estaba resuelto, 
y fueron muchos habitantes de Par í s 
los que emprendieron por su cuenta la 
fabricación de puestos receptores, a u i -
que otros prefirieron comprarlos en 
Alemania. Los aficionados se pasaban 
largas horas al pie del aparato, inten-
tando captar las imágenes a la hora de 
la emisión, sin que su ansiedad qu^da-
cia no es tan peregrina; solamente hay ra satisfecha. De lo cual provinieron 
que hacerse cargo de que si hasta alio-'dos cosas: desilusión por parte de mu-
claras la "exploración" debía ser a más 
líneas. Se recurr ió a los técnicos y se 
consiguió una "exploración" de 180 lí-
neas. De esta manera, la reproducción 
es clara y precisa. 
Después había que hacerla llegar al 
mayor número de gente posible. Y para 
eso tenemos la torre Eiffel. Porque ya 
sabe usted—este funcionario del minis-
terio de Comunicaciones es muy galan-
te; yo no sabia tal cosa—que las ondas 
cortas son detenidas por la curvatura 
de la tierra, y que las emisiones no pue-
den llegar más allá del horizonte geo-
métrico de la torre, el cual es de 60 k i -
lómetros; las emisiones van en línea 
recta, no traspasan ni dan vuelta a los 
obstáculos. Es decir, si no he entendi-
do mal, que sólo serán recibidas en los 
puntos desde donde pueda verse la to-
rre. , 
Hace seis meses no era conocida en 
Francia la televisión; hoy existe en Pa-
rís la instalación más poderosa y aca-
bada. 
D e b a j o d e l s u e l o h a y u n a 
m á q u i n a r e f r i g e r a d o r a 
y u n f u e l l e 
Consiste esta inst- lación en el "estu-
dio" del ministerio de Comunicaciones, 
la emisora, abierta en un pilar de la 
torre Eiffel, y la antena en la cúspi-
de de la torre. 
Vamos a circunstanciar algo más el 
estudio. Hemos contado en él hasta 
veinte reflectores: cuatro de ellos en el 
suelo, los demás, en puentes movibles 
y a diferentes alturas. Los artistas son 
así investidos de luz por todas partes. 
La potencia luminosa de estos proyec-
tores es de 48 kilowatios, según me di-
cen en el estudio. 
El calor es ciertamente intenso; al 
principio no se nota extraordinariamen-
te; mas a los pocos minutos se advierte 
qr-; es sofocante y pegajoso. En estas 
condiciones es natural que los artistas 
no puedan trabajar. Ha sido menester, 
por tanto, corregir la temperatura en 
que han de moverse. En un subter rá-
neo inmediatamente debajo del estudio 
se han instalado una máquina refrige-
radora y un fuelle. La máquina refrige-
radora enfría una lluvia de agua; el 
fuelle manda el viento a t ravés de esta 
corriente de agua enfriada; este viento 
desemboca luego en el estudio por va 
controla la imagen, a f in de que salga i Existen en Pa r í s unos 300 aparatos re 
clara. ceptores de televisión. Muchos de ellos 
El puesto de emisión radio-eléctrico han sido fabricados por aficionados, 
funciona con onda de ocho metros Tras- otros han sido importados de Alemania, 
mite la corriente a lo alto de la torre Todos han ido apareciendo este año, se-
completa. Los primeros cos tarán 4.000 
francos y los segundos 8.000. 
La construcción en serie ofrece gran-
des dificultades. La primera es el pre-
cio, que había de ser muy elevado. Y 
en cuanto a las dificultades lécnicas, la 
más grande es la construcción de osci-
lógrafos catódicos. Las botellas de v i -
drio en que se presentan estos oscilo 
grafos y en las que se encierran los ór-
ganos sensibles del receptor, no pueden 
ser fabricadas en Francia, sino que han 
de ser importadas de Turingia. 
Estas parecen las principales l imita 
clones de Ja televisión act ' i«lmonte. No 
son invencibles. Lo esencial era la cap 
tación, t ransmis ión y recepción de la 
imagen, y esto está logrado. Los prime-
ros intentos de televisión se han he^ho 
en este año. Se ha conseguido, pues 
todo eso en unos ocho o diez meses. 
Cuando se recuerda la rapidez con que 
han ido perfeccionándose tí automóvil, 
el avión y el cinematógrafo, se encuen-
tran motivos para esperar que no será 
distinta la suerte de este otro invento. 
L a s e ñ o r i t a S a b e l o t o d o 
vivido algún tiempo en una gra 
dad, saben la infinidad de pregunt 
se ocurren y la infinidad de cos^ ^ 
previstas y pequeñas que es x a ^ ^ 
saber y cuyo conocimiento sola1168̂ 1 
se adquiere con el tiempo. Par^ent' 
este conocimiento sea inmediato ^ 
esfuerzo, se ha creado ese nuev y ^ 
vicio telefónico en Par ís . 0 ^ 
Y no solamente contesta a las 
guntas, sino que hace recados, 
las dos de la mañana , o más tard ' 
le ocurre a alguien pedir una cena^ " 
de su casa o mandar unas fi0re ^ 
S. V. P. dispone de ordenanzas y ! 
distas para cumplir ed encargo y í 
teléfonos para transmitir a los rest ^ 
rantes inscritos en el registro la U' 
tición que se le hace. Estos recad*" 
cuestan cinco francos, que se añ 
a la cuenta del teléfono a fin de ^ 
La respuesta a simples preguntas d 
informes no cuestan nada. 
¿ P e r o cómo puede saberlo todo 
señori ta del teléfono? Pues, Bencllia 
mente, por medio de una organizacíj 
especial. Hay en el S. V. P. una secciój 
de Comercio y una sección de Informa 
cienes. Estas dos secciones se subdi 
viden además en otras muchas ranún 
La llamada llega a una central del nu^ 
vo servicio. Desde aquí se pone al ciiea 
te en comunicación con la sección co 
rrespondientc, según sea de índole co 
mercial o de información su pregunta 
En cada una de estas dos grandes sec 
clones tienen toda la documentaaói 
necesaria: anuarios, gu'is, ficheros, re 
gistro de' casas de comercio y de ea 
pegtáculos, etc. La respuesta se haSk 
siempre a mano. Si es menester em 
plear unos segundos o unos minutos ei 
Montaje de! equipo transmisor de la torre Eiffel 
Pero no es és ta la única curiosa no-
vedad que he encontrado en el ministe-
ríg de Comunicaciones. También dentro 
de unos días va a inaugurarse un nuevo 
servicio. Lo denominan oficialmente el 
servicio S. V. P. (S'il vous plait.) 
Es una innovación en el servicio tele-
fónico. Se compone en el aparato auto-
mático esa fórmula y contesta inmedia-^ ' 7 ° ¿1 - —"—«.vo 
J | buscarla, porque hay que telefonear 
tamente una señori ta . A esta señori ta 
la empiezan ya a llamar «mademoiselle 
Je Sais Tout». Y como va a verse, no 
sin razón. 
La señori ta del S. V. P. responde, 
pues, y usted puede preguntarle todo 
lo que quiera, y ella le responderá a 
todo. A todo, naturalmente, menos a 
preguntas indiscretas, a acertijos o a 
profecías. Se le puede preguntar' cuál 
rías canalizaciones. Las bocas de estas | ra ímente trascritas, las caracteristicas 
canalizaciones que dan al estudio son técnicas. Longitud de honda, 8 metros, 
por un tubo rígido de cobre, dentro del i gún iba cundiendo la boga de la tele-
cual va otro tubo. Llega hasta el piso visión y las promesas maravillosas del 
20 de la torre, metido en la caja de un invento. 
ascensor; desde el piso 20 al 30, va por Antes de f in de mes se propone el mi-
una escalera; en la cumbre se une a lajnistro de Comunicaciones, señor Man 
antena por medio de un transformador.¡del acabar la instalación de cinco pues- les la temperatura en Marsella o en Ma 
La antena es tá constituida por cua-
tro hilos de ocho metros, colocados dos| ,_ —-—:- , „ „ . 
a dos s imétr icamente con relación a la 
torre y en dos planos rectangulares. 
Tal es la instalación televisora. Pa-
ra completar estas notas, añadiré, lite-
otra parte o porque el manejo de lo( 
documentos lleva tiempo, y el clieuti 
no quiere perderlo esperando, se le pl 
de el número y se le dice que luego » 
le l lamará . 
Para evitar bromas y burlas no a 
h a r á caso de ninguna llamada qué ven 
ga de los teléfonos públicos o de la 
cafés. Solamente se a tenderá a las di 
los abonados, porque éstos ofrecen mu 
ocho: cuatro de ellas, en el escenario pe-
queño, y las otras cuatro, en el gran 
de. Porque hay dos escenarios, con una 
Número de lineas por imagen, ISO. Nú 
mero de imágenes por segundo, 25. Sin-
cronización de línea, un «stop» corto 
por 
La toma de antena 
ra se han transmitido únicamente son;- chos y estímulo en el ministro para per-
dos, en adelante van a transmitirse 
imágenes. Y asi puede el ministerio ac 
Comunicaciones crear un cuerpo de ar-
tistas, escalafonados " todo, para so 
laz y servicio de los ciudadanos. 
feccionar la emisión 
Comenzó con esto la segunda etapa 
de la organización del servicio. Las emi-
siones habían sido hechas hasta enton-
ces a una potencia reducida., 200 kilo-
gran pantalla a fendo, en las que se! al fin de cada imagen. Sincronización 
mueven los artistas. Los proyectores ele- I de imagen, supresión del «stop» de la 
van la temperatura a 58 grados; mas I penúl t ima línea. Dirección de las ex-
por este artificio se mantiene a 25 y a | ploraciones, horizontal. Tamaño^ de la 
menos, porque el enfriamiento de la at-
mósfera puede regularse. 
Para que los ruidos de esta maquina-
ria sub te r ránea no sean recogidos por 
el micrófono, los tubos han sido forra-
dos interiormente de amianto y los mo-
tores han sido montados sobre amorti-
zadores. 
La c á m a r a que toma las vistas está 
separada del escenario por un gran cris-
tal. De esta manera los ruidos de los 
motores de la c á m a r a no impresionan 
al micrófono, que se halla del otro lado 
del cristal, en donde es tán los artistas y 
los proyectores. Artistas, luz y una má-
quina fotográfica: esto es el estudio. 
Ahora hay que transmitir las fotogra-
fías y los sonidos. 
L a e s t a c i ó n t e l e v i s o r a 
Arranca del estudio un cable. Por 
este cable va la corriente eléctrica des-
arrollada por la cámara hacia el puesto 
emisor, que se halla a la parte norte de 
la torre Eiffel . La corriente, de fre-
cuencia variable, puede llegar a un mi-
llón por segundo. El cable está com-
imagen, 21 cent ímetros de ancha 
18 de alta. 
Y a e s t á e l t e a t r o e n c a s a 
La imagen es clara y precisa; puede 
casi compararse a la que se logra en 
la pantalla cinematográfica. Es, puet». 
indudablemente un adelanto esta insta-
lación, pero las limitacionens son mu-
chas todavía y vamos a señalarlas . 
Por una breve encuesta hecha rápi-
damente y al azar entre la gente do 
aquí, he podido darme cuenta de que 
la nueva instalación no ha suscitado 
grandes entusiasmos. A casi todos oigo 
las mismas razones. 
—Otra vez con lo mismo. Ya nos di-
jeron hace meses que el problema es-
taba resuelto, que no iba a ser necesa-
rio i r al «cine» ni al teatro, que podían 
verse las imágenes en el mismo aparato 
corriente de «radio» sometiéndole a al-
gunas modificaciones... 
Y a continuación, unos dicen que hi-
cieron esas modificaciones, otros que 
construyeron un aparato especial, según 
las normas que dan los especialistas. 
puesto de muchos hilos de cobre, una ' otrog qU3 acudieron a casa de un ami 
serie de estos hilos, unidos entre sí y 
situados en el centro del cable, cons-
. watios, con una emisora instalada en tí tuyen uno de los conductores. Alrede-
r l a c e S e i S m e s e s C O m e n z a - condiciones precarias en el minisLeno dor de estos hilos de cobre va un aisla 
r o n l o s e n s a y o s d e 
t e l e v i s i ó n 
Se ha instalado en Francia, como ya 
anunciamos, un servicio público de te-
y con una «exploración» de sesenta ií- dor. En torno de este aislador, otros hi-
Obreros colocando la antena de televisión en la cúspide de la torre -Eiffel 
tos públicos. Estos aparatos de recep-
ción, cuya construcción es dirigida por 
los mismos técnicos que han instalado 
la estación emisora, serán naturalmente 
todo lo perfectos que los ade antos ac-
tuales consienten. 
neas por imagen. Las imágenes resiJi 
taban asi borrosas e imprecisas. Ha 
bia que perfecciónalas con una instala 
ción m á s poderosa y perfecta. 
Para que las imágenes 
go que poseía un aparato... Y, o no han 
visto nada o han visto unos esbozos de 
imágenes que les han desilusionado. 
Había, además , mucha gente que es-
peraba milagros de la televisión. Como 
^ se han sucedido en tan poco tiempo | r á n destinados a'los técniecs. Parte "de 
<lue : tan portentosos inventos, como la radio-'estos anaratos «¡prán npmiMnnc « Ĥ ^̂ r, 
constituye el segundo conductor. En las j telefonía v el 0inematóerafo cen sus io ir^at^ . „ , P̂ ? f y ddrác 
Idos extremidades del cable o sea en el Í y • cine™aU)SraIf' f ^ j l a imagen sin el sonido. Los ctros serán 
* uus exiremioacies ciei caoie, o sea, en ei p ^ f g ^ j o n a j ^ n t o g de sonoridad datan grandes v la rerenri^n PT, 0n«n B^-, 
fueran más ¡estudio y en el puesto de emisión, se L tan ñocos años, como antes de es.!grranaes * la a c e p c i ó n en ellos se-á 
los de cobre, unidos entre sí, los cuales 
forman una especie de cilindro. 
Y fuera de esto, háy una sociedad 
que proyecta construir aparatos recep-
tores para la venta. Pero no anuncí i , 
por ahora, m á s que cincuenta, que se-
drid, en qué estación del "Metro" hay g a r a n t í a de seriedad y de responsabt< 
que bajar para i r a ta l calle; dónde es-lidad. 
tá tal calle o tal otra; qué espectáculos E l paso del señor Mandel por el nik 
se dan en la jornada, el precio de cada nisterio de Comunicaciones de j^ r* 
uno; especialidades de los restaurantes; huella, 
precios de los mismos; comercios en 
que puede encontrarse tal cosa o tal 
otra; precios también de cada una, et-
cétera. Porque, en f in , es bien difícil 
enumerar todas las cosas que pueden 
preguntarse ú t i lmente al nuevo serví-
Estudio de la calle Grenelle, de París 
de tan pocos años, como antes de es 
tas realizaciones la mayor ía de la gen-
te desconfiaba y vió que esta descon-
fianza se desvanecía ante los hechos lo-
grados y las promesas cumplidas, tam-
bién ahora imagino que nada era impo-
sible y que los sabios podían llegar in-
mediatamente a fabricar aparatos que 
pudieran registrar acontecimientos que 
I se desarrollasen muy lejos, a ver en 
ellos estos días, por ejemplo, los episo-
dios de la guerra de Abisinia. Y hasta 
había muchos que pensaban que esta-
ba ya próximo el día en que los secre-
tos de la luz, de todo punto desvelados, 
podrían traernos a casa todo lo que ocu-
rría fuera, a voluntad de cada uno y sin 
más esfuerzo que el de dar vueltas a un 
botón, con lo que la intimidad familiar 
y privada desaparecerían para siempre. 
A nada de esto se ha llegado y nadie 
promete todavía semejante cosa. Con la 
instalación que acaba de hacerse en Pa-
rís, la más adelantada y perfecta del 
mundo a la hora presente, sin duda al-
guna, no pueden suministrarse a los afi-
cionados a la televisión más que escenas 
de teatro. Pueden solamente transmitir-
se los movimientos y las canciones de 
los artistas que se ponen delante de la 
cámara en el reducido escenario del es-
tudio del ministerio de Comunicaciones. 
Sólo que esta t ransmisión es muy l im-
pia; es ya el teatro en casa. De aqui 
a trasladar la instalación, más perfec-
cionada y más ligera, a un gran teatro 
como el de la Opera, tal vez no haya 
mucha distancia. Mas por ahora, y en 
lo que i?a refiere a la transmisión, éste 
es un límite. 
C i n c o p u e s t o s p ú b l i c o s , 
3 0 0 r e c e p t o r e s p r i v a d o s 
La recepción tiene también los suyos 
cío. Los que han viajado, los que han 
S. F. 
i i i i s i i i i i a i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i H i K i i i i i * ^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Estación transmisora de televisión con su cámara . A la derecha, ía estación receptora de centro 
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I N F O A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Hoy en Granada homenaje 
a la fuerza pública 
Un fuego destruye en Valencia el 
edificio de un taller m e c á n i c o 
Será reorganizada la plantilla poli-
c íaca de Zaragoza 
GRANADA, 23.—El gobernador dió 
cuenta a los periodistas de la reunión 
celebrada con las autoridades milita-
res y Ia Comisión de homenaje a la 
fuerza pública, en la que se acordó ce-
lebrar el acto mañana, a las once y 
media, en los bajos del Ayuntamiento, 
-ji vista del temporal de aguas reinante. 
Por esta causa ha suspendido su viaje 
el ministro de la Gobernación. Hoy lle-
gará a ésta con este fin el inspector ge-
neral de la Guardia civil, señor Caba-
nellas. 
Arde un edificio 
M a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n el s e ñ o r Vil lalonga 
E l A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
e n q u e i b a a e l e g i r a l c a l d e . L o s d o s e x a g e n t e s d e l a 
G e n e r a l i d a d q u e l o g r a r o n f u g a r s e se e n t r e g a n e n 
P e r p i ñ á n a l a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s . S s g u e l a ex-
p u l s i ó n d e e x t r a n j e r o s i n d e s e a b l e s 
EL P! 
ENTRE n s mwÁm 
DE 
(Crónica de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 23.—Para esta tarde | 
estaba anunciado el Pleno municipal | 
que había de elegir alcalde de Barce-
lona. Con este motivo nubo estos días 
r,o pocas reuniones y conciliábulos de 
naria del Colegio de Abogados de Bar-
celona. Aparentemente, se trataba de 
aprobar una proposición de la Directi-
va para elevar las cuotas de los cole-
giados; pero, en el fondo, todo era una 
maniobra política para exteriorizar el 
descontento contra la orientación cata-
jefes de minorías y de personal idades;^.^ de la Junta_ Aparecían unidas 
de los partidos. L a Ceda y los radica 
Una. n i ñ a , a la que e s taba criando 
su madre, a t a c a d a del mal 
AUMENTA CADA VEZ E L NUMERO 
DE VICTIMAS 
POR LOS SUCESOS DE 
PMMO DEL SIL 
Se piden tres penas de muerte y 
veinte de rec lus ión perpetua 
El miércoles se celebrará el Con-
sejo de guerra en León 
les llegaron a un acuerdo para desig-
nar al jefe de la minoría de la Ceda, 
señor Jaumar Bofarull, que actualmen-
te desempeña interinamente la Alcal-
día y que hoy debía haber sido nom-
VALENCIA, 23.—Un incendio en eljbrado para ese cargo en propiedad. E n 
taller de serrería mecánica propiedad de j torno a ello se ha producido una ola de 
Enrique Gironés, sito en la calle de Gil, efervescencia en la p0iitica local con 
y Morte, de Sueca, destruyó totalmen- etensiones de maniobra de alta 
te el edificio, maquinaria y existencias 
trascendencia. Ha habido Juntas, re-
uniones; se han publicado los más va-
riados comentarios en todos los perió-
dicos. 
en madera. Las pérdidas son importan-
tes. E l servicio de incendios, tras gran-
des esfuerzos, logró dominar el fuego. 
L a Policía de Zaragoza 
ZARAGOZA, 23.—Ha regresado de 
Madrid el gobernador civil, señor Due-
lo y Font. Ha manifestado que, de acuer-
do con el ministro de la Gobernación, 
se propone reorganizar la plantilla de 
vigilancia de esta ciudad. Con dicho ob-
jeto ha llegado de Madrid el comisario 
señor Fernández de Prado, en comisión 
de servicio, con objeto de comenzar los 
trabajos de reorganización de la vigi-
lancia. 
Ha sido trasladado a Cáceres el co-
misario de Policía, que ha permanecido 
una temporada en Zaragoza, don Gc-
miniano Diez, y para sustituirle ha si-
do destinado el señor González Rivas, 
que estaba en Madrid. 
Recompensa 
la Lliga y la Esquerra frente a la 
C. E . D. A. catalana, Derecha de Cata-
luña, radicales y otros sectores indepen-
dientes del españolismo. Defendió la 
proposición de la Junta directiva el ex 
consejero de la Esquerra el 6 de octu-
bre señor Vilalta Vidal y un abogado de 
la Lliga, y la combatieron el presidente 
del Comité jurídico de la C. E . D. A. 
catalana, señor Marsall, y el abogado 
de la Derecha de Cataluña señor Sit-
jas. Ambos pusieron de relieve la obra 
catalanista de la Junta. Protestaron del 
intento de nombrar delegados y subven-
Afortunadamente se ha impuesto el! cionar un Congreso ^ , . ^ 0 catalán que, 
buen sentido. Todos, unánimemente, han p0r lo visto, ha de proseguir la obra 
CORUÑA, 23.—Ha causado gran sa-
tisfacción en el pueblo de L a Esclavi-
tud la concesión de la cruz blanca del 
Mérito Militar al cartero don Ramón 
Taule Trions. por su abnegada actua-
ción, junto con su hermano Serafín, du-
rante los sucef»s revolucionarios de oc-
tubre de 1934. 
No pagan los precios de los 
ratificado su confianza en el señor Jau-
mar, que seguirá desempeñando interi-
namente el cargo hasta que el Munici-
pio, en pleno, elija en su día el alcalde, 
después que el gobernador general, se-
maléfica de rebeldía que realizó hace 
unos meses la Academia de Jurispru-
dencia y Legislación de Cataluña. Han 
menudeado las broncas, campanillas ro-
tas, puñetazos en las mesas, rostros lí-
ñor Villalonga, que ha de llegar a Bar- vídos y, a la hora de la votación, llama-
celona el lunes, ratifique en sus cargos'das por teléfono y carreras en "taxi"... 
a los concejales gubernativos o designe Pero, así y todo, ha sido derrotada la 
otros nuevos. Y la maniobra de hoy no 
ha pasado de un simple escarceo. 
Otro aspecto político de hoy lo ha 
MURCIA, 23.—En Pacheco acaba de 
registrarse la primera víctima de las 
intoxicaciones. Se trata de una niña de 
once meses, llamada Pilar Marín, que 
no tomaba otro alimento que el de su 
madre, y ésta se hallaba intoxicada por 
efecto de la harina adulterada. Maña-
na se hará la autopsia de la niña y sus 
visceras serán remitidas a Madrid para 
ser analizadas. E l hecho ha producido 
penosa impresión en Pacheco. 
José Meroño Olmos, a quien se le ha 
levantado la incomunicación, se ha ne-
gado a recibirnos y a que se le haga 
ninguna «foto». Se ha comprobado que 
este individuo vendía por semana tres 
vagones de harina por todos los pueblos 
y caseríos de la provincia. 
El molinero, en libertad 
A s a m b l e a d e J u v e n t u d e s e n A l c a l á 
L a m a y o r í a d e l o s C e n t r o s d i o c e s a n o s , r e p r e s e n t a d o s . 
D u r a n t e l a m i s a s e e n t o n a r o n c a n t o s l i t ú r g i c o s p o r 
l o s a s a m b l e í s t a s . T e l e g r a m a s d e f e l i c i t a c i ó n a l o s C a r -
d e n a l e s T e d e s c h i n i y G o m á 
Según nos comunican, en Sucina hay 
enfermos bastante graves. 
Ha sido puesto en libertad el moli-
nero del pueblo de Almujón, que mo-
lía el mineral que Meroño le entrega-
ba. E s completamente ajeno a las adul-
teraciones. Dice que desde hace tiempo, 
llevaba moliendo ese mineral, por -.ín-
cargo de Meroño, pero que éste nunca 
fué muy explícito en cuanto al destino 
que daba a dicho mineral. 
Más intoxicados 
A L C A L A D E H E N A R E S , 23.—Por 
primera vez se cfelebra la Asamblea 
de Juventudes de Acción Católica de 
la diócesis fuera de la capital. Alcalá, 
cabeza mancomunada de aquélla, ha 
sido elegida para romper con la cos-
tumbre, en un plausible afán de ir lle-
vando a los pueblos la palpitación de 
dinamismo y entusiasmo que son estas 
Asambleas juveniles. 
Han llegado hoy a Alcalá los repre-
L E O N , 23.—El dia 27 se celebrará¡scntantes de las Directivas; vienen de 
en Astorga un Consejo de guerra piir;la mayoría de los Centros parroquia-
Ios suceros de octubre en Páramo ^ madrileños y de casi todos los de la 
del Sil. Hay veinticuatro procesados, idjócesig Raro scrá el pUeblo con Ju-
entre ellos el médico José Sáez. Se PHventud organizada que no haya contri-
den tres penas de muerte para los piO-¡buído con un directivo por lo menos a 
cesados Luis López. José Redondo y dar esplendor a los actos inaugurales 
Fermín García. Para los demás cadena |de la Asamblea. L a Unión Diocesana, a 
perpetua, a excepción del médico, para falta de su p^idente, imposibilitado de 
qUie^,SoCPlden fí0 f\0S- ^ acudir por reciente desgracia familiar. 
- E l 26 se celebrará también en As-' al vicepresidente. señor 
torga, un Consejo de guerra por ¡os *u- Mac.Crohó al secretario, señor Cruz, 
cesos revoluciónanos de Matarroja del j señ v i n Camacho. 
Sil, contra los hermanos Gerardo y A a - r T • , •„ „ .„„ r, , 
tono García, y Jesús González. Se pbtt L f lgleS.ia- f ^ i l l a - b l a n c o r humilde 
para ellos la pena de treinta años de,6" 08 enjabelgados muros y ascético 
' • - ^ 1 „ , . misticismo en los cuadros de descolo-
reclusión para Gerardo, y catorce para • •, • . •, , ^ • 
los otros dos r'das imágenes—de las madres bernar-
• idas los acogió a todos, y la misa, ofi-
* * * c:ada por el M. I . señor abad de la Co-
OV1EDO, 23.—Conducido por una pa-jiegiata, tuvo acompañamiento de can-
reja de agentes de Policía de Bante:q-toa litúrgicos, entonados a coro por las 
na ha llegado a esta un individuo astu-¡voces viriles de los jóvenes; primero el 
nano que fué detenido en Canarias. Es- "Credo" y, acabada la misa, el "Ven: 
te sujeto,-que es natural de L a Felgue- Creatore.. uenaron la nave del templo 
ra, está acusado de participación on de armonia evocadora 
los sucesos revolucionarios de octubre 
Directiva de Lliga y Esquerra por 158 
votos contra 188. Esta derrota es algo 
inaudito y desusado en el Colegio de 
constituido la Junta general extraordi-¡Abogados de Barcelona.—ANGULO. 
El nuevo gobernador general© 
B A R C E L O N A . 23.—Por el Servicio 
de Ceremonial de la Generalidad de Ca-
taluña han sido repartidas las corres-
pondientes invitaciones oñciales para el 
acto de toma de posesión del nuevo go-
bernador general, señor Villalonga, que 
tendrá lugar el lunes, a las doce. Ha-
blando de este acto con los periodistas, 
el gobernador interino dijo que había 
conferenciado por teléfono con el se-
ñor Villalonga, quien le manifestó que 
llegaría el lunes a primera hora y mar-
GRANADA, 23.—Una Comisión de charia directamente al Hotel, dando a 
fuerzas vivas de Motril y autoridaded j entender que no quería se le rindiesen 
del mismo pueblo visitaron hoy al go honores ni se le tributase recibimiento 
bernador civil, señor Cuenca Romero, alguno. 
Jurados mixtos 
para pedir intervenga en el conflicto 
planteado en las costas granadinas por 
negarse a pagar los fabricantes los pre-
cios fijados por los Jurados mixtos co-
rrespondientes. E l gobernador prome-
tió interesar del ministro de Agricul-
tura la solución del problema y pedir ocurrido ningún suceso ni circunstancia 
Refiriéndose a su breve actuación en 
el cargo, el señor Alonso agradeció a 
todos la colaboración leal que le han sección Areta-Trcspaderne, que so-
prestado y dijo que estaba satisfecho, 
pues además había tenido buena suer-
te, ya que durante su mando no había 
la pronta 
movido. 
reclusión del recurso pro-
Protestan los ganaderos 
F E P R O L . 23.—Entre los ganaderos 
de es.̂ . región ha producido general 
protesta la noticia de que el Ayunta-
miento de Barcelona ha puesto en vi-
gor la rebaja de precios del ganado ga 
Uego. En tal sentido se han dirigido te-
legramas al Gobierno por el Sindicato 
Agrícola y ganadero. 
Reclaman otra vez los tapices 
S E V I L L A . 23.—Ha llegado a esta ca-
pital la noticia de que el Patrimonio 
de la República reclama ahora los trein-
ta y dos tapices, propiedad del Alcázar 
de Sevilla, llevados a Madrid después 
de la proclamación de la República y 
traídos nuevamente a Sevilla, en la pri-
mavera última, después de ímprobas 
gestiones. L a noticia ha causado pési-
ma impresión, y se espera que las au-
toridades locales harán las gestiones 
pertinentes para que los tapices no sean 
llevados nuevamente del Alcázar de Se-
villa. 
Traslado de presos 
MURCIA, 23.—Cuarenta presos han 
'ido trasladados desde Cartagena a 
Chinchilla escoltados por varias parejas 
•le guardias, a ñn de descongestionar 
el penal. 
EL CURSO SOBRE 
difícil ni desagradable. 
Un periodista le dijo que un grupo 
de ex agentes de Policía de la Genera-
lidad habían protestado ante los infor-
madores de los términos de un artícu-
lo publicado por el portavoz de la Ju-
ventud antimarxista, titulado "Presen-
te". E l señor Alonso contestó que no 
estaba enterado del caso y que le sor-
prendía lo ocurrido, pues tenía noticia 
de que la censura tachó dicho artícu-
lo y, sin embargo, éste ha sido publi-
cado. Ordenará que se esclarezca todo 
lo que haya sobre este asunto para im-
poner la más fuerte sanción a los que 
contravinieron las órdenes de la censu-
ra, aparte de lo que estime oportuno 
realizar el fiscal. 
Sesión suspendida 
B A R C E L O N A . 23.—Se ha suspendido frialdad, prosiguió y terminó fría. Esta 
la sesión que iba a celebrar esta tarde es, al menos, la impresión que de ella 
el Ayuntamiento para proceder a la sacamos. Salvo los componentes Jel Co-
elección de nuevo alcalde. Las minorías jmité de ferrocarriles, la mayor parte de 
municipales se reunieron esta mañana los demás dieron la sensación de •;(> sr-n-
para cambiar impresiones y, a medio- tir el problema, y alguno la da de sen-
día,, el señor Jaumar dijo a los perio- tirio, pero sólo mientras la organizada 
distas que le habían visitado represen- propuesta pueda valerle un tanto en de-
tantcs de los grupos políticos para ex- terminado sentido. Los acuerdos finales 
presarle que le ratificaban su confianza,|se concretan en una resolución mínima: 
Cada día van en aumento los casos 
de intoxicación. Hoy se han registrado 
los primeros en el pueblo de Sucina, del 
término de Murcia. L a zona atacada se 
extiende ya hasta muy cerca de la mis-
ma capital y ello causa alarma por si 
llegase a propagarse a esta población. 
Por los datos que ha obtenido el ins-
pector provincial de Sanidad, se conoce 
que en Pacheco recibió el proveedor Jo-
sé Meroño más de 130 toneladas de ba-
rita. Cada vez se recibían a nombre dis-
tinto, sin que aparezca ninguna com-
probación a nombre de Meroño. Parece 
que la mezcla se hacía, por cada cien 
kilogramos de harina, cinco de sulfato 
de bario, que contenía vetas de carbo-
nato de plomo. Este mineral procedía 
de unas minas de Aguilas. E n el labo-
ratorio municipal de Cartagena se ana-
lizaron unas harinas encontradas en la 
finca llamada Villapepe, propiedad de 
una hijastra de Meroño. Por el análísiá 
se comprobó que estaban adulteradas 
por la adición de materias plomíferas. 
L a Prensa protesta de que el provee-
dor Meroño retirase de los Bancos su 
dinero en cuentas corrientes, antes de 
ser detenido y cuando ya el Juzgado de 
Cartagena habíav dictado 'contra él auto 
de procesamiento y prisión. Meroño tra-
taba de colocarse en situación de insol-
vente, para burlar la acción de la jus 
ticia. 
íln el sumario que se instruye se han 
personado ya los Ayuntamientos de Pa-
checo, Cartagena y Murcia. Además 
ejercerán la acusación en nombre de ca-
si todos los atacados, confiriendo la re-
presentación a un abogado y un procu-
rador de esta capital. 
* * * 
E l equipo de enfermeras de Madrid 
se encuentra hoy en la zona atacada de 
Cartagena, procediendo a la entrega de 
socorros a cada familia en las mismas 
condiciones que hicieron en Pacheco. A 
no y, sobre todo, contra el ministro del cada familia de enfermo se entregan 
Obras Públicas, señor Lucia. L a pero- donativos para una semana, 
rata del representante de los obreros Continúan recibiéndose donativos en 
vascos no enardeció, precisamente, los i medicinas en el Centro Farmacéutico 
ánimos. |de Murcia, con destino a los intoxica-
L a Asamblea, que se inició con cierta dos 
Se asegura que tomó parte en los fu-
silamientos de los carabineros que fue-
ron hechos prisioneros en la calle de 
la Magdalena, así como en varios ro-
bos durante los sucesos. Mañana se rea 
lizará una diligencia importante y e? 
posible que dé como resultado la deten 
ción de varios individuos complicados 
en el movimiento, entre ellos, de un roa 
trimonio. Formaba parte este indivi-
duo del grupo de revolucionarios dete-
nidos en Canarias, compuesto de tres in-
dividuos y una mujer. 
La sesión inaugural 
L o s f errocarr i l e s de 
V i z c a y a 
Una Asamblea de la D i p u t a c i ó n 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
B I L B A O , 23.—Esta noche se celebró 
en la Diputación una Asamblea prepa-
ratoria de la convocada para el martes, 
a fin de fijar la actitud que en ella ha-
brá de acordarse como protesta contra 
la concesión del ramal ferroviario San 
Felíces-Santander, que pedia la Monta-
iña, y contra la presunta preterición de 
licitaba Vizcaya. Asisten representantes 
de las Corporaciones públicas, entida-
des económicas, partidos políticos y So-
ciedades obreras. Se advierten algunas 
ausencias, entre otras la de la Asocia-
ción de Bancos y Banqueros del Novfc 
de España. 
Son muchas y variadas las opiniones. 
Desde la que se expresa en tono de in-
transigencia hasta la ultramoderada 
"Solidaridad de Trabajadores Vascos" 
se queja, por boca de su representante, 
de la frialdad con que, a su juicio, aco-
ge el tema la Prensa local; pero hace 
una excepción, que califica de ejemplar. 
L a de " E l Liberal", órgano de Indale-
cio Prieto, que en su número de hoy 
arremete duramente contra el Gobier 
y 
EL LUNES TERMINA E L PLAZO 
DE MATRICULA 
ya que, por otra parte, estimaban que 
no había motivo alguno para la urgen-
cia de la elección. 
No he tenido inconveniente- agre-
paralizar el martes, durante una '\ov\ 
toda actividad social e invitar al pue-
blo a formarse frente al palacio de la 
Diputación, para recorrer, en manifes-
"•ó—en acceder a la suspensión de la.tación pacifica, los setecientos metros 
sesión convocada para esta tardo y se-j que separan esté centro del Gobierno 
euiré desempeñando interinamente la,civil. 
\lcaldia Hagamos un resumen brevísimo. E n -
Prcuntado si todo esto era de con- tusiasmo sincero en unos, los menos; 
formidad con Madrid, repuso que el se- calor interesado en otros, algunos; tal 
ñor Gil Robles respaldaba siempre los ¡cual ausencia, acaso deliberada; tibie-
acuerdos de Acción Popular Catalana, ¡za en el resto. Se nos a n t ^ 
como autónoma que es dentro del par 
^ Centro de Estudios Universitarios 
tido nacional 
vas energías y 
La fuga de los ex agentes la labor ardorosa, tenaz 3 
• que 
B A R C E L O N A , 23.—El jefe superior P I E N T E 
de Policía ha manifestado que los ex1 
agentes de Policía de la Generalidad 
Crespi y Baladas, fugados el otro día, 
se han presentado a los agentes france-
ses a ocho kilómetros de ía frpntera 
en L a Junquera, siendo conducidos a la 
La Asociación de Fabricantes de Ha-
rinas, de Pamplona, ha telegrafiado a 
los diputados de esta provincia, en el 
sentido de que apoyen la interpelación 
sobre las intoxicaciones habidas. Pide 
dicha asociación de fabricantes la apli-
cación estricta de la ley de 1931. 
Algunos fabricantes de harinas de 
Murcia, y de otras provincias de Es-
paña, a quienes acusaba el proveedor 
Meroño, como causantes de adulteracio-
nes de harinas, van asimismo a perso-
narse en el suamrio, con el carácter de 
acusadores privados. 
Doce católicos detenidos 
en Méjico 
mité de ferrocarriles de Vizcaya no ha-
brá sacado de la reunión de hoy nue- Entre ellos figura el general N á i e -
y estímulos para proseguir rD nrocirlontn A* i„ f 
|*a organizado un curso sobre «Matri-
monio, Familia y Educación», cuyo pro-, 
?8or es don Luis Ortiz Muñoz, cate- Je'atura de ,Bay"nKa; 
^tico. dorfor m Filosofía v Letras vi Tomaron el autobús que va desde F i . doctor en Filosofía y Letras y 
factor de Enseñanza del Consejo E d i - l a c r a s a Perpinan y a la hora de paga 
^0rial de E L D E B A T E . E l objeto del i dijeron que "pagarían en me— 
curso es explicar en 18 lecciones los I pañola, de la que queda poca* 
J^ncipios fundamentales en materia ¡ ellos, al llegar a la Jefatura de Policía 
°e. matrimonio, familia y educación, se-1 de Perpiñán. se encontraba verdadera-
gJJ las Encíclicas 
P a r a g u a y d e v o l v e r á 
p r i s i o n e r o s 
l o 
y Cartas de los úl- • mente agotado. Llevaba los píes ensañ-
aos Pontífices, y refutar los errores' grentados por la caminata 
i^dernos 
^ la 
E l juez militar, señor Peñalver, ha 
estado en la cárcel para seguir las di-
opuestos a las enseñanzas 
. iglesia. 
~as clases comenzarán el próximo i ligencias en la causa contra los ex agen- co Espín. supuesto complicado en la íu-
inartCOles' día 21' y continuarán los I tes Sancho y Detrell y los guardias tjue 
UUe miércoles y sábados, de ocho a [los custodiaban. Se ha declarado en re-
C peTde ^ noche, en el local del beldía a Crespi y Baladas. Se ha com-
' U.. Alfonso X I , 4. 'probado que antes de marchar Detrell 1 • » • 
qUe l? se admitirán alumnos varones, la su casa para cambiarse de .opa re-j B A R C E L O N A . 23.—Sigue la 
la ]a na.rán Por derechos de matricu- cibió un sobre con dinero, lo que de-|si©n de extranjeros indeseables. Entre 
cantidad de 15 pesetas cuando lea'muestra su propósito de fugarse. Tam-1 ellos figura el italiano 
T / o n S r a - Presidente de la L i g a C a t ó l i c a 
venía realizando hasta ahora. 
MEJICO, 23. —Doce miembros desta-
cados de la Iglesia católica, entre ellos 
cinco mujeres, han sido detenidos hoy 
acusados de actividades sediciosas. En-
tre los detenidos se encuentra el presi-
dente de la Liga Católica, el anciano 
general Luis Nájera. 
Aunque en un principio el número de 
las personas detenidas era de diez y 
nueve, siete fueron puestas inmediata-
mente en libertad en cuanto llegaron a 
la Dirección de Seguridad. 
Las acusaciones que pesan sobre los 
doce que aún están detenidos son que 
se Ies considera como jefes de lo (jue 
en opinión del Gobierno mejicano es 
"movimiento sedicioso de los católicos 
en la capital mejicana, que actúan en 
colaboración con los "criterios" del Es -
tado de Jaliseco". 
E l jefe de la Policía, general Vicen-
te López, ha manifestado en una entre-
vista concedida a la United Press, des-
pués de las detenciones, que se habían 
encontrado grandes cantidades de mu-
niciones y propaganda subversiva en 
ASUNCION, 23.--Se anuncia que el 
Paraguay está dispuesto a poner en li-
bertad a los prisioneros de guerra boli-
vianos. E l Paraguay sólo pide una ga-
pagarían en moneda es- i rantía contra una reanudación' de las 
Uno de hostilidades por parte de Bolivia. 
los ex agentes, a fin de que manifieste 
en qué condiciones ordenó a los guar-
dias que efectuaran el traslado le lo? 
procesados a la cárcel. 
Han sido puestos en libertad ^den 
ga. Les ha sido comunicado ya el auto 
de procesamiento y prisión a ios cua-
tro guardias y demás complicados. 
^Presentado el oportuno recibo 
hioes ^ 20 de inscripción termina el 
1* no^g3 25, a las nueve y media de 
r*cci^,.60licitudes de matricula pueden i sospechar algo anormal j 
r-« en la Oficina de Infcrmes ' 
**i 4 (planta baja). e^DíO cretai 
(Pi^ a deI c- E pi-o cuarto) 
o en la 
U.: Alfonso XI . 4 
cualquier dia laborable. 
bién se sabe que ofrecieron 1.500 pe 3* 1 go^ 
tas a un guardia, que las rehusó. F u é l g r o s o r y miembro del Socorro Rojn in-
entonces cuando determinaron los guar-lternacional entre Francia y España 
días dirigirse al «bar> >iL'Infern>, por También ha sido expulsado el ruso Fe-
s s  l  l y allí comor̂ -1 dro Gulewitch. que se dedicaba a la 
barón la fuga de Crespi y Baladas instalación de empresas que se decla-
Ha sido citado e declarar para e! lucraban después en suspensión de pagos 
nes el juez que instruyó la cauáa en Todos los expulsados han salido por la 
virtud de la cual fueron condenólos! frontera de Port Bou 
Antonio S-na- las casas de los jefes católicos. Ana^ 
., considerado como elemento pHi- dió que el general Luis Nájera es el 
jefe conocido del movimiento en la ca-
pital, y que la Policía tiene razones pa-
ra creer que ha estado trabajando de 
acuerdo con el jefe de bandides, Laura 
Rocha. 
Entre los detenidos figura el sacerdo-
te mejicano, padre José Carrera Pérez. 
United Press. 
El juez toma declaración 
a Oviedo y Papado 
PAMPLONA, 23.—Desde las cuatro 
de la tarde hasta las diez y media de 
la noche el juez instructor de la causa 
por el robo del tesoro de la Catedral, 
señor García Rodrigo, estuvo en la pri-
sión provincial para llevar a cabo dili-
gencias indagatorias cerca de los pro-
cesados José Oviedo de la Mota y el 
italiano Ferdinando Papaelo, llegados 
ayer' del extranjero. 
Según ha comunicado el señor Gar-
cía Rodrigo, el mejicano De la Mota ha 
hecho manifestaciones detalladas enca-
minadas a justificar la inversión de los 
días en que se cometió el robo para 
demostrar su falta de participación en 
A las once de la mañana empezó la 
sesión inaugural, presidida por el abad, 
señor Fernández Díaz, en el Salón de 
Actos de la Juventud. E l secretario de 
ésta, don Juan Alarcón, da la bienve-
nida a los forasteros y les felicita por 
profesar creencias salvadoras. L a voz 
vibrante del joven Alarcón canta las 
excelencias del amor a Cristo. Es estú-
pida la idea de que el poder civil es su-
ficiente en el mundo. Pero se quiere 
descristianizar y hoy, como siempre, la 
lucha está entablada entre las tinieblas 
y la luz. Salgamos de esta Asamblea 
como los Apóstoles del Cenáculo, in-
flamados de celo por la salvación de las 
almas y por la gloria de Cristo. 
E l señor Mac-Crohón es portador del 
el hecho. E n días sucesivos el juez efec-
tuará nuevos interrogatorios a este pro-
cesado. 
E n cuanto al italiano Papaelo, como 
nc conoce bien el castellano, mostró de-
seos de declarar por medio de un in-
térprete, a lo que accedió el juez. No 
se ha llevado a cabo hoy, por tanto, 
cerca de dicho detenido, ninguna inda-
gatoria. Nada se sabe hasta ahora en 
concreto de los términos de la decla-
ración del mejicano, que, desde luego, 
ha sido encaminada a justificarse, tra-
tando de deshacer los cargos que contra 
él figuraban en el sumario. 
saludo de Unión diocesana y explica 
cómo se ha querido dar a esta Asam-
blea singular relieve, y por ello se ha 
acordado celebrarla en Alcalá, cima del 
manco de Lepanto y guardadora de loa 
restos de Cisnerps. Hay que hacer una 
labor eficaz. E l Nuncio nos ha dicho: 
"Fuisteis vosotros los primeros que 
concebísteis la Acción Católica en E s -
paña; seguid con el mismo entusiasmo 
que hasta ahora, que tan propio es de 
la juventud". 
Nos corresponde el decanato de las 
ramas de Acción Católica; pero por esto 
mismo no podemos eximirnos de acudir 
al llamamiento del Pontífice, que quiere 
soldados para la causa de Cristo. En 
todo momento y por doquier hemos de 
trabajar por la Iglesia, impulsando el 
movimiento de la España católica. 
Estímulos para la Piedad, 
la Ciencia y la Acción 
E l muy ilustre señor abad de la Co-
legiata de Alcalá sabe—largos años de 
vida apostólica—cómo la juventud se 
inflama con el recuerdo de los márti-
res de la fe y de las glorias de la Pa-
tria. Y pinta, con trazos de bello colo-
rido, una original analogía entre el lema 
de la juventud de Acción Católica y los 
prestigios inolvidables de Alcalá. Tene-
mos—viene a decir—una cripta que 
guarda los restos de dos niños que die-
ron su sangre por confesar a Jesús; un 
edificio que fué la Universidad complu-
tense, famosa en el mundo, y las ceni-
zas del Cardenal Cisneros, modelo de 
constancia y lealtad. 
Que vuestra piedad sea capaz de lle-
varos hasta la muerte como a nuestros 
niños mártires; que vuestros estudios 
sean tan fructuosos como los que aquí 
se cursaron y que en vuestra acción, 
al confesar a Cristo, despleguéis el mis-
mo valor que distinguió a Cisneros. 
Las ovaciones tributadas a todos los 
oradores han sido tan frecuentes como 
entusiastas. 
Felicitaciones a los Cardenales 
, . 
Terminados los discursos se constitu-
yó la mesa de la Asamblea. E l primer 
acuerdo de ésta fué cursar sendos te-
legramas de felicitación a los señorea 
Nuncio y Arzobispo de Toledo por su 
elevación al Cardenalato. E l resto de la 
mañana y parte de la tarde se dedica-
ron á discutir y aprobar el reglamento 
definitivo de las Juventudes. 
Para cerrar la Jornada ha habido un 
nuevo acto de piedad en la parroquia 
de Santa María, donde los asambleístas 
elevaron sus preces a la Virgen con las 
suaves modulaciones de la Salve Regina. 
Mañana son esperados varios cente-
nares de jóvenes de toda la diócecia. 
De Madrid llegará un tren especial. 
Vendrá el Prelado... Se anuncia el día 
como inolvidable. 
u. a s a u a a a 
6 $ 
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E s t a m a ñ a n a el "cross country" de Aguaisol Homenaje de la Aviación N o t a s m u s i c a l e s I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l V f i n a n c i e r a 
— — — a Juan Ignacio rombo r * ™ ™ * ™ 0™™™ 
L a s a l i d a se d f t r á a l a s d i e z , e n l a C a s a d e C a m p o . 
E n e! S t á d i u m , e l p a r t i d o A t h l é t i c - M a d r i d . C a m p e o -
n a t o s d e u l a w n t e n n i s " d e l C l u b d e C a m p o 
M . Alonso contra C. Rham. 
Señori ta J. Chávarr i contra señori ta 
Carmen Marín. 
Señor i ta P. Calvajal contra señora 
de Morales. 
Muir contra señori ta 
E l segundo <cross countryj- de distr i- esta tarde en el Club de Campo 
to. que la Sociedad Cultural Deportiva A las tres 
organiza como preparación del Cam-
peonato de Madrid de carreras pedes-
tres a t ravés del campo, se c o b r a r á 
el domingo, día í * de diciembre, y po-
drán participar en él los corredores in-
dividuales cuyo domicilio esté en losl Señor i ta B. 
distritos del Centro, Congreso y Buena- M. R. Sat rús tcgui . 
vista, o los equipos de Sociedades quel Término de Aliones contra Cruz, 
radiquen en esos tres mencionados dis- Fernández-Carvaja l contra Alday-Souto. 
tristes. Es tá abierta la inscripción en el A las cuatro 
domicilio social, calle de la Visitación. 8, | Vencedor de Aliones contra Cruz, 
esquina a Echegaray, de siete a nueve!contra Villar , 
de la noche, cerrándose el viernes, d'a 
29 del corriente. Se disputará sobre el 
mismo recorrido que tuvo lugar el an-
terior «cross» y en terrenos de la Casa 
de Campo y la reglamentación de esta 
importante manifestación pedestre está 
expuesta en el aludido domicilio SOCÍJI1. 
a disposición de cuantos les interesa co-
nocerla. 
Lawn tennis 
En ~J Club de Campo 
He aquí los partidos que se jugarán 
IKIIIIBIIHr* :'p R c r g n p E E H 
F U T B O L 
Madrid F. C.-Athlétic Club, en el Stá-
dium Metropolitano, a las tres de la tar-
de. Venta de generales de 1 a 3, en las 
estaciones del "Metro" de Goya. Sol, Pro-
greso, Santo Domingo, Noviciado y San 
Bernardo. 
•üiinimiiiwimiiiiiniiinüiiiwiii'Biiiiii 
C O N C I E R T O B E N E F I C O 
iiniimnnii 
CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, a las once menos cuarto de la ma-
ñana, primera gran matinée a petición 
del público. Ocho sensacionales carreras 
de galgos. Una interesantísima de fon-
do, otra de vallas y seis de velocidad. 
¡¡TODOS AL STflfllii METROPOLITANO! 
•iiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiHiiii;niiiiiii!iiiiiii¡i!iiiH!!i!«i!iniiiniiii 
ANUNCIO OFICIAL 
Ministerio de la Guerra 
La sexta Comisión de compra de ga-
nado domado para el Ejército ac tuará 
en esta plaza los días del 9 al 14 inclu-
sive del próximo mes de diciembre, para 
adquirir un número aproximado de vein-
te caballos de silla,- con aptitud para re-
monta de Artillería, y 40 mulos de tiro 
y carga. La compra se efectuará en los 
locales que la Asociación General de Ga-
naderos posee en la Casa de Campo. 
Lo que se pone en conocimiento de to-
dos aquellos a quienes pueda interesar 
esta compra. 
Madrid. 23 de noviembre de 1935. 
•l!aillBBII!¡WIU« 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. M A R I N ESPINOSA. SAGASTA, 4. 
De 3 a 5. Teléfono 23164. 
íniiiniiiiiiii iiniiiiBiiiiniiniiiüBiBiiiiiH 
Enciclopedia regalada 
Regalamos famoso DICCIONARIO EN-
CICLOPEDICO ILUSTRADO, 1.500 pá-
ginas, 1.000 grabados, 80.000 artículos, 
mapas colores, miles ¿lie biografías. Lo 
regala a todo el mundo entidad cultu-
ral y no Empresa de negocios. Pídalo 
gratis. 
Biblioteca de Cul tura Popular 
Rey Heredia, 13, Córdoba. 
Don 
Pueblo, provincia 
Calle y número 
E l pelo rubio desigual 
?s muy feo; pero si da a la raíz 
CAMOMILA 1NTEA, aclara en se-
guida en un tono precioso oro pá-
lido. E s inofensivo y la tienen to-
das las perfumerías. 
Gancedo-Almunia contra Cruz-Cruz. 
Señoras de Pedregal y G. del Real 
contra señori ta Marín-señora de Mo-
rales. 
Señor i ta Carvaja l -Fernández contra 
señori ta Chávarr i -A. Alonso. 
PROGRAMA D E L D L \ 
Atletismo 
Prueba de la F. D. U . A las diez en la 
Ciudad Universitaria. 
Basket Ball 
Prueba de la Federación Deportiva 
Universitaria. A las diez en la Ciudad 
Universitaria. 
Carreras de galgos 
A las diez y cuarenta y cinco en el 
Stádium. 
Ciclismo 
Criterium de Madrid. La salida se da-
rá a las ocho y media de la mañana en 
el paseo de la Castellana (prolonga-
ción ) . 
Cross Country 
Prueba de Aguaisol. En la Casa de 
Campo. A las diez. 
Excursionismo 
El Club Alpino, Peña la ra y el Canoe 
a Navacerrada. 
Football 
* A. D. Ferroviaria-Ancora. A las 
once. 
* Cafeto-Patria. A las once. 
* A T H L E T I C CLUB-MADRID F. C. 
A las tres. 
Hockey 
* Residencia contra Fundación del 
Amo. A las diez y media. 
* Athlé t ic Club contra Valladodlidd. A 
las once y media. 
Lawn Tennis 
Campeonatos del Club de Campo. A 
las tres y a las cuatro. 
Pelota vasca 
Concurso «amateur». A las diez y me-
dia en el F ron tón Jai-Alai. 
Rugby 
El concierto organizado por la Unión 
c i D A M o n i r - r i r / - c i r n D A D A F l del s- c - con ca rác te r benéfico y ce-E L BANQUETE S E CELEBRARA E L lebrado en el palacio de ^ Música, te-
PROXIMO MARTES nía casi como único atractivo el debut 
• de un joven director de orquesta: César 
Ha sido designada la Comisión orga-|de Mendoza Lassalle. 
nizadora del homenaje de la Aviación Este m u c h a c h o , a quien cono-
española a Juan Ignacio Pombo. La ¡cía el mundillo filarmónico como sem-
componen los señores don Pío Fernán-1piterno acompañante de su tío, el di-
dez Mulero, presidente de la Federa- |fUnto y llorado maestro Lassalle, ha ro-
ción Aeronáut ica Española ; don A r t u - aparec¡do al cabo de unog años, com-
ió Alvarcz Buylla, de Aviación Mi l i ta r ; ;pietamente transformado. Su cabeza re-
don Federico de Salas, de Aviación Na-|Cuerda ]a ds lassalle en su juventud, su 
val; don José Mar ía Gastón, presiden-ibrazo iangUidece un poco al llegar a los 
te del A^ro Club de España ; don José .momentos patétiCos y sentimentales, su 
Mar ía Ansaldo, de la Liga de Pilotos !voluntad ^ f i como gu deseo de 
Civiles de_ Aeroplano; don Alfredo Kin-I t rab de hacerse un nombre. Hay 
de^n Nunez del Pino de Aero Popular.; eatfcklaíie, y también aconsejarle 
El homenaje consist irá en un banque-iun A '̂4inticinc0 añog es im-^^^^ ¡̂tZ0,̂ ^^ d0minar la dÍreCCÍÓn de la 
S ^ ^ d ^ ^ e í ^ S S ^ ü f ^ V ^ pU!de ser concertista precoz. 
Resumen semanal de l a B o l s a de Madrid Cotizaciones de Bolsa 
Domina otra vez la política en los corros. Desorientación ge-
neral e incertidumbre. Se cotiza el alejamiento de las con-
versiones en Fondos públicos. Características peculiares que 
no influyen en la tendencia general 
El negocio bursát i l , cas i i d é n t i c o al de la s e m a n a anterior 
Entre particulares se hicieron en 1* 
galerías del Banco de España lag «.8 
guientes operaciones: Explosivos. fin _ 
rriente, 636; f in próximo. 639. Alicante*" 
fin próximo. 175. Azucareras, fin corrien 
te, 35,75; fin próximo, 36. Guindos flá 
próximo, 272 y 271. Petrolitos, f |¿ 2? 
rriente, 31 y 31,50; f in próximo, 32. ¿rv 
nos preferentes. Azucarera, 72,50-
corriente y fin próximo, 72,75. fin 
CAMBIOS D E ORO Y 
ge 
neral de Aeronáut ica y representacio-
nes de toda la Aviación nacional. 
Las tarjetas pueden adquirirse en e! 
Aero Club de E s p a ñ a (Sevilla, 6) . 
paro en los ingenieros 
pero no director precoz. E l conocimien-
to, siquiera sea superficial, de los ins-
trumentos orquestales; entrar a fondo 
en la técnica y en la historia de la 
música, para conocer los diferentes es-
tilos, desde Bach a Strawinsky, desde 
Monteverdi a Wagner; la vista rapidí-
sima, que ha de ir desde la part i tura 
a cada uno de los 
Han faltado en el curso de esta últi-
ma semana bursát i l verdaderas tóni-
cas a la Bolsa. Han faltado caracter ís-
ticas generales, de tendencias amplias, 
a las que pueda adscribirse toda la si-
tuación de un corro, de un departa-
mento. 
Todo ha seguido pendiente de las 
mismas causas que ya en el resumen d ' 
la semana anterior indicábamos: cau-
sas políticas. E l horizonte ha iparcci-
do unos días despejado, otras voces 
cargado Lo cierto es que el ánimo si 
P a r a exponer el problema, el Insti- ^ qu^ se ^ w } * ™ con ^ ™d.u-
4...*^ «i.. i ~ r»- -i i . rez- con reflexión y con el estudio. 
tuto de Ingenieros Civiles ha orga- sirva ia acogida cariñosa que ei púbu-
mzado un ciclo de conferencias 
gue suspenso de lo que en el mundo no-
instrumentos, son litico pueda ocurrir, y que mientras en 
este sentido no se llegue a una conclu-
sión definitiva, será difícil conseguir 
un punto de sosiego en el merca'Vi 
co dispensó al joven y simpático Men-i N i en renta fija ni en valores indus-
doza Lassalle como estímulo para se- ¡ t r ia les ha habido nada que reaeftar co-
Recibimos la siguiente nota: guir ent renándose y avanzando, en la lmo nota de conjunto. Tan sólo en lo 
"En la "Gaceta" del sábado 23 de seguridad de que le esperan, dentro de ^ respecta a renta fija, la ^decis ión 
noviembre de 1935 aparece inserta una'algunos años, muchos éxitos y laureles.K116 e; estancamiento de las conversto-
orden del ministerio de Trabajo acia- La presencia de la Orquesta Sinfónica 1 nes P^duce en el ánimo y los consl-
rando algunos aspectos del decreto fe-¡en este concierto era un arma de dos g e n t e s movimientos que se advierten 
cha 29 de agosto de 1935, que regula I filos: por un lado, aseguraba la esta-
el trabajo de extranjeros en España, jbilidad y el éxito; pero, por otro lado. 
Es de lamentar que estas reiteradas asfixiaba al debutante. Utilizando un sí-
aclaraciones, en vez de propugnar la de-1 mi l taurino, diré que la Sinfónica se me 
en los precios. 
BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros) 
una septena de grandes pequeñas co 
sfis, de noticias peculiares para deter-
minados valores; noticias que provocar- ORO 
reposición o depresiones que de mu- Alfonsos 61,50 ó 
mentó no suelen transcender a la si-1 Onzas 196,80 ó 246 
tuación general del mercado, ni <?iqnie- Francos 246 
ra a veces del corro respectivo pero Francos suizos 246 
que si sobrevienen cuando soplan vien-
tos favorables para todo el mercado, 
contribuyen a consolidar situoclone.-» y 
a incrementar considerablemente ¡a 
tendencia general. 
Novedades, pues, aisladas, como ocu-
rr ía no hace mucho, que pueden impri-
mir una tendencia, pero que por si so-
las no tienen fuerza bastante para 
ello. 
Y en el balance final, de todo- de 
todo en renta fija y en especulación 
según puede verse en el cuadra de co-
tizaciones comparadas. 
Diferencias 
Las diferencias principales -pgiFtrH-





















Oro fino, kilo 8.100 
Por lo demás, esta semana ha sido semanas son las siguientes: 
fensa de los trabajadores españoles, se 
ñalan, por el contrario, una aquiescen-
cia muy manifiesta en la protección de 
quienes sin ventaja alguna para el país, 
usurpan puestos que ser ían más eficaz-
mente ocupados por nacionales. 
Se han expuesto repetidamente en la 
Prensa argumentos suficientes para que 
el Poder público prestase una atención 
algo m á s decidida a este grave proble-
ma y lamentamos profundamente que 
los intereses de los trabajadores espa-
ñoles sigan abandonados por los que es-
t á n obligados a resolver estas cuestio-
nes. 
Ante este nuevo atropello señalamos 
una vez m á s nuestro firme y decidido 
propósito de acabar con tal estado de 
cosas, atentatorio a los m á s sagrados 
derechos del trabajo de los nacionales.— 
E l Comité de paro forzoso del Instituto 
de Ingenieros civiles de España ." 
Un ciclo de conferencias 
V A L O R E S 
El Insti tuto de Ingenieros Civiles ha 
organizado una serie de conferencias so-
bre "el paro profesional en la ingenie-
Torneo «Júnior». A las diez y media | r ía nacional y su relación con el intru-
sismo técnico de extranjeros". 
La primera se celebrará el próximo 
martes, a las siete de la tarde, a cargo 
del profesor de la Escuela especial de 
Ingenieros de Minas don César de Ma-
dariaga y Rojo. 
en Vallecas. A las once en Cuatro Vien-
tos. 
Carreras de galgos 
Ayer en el S tádium 
Resultados de las carreras celebra-
das ayer en el cinódromo: 
Primera carrera (lisa), tercera ca-
tegor ía ; 500 yardas.—1, RELICARIO, 
de Doroteo Oliveres. Tiempo: 33" 3/5. 
Segunda, lisa, tercera; 500 yardas.— 
1, COCINERA, de Amable Gómez. 
33" 2/5. 
Tercera, lisa, tercera; 500 yardas.— 
1, A V E F R I A , de Santiago Hernández. 
32" 2/5. 
Cuarta lisa, segunda; 500 yardas.— 
1, CARRERAS, de Vicente de los Bois. 
31" 9/10. 
Quinta, lisa, tercera; 500 yardas.— 
1, CUERPO GOMA, de Vicente de los 
Bois. 32" 3/10. gistro, se comprobó que contenían 500 
Sexta, lisa, segunda; 500 yardas .—¡paque tes de tabaco Camel y 1.500 de 
1. IZNEIR. de Vicente de los Bois. Lucky. Puesto el hecho en conocimien-
Procesan al piloto de un 
vapor italiano 
V A L E N C I A , 23.—El Juzgado ha de-
cretado auto de procesamiento y pr i -
sión contra el piloto del vapor italiano 
"Guido", que ancló en este puerto el 26 
de octubre. A l efectuarse la descarga, 
los carabineros descubrieron que entre 
los bultos había cuatro cajas que care-
cían de documentación. Hecho un re-
31" 1/10 
Séptima, lisa, cuarta; 625 yardas.—1, 
SIERRA, de Amable Gómez. 43" 1/5. 
Octava, lisa, tercera; 625 yardas.—1, 
to de la Comandancia, dieron principio 
las investigaciones para averiguar quién 
fuera el dueño del tabaco. E l capi tán 
del "Guido" manifestó desconocer en ab-
C A Z A L L A , de Damián Sanz. 41" 3/10. soluto la existencia del tabaco a bordo. 
Novena, lisa, cuarta; 625 yardas.—1, por Ser el primer piloto el encargado de 
aparecía como un colosal Miura de esos 
que se pegan a las tablas y alargan el 
cuello precisamente ante un novillerito 
pinturero que quiere lucirse. " ¿Pe ro , 
donde t endrá el morril lo este "monu-
mento"?", exclama desesperado el no-
villerito. Animo, amigo Mendoza Las-
salle, siga subiendo con voluntad y bríos, 
que el campo del arte es ancho y muy 
estrecha la hermandad del "palito". 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Pocas líneas b a s t a r á n para reseñar 
este concierto de la Orquesta F i la rmó-
nica, y estas líneas se van a conden-
sar en un «no» y un «si>, como en los 
juegos de prendas. E l «no» corresponde 
al triple concierto de Beethoven; pa-
rece increíble que el gran músico haya 
podido escribir y f i rmar obra tan in-
sípida y vulgar. Sobre todo, el «Rondó 
a la polacca», tiene todo el aspecto de 
las piececitas que, para piano, hacían 
el grupito de compositores conocidos 11 
con el nombre de «falsos clásicos». Pe-1 lores' indugtrialeg Esto confirma nues. 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100. 1928 ... 
Amortizable 5 por 100, 1929 





































































Platino fino, kilo 

















Pesos Costa Rica 
Schillings austr íaco 






































ro es que, además de la endeblez de la 
obra, la interpretación fué mediana, 
muy mediana. Por segunda vez salen 
a bailar los concertinos, y esto, a m i so desen t raña r las causas peculiares en 
tra impresión general de que han fal 
tado directrices a lo largo de esta ül 
t ima semana bursát i l y que es preci-
juicio, es un error. Los concertinos tie-
nen su misión que cumplir, por cierto 
muy bonita, y dicha misión no es la 
del concertista, que ha de venir de fue-
ra. Claro es que una golondrina no ha-
ce verano; sin embargo, que no se to-
me esto como sistema. 
En revancha, eJ maestro Pérez Ca-
sas nos di '> una versión formidable de 
la Sinfonía Paté t ica , de Tchaikowsky. 
Diríase que cogió la obra en los pro-
fundos abismos y la elevó, a fuerza de 
puños, hasta el cielo. Los profesores de 
la F i la rmónica se lanzaron tras la ba-
tuta del director, a pecho descubierto, 
con el entusiasmo de los héroes. Toda 
la gama expresiva, los matices, la l im-
pieza de pasajes, la potencia sonora, 
todo resplandeció allí. ¡Bravo, así se 
toca! 
Joaquín T U R I N A 
^Los estudiantes y el teatro 
de Lope de Vega" 
cada sector y en cada valor. 
Causas 
M A R A V I L L A I I , de Manolita Cañame 
ro. 42" 1/5. 
Décima, vallas, segunda; 500 yardas 
1. D U E N D E I I , de Vicente de los Bois 
32" 7/10. 
* * • 
N . B.—Para atender otras informa-
ciones nos vemos obligados a dar exclu-
sivamente los ganadores. 
a:'a " ^ n "s w " -
C H A D Y 
Todos los perfumes de gran lujo, a p e s o 
E l autor de "Tarzán" se 
encuentra convaleciente 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
' LON ANGELES. 23.—El escritor Ed-
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 Igrar Rice Burroughs, autor de las nove-
intervenir en la carga del buque. E l he 
cho pasó al Negociado correspondiente 
de Hacienda, cuyos peritos han valora-
do el tabaco decomisado en 6.000 pese-
tas. Anoche compareció ante el juez 
instructor el primer oficial, don Anto-
nio Uccini. 
Fondos públicos. — Desorientación. 
No se sabe a ciencia cierta qué es lo 
que se h a r á con las conversiones. En-
tre tanto, los amortizables exentos de 
impuestos al 5 por 100 empiezan a co-
tizar el cupón de primero de enero, en 
la seguridad de que nos l legará la gua-
daña. Allí es tán también las obliga-
ciones del Tesoro al 3,50 por 100, co-
tizándose cerca del 102, y las de no-
viembre al 4 y medio por 100, coti-
zándose a 105 por 100. 
Banestos.—Pierden terreno, tal vea 
con excesiva precipitación, aunque T.C 
nos r áp idamen te de lo que efectuaron 
el alza. Realizaciones. L a gente crelp 
que era todo llegar y besar el santo, 
y tiene que esperar a la suscripción 
hasta el mes de abril. Especulación; en 
fin. 
H. Española.—Dicen que hay un pa-
quete a la venta. Pero sale dinero para 
cientos de t í tulos al cambio de 20C y 
no se decide. 
Guindos.—Devolución de capital. Se 
ha anunciado ya la Junta para el pró-
ximo día 3. Hay gran expectación. 
Rif.—Dividendo de seis peseras a 
ZARAGOZA, 23.—Organizado por la 
Federación Aragonesa de Estudiantes 
Católicos ha tenido lugar un acto cul-
tural para solemnizar el tercer cente-
nario de la muerte de Lope de Vega. Ha | cuenta y promesa de otro complemen 
disertado sobre el tema "Los estudian-í tario de igual cuantía. Noticias exfe-
tes y el teatro de Lope de Vega" el ca-l lentes sobre la marcha del ejercicio, 
tedrát ico del Instituto Goya don Miguel Los cambios, estancados, después de los 
Artue. A l acto han asistido numerosos optimismos de la quincena anterior. 
Fnión y Fénix.—Se mantienen los 
cambios y se conservan las buenas im-
DE 
ELECTRICIDAD S. A. 
A partir del día 1.° de diciembre de 
1935 se paga rá el cupón número 7 de 
las obligaciones 5,50 por 100, emitidas 
por esta Compañía en 7 de marzo de 
1934, a razón de: 
pesetas 6,875 por obligación 
perspectivas, aunque nada se ha dicho en los siguientes Bancos y demás de eos-
de dividendo tumbre: 
Azucare ra i -La aprobación de la ley|Banco Español de Crédito ... Madrid 
de Azucares es cotizada muy favorable-juaneo Urquijo -. 
mente en Bolsa, aunque se l imita c a s i | a ^ 0 de ^^¿t Barcelona 
exclusivamente a los bonos preferen- ^ 
tes. 
i Banco de Vizcaya Bilbao 
y ístoS Son loS factores ^ngular^! M ^ a 15 * 1 ™ J ^ ™ ^ ™ ¡ ^ 
que máe destacan en el curso de esta ^ « ^ ¿ ' V ^ ¿ d l o l a . 
úl t ima semana 
El negocio 
Tampoco en el negocio realizado hay 
esta semana grandes novedades que 
apuntar. Las cifras se mantienen casi 
en el mismo nivel, y la distribución por 
sectores es también análoga. Son 33,3 
millones, contra 33.6 millones en la se-
mana anterior. Véase la siguiente dis-
tr ibución: 







Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
presiones. Segunda convocatoria d^ Jun-
ta general extraordinaria, con abeno 
de dos pesetas para movilización de ac-" 
clones. 
Ferrocarriles.—Completamente para -
Valores del Estado 
y del Tesoro 19.773.400 
Otros efectos p ú -
blicos 
Valores avalados ... 
Efectos públicos ex-
tranjeros 
Idem id. id. avala-
dos 

























Totales 33.662.325 33.381.350 
mm CEMTIi EN EL TOBOSO 
•l!IIHIIinillBIIIIIBll!llHI¡nillliHIIIIHIIIIIBIIinil¡in::: • • i 
Compañía Española de 
Minas del Rif 
Pago de dividendo a cuenta de los be-
neficios del ejercicio 1935 
Conforme al acuerdo tomado por el 
Consejo de Administración en esta fe-
cha, se pagará, a partir del día 16 de 
diciembre próximo, tanto a las acciones 
nominativas como a las al portador un 
dividendo de seis pesetas por acción, l i -
bre de impuestos, a cuenta de los bene-
ñcios del ejercicio 1935. 
Los poseedores de acciones nominati-
vas residentes en Madrid a quienes co-
rresponda percibir menos de 1.000 pese-
tas deberán hacer efectivo su dividendo 
en metálico en la oficina central de la 
Compañía (calle de Alcalá, número 65). 
E l pago a las demás acciones nominati-
vas se ha rá por medio de cheque exten-
dido a favor de los titulares que figuren 
como propietarios de acciones en el l i -
bro-registro de la Compañía el día 30 del 
actual, en cuya fecha quedarán cerradas 
las transferencias hasta pasado el día 
16 de diciembre. Los citados cheques se 
enviarán a los domicilios de los interesa-
dos, según consten en el libro-registro 
expresado. La Compañía djeclina toda res-
ponsabilidad por cualquier extravio de 
cheques motivado por omisión de accio-
nistas que no hubiesen comunicado—co* 
mo les corresponde—su cambio de domi-
cilio a la expresada oficina central. 
E l pago a las acciones al portador se 
efectuará contra cupón número 29 en 
la oficina central dieha y en los Banco9 
de Bilbao, de Vizcaya y Español de Cré-
dito (centrales y sucursales); en las Ban-
cas Marsans y Arnús-Gari, de Barcelona.* 
en la Banca Aramburu Hermanos, f de 
ilas de "Tarzán" , se encuentra actual-
; mente convaleciente, en el hospital del ¡ ce unos días.—United Press. 
A L C A L A DE HENARES, 23.—Se ha 
anunciado a las autoridades de El To-
dos en espera de que el proyecte ferro- boso que por las personalidades más 
¡ viario sea !eído en el Parlamento. La j destacadas del cervantismo complufen-j £ ¿ ¿ 1 ^ ^"en la^Agencrá^de'Ta Compañía 
Buen Samaritano. de una intervención demora produce impresión muy p e c ó s e se organiza una excursión a dicha'en Melilla. 
quirúrgica que le ha sido practicada ha-1 favorable. población para celebrar una solemne Madrid, 22 de noviembre de 
1935.-EI 
Petro'itos.—Firma de nuevo contrato velada en honor del cautivo de Argel . 1 presidente del Consejo de Administración. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 49) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EX DEBATE per Emilio Carrascosa) 
—Desde luego, Patricio, no creas que no lo habría 
hecho, porque, en efecto, el parque me a t r a í a de una 
manera irresistible. Pero... 
— ¿ P e r o qué? 
—Que he tenido que permanecer en mi encierro, 
aunque no voluntariamente. La razón es bien senci-
l la; carezco de una capa o de un abrigo lo suficiente-
mente amplios y largos para contener a mi persona. 
No iba a salir tal y como estoy. 
—No seré yo quien se queje de una circunstancia 
que me asegura compañía tan agradable, porque soy 
vieja y egoísta, por lo tanto—comenta bondadosamen-
te t ia Esperanza, cerca de la cual borda Paulita—; 
pero tampoco pretendo acapararte. ¿Quieres que bus-
quemos en mis armarios? Si no me es infiel la me-
moria, conservo todavía una tela de lana escocesa 
que hizo las delicias de mis años juveniles. Si el co-
lor y el dibujo no te desagradan demasiado, tendré 
mucho gusto en ofrecértela. 
Y fué asi como al día siguiente por la mañana, 
Paula, no poco divertida, se vestía una capa a cua-
dros verdes y rojos que, confeccionada a la medida 
de t ia Esperanza, mujer de elevada estatura, la cu-
bría hasta los pies. 
—Estás asombrosa, prima—declara galantemente 
Manuel, cuando Paula hace irrupción en el inverna-
dero para dejarse ver con su nueva indumentaria—. 
Resultas una mujer muy interesante, vestida a la moda 
de hac medio siglo. 
Paula que nada tiene ya que temer de la inclemen-
cia del tiempo, decide imitar a los demás e i r a dar-
se un paseo para contemplar el espectáculo de la nie-
ve y sus efectos de perspectiva en la montaña . 
Bien arrebujada en la confortable prenda verde y 
roja, hundidos los pies en unas gruesas botas que le 
ha prestado Carlota, la joven camina al azar, admi-
rando el fantást ico paisaje. Luego de atravesar el 
Cave, se dirige resueltamente hacia la montaña . Sus 
ojos se fijan de pronto en un sendero trazado sobre la 
nieva. Alguien acaba de pasar por allí. ¿Acaso Isabel, 
puesto que es este su camino favorito, el que suele 
seguir a diario? Paulita avanza por él durante algún 
tiempo escalando la falda del monte. Ya a bastante 
altura, detiénese súbi tamente y se restriega los ojos. 
Acaba de descubrir una segunda huella, la impresa 
en la nieve por unos pies grandes, que no son los de 
Isabel, por los pies de una persona que ha descendido 
de la montaña. La reconstrucción de la escena no pue-
de ser m á s fácil: Isabel se ha encontrado antes de 
llegar a lo alto de la mon taña con la persona que ba-
jaba, seguramente a buscarla. Luego, los dos juntos, 
se han dirigido hacia el soto, como indican las trazas 
que sobre la nieve aun no hollada, han dejado el bre-
ve zapatito de Isabel y el borceguí pesado de su acom-
pañante . 
Paula se detiene pensativa, cavilosa. Una vez más 
se halla en presencia de un indescifrable misterio 
ante el que experimenta una viva contrariedad, algo 
asi como una intima irri tación. ¿Pe ro qué hacer? Ha 
prometido que ni una pregunta ni una palabra salidas 
de sus labios vendrá a turbar la paz de los Nerdales-
ques, y es tá decidida a mantener su promesa, a cum-
plir la . . . 
Súbi tamente , vuelve sobre sus pasos y se dirige ha-
cia un determinado lugar del parque, muy de su agra-
do y que conoce bien, porque lo visita con frecuencia. 
Es un lindo paraje particularmente acogedor que 
se ofrece a la otra orilla del Gave, no lejos de la ver-
ja, en el sitio donde termina el muro de cerramiento. 
Allí, la fortaleza de Araval no necesita ningún géne-
ro de defensa. La montaña se alza imponente, como 
una pared rocosa cortada a pico y hace de aquella 
zona del parque un recoleto rincón fuera del alcance 
de indiscretas miradas. 
En estío, el lugar resulta delicioso por más de un 
concepto. Un grupo de copudos árboles protege con la 
sombra grata de su ramaje espeso a un banco de pie-
dra, verdadero observatorio desde el que se domina 
casi todo el parque, e, incluso, el pabellón en que vive 
Angélica. 
Paula trepa a su banco favorito, que es tá empla-
zado en una altura. La nieve ha invadido también este 
paraje y a pesar de las perspectivas maravillosas que 
brinda no es posible permanecer en él. Se dispone 
Paulita a abandonarlo cuando una úl t ima mirada lan-
zada a su alrededor la inmoviliza. 
Algo se ha movido allá abajo, en la alameda que 
conduce a la vivienda de la portera. La joven ha divi-
sado perfectamente a Reginaldo, envuelto en su man-
teo, ¿pero quién va con él, de quién es la figura alta y 
corpulenta que le acompaña? 
La curiosidad se ha apoderado de Paulita, que no 
se atreve ni a respirar, temerosa de delatar su pre-
sencia. Uan sola ojeada le ha bastado para conven-
cerse de que la segunda silueta corresponde a una per-
sona que le es desconocida por completo, a una per-
sona ext raña a Araval. No le cabe la menor duda y 
lo que ha visto después la confirma en su idea. Por-
que, en efecto, ¿quién de los Nerdalesques es tan alto 
y tan cargado de espaldas? 
Por otra parte. ¿ es natural que un Nerdalesques 
se separe de Reginaldo estrechándole la mano cordial-
mente? ¿Es que algún miembro de la familia va a 
emprender un viaje, lo que explicaría, en cierto modo, 
. esta manera de despedirse? No, que ella sepa. Pues 
entonces... 
Empinada sobre el banco, porque la curiosidad la 
domina más y más . Paulita ha estado a punto de dar 
j con su cuerpo en el suelo. Recobrado el equilibrio, la 
! joven abandona el observatorio sin salir de su sorpre-
i sa, cruza el parque corriendo, e irrumpe en el inver-
nadero, jadeante, con la boca entreabierta para poder 
; respirar. 
—Buenas tardes, señori ta amapola—le dice con bon-
dad el tío Pedro—; te llamo asi porque tus mejillas 
es tán rojas como un ababol. 
—Salud, huracán—exclama el comandante—. Cual-
quiera podría pensar que vienes huyendo de alguien 
que te persiguiera. • 
La joven se acerca a la estufa. Disimuladamente, a 
hurtadillas, examina a los presentes que. como de cos-
tumbre, forman diversos grupos. ¡Milagro! La fami-
lia entera, sin que falte nadie, se halla congregada en 
el invernadero. Cerca de la lumbre, t ia Esperanza le 
I lee los periódicos al abuelo. Tia Amada, tio Pedro y 
| tío Bernardo juegan una empeñada partida de naipes 
¡ que absorbe su atención por completo. La señora de 
Nerdalesques reposa tendida en su silla plegable jun-
to a Carlota, que se distrae hojeando un libro. Patri-
cio consulta una revista y Reginaldo examina el últi-
mo cuadro pintado por su primo. 
¡Es tán allí todos los Nerdalesques! En el corredor 
se oye la voz de Isabel que no tarda en entrar seguida 
de Fleuri. 
E l único que falta es Yen. La muchacha se encoge 
de hombros. La ausencia del amarillo sirviente no le 
da la clave del enigma. Porque no eran las magras 
espaldas del coletudo chino las que ella acababa de 
ver bajo una amplia y obscura rapa. No, no era el 
kimono de seda azul el que había visto a r r a s t r ándose 
sobre la nieve al lado de Reginaldo. 
Pero, además, aquí es tá Yen, el fiel criado, que ha 
aparecido en la puerta con un brazado de leños que 
la estufa se encargará de consumir. 
¿Cómo explicarse, entonces, lo que ha contemplado 
con sus propios ojos? Hay que convenir, puesto que 
la realidad se impone, en que se trataba de una visl* 
t r . Paula se sienta, aunque fuera más exacto decir 
que se deja caer sobre una silla. Sí, por extraño c in-
creíble que parezca. La venido a Araval un visitante, 
a menos, y Paulita prefiere esta hipótesis, que no co-
nozca todavía a todos los habitantes del castillo. Esta 
suposición no tiene nada de imposible. Y he aquí a la 
imaginativa Paula entregada por entero a la nueva 
idea que acaba de asaltar su mente. Alguien se oculta 
a su mirada, se esconde de ella, y este alguien no puc* 
de ser sino la persona a quien se refirió la madre Sa 
León cuando le dijo: «No lo encont ra rás en seguida». 
¡Ah!. pues ha llegado la hora de que Paulita lo sepa 
todo, absolutamente todo. Un día descubrirá el rincú 
donde permanece invisible, pene t r a r á en el corazón 
misterio, cumplirá la misión que le fué confiada, ^ r & ' ' ' 
—¿Duermes . Paulita? ¿ Q u é haces ahí acurrucada 
inmóvil, con ese gesto inexpresivo de quien está en 
luna? gk 
La voz .rónica, burlona de Manuel, ha arranca 
B Paulita de sus sueños, volviendo a la realidad. 
—Si, sal de tu mutismo y de tu quietud—lnterV o9 
Isabel—, y disponte a acompañarme, porque tenem 
que hacer una porción de cosas. t 
Este prosaico llamamiento a las faenas d o m é s t i ^ 
abre un nuevo horizonte a los pensamientos y a 
lúeas de la absorta joven. t0 
Si alguien se oculta en Araval , necesitará. P"JSj 
que no es un espíritu puro, alimentarse como el r 
de los mortales, y Paulita podrá controlar fácllmAra. 
el número de personas para las que se guisa en . 
val, ya que sus servicios es tán adscritos Prl" j 
mente a la cocina, en calidad de pincha de 
La simplicidad de los menús contribuye S1"8"0^ a 
te a facilitar la inspección, que Paulita 00 
realizar aquella misma noche, fijándose en a ^ ^ ¿ g 
de cada manjar que es retirada de la mesa ^ ^ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Mosaico tranviario 
Va a cerrar la noche del sábado cuan-
afluyen al centro de Madrid los ciu-
^danos en franquía para celebrar la 
Jpera dominical. 
la tertulia semanal, el cenáculo 
terario, la partidita de tresillo, el pro-
pina,'cinematográfico o la velada tea-
j0 que va a disfrutarse con holgu-
sin el apremio a que obliga el ma-
drugón del dia siguiente. 
gil estas noches, como la de anoche, 
ge olvida un momento el ajetreo polí-
tico de la semana y se echa a un lado 
1 noticiario, no consultándose otra in-
^ación periodística que la cartelera 
^ espectáculos, repleta, felizmente, de 
flamantes estrenos, 
para todo este reparto de diversiones 
trieos que circulan por la capital tienen'decho, don José Joaquín Herrero y los 
los treinta y seis años de antigüedad presidentes de las secciones de Pintu-
del servicio. Otros, con más de la trein-
tena, son viejos "cangrejos", pintados, 
remendados y adaptados a la vía an-
cha con avaro aprovechamiento. 
Hay otra escala, constituida por ios 
que cuentan cuatro lustros y nos pa-
recían nuevos con sus asientos de paja. 
Y son los novísimos esos tranvías "man-
tecado y fresa" que llevan el ropaje do 
los autobuses. 
Parece que ^la autoridad municipal 
ra y Escultura, señores Moreno Carbo-
nero y Benlliure. 
E l señor Dantás recorrió detenida-
mente las salas, de las que hizo calu-
rosos elogios. 
Después de la visita el conde de Ro-
manones obsequió con una comida ín-
tima al señor Dantás. 
Estudiantes Cató l i cos de 
llega el habitante de la Villa bajo un 
"trole" y sot»re carriles a esa gran co-
chera que es la Puerta del Sol 
El tranvía, L a caiTOza de todos. 
La iniciativa edilicia ha solicitado del 
Ayuntamiento una severa inspección del 
material móvil de los tranvías de Ma-
drid. 
Si es así estamos viendo muchos co-
ches instalados en vitrinas del Museo 
Arqueológico, por su curiosa antigüe-
dad. 
La mayor parte de los vehículos oléc-
Veterinaria y Farmacia 
Para contribuir al homenaje del in-
. sie-ne veterinario don Dalmacio García 
quiere el remozamiento de algunas H- Iz°arai la Academia Escolar de la Aso-
neas, como la de los Cuatro Caminos, Ciacj5n de Estudiantes Católicos de 
servida por armatostes de la Edad de Farmacia ha acordado la celebración de 
Piedra un certamen entre estudiantes de Ve-
c , e „ terinaria para premiar un trabajo sobre Muy estimable sería la reforma del ¿ c a r a f su vida( au o 1 b ^ 
material, y sobre todo, su reparto equi-
tativo por todas las redes. 
Porque ocurre que mientras los ve-
cinos de San Francisco tienen que en-
trar en «su tranvía» de canto para lle-
gar al duro asiento, los parroquianos 
de Génova, Carranza y Areneros, dis-
frutan unos cochos tapizados como pa-
ra viajar de etiqueta. 
Como que conocemos un casero de 
la calle de Sagasta que ha subido los 
pisos por esa ventaja. 
— Y a ve usted—dice al futuro inqui-
lino al enseñarle un cuarto—. Tiene 
ascensor, termosifón, calefacción cen-
tral, cuarto de baño.. . y tranvía colo-
rado—CORBACHIN. 
en la provincia 
L a construcc ión de escuelas á ? don Diego Tortosa y actuará la ca-
pilla musical de Mateos. 
* * * 
E l jueves, día 28, a las siete de la 
tarde, se celebrará en el local del Cen-
tro de Estudios Históricos la segunda 
conferencia, con proyecciones, de la se-
rie sobre el arte en la época de Lope 
Bajo la presidencia del señor García 
Trabado se celebró ayer una reunión con 
asistencia del presidente del Consejo 
provincial de Primera enseñanza, d o n l ^ " ^ ^ ^ ^ 
Los concurrentes presentarán sus tra-
bajos hasta el 15 de enero de 1936, es-
critos a máquina por una sola cara y 
por duplicado, en la oficina de la Aca-
demia Escolar, Mayor, 1, segundo, en 
donde se so l i c i tará el oportuno recibo 
Los trabajos se presentarán bajo un 
lema, con el que deberán ser firmados. 
Un sobre cerrado aparte contendrá ei 
nombre del autor. E l Jurado califica-
dor otorgará un premio, indivisible, de 
250 pesetas. 
;Mal humor? ¿Bilis? Tome quince días 
en ayunas manzanilla ESPIGADORA. 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos, F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. , Atocha. 4L 
C A S A A P A R I C I O 
MUEBLES. Recomendamos visiten 
esta Casa HORTAI.EZA. 57. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 7. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la Basílica de la Milagrosa se ha^ta las nueve de la noche, y el baile no 
celebrado ayer, a las diez de la maña-!se interrumpió un solo momento, 
na, la boda de la bellísima señorita = P o r la señora viuda de Esquer, y 
Gloria de Terán Fernández, con el doc-'para su hijo don Juan Bautista, ha si-
tor don José José de San Román yjdo pedida la mano de la monísima se-
Rouyer. 
Bendijo la unión el reverendo padre 
Juan José Santander, y fueron padri-
nos la madre de la novia, señora viuda 
ñorita María Dolores Martín Llopis 
San Juan de la Crui 
Hoy domingo celebran su santo 
H a c i a l a r e s t a u r a c i ó n d e l a O r d e n J e r o n i m a e n E s p a ñ a 
Este año se extinguía de derecho, tras cien años de exclaustración. Pro-
yéctase reconstruir el Hospital de "La Latina", e incoar la bea-
tificación de Beatriz Galinclo 
L o s f u n e r a l e s d e l c e n t e n a r i o r e z á r o n s e a y e r c o n g r a n s o l e m n i d a d 
Tres propósitos fecundos han nacido. Junta del Centenario de San Jerónimo 
o tomado cuerpo cuando menos, en el 
cuarto centenario de doña Beatriz Ga-
lindo: restaurar la Orden Jerónima en 
España, extinguida (en su rama mascu-
es hoy el Cardenal Tedeschini. E l nue-
vo Pontífice Pío X I sigue animando la 
empresa. 
Por si todo esto fuera poco, una de 
las familias más ilustres de la aristo-
lina) hace un siglo cabalmente; incoar cracia española, ligada por estrechos y 
recientes vínculos de sangre a la Orden la beatificación de la dama recordada, 
y reconstruir con su propio espíritu 
tradicional el Hospital de L a Latina en 
Madrid. 
Una serie de circunstancias felices 
han favorecido en sus comienzos estas 
empresas, sugeridas ayer públicamente 
en el solemne funeral. L a pompa de los 
ornamentos episcopales; las dalmáticas 
carmesí y los birretes de plumas de los 
maceros del Ayuntamiento, y la g^a 
de las Comisiones académicas, señaw-
rán el arranque de los nuevos trabajos. 
Hacia la restauración de la 
Orden Jerónima 
Véase el curso de los hechos. 
Jerónima, ha cedido, en las cercanías de 
Madrid, el terreno en que se levantará, 
Latina", se cumplían en ese hospital, 
donde no eran admitidos los criados de 
casa grande, por ser obligación de sus 
amos el socorrerlos en su enfermedad, y 
donde los enfermos no eran dados de 
alta hasta que se hallaban en disposi-
ción de trabajar, para evitarles mendi-
gar de puerta en puerta. 
Por lo pronto se va a desempolvar 
un expediente municipal dormido y un 
probablemente, la primera casa de for- bello proyecto de la sección de arqui-
mación. tectura. Después se buscará la fórmula 
Este año 1935 se extinguía de dere-1 jurídica de la renovada institución y se 
cho la Orden Jerónima, al cumplirse de 
hecho los cien años de las impías ex-
claustraciones que sufrió. Hace cuaren-
ta y cinco murió en el mismo monaste-
rio de la calle de Lista, donde ayer se 
rezaron los funerales, el último jeróni-
mo español. Ahora hay ya dos y muchas 
vocaciones, especialmente del clero secu-
lar, que esperan la apertura del nuevo 
cenobio. 
Apoyos para el futuro Hos-
pital de L a Lat ina 
E n los almacenes de la Villa, según 
Monseñor Federico TedeVchini era el¡hemos ya anunciado, esperan las pie-
de Terán v el hermano del novio, don! mar<lués de Guirior y los señores Ber-iaño 1920 secretario de la Junta del dras de la portada del antiguo Hospi 
trán de Lis y Pidal, Cort y Gómez Tor- x v Centenario de San Jerónimo. Lie- tal de Beatriz Galindo su nuevo orde 
tosa. Bolín y Guirior y Melgar y Rojas Alberto de San Román y Rouyer. Firmaron el acta como testigos, poi 
la señorita Terán, el asesor general del 
ministerio de Marina, don Esteban Mar-
pedirá el concurso de las gentes. 
Finalmente, en la misma oración fú-
nebre se anticipó el deseo de incoar la 
beatificación de aquella venerable seño-
ra que, según los relatos contemporá-
neos, vió desde su devoto recogimiento 
de la basílica de Atocha las primeras 
llamas del incendio del hospital, y en 
otra ocasión, la muerte de su hijo, que 
ocurría a cien leguas, en Andalucía. 
E l funeral 
E l Obispo de Madrid-Alcalá rezo al 
terminar los funerales de ayer un res-
ponso y visitó después, con el Obispo 
de Tortosa, doctor Bilbao, la tumbasen-
cilla, donde "en el coro baxo... llana-
Necrológicas 
E l martes próximo, día en que se cum-
tínez Cabañas, don Vidal Roig y don pie el tercer aniversario del fallecimien-
Antonio Fernández Aldao, y por el se- to de don Vicente Hijós Palacio, se ce-
ñor San Román, el subsecretario de Sa-¡lebrará una misa de Réquiem a las doce 
nidad, doctor Bermejillo; el subdirec-
Francisco Carrillo Guerrero, para orga- nes de la Arquitectura y Escultura es-nizar la ayuda a los Ayuntamientos de: pañolas>>i a 0 de don Emilio camps 
la provincia en el desarrollo de los Cazorla. 
acuerdos adoptados en la Asamblea deli E1 jueves siguiente, 5 de diciembre, 
dia 18 del corriente, en relación con las a ia misma hora, tendrá lugar la ter-
construcciones escolares. cera y última conferencia sobre «La 
I J J i J A / música en la época de Lope», ilustrada 
Honras de Lope de vega con un coricierto dirigido por el con-
' ferenciante don Eduardo M. Torner. 
Mañana, día 25 de noviembre, se 
cumple aniversario del nacimiento de 
Lope de Vega. L a Congregación de ac-
tores de Nuestra Señora, de la Novena, 
en unión del señor cura párroco de 
San Sebastián y de su clero, celebra-
£1 señor D a n t á s en la A c a -
demia de Bellas Artes 
Ayer visitó el Museo de la Academia 
^soíémne's""honras' a~ las"once de"ía do Bellas Artes de San Fernando el pre-
mañana, en la capilla donde yacen, sidente de la de Ciencias de Lisboa don 
aunque de modo indeterminado, los res- Julio Dantás. Fué recibido por el direc-
tos del inmortal autor. tor de la Academia, conde de Romano-
La oración fúnebre estará a cargo nes, don José Francés, don Luis de Lau-
de la mañana, en la parroquia de Santa 
Cruz, que será aplicada por el eterno 
descanso de su alma, 
C A R M E N D E P A B L O 
Sombreros. — Peñalver, 6. 
gabán entonces a la curia pontificia 
dos animosos seglares españoles, que 
movidos al leer la carta de Benedic-
to X V «Spiritus Paraclitus», conmemo-
radora del inmortal doctor de la Igle-
sia, decidiéronse a restaurar la Orden 
Jerónima, de tan glorioso abolengo es-
pañol. E l Papa les recibió paternalmen-
te. Uno de aquellos seglares, empleado 
de Banca entonces, es el P. Sanz, que 
namíento para anudar un^ tradición menttí- como se hace a un pobre de los 
cuatro veces centenaria. Hay el p r o p ó - j ^ m"ere" el está ente-
sito firme de que ello se cumpla. Todos rrada L a Latina- A ambos lados del 
los participantes en la actual conmemo-|altar mayor, empotradas en los anchoa 
ración han sido invitados a unirse a esa m"ros góticos del ábside, están las es-
empresa, que ha encontrado eco en el tatúas yacentes de Francisco Ramírez 
Ayuntamiento de Madrid. E l conde de 
Romanones prometió ayer su apoyo, y 
se espera el de mucha parte de la aris-
tocracia. E l padre Urbano recordó, en su 
cantó ayer la misa de réquiem perorac ión fúnebre, las sabias y cristianas 
Beatriz Galindo. E l secretario de la 1 disposiciones que, por mandato de "La 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R ! 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 24 noviembre 1935 
L U N A menguando (nue-
va el martes, 26). E n Ma-
drid sale a las 5,38 de la 
madrugada y se pone a las 
3,30 de la tarde. 
SOL: E n Madrid sale a las 7,10 y se 
pone a las 4,53; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 1 m. 18 s. Dura el día 9 ho-
ras y 43 minutos, o sea, 1 minuto me-
nos que ayer. Cada crepúsculo. 29 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar. Marte (a poniente). 
Resplandor antisolar, a media noche, 
por la constelación del Toro. 
el dia 9 horas y 40 minutos, o sea, 3 
minutos menos que ayer. Cada cre-
púsculo, 29 minutos. 
P L A N E T A S : Como el domingo. 
Lunes, 25 noviembre 1935 
L U N A menguando. En 
Madrid sale a las 6,41 de la 
madrugada y se pone a las 
4,8 de la tarde. 
Terremotos y huracanes 
E l volcán Mauna Loa, de las islas 
Hawai, es decir, en medio del Océano 
Pacifico norte, ha entrado en erupción. 
Y la atmósfera de España y de Ita-
lia se ha estremecido, ha dado fuer-
tes sacudidas, que han tenido sus ma-
nifestaciones más vivas en el Cantá-
brico, en Jaén, en Almería y, sobre to-
do, en Calabria, donde ha llegado a pro-
ducir ochenta y dos muertes. 
¿Tendrán relación ambos fenóme-
nos? E s probable que sí. 
No seriamos nosotros los primeros 
SOL: E n Madrid sale a 
las 7,12 y se pone a las 4,52; pasa por 
«1 meridiano a las 12 h. 1 m. 35 s. Dura 
Amsaiiiiiniia-siiBQxmnRiiiiBSiKiaiiH ...... 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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Jarabe a n t i e p í l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
positivos resultados en la E P I L E F -
jjlA y toda clase de afecciones nerviosas 
~6 venta en todas las farmacias y cen 
de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: peretas f>, 0 frasco 
(timbres Incluidos). 
^¡¡¡¡ijBiü'»';! *!< Bi!iiiiiiii;B!:iaii!i:B;i;rE^23::!i:i.ii 
3 UVEROS MANUEL SANJUAN 
|< PASCUAL SANJUAN, Sucesor 
H SAETEAN (provincia de Zaragoza) 
Q Frutales, forestales, rosales. 
2 Calidad, variedad, confianza. 
^ Catálogo gratis. 
T ^ I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ^ 
¡Of e n f e r m e d a d e / d e lal 
P R O S T A T A 
* v í q / u r i n a r i a / I 
fefti^i ohoro "uslres profesores frar 
'•itorl 5,0,0 y Bre,eOU hOn P't 
p0rii| 0 la AccjdeTiio de Medic,na de 
dai r .ai^urQcione» maravillosos obtem 
tijn °PI(?Q y defmihvomenle, sm opera 
lod0 , rur9'ca' 9rociai o »jn nuevo mé gen | apeu,|to, seo cualquiera el orí-
tQs¿ f° 9rovedod y la antigüedad del 
"*» do|eCUenteS deseos de orinar, miccio 
to. f| l0roios, retención, atrofio comple-
t.en,- ro,am|enfo, sencillo, curo en poco 
que Se' es como una rejuvenfud general 
Ifl! c notQ en seguida. Innúmeras son 
'"Oo'̂ 10065 obtenidos en todos los . sures de c--, España. Son unos compnmi-
toíem '|0 en a9ua. único forma efi-
•Ot»^^ eoda por los profesores Grofu 
'tidoj0|Se 'emiten las comunicaclone 
,,0, hu 0 Academ|o de París. Laborato 
,0P*ufiVnQ.C'Onales de Aplicaciones Te ¿ínt0 R5 1 '• O A T , 280. Consejo dei, — ^Borce|0na 
Gloría de Terán 
tor de Beneficencia, don Joaquín Espi-
nosa; don Enrique Baüly-Bailliere y don 
José Fora Martínez. 
Los numerosos invitados fueron obse-
quiados con un «lunch» en una de las 
dependencias del templo. 
E l nuevo matrimonio ha salido para 
recorrer diversas capitales del extran-
jero. 
— E n el templo barcelonés de San Se-
vero ha tenido lugar la ceremonia de 
la boda de la bella señorita Carmen Sal-
gado Marqués, de conocida familia de 
Cataluña, con don Manuel Maura Sa-
las, primo hermano- del duque de Mau-
r a y del diputado don Honorio Maura. 
Bendijo la unión el Obispo de la Seo 
de Urgel, que pronunció una bellísima 
plática, y testificaron el acta matrimo-
nial los señores don Cayetano Marfá, 
don Carlos Girona, don José Valls y 
Taberner y don Vicente Palmarola. 
Después de la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados con un almuer-
zo, a continuación del cual el nuevo 
matrimonio salió de viajB. Al regreso 
fijarán su residencia en Madrid. 
— E n la iglesia de Liencres, de San-
tander, se ha celebrado el enlace ma-
trimonial de la encantadora señorita 
Nieves Mowinchel con don Fernando 
de Aguilar y Gómez Acebo. 
L a ceremonia A; celebró en la intimi-
dad y sólo asistieron a ella los padri-
nos y testigos de los contrayentes. Al 
terminar, los nuevos señores de Gómez 
Acebo salieron para París, Roma y Lon-
dres. 
—Se ha celebrado en la parroquia de 
la Concepción la boda de la bellísima 
señorita Pilar Almagro Vilanova, per-
teneciente a distinguida familia grana-
dina, con el ingeniero de Minas afecto 
al Instituto Geológico, don Manuel Pas-
cidencias. Ha habido quienes las han tor y Mendivil. 
Fueron padrinos la madre del novio, 
doña Isabel Mendivil y Enlío, viuda de 
•••S-6-5 17 ó 
que señalásemos este género de coin-
estudiado y hasta han querido aprove-
charlas para realizar pronósticos del 
tiempo a largo plazo. 
Uno de los más entusiastas del mé-
todo ha sido Eugenio Mcsnard, de Ruán. 
Para saber el tiempo venidero no se 
informaba del estado atmosférico en el 
Atlántico, sino que preguntaba a las 
Pastor, y el padre de la novia, don Jo-
sé Almagro San Martín, ingeniero de 
Montes de la División de Málaga. 
Como testigos firmaron el acta, por 
parte de la novia, sus tíos don Vicente 
Almagro San Martín, don Miguel An-
gel Vilanova y don Eduardo Morales 
Díaz; su primo don Melchor Fernández! Presara en esta ocasión, con tal clari-
Almagro, en representación propia y en dad' su pensamiento. Y nosotros qui-
estaciones sismológicas si habían regís- ]a de Melchor Almagro San Martín, y siéramos que cada uno se detenga un 
(Sábado 23 de noviembre de 1935x 
Comenta "Ahora" las conferencias de 
los jefes políticos para tratar de poner-
se de acuerdo acerca de la reforma de 
la ley Electoral, y dice: "No es nuez-
tro objeto pronunciarnos en este co-
mentario sobre un sist&ma determina-
do, sino excitar a los grupos compo-
nentes de la mayoría parlamentaria a 
que se pongan de acuerdo, o a que re-
nuncien a ponerse dejando las cosas 
como están. E s preciso que sepa el pai? 
que tiene un procedimiento electoral; y 
a lo menos que se prescinda en el to-
davía vigente del quóruru y de la re-
gunda vuelta. r 3 indispensable que se 
defina pronto la ley Electoral para la 
consulta próxhna, porque el panorama 
político ofrece pocos signos tranquili-
zadores de estabilidad. L a conveniencia 
de todos aconseja que no termine esta 
etapa legislativa sin abordar y resolver 
el problema, porque la de febrero será 
la de la revisión constitucional, y c —.-
viene no verla entorpecida." 
Para " E l Liberal", las Cortes, que 
hace dos días daba por muertas y pu-
trefactas, están hoy sC^ agonizantes. 
Pero lo que verdaderr.mente preocupa 
al grasicnto y regocijante cotidiano, 
campeón de las contradicciones y las 
facecias, es una fecha: el 9 de diciem 
bre próximo. He aquí sus palabras tex 
tuales: "Hoy la única f—ha interesan-
te, el único momento crítico, es el 9 de 
diciembre próximo, p o r r - " partir de 
ese dia, en el mismo diciembre, en ene-
ro o en febreroi. cuando el bloque y 
LOS MONARQUICOS quieran, se pue-
de llegar a un acuerdo revisionista. Y 
vale la pena de poner pies en pared 
contra esa posibilidad." 
Ante la proximidad de la vista de la 
causa contra el señor Largo Caballero. 
"La Libertad", en su articulo de fondo, 
hace la apología del "Lenín español". 
" E l Sol"" escribe sobre la política del 
trigo: "Resultaría pc:o serio, y de nada 
serviría, decretar la libertad de comer 
cío del trigo y abolir la tasa en los pre 
cios de éste si se impone o mantiene un 
precio "tabú" para el pan, precio que 
forzosamente había de repercutir y 
condicionar los de aquél, que, rep^v'. 
mos, deben jugar libremente* dentro de 
la órbita que les señale el volumen de 
nuestra producción y los precios de' 
mercado exterior. No es tñ importar tri-
go en un momento crítico lo grave, sino 
evitar ese momento y, ^o.ir^ todo, lle-
gado oue sea, que la mport ación se 
acomode 3' realice según lOTia.? y sa-
tisfaciendo derechos, que rl capricho 
ministerial, maridado con la ignorancia 
si no con algo peor, pueda alterar v 
señalar cada diez días." 
¡Buen palo a don Marcelino Hóm -j 
• • • 
«Informaciones», comentando el dis-
curso del señor Calvo Sotelo sobre el 
sufragio, escribe: 
«El señor Calvo Sotólo estimaba que 
sería un verdadero criminal si no ex-
hay, porque unas Cortes constituyen- bunales. Desde lo del «straperlo», que 
tes no pueden ser inferiores ni supe- era un juego automático, esta palabra 
rieres a otras. Las Cortes constituyen 
tes tienen siempre la misma jerarquía 
y las mismas atribuciones. Se las con-
voca para que entiendan en una refor-
ma constitucicJhal, y los representantes 
que desaparecen no pueden señalar a 
los que nacen el alcance de tal defor-
ma. De manera que, en último térmi-
no, ¿quién podrá limitar a unas futuras 
Cortes constituyentes, soberanas, la po-
testad reformadora en el orden consti-
tucional?» 
Y «Diario de Madrid» comenta la 
cuestión de las oposiciones a cátedras: 
«No vamos, pues, a acompañar a los 
colegas en ese debate sobre el sistema 
automático de nombramiento de los tri-
nos pone, por de pronto, en guardia 
Porque lo único automático que hemos 
observado en esta cuestión es que, cuan-
do cae un ministro y entra el nuevo, 
se anulan automáticamente unos cuan-
tos tribunales de oposiciones universi-
tarias—dos o tres, no todos; porque esto 
ya tendría el aspecto decente de la ge-
neralidad—y se sustituyen por otros. 
E n esto no tiene nada que ver el sis-
tema; el sistema no ha cambiado, no 
ha cambiado el decreto. Pero se dirá: 
ha cambiado el ministro. E s verdad, y 
no puede encontrarse motivo más fun-
dado porque el ministro no es una teo-
ría, un sistema, un decreto, sino un 
hombre que tiene dos oídos solícitos pa-
ra los amigos.» 
de Madrid " E l Artillero" y su esposa, 
labradas finamente en alabastro. 
Al acto de la mañana acudieron las 
anunciadas representaciones de las Aca-
demias, los gestores señores Feijoo, Ver. 
des Montenegro, García Gallo y Ríos, 
por el Ayuntamiento de Madrid, y en 
representación de la sangre de doña 
Batriz Galindo la duquesa de Rivas, con 
su pequeño hijo de la mano, el futuro 
duque. 
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G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 1 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417, 
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A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Gap 
yoso, Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán, 
Biminii 
trado sus aparatos algún temblor de1 
tierra lejano. Si le contestaban afirma-
tivamente ya sabía él que efa tnminen-
l^s ingenieros jefes de Montes, don 
Luis Arias Vila y don Octavio Elorrie-
ta; y por parte del novio, sus tíos, el 
conde de Aybar y don Manuel de Men-
te el que se presentase un huracán o div¡lt ej director del Instituto Geológi 
una tempestad. Después, dice él, venían co don Luis de la Peña y sus herma-
brandes lluvias y nieves con el consi- nos don Ricardo Zubiría y Rubio y don 
. , Ramón Pastor y ^viendivil. 
guíente enfnamíento. A continuación. ^ asistentes a la ceremonia fueron 
lluvias finas y cielo con nubes, que des- obsequiados en un salón contiguo a la 
Tpp.recen algunos días después hasta |iglesia con un «cock-taib, servido por 
Pedro Chicote. 
Los recién casados 
dejar el cielo en una clara final. 
Nosotros creemos que para la Pen-
ínsula Ibérica va a comenzar el perio-
do de las lluvias finas. Con lo que no 
tardará muchos días el fresco y el cíelo 
azul cristalino. 
Lectores: Todavía puede llovar en el 
laclo del poniente. 
M E T E O R 
marcharon a 
Paris. 
=Ayer por la tarde se celebró en los 
salones del Hotel Ritz el baile que ya 
anunciamos, en honor del «Pinus Pi-
naster Sol>, organizado por la Asocia-
ción de Alumnos de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros de Montes. 
Desde las seis y medía, hora en que 
dió comienzo el té, empezaron a llegar 
las bellas muchachas que, con su pre-
boletin meteorológicoIsencia , dieron realce a la fiesta. Un 
•número crecido de chicas jóvenes y 
Estado goneral - L a depresión del At- es todo cuanto podemos decir. 
lantico pasa a situarse al Oeste de Por- ° _ , . 1 , •-, . 
tugal y se extiende por Francia y Ale- p o . r ^ Cltar ^ nombres seria inter-
mania. Las presiones altas están en la n11"^16. Y Por otro lado, no nos per-
costa oriental del Báltico. Por el centroldonariamos las omisiones, que involun-
de Europa, Francia y Suiza el tiempo t^^MMOte habríamos de tener. Ade-
jfllApf .dn lluvias, mientras que por las islas bri- más de que los adjetivos se acaban. 
^~ ' 1 tánicas hay sólo ligera nubosidad. 1 L a animación duró toda la tarde has-
momento a considerar cómo deberán 
calificarse a si mismos quienes, sin-
tiendo que ésta es una profunda ver-
dad, quieren esquivarla, y suponen po-
sible que se viva con tranquilidad en 
el penacho de una ola, mientras debajo 
y en torno resuena la tormenta.» 
«La Epoca» trata de los problemas 
financieros. L a política del señor • Cha-
paprieta le parece equivocada e inútil. 
«El capital no acepta la rebaja de 
los tipos de interés como engañosamen-
te se quiere hacer creer al público, sino 
que se refugia, aunque sea sin interés, 
en las cuentas corrientes bancarias y 
en los fondos públicos, y no se acerca 
a las empresas útiles para la economía 
nacional aunque le ofrezcan el 10 por 
100. Se está abriendo un abismo peli-
grosísimo entre el crédito del Estado, 
que siempre tiene tras de sí el recurso 
de aumentar los impuestos, y el crédito 
de las industrias privadas, constante-
mente amenazadas de expropiación en-
tre el Fisco y las leyes sociales.> 
«La Nación» habla de la reforma 
constitucional: 
«Problema es éste que merece, por 
su envergadura, aclararse en el Par 
lamento. Creemos que se aclarará. Pero 
para nosotros no hay cuestión. No la 
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de Jerusalén con todós sus horre- v A canto del Allelui\ hizo amanecer empezamos a comprender que el Señor lio de las estaciones litúrgicas no 
una fieura O la ruina del Uni-|un nuev0 día Para ,00 cristianos. Y las ]0 ha hecho todo pa-'3 su gloria, todo, E.ntido brillar más intensamente 
Con el domingo X X I V después de 
Pentecostés termina el año litúrgico; el 
próximo domingo comenzará el nuevo 
año litúrgico con el domingo prime» o 
de Adviento. Merece notarse, sin embar-
go, una circunstacia: la Iglesia termi-
na de inaugurar rl año litúrgico recor-
dándonos el fin del mundo y el juicio 
final. Hoy suscita en nosotros esos re-
cuerde; escatológicos con largos parrá-
fos del Evangelio de San Mateo: el do-
mingo que viene los robustecerá cor 
otros más sucintos, tomados del Evan-
gelio ds San Lucas. Pero esta iasis 
tencia de la Iglesia demuestra clara: 
mente la importancia que para todos 
nosotros tiene la meditación de] Sn del 
mundo y del juicio universal, que ha 
de seguir a la ruina del Universo. Quie-
re que pensemos frecuentemente ía 
esos grandes y terribles acontecimien-
tos, para que pensando en el terrible 
juicio de Dios, nos apartemos del pe-
cado. 
E n el discurso apocalíptico de San 
Mateo se destacan dos enseñanzas. La 
ruina 
res es 
verro, de la angustia terrible de los úl-
timos días. Y ésta, a su vez, es una fi-
gura de las horribles torturas, de las 
eternas e indecibles angustias que en 
el infierno han de experimentar los con-
denados. E l segundo cuadro ha de ser 
mucho más terrible que el primero, y 
el tercero, a su vez, mucho más terrible 
que el segundo. Horribles fueron el si-
tio y la destrucción de Jerusalén por 
las tropas romanas de Vespasiano v 
jfTito; apenas recuerda la Historia acón 
jtecimientos más espeluznantes. Pero los 
horrores de los últimos días del mundo 
han de ser incomparablemente más es-
pantosos. Y éstos a su vez, no serán 
Bino débil figura al lado de la realidad 
tenebrosa del infierno, cuyas llamas se 
encienden al soplo de la justicia y del 
amor de Dios, ultrajado por el hombre. 
L a ruina de Jerusalén y ruina del 
mundo van anunciadas a la vez en las 
amenazadoras palabras del Redentor. 
Ambas se contemplan a lo lejos en una 
misma visión profética; por eso en las 
palabras de Cristo se pasa sin transi-
ción, de la una a la otra, porque en la 
visión profética no se dibujan las dis-
tancias temporales que separan ambos 
acontecimientos. Jesú3, en cuanto hom-
bre, tenía la visión de Dios, visión in-
comparablemente más clara que la pro-
fética, pero quiso hablar de las cosas 
futuras con lenguaje análogo al de los 
profetas, sin separar claramente los 
acontecimientos que de hecho habían de 
estar separados por largos intervalos 
de tiempo. Los incrédulos han aprove-
chado esta circunstancia para afirmar 
• que Cristo se equivocó, pues dió como 
próximo el fin del mundo. No hay tal 
| cosa; en este largo trozo de San Mateo 
[ unas predicciones se defieren a la ruina 
de Jerusalén, y otras al fin del mundo; 
las que aluden a un acontecimiento 
próximo, se refieren solamente a la 
destrucción de la ciudad santa. No he-
mos de culpar al Maestro porque ha-
blando en estilo p r o f é t i c o pasa 
ain transición, de un suceso futuro a 
para dejarlos a los pies del tribunal te-
rrible. L a Edad Media palidecía de ho-
rror al imaginarse esta escena, que re-
presentó mil veces en los pórticos de 
las iglesias y en las miniaturas de los 
manuscritos. Este el sentimiento que 
inspiró 103 versos famosos del «Dies 
irae-, y el que hacía temblar las ma-
nos de los miniaturistas castellanos dej 
siglo X, cuando dibujaban las escenas 
espeluznantes de sus Beatos. Ya en la 
época visigoda, un poeta español, que 
purgaba en una cárcel grandes críme-
nes, había hecho una descripción patéti-
ca, primer bosquejo de nuestra secuen-
cia de difuntos. 
Pero en un cristiano auténtico no es 
la impresión de miedo la que debe pre-
valecer en el momento f)3 terminar su 
itinerario anual por el ciclo litúrgico. 
Ahí está esa consoládora epístola, que 
es una oración y una acción de gracias, 
digna conclusión de las enseñanzas que 
ha venido dándonos el Apóstol a través 
triunfales, rasgos d.. generosidad, victo- de ios últimos tiempos, cuando Jesús del año. E ! ha sido nuestro guía desde 
rias y claridades, fervores y entusias ven j a a libertar a su Iglesia y a ven-1 que empezamos la peregrinación; Hoy 
mos, tesoroc de dicha y de amor y lá- g a r ^ Dis de los insu'.tos que se le hi- nos resume su doctrina en esas pala 
grimas de arrepentimiento. Una trasiCieron desde el principio de !a historia 
otra brillaron en el cielo 'el ciclo anua! humana, o mejor, desde que se oyó el 
Con paso majestuoso, que nos re-;del último domingo es siempre la mis-
3uerda el girar inmutable y eterno de ma, una misa en que las últimas notas 
las órbitas estelares, :' su orden acorda- litúrgicas se mezclan con la última pa 
do y armónico, y el solemne silencio de labra de Dios acerca de la histrio 
los espacios celestes, la Liturgia ha 
recorrido las estaciones del :ñ.-). dejando 
del 
en pos de sí bellas flores de consuelo v 
de esperanza, frutos maravillosos de 
vida vigorosa en las almas, alegrías 
mundo. 
Siendo el año litúgico como un re-
sumen de la historia de la humanidad, 
es natural que no termine sin presen-
tar ante nosotros el paisaje sombrío 
'as constelaciones de las fiestas: apare-1 primer grito de rebeldía en el cielo. En 
cieron las luces de Navidad, con júbilos iei Evangelio del día, el disuerso esca-
.ológico de Jesús nos recuerda el fin de 
¡todas las cosas. Vemos tumultos de le-
igiones, galopar de corceles, terrores de 
¡monstruos, guerra, sangre, angustia v 
i pánico universal. E l relámpago estalla 
jenM"! cielo, la tierra se estremece, re-
iadeá, juntamente con el brillo del fue- i tifiSi las trompetas guerreras, y nos-
go nuevo y la llama del cirio de Sábado:0tros pensamos en la hora terrible del 
Santo, ahuyentaran todas las tinieblas, advenimiento del Hijo del hombre, y 
de alborada, vino la estrella de los Re 
yes Magos, ardieron las candelas de la 
Purificación y luego los horizontes que-
daron ensombrecidos por las nubes de' 
dolor y la penitencia. Los júbilos de 
Pascua, la solemnidad de "as solemni-
fiestas e suceden, cada una enn su ca-jhasta el impío, que se yergue y vocí 
"ácter propio, con sv. alegría especial, I fera mientras Dios calla, pero que está 
reservado para glorificar la justicia divi-
na en el día de la maldición. E l univer-
so, conjurado para la ruina de los pe-
cadores, quedará al fin libre de la servi-
dumbre del pecado. Los pecadores gn 
con su ofrenda de dones celestes, para 
las almas que viven de lo divino: triun-
fo de la Ascensión, embriaguez celeste 
de Pentecostés, amorosos reclamos del 
Corazón Divino, ecos de la voz que cla-
ma en el desierto anunciando la salva-
ción, tintineo de las llaves del príncipe 
de los apóstoles, camino estrellado Je 
la Asunción, relampagueo f 'Igurante de 
las espadas d" San Miguel y de Santia-
go y melancólico fulgor de âs lumina-
rias de los difuntos. Hoy ŝ un miste-
rio del drama de nuestra redención: 
mañana, un aniversario glorioso que 
nos hace volver la mirada hacia nues-
tra madre y señora, la santísima Vir-
aren; oiro día, el recuerdo de un héroe 
de nuestra fe, un apósto1 que atravesó 
el mundo iluminando y consolando a 
los hombres, un mártir que selló con 
su sangre 1° verdad de la religión, un 
rey que dejó por una vez en la historia 
el dechado de un buen gobernante, unlna(j0 
obispo que pasó dejando semilla de | Adoración 
bondad y de amor, un?, virgen que flo-
reció como n lirio en un zarzal, un 
doctor que iluminó para siempre la sen-
la 'e la vida humana. 
tarán a las montañas que les sepulten 
bajo su peso; será en vano; tendrán 
que sostener la mirada del Juez Supre-
mo; el abismo se negará a devorarlos, 
y obedeciendo al que tiene en sus ma-
nos las llaves de la muerte y del infier-
no, vomitará a todos sus moradores, 
bras que dirige a los colosenses: <No 
cesamos de rezar por vosotros y de pe-
dir que seáis llenos del conocimiento 
de la voluntad de Dios en toda sabidu-
ría e inteligencia espiritual». Este el fin 
que nos proponíamos al empezar nues-
tro camino: ser llenos de Dios, conocer-
le más íntimamente, llegar a la tierra 
prometida de la unión, en que brilla es-
plendorosa la caridad divina. Tal vez 
no hemos llegado todavía, pero segu-
ramente estamos mucho más cerca. 
; Quién que siga con interés el desarro-
ha 
esa 
uz. «que nos saca del imperio de las 
tinieblas y nos lleva, con la ayuda de 
la gracia de Dios, al reino de su Hijo 
muy amado?» Todos, pues, debemos 
dar gracias al Padre de las luces, «que 
nos ha hecho dignos de tener una parte, 
por peoueña que sea. en la herencia de 
los santos». 
Ahora un nuevo ciclo se prepara, y 
con él una nueva peregrinación, una 
gracia más abundante, un nuevo viaje 
hacia el conocimiento de la voluntad 
de Dios. 
F r . Justo P E R E Z D E U R B E L 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena de la Medalla Milagro-
sa. A las 8, misa de comunión y ejerci-
cio; a las 10, misa cantada; a las 5, ejer 
cicio, sermón, por don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.— 
Mes de las Animas. A las 6, ejercicio, 
sermón, don Agustín Cogolludo. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena de 
la Medalla Milagrosa. A las 8,30, misa 
de novena; a las 9,30, 10 y 11, ejercicio; 
a las 6, ejercicio, sermón, por don Her-
nán Cortés. 
Capilla del Cementerio de la AlniiKh1-
na.—Mes de las Animas. Por la mañana 
misas; a las 4,30, ejercicio. 
Cementerio Sacramental de Santa Ma-
ría.—Novena de las Animas. A las 12, 
misa y responso. 
Iglesia de Góngoras.—Novena a Santa 
Bibiana.—A las 5, ejercicio, sermón, poi 
el señor Jiménez Lcmaur. 
Iglesia de San Luis Gonzaga.—Mes de 
las Animas. A las 11, misa y ejercicio; 
a las 6,30, ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las 5,30, ejercicio de Animas. 
Iglesia de San Pedro (Nuncio).—Nove-
na de la Medalla Milagrosa. A las 8, mi-
sa de comunión; a las 6, ejercicio, ser-
món, por don Manuel lunta Osuna. 
Iglesia de Santa Cristina (Filial de la 
Almádena).—Novena de la Medalla Mi-
lagrosa. A las 4,30, ejercicio, sermón, por 
el señor Jiménez Lemaur. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De 
5,30 a 8,30, exposición; a las 7,30, ejer-
cicio. 
Padres Carmelitas (Ayala). — Novena 
de la Virgen del Carmen. A las 6, ejer-
cicios. 
Religiosas de Corpus Christl (Conde de 
Miranda).—Novena de las Animas. A las 
I 5, ejercicio, sermón, por un padre Car-
melita. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Mes de 
las Animas. A las 8 y 12, rosario; a las 
9, 10 y 11, misas de réquiem, vigilia y 
¡responso; a las 6, ejercicio, sermón, por 
don Manuel Fernández. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Nove-
na a su titular. De 11 a 12, meditación, 
por don Tomás Ruiz del Rey; a las 6,30, 
ejercicio, sermón, por don Donatilo Fer-
nández Tijero. 
La función del 15 de septiembre (Do-
lores Gloriosos) a la Dolorosa del Gran 
Poder y Lágrimas, trasladada al cuarto 
domingo de noviembre, día 24, tendrá 
lugar, a las 5,30, en Fomento. 13, igle-
sia de María Reparadora. 
Las Adoratrices en Tetuán 
E n Tetuán, en pleno campo casi, han 
inaugurado un nuevo edificio las reli-
giosas Adoratrices. Allí tenían insta-
ladas provisionalmente las escuelas e 
internado gratuito para las niñas y jo-
vencitas de mayor desamparo moral j 
material. Por cierto que la mayor par-
te de las primeras alumnas eran hija 
de los traperos y gentes pobres c'r 
aquella barriada. 
Bendijo el local y la nueva capilla • 
¡señor Obispo de Mondoñedo. que t n 
ladó procesionalmente el Santísimo * 
celebró la santa misa. 
Por la tarde se reunieron tambie 
muchas personas para celebrarlo: y 
predicó don Manuel Rubio Cercas. Pro 
vicario de la diócesis. Encareció con 
gran elocuencia la labor, bienhechora 
de las abnegadas religiosa!, cuyos fru-
tos se extienden también a sus fami-
lias. 
Las alumnas externas ya pasan dr1 
200. Entre los asistentes había alguno>> 
miembros del Ayuntamiento, además de 
sacerdotes y señoras bienhechoras de 
la simpática institución. 
Los nuevos locales se deben a la 
generosidad de dos distinguidas fami-
lias, cuyo desprendimiento propuso el 
señor Rubio Cercas como ejemplo in-
signe de cristiana y bien oportuna ca-
ridad. 
LA CONQUISTA COH f í NUBVQ 
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ALTERNA 
Escuelas y m a e s t r o ^ 
Cultos p a r a el lunes y el martes 
Y ahora el ciclo queda completo. He-
noo llegado al último domingo después 
de Pentecostés. Este año es el domingo vas. A las 
vigésimocuarto. Aquí, una advertencia' sa mayor; 
para los que siguen con el misal en la 
mano esta fructífera peregrinación de 
la liturgia. E l -úme-o de los domingos 
de Pentecostés puede ser más o me-
nos numeroso, según la ma\'or o me-
nor cercanía de la Pascua al equinoccio 
de primavera. Cuanto más temprana 
sea la fecha de la Pascua, rnás domin-
sros. cuanto más t rdía. meno.e domin-
gos. E l número puede oscilar entre 
veinticuatro y veintiocho. Pero 
DIA 25.—Lunes.—Santos Catalina, vir-
gen; Moisés, presbítero; Erasmo, Mercu-
rio, mártires; Jocunda, virgen.. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Catalina, con rito doble y color encar-
Nocturna.—Santa Bárbara. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres que costea | cicio, sermón por don Enrique Martínez 
doña Pilar del Valle. I Colón. 
Corte de María.—De la Encarnación,! Parroquia de San José. — Mes de las 
Encarnación. Covadonga y San Lorenzo,! Animas. Por la mañana misas de Ré-
De Gracia (Humilladero, 23.) Iqulem. A las 6, ejercicio. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Calatra- Parroquia de San Marcos.—A las 10 y 
, exposición, a las 10,30, mi- a las 6, ejercicio de las Animas, 
las 6, ejercicio, sermón por i Parroquia de San Martín.—Mes de las 
sa. A las 8, misa de comunión; a las 6, 
ejercicio, sermón por don Manuel Rubio 
Cercas. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de comunión ge-
neral y ejercicio para los congregantes 
del Apóstol Santiago. Triduo en honor 
de la Medalla Milagrosa. A las 5,30, ejer-
don Tomás Galindo Romero. Continúan Animas. A las 5.30, ejercicio, sermón por 
los ejercicios del mes de las Animas. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
de las Animas. A las 10,30, misa de Ré-
quiem; a las 5, ejercicio, sermón por don 
Florentino de Frutos 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
de la Medalla Milagrosa y mes de las 
Animas. A las 5,30, ejercicio, sermón por 
don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
otro. Lo que debemos hacer es aprove-
charnos de las terribles y saludables 
lecciones nue nos da. 
la misa |¿S!—Novena de la Medalla Milagrosa. A 
las 8, misa y ejercicio; a las 6, ejerci-
cio, sermón por don Ramón Molina 
Nieto. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles.—Triduo de la Medalla Milagro-1 Antonio Ocaña. 
don Luis Carreño 
Parroquia de San Millán.—Novena de 
la Medalla Milagrosa. A las 10,30, misa 
cantada; a las 6,30, ejercicio, sermón por 
fray Enrique Martínez. 
Parroquia de San Ramón.—Novena de 
la Medalla Milagrosa. A las 6,30, ejerci-
cio, sermón por don Ramón Molina 
Nieto. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8,30, comunión general por las benditas 
Animas del Purgatorio. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
Animas. A las 9,30, misa, vigilia y res-
ponso; a las 6, ejercicio, sermón por don 
DIA 26. Martes.—Santos Juan Berch-
mans, S. J . ; Siricio, p; Silvestre, ab., fd.; 
Pedro Bellino, obispos; Leonardo de 
Puerto de Mauricio, confesor; Fausto, 
Marcelo, pbs.; Dido, mártires. 
La misa y oficio divino son de San 
Silvestre, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paúl. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean una señora piadosa y doña Ma-
ría Pringas. 
Corte de María.—De la Esperanza, San-
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
Niñas de Leganés (P.) y en el oratorio 
del Olivar (P.), (Padres Dominicos). 
Del Buen Consejo, San Luis Gonzaga y 
oratorio del Espíritu Santo. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Calatra-
vas. A las 8, exposición; a las 10. misa 
mayor; a las 6, ejercicio, sermón por don 
Tomás Galindo Romero. Continúan los 
ejercicios del mes de las Animas. 
Continúan las novenas y ejercicios de 
Animas anunciadas el día anterior y en 
igual forma. 
C O F R A D I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A B E Z A 
L a Cofradía de Nuestra Señora de la 
Cabeza celebrará hoy, a las once de la 
mañana, una función religiosa en la pa-
rroquia de San Ginés. A continuación 
y en el sitio de costumbre, se reunirá 
en Junta general. 
* « w 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Maternales y secciones.—Se crean con 
carácter definitivo, con destino al Grupo 
escolar "Unamuno", de Almazora (Cas-
tellón), una sección maternal desempe-
ñada por maestra, y otra con el carác-1 
ter de anormales, desempeñada por 1 
maestro y se nortibran definitivamente! 
para dichas secciones a doña María de 
las Nieves Torres Dellá y a don Agustín 
Millán Gómez, maestros de Traigueros y 
Agodar, ambos de la provincia de Caste-
llón. 
Igualmente se crea una sección mater-
nal con el Grupo "Curro Enríquez", de 
Orense, que será desempeñada por doña 
Clementina Rodríguez Merino, maestra 
de Belesar (Coles) de Orense. 
Consideración de pensionada.-Se con-
cede a doña Juana Teresa Lequerica, 
maestra de Bermeo (Vizcaya) la consi-
deración de pensionada durante un año 
para hacer estudios referentes a Escue-
las maternales en los Estados Unidos, 
debiendo reintegrarse a su cargo dentro 
de los quince días siguientes a la termi-
nación del permiso oficial. 
Secciones maternales.—Se crean con 
carácter definitivo una plaza más de 
maestra auxiliar de sección en cada una 
de las Escuelas maternales establecidas 
en los Grupos escolares "Concepción Are-
nal", "Joaquín Costa", "Mariano de Ca-
via" y "Magdalena Fuentes", de Ma-
drid. 
Construcciones escolares.—Se conceden 
las subvenciones reglamentarias para la 
construcción de edificios destinados a E s 
cuelas Nacionales a los Ayuntamientos 
de Villarta de los Montes (Badajoz) y 
Puebla de Valverde (Teruel). 
MODELO 355 SW 
Onda Extracorta y Normal 
P E S E T A S 380, 
MODELO 355 LW 
Onda Normal y Larea 
P E S E T A S 395. 
Venta por mayor y detall: 
I. GARIM COLON, 15 
iiMiiiiiaiiimiiiiatniiH'iiinfniiiiHiiiiiiiiiiiijiijin,,,! 
L I N O L E U M 
ALFOMBRAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
i a 3 H , s n ^ "5 n 'HiiinüiiiBig B' 
C A N A R I O S 
Todos colores, precios económicos. Man-
do catálogo y libro gratis. GARRmo 
Francisco Lalret. 90. BARCELONA 
iciones y 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 90. 
don Rafael García del Casero, 31. Con-
vocados para mañana 25, del 95 al 120. 
Médicos forenses.—Aprobado: 183, don 
Manuel Fernández Carbayo, 11. Para 
mañana están convocados del 184 al 200. 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L SEÑBR 
Don Vicente Hijos 
Palacio 
Del Comercio de Madrid 
F A L L E C I O E L DIA 26 DE 
N O V I E M B R E D E 1932 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición de Su 
Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Juan 
Soria; su viuda, doña Lorenza Az-
nárez; sobrinos, sobrinos políticos 
y demás familia 
RUEGAN a usted lo 
tenga presente en sus 
oraciones. 
L a misa de Réquiem que se di-
ga el día 26, a las doce de la maña-
na, en la iglesia parroquial de San-
ta Cruz, será aplicada por el eter-
no descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá se han 
dignado conceder 100 y 50 días de 
indulgencia, respectivamente, en la 
forma acostumbrada. 
(3) 
fliiniiniiiiniiiHiiiiBiiH^ • • • 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 V 
M á s 0,10 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
3iii i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiifiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiij 
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S E R E C I B E N EN: 
\t»encla Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa. Carmen. 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados. 58. 
\gencla Rex. Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
• moderno. 
Agencia Publlcltas. Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Pelluros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez. Pl. Matu-
te. 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 6. Tels. 40507-45256. 
Madrid.. 
Agencia R. Cortés. Valverde. H. I." 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, labogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres. seis. » (5) 
BASOX. Consultas económicas. Alcalá, 6, 
segundo derecha. (3) 
JUAX Pulido. Consulta seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
A G E N C I A S 
P E T E C T l V K S . vigilancias reservadísima?. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos, informaciones jurídicas. Insu-
tuto Internacional (fundado 19181 Pre-
ciados. 50. principal. Teléfono 17125. i?.) 
COMPRO créditos, anticipamos gastos 
asuntos judiciales. Teléfono 28905. (3) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
INOVIOS! Casa completa, desde 375 pese-
las. Gaztamhlde, 8 (Arguelles). (2) 
ííOVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
LIQUIDACION suntuosísimo salón dorado 
muebles estilo, despacho, comedor rena-
cimiento, porcelanas cuadros. Leganitos. 
13. (5i 
MAGNIFICA ocasión. Deshago casa urgen-
temente. Comedor caoba cubana, alcoba 
Hmoncillo, armarlos, mesas, etc. Padula. 
80, tercaro. (3) 
COMEDOR roble, arca, lámparas. Menén-
dez PelayOj 19 triplicado, primero D. (V) 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
salamandra, recibimiento. Fuencarral, 21, 
entresuelo. (4) 
MUEBLiES, objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. Domingo, lunes. (2) 
PARTICULAR vende mitad valor come-
dor,- despacho, tresillos, alfombras. Ca-
rretas, 19, prinnlpal. (10) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados y locales de 10 a 1. 
Avenida Eduardo Dato, 32. Teléfonos 
26404-26403. r3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, tconómi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
13) 
TIENDA, 150: nave, 60; sótano. 100. Em-
bajadores. 104. (2) 
TIENDA, sótano. Inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
K N T K KS u E LO grande, todas comodida-
des. 300. Castellana. 19. (T) 
ALQUILO tiendas, casa esquina; Metro, 
tranvía, autobús, sótano habitable. Pa-
dilla, 74. (2) 
TRANSPORTES Miguel Alonso. Casa es-
pecial para mudanzas, traslados a pro-
vincias. Dos Amigos. 5. Teléfono 15721. 
(2) 
Pisos desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Montera. 24. Preciados, 10. (5) 
SK alquila cuarto Covarrublas. 34. Cale-
facción, dos escaleras. 11 habitaciones 
bien decoradas. 70 duros. (T) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Principe 4 
(3) 
(iRAN nave de 10 por 25 para taller, mdus 
tria, depósito, garage Martínez Izquipr 
do. 14. (211 
43 duros estrenar lujosísimo, seis nabiia-
hles. hall. baño. lujo, despensa. VV. C 
cocina, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio, muros techo forrados corcho. 
Goya. 116; ático. 40 duros. (2) 
CUARTOS oalefaccin central, confort, de 
230 v 240 pesetas. Meléndez Valdés. 61 
y (V) 
CUARTOS gran confort. 400 pesetas. Ro 
driguez San Pedro, 64. (V) 
CUARTOS calefacción central, confort. 28̂  
pesetas. Rodríguez San Pedro, 66. (Vi 
ALQUILARIA hotelito casa vivienda con 
diciones. huerta, agua, factible con só-
tano, corrales, aves, conejos, etc.. dos-
cuatro fanegas, murada, cercana Madrid 
vecindad, comunicaciones, máximo 150 
mes Detalles, escribid: DEBATE núme-
ro 46 848. (T) 
HERMOSO cuarto para oficinas, 275 pese-
tas. Cid. 5. iSI 
SK alquilan cuartos y tiendas casa nue 
va. Arenal. 21. 
38 duros, seis amplias habitaciones, baño 
confort. Avenida Pablo Iglesias. 15. (T) 
MEDIODIA, calefacción cehtrál, naiiii 
40 duros. Ramón Cruz. 103. (4 • 
ALQUILO galerías amplias cualquier in-




CUAMARTIN alquilo hermoso hotel 
ció rebajado. Teléfono 55883. 
CASA nueva. Mediodía, confort, teléfono, 
viuda sola, distinguida, cede medio piso 
amueblado, cocina Independiente. Once a 
seis. V.ríalo. I. (4) 
SE alquilan pisos cómodos, reciente cons-
trucción, soleados, económicos. Calle 
Aranjuez, 32, esquina pasco Dirección. 
ÍT) 
ATICO todo confort. 42 duros. Alcalá. 187. 
esquina Ayala. (16) 
EXTERIOR, todo confort, 48 duros. Ai-
borto Aguilera, 5. (16) 
ALQUILO cuarto exterior. Costanilla ios 
Angeles, 14. (E) 
ALQUILO locales, propios Industrias, es-
pléndidas luces, próximos estaciones 
Acacias, 4. (8) 
LISTA. 95; exterior, 5 habitaciones, baño, 
ascensor, calefacción central. 30 duros. 
(3) 
MENDIZABAL, 76. Casa lujo, exterior, 
gran confort, 7 habitaciones, baño pre-
cioso, cocina esmaltada, ascensor, mon-
tacargas, calefacción central. 63 duros. 
(3) 
KNTKRIORES Boleadísimos, contorl. SIP 
te habitables, grandes recibimientos es 
piéndidos Moya. 6-8 (plaza Callao). (T 
ALQUILO tiendas industria, comercio, ofi 
ciñas, almat-én. 125-150-30O pesetas. Pía 
za Gabriel Miró, 1 (semiesquina Bailém 
(2 
KSCOKIAL. Mediodía, amueblado, alquila 
se 23 duros. Patriarca. 7. principal. (3 
PLANTIO, hotel tedo lujo Teléfono ¿8125» 
(3 
ALQUILO almacén con sótano, propio 
guardamuebles. Quintana, 15. (16) 
TRES cuartos amplios, céntricos, propio? 
oficina, hotel, colegio, academia, etc Ra. 
zón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
ALQUILASE magnifico entresuelo para ofi-
cinas o comercio, con lujosa vivienda. 
Dato, 18. (3) 
EXTERIOR, siete habitaciones, servicios 
aparte con calefacción central, baño. 
Bravo Morillo, 25. (T) 
PISOS amueblados, gran confort. Razón: 
Juan Bravo, 86. Teléfono 59826. (2) 
CIUDAD Lineal. Hotel Bellavlsta. Calefac-
ción, garage, baño, 36 duros. Teléfono 
56387. (T) 
PRINCIPAL, todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis-
tas Retiro, Botánico, •475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (6) 
VIVIENDA amplia, higiénica, en sótano, 
15 duros. Modesto Lafuente, 78. (3) 
PISO frente Retiro, magníñea terraza, 8 
habitaciones, dos cuartos baño, 350 pe-
setas. Teléfono 77348. (T) 
SE arrienda casa con jardín de recreo y 
hermosa arboleda en la vega de Málaga, 
propia para sanatorio, colegio, pensión 
o familia numerosa. Informes en Madrid, 
de 3 a 5, teléfono 53493; en Málaga: «ral 
He Moreno Mazón, 20. (E) 
PISO amueblado, calefacción central, sol, 
275 pesetas. 23035. (E) 
CUARTO lujoso se alquila. Zurbano, 84, 
casi esquina Abascal. (T) 
PISO elegante, amueblado, 600 pesetas mes, 
barrio aristocrático. Teléfono 47666. (T) 
DESEO piso 30 duros, cinco habitables, 
despensa, baño, calefacción central, pró-
ximo Metro. Alvarez. Torrijos, 26, cuarto 
derecha. (T) 
MAGNIFICO cuarto, diez balcones, dos 
cuartos de baño. Lagasca, 126 moderno. 
(T) 
HOTEL moderno, todo confort. Zurbano. 
73. Doce a dos. (V) 
CUARTOS exteriores, casa nueva, cinco 
habitaciones, baño, calefacción central, 
175 pesetas. Donoso Cortés, 41, (T) 
PLANTA baja, puerta1 calle, seis habita-
ciones y cocina, 60 pesetas mensuales. 
Beire. 9 (Cuatro Caminos). (T) 
FINCA cien metros estación San Fernan-
do Henares, 25.000 metros cuadrados, pie 
carretera, casa, garage, cuadra, pozo, 
2.125 pesetas año. Razón cerca estación: 
Casa Polo. (3) 
TIENDAS Porlier, 19, esquina Hermosilla, 
frente mercado. (3) 
PARA estudio pintura deséase ático, renta 
máxima veinte duros, próximo estación 
Metro. Escriban: 8.262. "Alas". Alcalá, 
12. (3) 
PENSIONISTA desea habitación grande 
vacia. Divino Pastor, 20. lechería. Pilar. 
(8) 
AMUEBLADO, calefacción central, gas. so-
leado, módico. Teléfono 40669. (2) 
TIENDA, 20 duros. Murillo, 5 (junto mer-
cado Olavide). (2) 
PAGARIA hasta mil piso amueblado, cin-
co dormitorios familia, buena orientación 
Dirigirse urgente: Conserje Hotel Flori-
da. (2) 
TIENDA un hueco, vivienda, buen sótano, 
135 pesetas. Malasaña, 30. (16) 
PARA colegio, clínica, industria, oficinas, 
etcétera, excelente hotel entre cine Ti 
voli-Pardiñas. Teléfono 71742 (21j 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L,u-
na. 13. (5) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateackís. infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 63. (8) 
V RG EN TE, ausencia, vendo magnífico to 
medor, despacho, tresillos cuero y tapi. 
zados. sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, isabelinos, alfombras, arañas, cua-
dros y muebles hall. Velázquez. 30. pn. 
mm. 
me.-o izquierda. íV)i 
— S i no sal ís huDMHatMiiHlte entrare yo a cogeros. 
("Everybody's Weekly", Londres.) 
J U E G O S I N O C E N T E S 
L a n iña .—Ahora me toca a mí cambiar 
la aguja. 
("Lustige Blatter", Berl ín. ) 
-¡Qué quiere usted! ¡IVo tengo corazón para despertarle! 
("Everybody's Weekly", Londres.) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central, 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. 
A N T I G Ü E D A D ^ 
OBJETOS arte plata .íntiírua. Pedro tA 
pez. Pez. 15. Prado, 3. Madrid Aiame. 
da. 25. San Sebastián {£l' 
LIQUIDACION cuadros, grabados, m"8-
bles dibujos. Compro abanicos, porcela-
nas, miniaturas. Vindel Plaza Cortes,(̂ ) 
ANTKJCEDADKS, cuadros, objetos arte-
Galerías Ferreres. Echegaray, 25, ' 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar t>v 
rato Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vinclas. 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos senj1» 
nuevos. L/Os más baratos. Santa vm 
ciana, 10. Teléfono 36237. ' 
O A KA GE, dos camionetas, taller Pg 
setas. Embajadores, 104. 
KSCUELA Automovilista. Enseña conüJ-
clr automóviles, 49 pesetas; ^arnf¿ %) 
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. ». 
CARNET, garantizo conducir a"10^?,',^ 
motocicletas, camiones, mecánica. 1:0 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
AUTOACEDO el automóvil sin f"oUr .q¿. 
no requiere gasto. Prso'.o. tWo F?,8̂ . „ 
Visite al exclusivista de su l0lírl0*"r, 
diríjase a Manufacturas "Nestal u) 
tado 241. Madrid. 
GAKAGE Cotisa. amplísimo. esiacif>D g 
dos servicios Alcántara. 28. 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus u?̂  
dos, diferentes marcas, económicos, j j 
rage Colisa. Alcántara. 28. 
VAUXIIALL, coche inglés. UeRaron 
vos modelos aerodinámicos rueda jj 
pendiente. Alcántara. 28. _ 
ANTES de comprar o vender su autom^ 
vil, visite Ayala. 7. 
0.25 kilómetro, automóviles siete P'jSt 
matriculas 55S00. abonos. Telefono '̂-V) 
CEDO coche lujo abono o medio. L-agas^ 
lií. tercero izquierda. 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, ab°n^ 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, * ^ 
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. ^ 
ABONO Nash, particular, barato, con|T) 
cido dueño. Teléfono 52291. 
I*ARTICU LAR vende Hudson baraUs»1 '̂ 
Fuencarral, 16. •! 
AUTO-Oficina. Matrículas, carne';9;i.¿rn 8-
ferencias. Rapidez, edbnomía. Tetua-
Teléfono 15659. 1 J S 
GARANTIZO carnet, Jicánica, docu ^ 
tos, todo 90 pesetas. Cuesta bamu ^ 
mingo, 12. nerma-
ALQUILER automóviles, servicio P ie, 
nente. Blasco Garay, 12. Doctor oa ^ 
lo, 19. Teléfonos 47174, 60006. 
BARCELO Ford. Agencia o^'^-.-^par» 
bios legítimos, accesorios, tañere r ^ 
servicios Ford. Barceló, 13. ^ 
ZACARIAS Mateos enseña cond"c,;loriet« 
móviles, motos. No confundirse, u ^ 
San Bernardo, 7. u#, 
OCASION única. Por 4 Pesetas Puc der. 
ted adquirir cuatro automo.„ ^ ¡ 0 , etc 
nos. 24 bicicletas, aparatos de raen ^ 
Pida billetos tradicional y mag'i'nc^ ^ 
benélica Hospital-Asi o Santurce. 
ministraciones Loterías o c°*lI* dicho 
bolso al secreUrio Ayuntamiento (í) 
Municipio. 
. ^ n í P . - . A ñ o X X V . - y ú m . 8.103 
E L D E B A T E (21) Domingo 24 de noviembre de 1935 
/ ' « C I A D O S Badals, procedimien-
i t E l A l t "rales: lo mejor de lo mejor. Xcu-
toí ln" , 'ocas ión . Ronda Atocha, 39 (an-
^ C a s f o - F o r d ) . ( v ) 
' ' n o coches baratos, seminuevos. ram-
Vt;>Ü lagasca. 28. (3) 
bioS' viajes 19 c é n t i m o s k i lómet ro . 
1-5 ^ ' a u t o m ó v i l e s nuevos. Torrijos, 20 
A 'C 'no 61261. (7> 
T ^ ' - Con g a r a n t í a au tomóvi l . Telé-
fono 1000 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jcromín", la eran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de Irs qu" p - ' M l n F,I- D E B A T E . 
Seis a siete. (2) 
COMADRONAS 
ÍKIIKS (Jarrido. Asistencia em&ara 
Mt'11 nensión. consultas Santa ISM-
6eI' tt\7.0 matriz, médico especia lis"» 
t*?, a 11. principal derecha. (2-
1,2 «MAZADAS Consulta médica «faf.n 
^ Ho'rtaicza. 61. Provincias sello. (2' 
ta'/.i<;4 Consultas profesionales, nospe-
>'A embarazadas Conde Duque. 44. (2) 
-•••«ÍOIM partos. Consulta, hospeda 1». 
F ^ ' L ra zafias. Médico especialista, liar-
ímS 33 Teléfono 26871. (2) 
"L' i'.i-ar Consulta reservada, nospeaa.i" 
f*7' balista. Glorieta Bilbao. 7. (i» 
ni-'KSORA partos, consulta reservad-
í-raradas. médico especialista Alca. 
^ 5 7 principal, (5 
nTíi*i Es te ían la Kaso Asistencia etn 
zada-s. económica. Mayor 40 (11 
3 nfesora de la Maternidad de Kut» 
p . i r » s Consulta diaria. Hravo Mun 
I V I \ antigua comadrona. Consulta dla-
5S Co'rredera Alta• 12- {6) 
I NTION Garda. Asistencia partos. Con-
rSttu hospedaje autorizado. Felipe V, 
C O M P R A : 
iH*Mí,í papeletas Monte. Casa Popula 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V-
i i H V M s . paPele,as ^e' Monte Haga mfti 
que nadie Granda. Espoz v Mina. d. en 
tresuelo. VI 
roMI'R^ máqu inas escribir, .«umar. calen 
lar Enrique López. Puerta Sol, (5 (« 
i i Casa ü r g a z Compra y vende alhaja-
oro' plata y platino, con precios corm 
nineuna otra. Ciudad Rodrigo. Vi. Telé, 
?ono 11525. « I 
AlHAJAS. objetos, papeletas de: Mon'.e 
máquina3 de coser, escribir, aparatos c» 
radio. La casa que mfts paga. Sagas?-» 
4 Compraventa. (2) 
IvfciyOUABLKMISNT!!; pago muebles, la 
nioes objetos. Merodio. Recoletos, 4 Ta-
lAfon'o 5982S. (3< 
os, buhardillas, n 
*v «5) 
—Una vasija que tiene aspecto de ser 
prehistórica. 
— E l profesor se alegrará mucho de es-
te hallazgo. 
El leopardo no me deja vivir. ¿Qué 
haría yo? 
— U n jarrón con dos patas es raro. 
Será cosa de buscarle tres pies al gato? 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M 
léíono 
COMrBO muebles jbisoí 
pas objetos arte. 74S33 pas 
roMI'KO pisos enteros v muebles sueltos 
Teléfono 43721. (A 
(OMI'KO muebles, m á q u i n a s Slnger. espe 
<ó.s ropas, buhardillas. Teléfono 728.rj2 
(7) 
r\üAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Vamos ráp ido . 52816. (5) 
COMPRO aparatos Rayos X , electromedi-
cina, etc.. usados. Francisco Loebbert, 
técnico especial. Ipar ragui r rc . 34. Bilbao. 
(A) 
C0ÍIPBAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz. 25. (6) 
DEMl ESTKO que no hay quien pague mfts 
en juegos cafá. bandejas y toda clase va-
jilla plata ley. Almiran te , 8, p l a t e r í a . (7) 
[ASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, m á q u i n a s de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
IMPORTANTISIMO. Part icularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por. 
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
COMPRO a part icular alfombren buenas 
condiciones Lis ta Correos. Raimundo 
Martin. Cédula 890.209. (E) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
CONDKCO RACION ES, e spade r í a , borda-
dos. especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
CONSULTAD 
BELLISIMA, en pocos d ías , con método. ' 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu 
rarla Palacios Pelletier. (T> 
ARRUGAS desaparecen r á p i d a m e n t e . Con. 
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 547«ii 
(T) 
CONSULTA científ ica cosmét ica . Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
HOMEOPATICA. Enfermedades agudas j 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. Far-
macia. (2) 
KKJL V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todos Palacios Pelletier. Padilla, 78. ('i ) 
ALVAREZ Gut ié r rez . Consulta v í a s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. (4) 
X0 cobramos hasta cu rac ión . Cl ínica es 
peclalistas. Mayor, 68. Diez-doce, cuatro 
seis. (T) 
ESI'KCIALISTA enfermedades piel, vené-
reas Progreso, 20, principal izquierda 
A X T K i l O consultorio doctor P a r í s . Ro 
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matr iz . Consulta eucisóml-
«á. Diez-una, ''inco-nueve. '2; 
ENFERMEDADES g é n i t o u r i n a r i a s , sexua-
les, matriz. Consulta par t icular . Hor ta -
- leza, 30. Tres-seis. (5) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, aná l i s i s . Once-una, cuatro-nueve 
M A E S T R A garantizada ofrécese primera, 
segunda e n s e ñ a n z a . Teléfono 53260. (T) 
LECCIONES francés, a l e m á n (y correspon-
dencia) económicas . Federico Wohlge-
muth . N a r v á e z , 9, tercero izquierda. t3) 
TRADUCCIONES f rancés , a l e m á n , inglés. 
Federico Wohlgemuth. N a r v á e z , 0. ter-
cero Izquierda. (3) 
J O V E N profesor a l e m á n da lecciones ale-
m á n e inglés . Rex. Pi Margal l , 7. Meier. 
(4) 
CORTE, confección. Unica academia ga-
rantizando verdaderamente enseñanza , 
pudiendo disc ípulas hacerse vestidos. Mé-
todo propio patentado. Local destinado 
exclusivamente academia. E l Corte Pa-
risino. Angeles D u e ñ a s . Patrones proba-
dos. Preparaciones. Figurines. Fuenca-
rra l . 32. Clases domicilio. Clases correo. 
(10) 
I N G L E S . Después de pocas lecciones per-
cibirá usted los cuantiosos conocimien-
tos adquiridos, c l iminandóse le diflcults^Ées 
del estudio, debido a mi cí icacís imo m é -
todo e in te rés personal en el progreso de 
cada uno de mis d isc ípulos . Profesor 
Wolseley. Castel ló, 37. (4) 
E S P E C I F I C O 
TOS catarral, crónica, rebelde, cura Fe-
notuxol. Farmacias. Atocha, 110. (21 > 
H O M E O P A T I A , colitis, reuma, etc. Catá-




FINCAS rús t i c a s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, piso.s amueblados. 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
min i s t rac ión do casas. An t igua y acre-
ditada Agencia Vil lafranca. Génova . 4. 
Cuatro^seis. Teléfono 32245. . (3) 
B A R R I O Salamanca vendo casa lujo. Me-
diodía, pocos inquilinos trato directo 
Teléfono 51780. (3) 
SE vende finca ensanche 310-000 pesetas, 
rentando 28.600. cobradas sin molestias 
po»* trimestres. Apartado 485. (2) 
HOTEL1TO véndese , confort, j a rd ín , ga-
rage. Gabriel Abréu. 11. (16) 
R I B A D E S E L L A . En la playa, n ú m e r o 82, 
se vende casa para veraneo, con finca, 
árboles frutales. Informa su dueño Fran-
cisco Valle. L a Juncalera (Ribadesella). 
Oviedo. (T) 
CASA vendo ' calle Recoletos, o r ien tac ión 
Mediodía, precio por sus cargas 377.000 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353. (10) 
P R O P I E T A R I O vendo solares m á x i m a s fa-
•. cilidades. Teléfono 57900. (2) 
DISPONGO 300.000 pesetas hipotecas o fin-
cas, buena s i tuac ión . Teléfono 47482. 9 a 
10. Sin intermediarios. (V) 
SOLAR a 20 metros calle Toledo, tiene 
nave y vivienda, propio industr ia , taller 
o cons t rucc ión . Toledo, 89. Hierros. (4) 
SE venden vanos en el barrio de Sala-
manca. Sin corredores. Mayor, 12, entre-
suelo. 10 a 11. (A) 
T R E I N T A mi l duros malvendo casa, calle 
comercial, junto Puerta Sol. T a m b i é n 
p e r m u t a r í a . F e r r é . Apartado 12075. (4) 
V E N D O finca construida 1920, calle prK 
mer orden, 100 metros Puerta Sol, ca-
pitalizada 6 % libre. Haro. Claudio Coe-
11o. 93. 3 a 4. '3) 
COMPRO solar 5.000 pies, 16 metros facha-
G U A R D A M U E B L E S PENSION económica, nueva, gran confort. OBRAS de S a r d á y Salvany, p re sb í t e ro . 
G i A u n VMI i ; m , i ; s . 
Dato. 16, tercero A <3) 
cinco pesetas: reco- P A R T I C U L A R , pensión confort, cconómi 
gida, gratis, .faseo Marques /oaira. i» . | ca. Churruca, 14. 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A . R á p i d a m e n t e primeras, segun-
das, casas Madr id rentando, casitas, to-
das cantidades, valores. (V) 
A R T E A G A . Colocación grandes, pequeño» 
capitales, operaciones garantizadas, gran-
des rendimientos. Hortaleza, 22f (V) 
B I G King , R á p i d a m e n t e hipotecas todas 
clases. Fuencarral, G4. (V) 
L E A anuncios B i g King , sección p rés ta -
•mos. Le interesa. ( V ) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hortaleza. 80. '.10) 
A L seis anual Madrid, provincias. Hortale-
za. 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño . (11) 
A (i EN CIA para hipotecas Banco Hipote-
cario, 5,50 %, rapidez. Camacho. Infan-
tas. 26. Cuatro-siete. lói 
D A R I A 200.000 pesetas pr imera hipoteca, 
no trato intermediarios. Ofertas escrito 
toda clase detalles: D E B A T E n ú m e r o 
57091. ( T i 
SOBRE fincas gran porvenir, hipoteca de 
200.000, buen in terés , sin intermediarios. 
Teléfono 25684. (3) 
PRESTAMOS con g a r a n t í a primeras hi-
potecas, sobre fincas urbanas Madrid, 
Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, lo 
segundo A derecha. 
(8) 
H A B I T A C I O N , a lquí lase , baño, calefac-
ción. Teléfono 42052. (V) 
PENSION desde 5 pesetas, baño , teléfono, 
habitaciones independientes, ba lcón calle. 
Pontejos, 2, entresuelo. (V) 
CASA particular, uno. dos amigos o ma-
trimonio, confort. Trafalgar, 16, princi-
pal bis derecha. 
A D M I T I R I A matrimonio, dos amigos, 5,5(1 
baño, teléfono. Atocha, 10, "segundo iz-
quierda. (2) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buem- MAQl .1NAS escribir a ioo pesetas, escrl 
Colección completa, con el t í tu lo de Pro-
paganda Catól ica. Doce tomos, encuader- Utertas 
nados, pesetas 108. Colección reducida. 
• Cinco tomos, lujosamente encuaderna-
dos, pesetas 45. "Año Sacro". Tres tomos, 
encuadernados, pesetas 27. Principales l i -
b re r í a s religiosas y la editorial "L ib re r í a 
v T ipograf ía Catól ica, S. A . " Pino. 5. 
Barcelona. (T) 
T R A B A J O 
M A D E R A S 
(3)1 A D R I A N Piera. Sucursal sexta, calle Don 
Pedro, 11. (3) 
MAQUINAS 
simas pensiones, habitaciones 
lares. Principe, 4. 
particu-
(3) 
M A T R I M O N I O respetable desea pensión RKPARACION de m á q u i n a s de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
Mccanográfico, S. A. E. Avenida P e ñ a l 
familia distinguida, únicos, todo confort 
or ientac ión Mediodía, recorrido t r anv ía 
Retiro. Diego León. Escr iban: Pens ión . 
Prensa. Carmen. 16. (2i 
I-" A M I L I A catól ica, exterior, confort, con, 
sin. Rodr íguez San Pedro, 63, principal . 
(3) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica , 
calefacción Teléfono 11091. (TV M A R I E . Modista, admite géneros . M a r q u é s 
Cubas. 3. (5) 
B U E N sueldo perc ib i rán residentes pue-
blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 
494. Madrid . <5) 
COLOCACIONES generales, pagando des-
pués . Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5) 
NODRIZAS, servidumbre, asistentas, de to-
do proporcionamos gratuitamente, mun-
dial, llamando 16279. Pallma, 7. (V) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos-
Apartado 9.077 Madrid. (3) 
AGUA Maravillosa es un producto nuevo, 
no conocido j a m á s : con su empleo siem-
pre se rá joven y bella. Casa E. MarM-
nez. Arr le ta , 7. (16) 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños 
capitales, m á x i m a s g a r a n t í a s , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 22. tV) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (4) 
ver, 14. entresuelos. Teléfonos 21100-211081 A L E M A N A católica, informada, interna, 
y 21109. (T) dejando horas libres. P a v í a . 4. (2) 
i \ / i r \ r M C X A Í: NECESITO muchacha para todo, impres-
M L J U l o 1 A o ! cindible informes, 10 duros, sin compra. 
Arr le ta . 10, tercero izquierda. (5) 
^MUDANZAS en camioneta»; desde 15 pese-
1 tas. Teléfono 32244. (V) 
A C U C H I L L A D O y ene jado 0,75 metro. 
Teléfonos 45524, 36881. (V) 
" E R M B A B L E S , capitas. botas kal ius-
• : ' i Hules y gomas. Carretas. 21. (3> 
r>ORAS: Arreglo, t iño bolsillos. Pr lncU 
ne. 22. fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
| MONTAJES eléctr icos acometidas. 18 pe-
setas. F e r n á n d e z Palma. 34. Teléfono 
13278. (3) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (T) 
CONTRA humedad calzado caucho Garay, 
Inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas, 
zapatos katiuskas. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
COCINA, repos te r ía . Har ina San Isidro 
con levadura, 50 cén t imos paquete. Flo-
rida. 16. (T) 
S A N T A Teresa Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajos r á p i -
dos, presupuestos gratis. Teléfono 28526. 
(5) 
A N G E L Otero Gut ié r rez pone en conoci-
miento del público que ha traspasado su 
par t ic ipac ión en la Sociedad L i m i t a d a 
"Radium L ú m i n a " Otero y Lamara . ¿o -
' micil iada en San Bernardo. 112, quedan-
do exento, desde esta fecha, de todo pa-
go y responsabilidad. (T) 
M U D A N Z A S , desde 12 pesetas. Guarda-
muebles, camiones guateados. Traslados 
provincias. Teléfono 57268. (E ) 
COMPRO crédi tos , letras. Consultas, asun-
tos. Teléfono 45333. (5) 
CAMISERO. Camisas, pijamas, calzonci-







PENSION Ibér ica . Desde cinco pesetas. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
H A B I T A ( I O N , con. soleada, confort. Ro-
flrfeuez San Pedro, 60. tercero izquierda. 
(3) 
SESOBA cede hab i tac ión soleada, confort. 
r ^ l a i t a ^ ' l l a d r 1 6 ^ ^ - S & con sin. Jorge Juan. 70. entresuelo cen 
, _ __. i I tro derecha. (V) 
A S . ^ matrimonio, ami-
HIPOTECAS rap id í s imas con Banco, com-
praventa fincas. Blanco. Dato, 10. (5) 
DISPONGO cien mi l pesetas para h ipó te , 
ca, a d m i n i s t r a c i ó n fincas. Niceto Alca lá 
Zamora, 5, segundo derecha (esquina pa-
seo Atocha). (T) 
(i UN LVIEVE. modista francesa. Alcalá , 
106, bajo. Teléfono 51361. (>TJ 
ROBES, soirée. abrigos, vestidos, trabajo 
finísimo, 30 pesetas. Lista , 48, bajo iz-
quierda. íV) 
PELETERA económica . Confección, refor-
ma, teñ ido pieles. Bre tón Herreros, 9. 
(V) 
ri'.l.l/rERIA, inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas. especialidad encarg .s. 
Bola, 13. (3) 
PELETERA hace, reforma, t iñe toda clsu 
E L E C T R I C I S T A prác t i co en instalaciones 
y radio, hombre emprendedor, acostum-
brado trato clientela. Escr ib id: E L D E 
B A T E n ú m e r o 141. (V) 
R E P R E S E N T A N T E en esta plaza solicito 
para la venta de telas para la encua-
d e m a c i ó n , lisas y estampadas, de nueva 
fabr icación, con importante producc ión . 
Inú t i l sin inmejorables referencias. Es-
c r ib id : n ú m e r o 9.937. Vergara, 11. Bar-
celona. (1) gos. pensión completa, económica , as-
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
no Conde Xiquena, 13. (E) 
CASA confort, bonita hab i t ac ión , dos ami-
gos. 5,50, completa; individual , 7. Fel-1 se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 
jóo. 16. segundo izquierda. (E) ÍÍOMBRIÍ;ROS señora , desde 10 pesetas, 
OPOSITOR precisa pensión famil ia , con- j arreglos. 5. Any . Apodaca, 13. (3) 
H I P O T E C A 100.000 pesetas primera, ga-! {or t preferible único, barrio Argüe l les . MODISTA domicilio, sabiendo sastra, blan-
finca valor (00.000. Barrelro. ArqUeros. Alcalá . 2, continental. (2) COi peletera. Teléfono 18473. (4) 
í 3 ) l H A B I T A C I O N exterior, económica . SantI- CASA. domicilio. 4,75 enseño corte p a t f i C U - p J W ^ ^ 
H U E S P E D E S ! sima Trinidad, 8. tercero E. Ascensor. | iar, ' económico. 13308. (3)1 " ^ v l d u m b r e cristiana, 
SOMBREROS bonitos modelos, precios eco-




JOVEN católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio mi l i ta r , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa aná loga , completamente informa-
do. Señor Garc ía . Pasco Florida, n ú m e -
ro 37 antiguo. (T) 
gante, todo confort, dos b a ñ o s . 27940-
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima , des- 0 (5) 
de 10 pesetas Preciados, 4, pr incipal . f l 6 ) - | , , „ , . , „ . _ • , _ . . . , _ 
^x- 1' • rr- ^ r f K « o V E N T A - B e r n . Platos regionales; se come 
bien y barato. Servido por s e ñ o r i t a s . Pos-PENSION Halcón . Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquil lo, 12. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido la-
mil la dist inguida; calefacción. Pav í a , 2. 
(4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía . pensiones cén-
; tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tac ión, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. , (10) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pens ión s an í s ima . 
Francos Rodr íguez . 104, 2.° centro. (16) 
H . Orotava. Recién instalaido, todo confort, 
especial para estables. M á x i m a seriedad. 
Avenida Eduardo Dato. 20, principal . (3) 
PENSION Sol, Aguas corrientes, calefa-,;-
ción todas habitaciones, excelente coci-
nero, desde 7 pesetas. Puerta del Sol, en-
trada Correos, 2, principal. ( V ) 
GRATIS , facilito casas distinguidas, re l i -
giosas. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
E S P L E N D I D A hab i tac ión , baño , calefac-
ción, teléfono. Santa Engracia, 5, p r i -
mero izquierda. (5) 
UAurnu ooia. u.wu ^ " • T n e " T XXñ' ESTARLES, aprovecharse. Habitaciones ex- cha. 
r ^ i n ^ r ^ teriores' 4,50Ppesetas; tres platos, postre; FRANCESA alquila hab i t ac ión Costilla, arquitecto. a/D^b. baf.o teléfono Arr ie ta , 8, entresuelo iz- pensión económica . Doctor d 
tas, 32. (5) 
F A M I L I A honorable alquila hab i t ac ión . 
Hortaleza, 49, principal izquierda. (4) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pens ión s an í s ima . 
Francos Rodr íguez , 104, segundo centro. 
(16) 
N U E S T R A Señora la Ant igua. Cocina b i l -
ba ína . Paseo del Prado, 12, primero iz-
quierda. (23) 
SESORA cede una, dos habitaciones, ca-
sa completamente nueva, todo confort, 
or ien tac ión Mediodía. Bravo Muri l lo , 27, 
primero derecha. (3) 
E X T E R I O R E S , con, sin pens ión . Lar ra , 5. 
entresuelo Izquierda. Glorieta Bilbao. (3) 
CEDO hab i t ac ión todo confort, económica . 
Alcalá , 124, entresuelo A. (3) 
E S T A B L E casa honorable, elegante, todo 
confort. Flor Baja, 5, primero izquierda 
(esquina Dato) . (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente relaciones hospedajes. Preciados. 
33. , (4) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, '.uen 
trato. Nicasio Gallego, 10, primero dere-
cha. (8) 
confort, 
SOLAR manzana completa, noventa mil 
pies Hipódromo, Zurbano, Espronceda, 
F e r n á n d e z de la Hoz, rebajado, facilida-
des. Vil lanueva, 5, segundo izquierda. (T) 
PROPIETARIOS fincas: Cobro alquileres 
atrasados, adelanto cantidades. Teléfono 
28905. W 
V E N D O solar, ba ra t í s imo , carretera Hor-
taleza, p róx imo t r anv í a , a u t o b ú s . Tele- CASA honorable confort moderno, comi-
fono 54944. v v ̂  | da esmerada Doctor Gáste lo . 12. Teléfc-
A R R I E N D O o vendo a plazos esplendida, no 59̂ 2. (3) 
fábr ica de aceite de oliva en Orgaz. Te- v i A J K R O g ¡ ^ dudéia Diri&Ioa pen3ión 
léfono 17803. . | Qporto. Todo confort. 8-10 pesetas. Zo-
(3) 
pensión económica . Doctor Castelo, 12, 
quierda. (2)1 bajo centro Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N confort, pens ión completa. ESTARLES, calefacción, ducha, teléfono. 
Francisco Rojas, 6. segundo. (3) ¡ Fuencarral . 129, cuarto derecha. í2) 
U VMI L I A honorable cede habitaciones. H A B I T A C I O N , matrimonio estable, con-
m á x i m o confort, pensión completa desde1 
7 pesetas, a caballero, matr imonio o dos 
amigos. Eduardo Dato, n ú m e r o 23, quln-
to izquierda. Teléfono 20410. (9) 
primero. (3) 
MODISTA costurera ofrécese domicilio, 
económica . Teléfono 72249. (7) 
MODISTA acreditada, a domicilio. Teléfo-
no 60186. (V) 
FAJAS Gracia, todas clases, adelgazan 
verdad. G u z m á n Bueno, 7, primero iz-
quierda. (T) 
M U E B L E S 
CAMAS niqueladas, modernas. Precios re-
ducidos, Crom. Valverde, 1 triplicado. 
(10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modclo.s. 
económicos . Torri jos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto. 315 pesetas. Veguillas. Desengaño , 
Corredera Baja, 8 (frente L a r a ) . (5) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal compe'kn-
te. Plaza Matute, 4. Conde Romanones, 
3. Madrid . (V) 
P A T E N T E S 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 124.937, por "Mejoras en los me-
canismos de alza de la a l imen tac ión con 
desconexión para m á q u i n a s de coser." 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo. 
20. (3) 
Especial, 5; económica , 2. Fuencarral 59, COMpRAVE:s-XA> permuta, admin i s t r a c ión r r i l la 9 frente Congreso, 
entrada Emil io Menéndez P a l l a r é s , 2 (an- «nc,as Ernesto Hidalgo. Torr i jos , 3. (3V 
tes Santa B á r b a r a ) . (10) 1 . An „ ^ ^ u ^ nnr rú^ ! PENSION Suiza. Paseo del 
BOCIO. R iñbn flotante. Cu rac ión r áp ida . 
Tratamiento externo, indoloro. Doctor 
Lergo. Plaza Moncloa, 2, entresuelo. (T) 
DIABETES combatidl . sin r ég imen n i in-
sulina. Método nuevo. Doctor F e r n á n -
dez. Sagasta, 4, pr incipal derecha. 4 a 5. 
(16) 
D E N T I S T A S 
MAGDALENA, 26. Alvarez, dentista; den-
taduras, 50 pesetas, consultas gratis. Te-
^fono 11264. (5) 
CLINICA dental t r a s p á s a s e , modesta, po-
sitivos resultados, demostrables. Apar-
tado 106. Sevilla. (T) 
DENTISTA Cr i s tóba l . Atocha, 39. Teléfo-
>o 20603. (T) 
CREDITO Dental. Puentes, dentaduras a 
Plazos. Extracciones sin dolor, 5 pesetas. 
Presupuestos gratis Servicio permanen-
temente. Carretas, 10. (10) 
ENSEÑANZAS 
fort , únicos , con, sin. Alca lá . 62115. (V) 
P A R T I C U L A R cede bonita hab i t ac ión ex-
terior, soleada, silenciosa, independien-
te, económica ; sitio muy sano, casa nue-
va, ccrti, s in ; calefacción, baño , ascen-
sor. Alenza. n ú m . 10, pr incipal C; jun-
to Metro, t r a n v í a Ríos Rosas. (A) 
F A M I L I A catól ica a d m i t i r í a estables, 5 pe-
setas, céntr ico, todo confort. Teléfono ( A R T E A G A . Agencia p r é s t a m o s , hipotecas 
PKLUQI ERA, domicilio 
agua, 2; secadas. 71144, 
23516. (A) 
DOS amigos, económico, b a ñ o , teléfono 
33438. Cardenal Cisneros, 56. (V) 
H A B I T A C I O N , todo confort, a señora , se-
ñor i t a . Goya, 64. (T) 
i i - ̂  i w ^ u del Prado, 14. To-
CASAS en Madr id vendo y cambio por rus-1 do con{ort exce,ente cocina españo la , 
ticas. Br l to . Alcalá . 94. Madr id . (2) desde 7 pe3etag completa. (8) 
VKNDO casas todos precios. Camacho. In - i p E X S I O X económica, habitaciones indi-
fantas, 26. 4-7. 0̂ ] duaieg Almirante , 26. principal . ( T i F A M I L I A formal da r í a pensión, excelente 
V E N D O casa nueva, cén t r i ca , u n t a n d o 10: p E V S I ( Í N ( a corrientes, ducha, c a l J comida. Teléfono 62134.. (V) 
% libre. Blanco. Dato. 10. IOJ £acci6ni te léfono. Serrano, 8. ( T ) P E N S I O N confort, desde 7 pesetas. Plaza 
V E N D O solar mejor sitio Va"e- ' r E X S I O X Guevara. 5-6 pesetas, hab l t ac ío - « a n t a B á r b a r a , 4, primero derecha. (A) 
cas, 6.(K)0 pies tres calles, facilidades pa-, nes exteriores. Fuentes. 5. sesrundo. Jun-| A R G U E L L E S . Dos amigan, dos amigos, 
go. Teléfono 70434. \ to Arenal (5) | matrimonio o individual , fijos; casa par-
V E N D O finca magní f ica cons t rucc ión ¡ ^ p ^ i f o O T d» Verg*r«,i; ÓMtfortftbllfsImaJ t^u^r' modern í s ima , confortable, abso 
perlujo, la mejor casa M ™ " ^ , ^ ^ 0 " ^ : ! distinguida, económica pensión famil iar , 
Pr ínc ipe de Vergara, i¿. MUOO. ( i ) con af¡,uag corrientes, calefacción, dos 
P R O P I E T A R I O vende solar espléndido en | baños , teléfono. ( V ) 
Doctor Esquerdo, 51 moderno. Detalles A seftora formal cédese hab i t ac ión derecho 
casa n ú m e r o 51, contigua solar. UU , cocina Benito Gut iér rez . 5 
V E N D O casa calle Alcalá , renta 66.000 pe- derecha. (2) 
setas; otra calle Azcona, esquina Fran- SESORA alemana alquila hermosas habita-
cisco Silvela, renta 14.000 pesetas; hote- cioneg Una y dos camas, con comida. Va-
lito calle Antonio López ; facilidades pa-: ]enzUela, 12, tercero derecha, esquina A l -
go. Niceto Alca lá Zamora, 5, segundo l ca lá Zamora. (T) 
derecha (esquina paseo Atocha) . F A M I L I A vascongada admi t i r l a uno, dos 
A R T E A G A . Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
compra, venta, cambio fincas, solares. 
Hortaleza, 22. (v> 
urbanas, casitas, todas cantidades, valo 
res, usufructos, comerciantes, pensionis-
tas, muebles, me rcanc í a s , m á q u i n a s au-
tomóvi les . (V) 
ARTEAGA. Colocación grandes, pequeños 
capitales, operaciones garantizadas, gran-
des rendimientos. Hortaleza, 22. (V) 
ARTEAGA: Agencia p r é s t a m o s , Hortale-
za, 22, participa numerosa clientela su 
traslado de oficinas y domicilio, por am-
A L Q U I L O pianos a a r á estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 87 Lada. (2) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor. 
17. Teléfono 25628. (22> 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y tifie a 
todos colores Rodrigar. Atocha, 35, en-
tresuelo. W 
SOMBREROS señora , caballero, reformo, 
limpio, t iño. Valverde, 3. (5) 
COPIAS y circulares h á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peña lve r . 14, entresuelos. Teléfonos 
21100-21108 y 21109. (T) 
PARA empapelar habitaciones. Aduana. 13. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
COLCHONERIA Pardo. Almagro. 14. Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. ( V i 
SOMBREROS de caballero modifico, vuel-
vo, t iño colores. Relatores, 12. ( V ) 
V E N T A S 
S A L A M A N D R A grande, magnifica, par-
ticulares. Ma la saña , 18. Pcnanc.s. <V) 
SOBERBIO abrigo visón legitimo, verda-
dera ocasión. Teléfono 48956. (T) 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas p e q u e ñ l t a s fi-
nas y de imi tac ión . Montera, 7 ( V ) 
A L M A C E N carbones detall La E s p a ñ o l a . 
Almagro 14. Ant rac i ta inglesa 40 Kilos, 
6 pesetas; fabero, 5,80: a lmendri l la mo-
ro. 5: fabero, 4.90; astillas. 4. A y u d é m o s -
nos todos. Teléfono 49244. ( T ) 
CUADROS antiguos modernos '-xposlcio-
nes permanentes Galer ías Ferrrres Ecbe-
garay. 25. ( T ) 
P I A N O colín Ronisch seminiievo onrat l-
slmo. Casa Corredera. San Mateo 1 (2) 
PIANOS, au top íanos , garantizados alaul-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20 Te-
léfono 16734. (3» 
PIANOS ba ra t í s imos plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4 Muñoz Teléfono 
20328. (10) 
ESTERAS, tapices, cocos, terciopelos, pa-
sos para portales, mitad precio. Infan-
tas, 34. Teléfono 25681. (5) 
ESTERAS, terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes b a r a t í s i -
mos. F e r n á n d o Mas. Santa Encracia 61. 
Teléfono 40976. (5) 
; ; A G U A , agua!! Grupos elevadores, para 
ú l t imos pisos, económicos. Mostoles Ca-
bestreros, 5. (20) 
L E S A de pino seca, barata, p a r í calefac-
ciones y astillas. Teléfono 77100. (2) 
H A S T A fin mes esteras a peseta metro. 
Leganitos. 10. (V) 
B I C I C L E T A niño y otra hombre, n-jí.e.s-.to 
comprar. R a z ó n : Teléfono 19532. ( T ) 
L I Q U I D A M O S armarios, colchones, camas, 
sillas, mesas, ropas y todos los enseres; 
ba ra t í s imo . Grand Hotel . Arenal . 19. (S) 
L E Ñ A propia calefacciones, seca, barata. 
Toledo, 34. Teléfono 70001. (8) 
V E N D O barato varios accesorios a u t o m ó -
v i l . Alburquerque, 3. Cl ínica . Cinco a nue-
ve. (2) 
V E N D O barato dos terrajas Dúplex , nue-
vas. Alburquerque, 3. Clínica. Cinco a. 
nueve. .'2) 
R A D I O Universal, 125 pesetas. Valleher-
moso, 32, entresuelo centro. í2) 
P A R T I C U L A R despacho español , hermo-
so, barato, prohibido traperos. Menén-lcz 
por 50 duros. Garc ía . Preciados, 27. Anun- Pelayo, 41, segundo centro izquierda. '2) 
CIOS- ( ^ S E vende abrigo piel murmele, barato. Rn-
SESORITA hispanoamericana da lecciones z ó n : Piamonte, 10, po r t e r í a . 110) 
ing lé s ; recibe traducciones, trabajo má^ COMEDOR roble ba ra t í s imo , cama eomple. 
quina. 33407. (8) ta, abrigo nutria, estufas gas. Alc-ilá, 
P E L U Q U E R I A S r , , n A ,M V niño pequeño en mi casa. Te- 187, cuarto centro. (3) 
I l é ^ n o 34850. (T) R A D I O Universal, seis v á l v u l a s , todas r.n 
Marcel, 1.50; j o V E N buena presencia, educación, coló- das, mitad precio, pagado recientem MI 
ÍA-' cariase mozo comedor, ayuda c á m a r a . 
I André s Borrego, n ú m e r o 9. (T) 
" R E S T A M O S OFRECESE mozo comedor, ayuda c á m a -
ra, etc., dentro, fuera. Infantas, 25. (11) 
COMPRARIASE por t e r í a para hombre. Es-
c r ib id : Nieto. Apartado 12.145. (3) 
(23) 
DONCELLAS, cocineras, anias, nodrizas, 
informadas. Catól ica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
TAPICERO, ebanista, económico; muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
PERSONA formal, religiosa, excelentes re-
ferencias, ofrécese para por t e r í a de mu-
jer. La Milagrosa. 57269. (23) 
M A T R I M O N I O tomarla po r t e r í a mujer, 
gratif icarla quinientas pesetas Teléfono 
59824. (T) 
P I N T O habitaciones temple, garantizadas, 
facilidades pagos. Teléfono 59824. (T) 
A C ( ' ( ' H I L L A D O , desde 0,30 cén t imos me-
tro cuadrado: Idem encerado. Carreira. 
Lavap ié s , 44, Teléfono 70802. (T) 
M A T R I M O N I O joven sin hijos ofrécese pa-
ra por te r í a . Glorieta San Bernardo, 5, 
d roguer í a . (T) 
20. (10) P I N T O R formal, habitaciones desde cinco 
CASA Váre la . Comedores, dormitorios, des- P ^ t a s . Teléfono 75625. (11) 
pachos, toda clase muebles b a r a t í s i m o s . C O N T A B L E mucha p rác t i ca , buenas refe-
rencias ofrécese tardes para contabili 
dad o admin i s t r ac ión . Escr ib id: 102. L a 
Prensa. Carmen. 16. (2) 
P R A C T I C A N T E solicita trabajo en clíni-
ca, laboratorio o particular. Teléfono 
70896. (2) 
OFRECESE señor i ta Interna, cuidar, edu-
car n iños . Dir ig i rse : D E B A T E , 46.880. (T) 
OFRECESE costurera, domicilio, informa-
da. Teléfono 12233; 10 a 1, 5 a 9. (3) 
C O N T A B L E competen t í s imo, p rác t ico t ra-
bajos generales oficina, católico, ofrécese 
A L E M A N A sabiendo inglés desea tardes 
ocupación con niños. Escr ib id: F i rmenich . 
Prensa, Carmen, 16. (2) 
COSTURERA económica domicilio. V i r i a -
to, 1. Antonia. (5) 
te. Lope Rueda, 17, por t e r í a . ( T ) 
L I B R O S antiguos y modernos. La casa me-
jor surtida. Garc ía Rico y C o m p a ñ í a . 
Desengaño , 13. Teléfono 16821. Ca tá logo 
gratis. (2) 
A U T O P I A N O , aparador, c r i s t a l e r í a , v r - j i -
11a. Urgente, Lagasca, 127. (V) 
F O X T E R R I E R , pelo duro, nueve mescr,, 
pedigrée, importado extranjero, vendo 400 
pesetas. Ferraz, 76, po r t e r í a . M a ñ a n a s . 
' ( T ) 
A L E M A N A culta, informadisima, busca co- B L ' R L E T E 010 metro. "La Pelota de Co-
locación, externa, n iños . Teléfono 34604. | ma"- Pez- 27- Teléfono 19387. (2) 
(6) CAMAS plegables, colchón, almohada, '.Vi 
pliación negocio, a Hortaleza, 15, desde « ^ ^ « T Í Í . 
primero diciembre. (V) SE:s0,lA_ seria_ a c o m p a ñ a r í a o r e g e n t a r í a 
luta tranquilidad, seriedad, comidas sa - ¡BI (} Klnff- Hipotecas varias, proindivisos, 
ñ a s , exquisitas, variadas; nueve lineas I administraciones con fianza. (V) 
t r a n v í a s , a u t o b ú s número 2, precios eco- BIG King . P r é s t a m o s y compra, usufrue-
nómicos . Teléfono 44865. (V> tos. nudas propiedades. (V) 
l0 R E D U C I D A famil ia , distinguida, católica.1 R K ; K i n g . Adelanta los niazos del Banco 
a d m i t i r í a matrimonio, Argüe l l es , s e ñ o r a s . Hipotecario. ( V) 
s e ñ o r i t a s ; inmejorables informes, únicos i „,.-, T., . * M * , 
verdad, con, sin. Escr ib id : D E B A T K , B I ( ' Is:in»- D } n e r o au tomóvi les , m á q u i n a s 
^ K M A N , profesora diplomada, da clases. ¡ OCASION casa cuatro plantas, frente Re-
conversación traducciones, p r epa rac ión ! t iro, 275.000 pesetas Teléfono 7TOC8, (T) 
^amenes. Señor i t a Trude. Alberto Agui-j PRKCIOSA casa magn í f i camen te cons t ru í -
tía. calle primer orden, p r ó x i m a boule-'era, 5 (3) 
c0RTE. F e r n á n d e z de la Hoz, 38, prlncl-
pal derecha. Faustina Estrada. (10) 
^OFESQB francés , económico grupos. 
vares, superficie 10.000 pies, renta 110.000 
46.898. i.T) 
P E N S I O N Vil lazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníf icas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, excelente t ra to (T) 
huéspedes , cocina esmerada, limpieza, ca, 1 SE a!quila hab i t ac ión con cuarto de b a ñ o y 
lefacción. teléfono. Rodr íguez San Pe- calefacción, para dormir, a joven o ca-
dro. 60. ( T ) : ballero. Hernani, 52. (T) 
K I N O S . Confortables habitaciones de 1,00 E X fam¡lia distinguida, casa, mobiliario 
pesetas; pens ión . 8,00^ excelente^ cocina, nuevos, calefacción, baño , excelente co-
mida, óp t imas comunicaciones, lavado, 
planchado, 7 pesetas. Señores Navarro. 
Lista, 49. ( T ; 
BIG K in 
escribir, radios, muebles. (V) 
BIG King . Solvencia m á x i m a moral , ban-
caria. Fuencarral. 64. (V) 
casa. Cava Baja, 14, primero. (T) 
OFRECESE joven, coser, planchar, coger 
puntos, guisar y cera, por días o medios. 
Teléfono 56541. (T) 
OFRECESE profesora nacional, pr imaria , 
segunda. Toledo, 18, tienda. (V) 
SESORITA distinguida o f r é c e s e para 
a c o m p a ñ a r o sacar nena. Escr iban: Ge-
neral Porlier, 9, á t ico derecha. Aracel i , 
( (T) 
A M A seca, informada. Ayala, 72, bajo. (T) 
ANTICIPOS sobre alquileres. In te rés seis OFRECESE chica joven para todo o n iñe-
por ciento, contrato privado. "La Com-
pañ ía Hipotecarla". Plaza de Santa Ana, 
4 Madrid. (11) 
pesetas. Torri jos. 2. (23) 
MOSTRADORES, focos, coche niño, mesa 
despacho, farolas. Roma. Carrera San Je-
rónimo, 10. (3) 
1.000 m á q u i n a s Slnger para coser, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaqu ín , 8 (casi 
esquina Fuencarral) . (8) 
C I N T A S para todas las marcas de máqu i -
nas de escribir. Las mejores. Impres ión 
ní t ida, gran duración. Papel ca rbón . Ac-
cesorios en general. Royal Trust Meca-
nográfico, S. A. E. Avenida P e ñ a l v e r , 
14, entresuelos. Teléfonos 21100-21108 y 
21109. ( T í ra. Velarde, 7, patio 1. Dolores. (T) 
' T ' p A c p A C / - | c ESTERAS, terciopelos, tapices coco, l i m 
i r \ . j \ j r ¡ piabarros, pasos para portales, baratlsi 
todo confort. Santa Engracia, 5 (junto 
plaza Santa B á r b a r a ) . Teléfono 35873. 
' (T ) 
pesetas, precio 1.1C0.0O0. Vi l laf ranca . Gé- PENSION estables. 5 pesetas, habitacionos p . ^ u x i c U I . A R , seis, siete pesetas; m a n í - G R A T I F I C A R I A 4.000 pesetas quien pro-
nova, 4. Cuatro-seis. (3) exteriores, baño . Tudescos, 44, segundo. I 
••*• .• , . I Í3) 
"tomicilio Guillermo Rolland 9. 23464. tV) OCASION. Véndese o permuta por solar „ ^ , ^ -
«AtEURATi . . ^ . H W - , u l t u r r casa-hotel Chamber í . Preciados, 33. 13603. PENSION Aznar. Paz, 8. Confort, 7 pese-
«r^iiK..\ TICO clases Idiomas, cultura ^as 20714. '2) 
C'l i 1ÍHme^roLanRenS^e^• ^ V E N D O solar semlesquina O'Donnell, 7 pe- JUNTO D E B A T E , espléndido gabinete to-
C.WTÍ» "T-, , . , ,. : cpfaq nio Escribid sin in termediar ios : ' do confort, familia vascongada. \ a.en-
^ A M ^ & m M f f ™ * ? 6g (10) A p a r t a d o ' c o r i e ^ l ó ^ (8) ¡ zuela. 12, tercero izquierda. (2) 
'•'•'U-VP WIMV- , V c n o M o i P O R 205.000 pesetas, incluidos derechos rea- F A M I L I A catól ica admite h u é s p e d e s , cale-
* * * m ¿ £ l ? \ £ a m e c í ^ plus v" , i a ' notar la y re&iStr0' Vend01 faCCÍÓn b a ñ 0 ' ' P 0' 
"«d. C l a « e r ¿ a r t & ^ casa " q u i n a , junto paseo Luchana, ren-; SE da pt.nsi6n en familia, caballero; sol. 
ases particulares por ingeniero .n , ^ 15quida 6 Teléfono 61633. (T) | confort. Alberto Aguilera. 34. Señor Mo-
Goya, 61. Continental. (3)1 
La Prensa. Carmen, 16. (2) 1 P IANOS, au top í anos , a r m ó n i u m s . Gas tón 
monio, amigos, calefacción^ cenTra'l. baño. ¡ porcione p r é s t a m o SŜOOO, con" g a r a n t í a i TRASPASO pensión cén t r i ca , 44 huéspe- l Fr i t scb . Plaza Salesas, 3. (3) 
teléfono, bon í s ima comida. Metro un pn-] hipotecaria sobro fincas r ú s t i c a s . Apar-j ^c3- 26 balcones, aguas corrientes, ca - !CANARIOS extra, desde 20 pesetas; blan-
so. Alonso Cano, 5. Metro Iglesia. tT> i tado 405. (9)! lefacción. Teléfono 18934. (4) eos a 50. P a j a r e r í a . Luchana, 8. (8) 
F A M I L I A R M E N T E , dos, tres amigos. Dn- DINERO empleados, personas solventes. NEGOCIO fabricación per fumer ía , comple-' ARTICULOS cr i s ta le r ía de Serrano, 49, l i -
que Sexto, 14, quinto izquierda. (T) 
sfrtal. Escriban: 8.221. "Alas". Alcalá , (T) 
CASA particular, caballero, dos amigos: 
bonita habi tac ión, baño, con, sin. Ferraz. 
5, tercero izquierda. (V) 
G R A N Vía, esp léndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Teléfono 25953. (V) 
P E N S I O N Estrel la . Habitaciones indiv;-
d rPRlTA iriSlesa formal , diplomada 
res. da r ía clases, a c o m o a ñ a r i a . 
Lon 
n" "CESA, profe-iora diplomada, leccio-
uf • -«arguer i te R é b e r t . Lagasca, 35. Te-
'efono 60774. 1 (T) 
no IAS- lno!és- * a n c é s . a l e m á n , i tal ia-
• profesor extranjero. Apodaca, 9. Te 
^ f o n o 434g8 
p i á ^ r ^ ' I A de Mecano g ra í I a . E n s e ñ a n z a 
Val -P0* Por Personal compe ten t í s imo Ro 
niH ví51 Mecanográf ico, S. 
Peña lver . 14. cntresu 
(lft,/EsoB francés , econó 
onucilio. Guillermo Rollam 
l0r>'RKOs 
13) P A R T I C U L A R vende haratisimos o permn-l ya. 
to excelentes solares Cuatro Caminos. SESORA vienesa cede hab i t ac ión confort, 
Navarro. Teléfono 14096. (3) | teléfono terraza propia. Hermosll la, 84 
(3) JUNTO pa^eo y es tac ión Delicias vendo! moderno. Metro Goya. ( T ) 
pequeños solares, baratos, bien orienta- PK.NSION Rodr íguez . Gran confort, cocina 
dos v exentos de tr ibutos por 20 años . ¿ e primer orden, pensión desde 10 pese-
Teléfono 01633. (2)! tas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
( T ) 
duales, dos, tres amigos. Carrera San Je 
rón imo, 34, segundo; esquina Santa Ca 
talina. (V) 
FAMILIA seria, alquila habitaciones, pen-
sión, comida excelente, baño , teléfono. 
Mar t í nez . Hortaleza, 82, pr incipal dere-
cha. (V) 
VENDO casa muy c é n t r i c a propia refor. Peña lve r , 14 y 16. P A R T I C U L A R , hab i t ac ión exterior, 




Netevic. Montera, 15, anuncios. (16; 
F A C I L I T O anticipos empleados Estado. 
Telefónica y Ferrocarriles, reintegrables 
los primeros de mes. Escr ibid: D. V. Ló-
pez. Fuencarral, 47. 
tamente listo para lanzar al mercado con quidanse Torrijos, 60, hotel. Domingo, l u 
marcas y fórmulas propias, por forzosa nes. 0 ' (2) 
ausencia se traspasa urgente. D i r ig i r se : 
Apartado 12.170. (Si 
(3) F A B R I C A chocolate, maquinaria modern-4 
Hermosilla. 10. Teléfono 60915. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A M A G N I F I C A tienda, barata, 9 escaparn-
RE PAR ACIONES radios todas marca 
ranl ia . rapidez y economía Vivomi r . A l -
calá , 67. (T) 
GARANTIZAMOS reparaciones radio. Em-
presas Rad io-Eléc t r i cas . Peligros, 2. ^9) 
tes. Roma. Preciados, 11. (3) 
OCASION. Despacho estilo español antiguo^ 
completamente nuevo, a mi tad de su va» 
lor. Modesto Lafuente, 5, cuarto n ú m e r o 
4- (7) 
V E N D O baños cinc, porcelana, niños , ba, 
ra t í s imos . Riego, 21-23, primero bis c-e, 
lecha. ( E | 
GALGO pura sangre, Buenavlsta 12; 10 * 




ma. masnlfica renta. Apartado 676. (2) H A B I T A C I O N económica , caballero. Calle 
<21' CASA pocos vecinos. Mediodía, todos ex- F ú c a r , 4, segundo derecha. (2) 
tenores, mi tad cont r ibución , t ra to direc- PENSION, famil iar , baño , ducha, teléfono, 
to. Apartado 12.317. (2) habitaciones exteriores, 5 pesetas. San ¡ D I B U J O S 
Ave- VENDO casa ban io Salamanca, verdade-i Mateo. 22, principal. (3) 
ra ocasión R a z ó n : Claudio Cocllo, 67. P A R T I C U L A R ^ede gabinete exterior, con-
(5) fort. con. sin. Garc ía Paredes, 70. (3) DIBUJOS modernos b a r a t í s i m o s . Mantele 
L A B O R E S 
iniciales, figurine.s, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y 
Hortaleza, 43. (5") 
d, 9. 23464. (V) SOLAR es tac ión Mediodía, 32.000 pies. San- P A R T I C U L A R , hermoso gabinete, alcoba. 
, Te légrafos . Pol ic ía . M a r í n ta Catalina, 10. (10) i céntr ico, confort, acabal lero. 35098. ( V ) 
Claudio Coello, 65. . 
'a-,'1',^-^ da. lecciones p r á c t i c a s , cconómi-
Mf r .elál ;q"ez. 69, bajo. (2) 
•^"OGRAFIA tacto. T a q u i g r a f í a ra-
im*. Academia especializada. Mon. 
sos 
(3) PARA colegio, clínica, industria, oficina?, G A B I N E T E , alcoba exterior, confort, com-
dos, 35, primero izquierda. (5) 
TRASPASO negocio tejidos, buen sitio, am-, 
plio local. Teléfono 50606. De 12 a 3. (3) , B A L A N Z A 140 kilogramos, seminueva, ba-
PRESENCIE r e p a r a c i ó n I n s t a n t á n e a de su A C R E D I T A D O café-bar , espléndidos b i l la - ! ra t í s ima- Vallehermoso, 96. M a r t i n . (T ) 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio 13753.1 T e s > inmejorable sitio, facilidades. Cen-. CEPH-EABDRA, regruesadora, tupi , esco-
de)! t ro Comercial. Principe, 18. ( V ) | P!L-combinadai Gran ocasión. Teléfono 
REPARACIONES-Radio. Trabajo esmera-1 B A R o local entre Preciados-Arenal. Te-
do. Rapidez. Economía . Talleres Radio-1 léfono 22464. (2) 
SSiJf' Plaza San Mieuel, 7. Teléfono I TRASPASO buenas condiciones d r o g u e r í a -
D- (T) pe r fumer í a Madrid. Escj-iban: señor Mon-
APARATOS de calidad, g a r a n t í a , baratlsi-! tes. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
mos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) I M P O S I B L E atender traspaso importante 
50235. ( V ) 
colchas, juegos de cama. Deseo pro- K A , , , 0 Clínica. Radios reparaciones todis 
ida y trabajo. Pidan muestrario ( in- marcas, garantizadas Rapidez, economía. 
r í a s , 
pagand 
clulr sello): Eugenio Mar t í n , dibujante. 
Lumbrales. Salamanca. (5) 
LIBROS 
(V) 
tostadero cafés, calle primer orden, si 
tio porvenir. D i r ig i r se : Tostadero. Mon-
tera, 15, anuncios. (16) 
Pidhir 
lera. 
. S e ñ o r i t a distinguida daría cía-
^ R I T A ? 41127- tV) 
"nes, Goya, 10G. Telefono 54S63. lA) | 
e tcé tera , excelente hotel entre cine Tivo- pieta. Alcalá , Metro Goya. 52280. ( V ) 
l i -Pa rd iñas . Teléfono 71742. (21) BON1TA exterior, dormir, 100 mes. baño, 
F O T O G R A F O S calefacción, ascensor, teléfono. Coadd! 
Aranda. 5, primero izquierda. ( A ) G E N E R A L Mant i l l a . Al Servicio Religión. 
FOTO Aída. Galer ía ul t i - rmodcrna: los mo. COMPLETA, desde 6 pesetas; ascensor. Apologét ica elemental, 2.50. (T) 
jorc^ rctritos. Puerta de! Sol. 9. i d confort. Cañ iza res , 5. ( A ) " C A R T I L L A de Automóvi les" . Arias y Ote-
FOTÓfjmAVlAíl itadnstX'iales, caia r-pec-- PENSION M-i r t ln . Magnificas habitacionos ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
linatía. Glorieta Bilbao, 1. TclcTono ' plaza Santa Ana, inmejorable asisten- nejo, avefiáá del au tomóvi l moderno, L i - HECHURA traje. 40 pesetas - vuelta e a b á n 
(Z) cia, precios económicos. Huertas, 3. f A ) l brerla Suárcz . Preciados, 46. (6), 25. Arrieta , 9, sa s t r e r í a , ' ^ 
Núñcz Balboa, 8. 61781 
R F ^ T A l I D A W r c c t r a s i > a s O pe luquer ía s eñoras acreditada, 
r v c j i A U I \ A I > 1 t i calle cént r ica , principal , poca renta, 57269. 
V E N T A - B e r r i . Platos regionales; se come 
bien y barato. Servido por señor i t as Pos 
tas, 32. (5)-
S A S T R E R I A S 
(23) 
TOSTADERO café, calle estupenda, bara-
to. Embajadores, 30. Sousa. ( V ) 
V A R I O S 
JOR DA NA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 16 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23) i 
E S T O S ANUNCIOS 
SE RECIBEN E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. á 
Quiosco calle de Goya, esquina a* 
| A lca lá . í 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. q 
Madrid.-Año X X V . - N ú m . 8.108 Domingo 24 de noviembre de I935 
DE ArTUAUBAID 
A los solemnes funerales cele-
brados ayer por el alma de 
Beatriz Galindo (da Latina», 
en el cuarto centenario de su 
muerte, asistió la duquesa de 
Rivas en representac ión de la 
rama familiar de la ilustre 
religiosa. Abajo: el Obispo de 
Madrid-Alca lá orando ante la 
tumba de la fundadora de las 
Religiosas Jerónimas 
(Fotos Santos Yubero) 
Durante las recientes 
inundaciones en In 
glaterra, l o s patos 
encontraron 1 a s ca 
rreteras convertidas 
en estanques 
(Foto Vidal ) 
Las señoritas Cecilia 
Barceló , María d e 1 
Pilar Catalán y Ma 
ría T e r e s a Aldas, 
que fueron clavarie-
sas de la fiesta de 
Santa Cecilia, cele 
brada por los músi 
eos valencianos 
(Foto Sigiienza) 
E l embajador de la A r 
gentina, s e ñ o r García 
Mansilla, a quien se ha 
concedido la G r a n Cruz 
del Méri to Naval 
(Foto Santos Yubero ) 
Los treinta y dos profe-
sores de la Banda muni 
cipal, que han sido nom 
brados oficiales de la Or-
den de la Repúbl ica . £1 
más viejo y el m á s mo 
derno del grupo de fun 
dadores han recibido el 
grado de caballeros de 
dicha Orden 
(Foto Santos Yubero) 
o 
Reparto de pre-
mios a los alumnos del 
Conservatorio de Valen 
cia, por el director de 
dicho centro y el rector 
de la Universidad 
(Foto Sigiienza) 
o 
Magní f i co ejemplar de 
paloma buchona, que ha 
ganado el primer premio 
de un concurso celebra 
do en Londres 
(Foto D í a z Casariego) 
Momento en q u e un 
tanque italiano sale de 
las trincheras para lan 
zarse c o n t r a el ene 
migo 
(Foto 
Concurrentes a la fies-
ta celebrada ayer por 
la Asoc iac ión de Alum-
nos de Ingenieros de 
Montes (I . N. G . A . R . ) 
(Foto Santos Yubero) 
